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L A A P E R T U R A 
A las cuatro de la tarde, el doctor 
Enrique José Varona, Vicepresiden-
te de la República, declaró abierta 
la segunda legislatura del séptimo 
período congresional. 
Asistían al acto, vistiendo correc-
tamente la levita inglesa,—todos los 
senadores, excepción hecha d« los 
señores Sánchez Bustaimaníe, Fer-i 
ández Guevara, Figueroa, Godinez y 
azo, que no pudieron concurrir por 
otivos de índole diversa. 
E L D I S C U R S O 
He aquí el discurso pronunciado 
por el doctor Varona: 
Señores Senadores: 
Al tener el honor de dirigirme a 
osotros con ocasión tan solemne co-
mo el inicio de esta nueva legisla-
tura, no puedo menos de fijarme en 
a soledad de esta tarde, no en son 
de queja, porque harto se me alcan-
zan los poderosos motivos de esa dis 
creción que han tenido los Cuerpos 
Colegisladores al abstenerse de ha-
:er una invitación para acto tan so-
emne, sino para que este mismo he-
:ho nos obligue a recordar los gra-
isimos momentos en que vais a rea-
nudar vuestras tareas, porque aun-
jque nuestra patria, por suerte, no 
le encuentra inmediatamente enruel-
ta en el terrible turbión que desvas-
ta al mundo, no puede, de ningu-
lia manera, eximirse de sus conse-
tuencias; y es altamente satisfacto-
fio para el pueblo cubano el ver que 
éus legisladores están tan dispues-
tos a cumplir con todo su deber, 
dándose clara cuenta de la gravedad, 
de la alta importancia de la situa-
'ción. 
^ En América reina la paz más pro-
funda ( i ) cuando la guerra azota al 
mundo, y digo en America, refiriéndo 
me, naturalmente, a los pueblos li-
bres del Continente, porque las Co-
lonias siguen, como es natural, la 
tuerte de sus metrópolis. Pero, ¿po-
lemos decir por esto que todo peli-
gro íjróximo o - to haya. <ífara 
losotros, los pueblos de este Conti-
nente, desaparecido? ¿Podemos olvi-
lar q̂ ie la trabazón de la vida mo-
derna hace que cuanto hiera a un 
lugar cualquiera de los pueblos que 
Istán en comunicación constante, 
Ifectc, al cabo, a los demás? Luego 
i esto es así,—vosotros demasiado 
sabéis,—¿cómo dejar de compren-
|er que nuestros actos y sobre to-
nuestra legislación actual, tienen 
pe inspirarse en los momentos su-
remos en que el mundo se encuen-
a? ¿Cómo podremos creer que por 
ue nuestras leyes tengan un cir-
aito limitado, no han de alcanzar 
or la mutua relación los pueblos 
ucho más allá de lo que en su pri-
ora intención en la mente los le-
sladores tuvieron? No es, pues, és-
un período igual a los demás en 
Te os habéis reunido para comen-
lr o reanudar vuestras tareas. Exi -
fc, bien lo sabéis, exige cuidadosa 
onción para todo aquello que vaya 
ás allá del límite de nuestra pro-
B vida; es preciso que nuestras re-
giones internacionales se distingan 
da vez más por el exquisito cui-
do de mantener la situación en 
.e hoy nos encontramos; y como 
( i . ) N. de la R.—Aquí parece ha-
srse olvidado el señor Viccpresi-
inte de Méjico, donde la guerra 
di no ha cesado. 
vosotros, precisamente, estáis llama-
dos, por vuestras funciones, a elegir 
en cada caso, a loa representantes 
del pueblo cubano en todas sus es-
feras, desde la esfera consular has-
ta la más elevada de la relación di-
plomática, ya veis cuán grave puede 
ser la situación en que nos encon-
tremos, la que vosotros tendréis que 
dilucidar con vuestra prudencia y con 
vuestro nunca desmentido patriotis-
mo. 
¿Quién duda que la actuación mis-
ma en nuestro país, la actuación de 
sus legisladores, tiene una importan-
cia capital para robustecer esta ac-
titud en que hoy se encuentra el pue-
blo cubano, en que se encuentra co-
mo miembro de la colectividad de 
Repúblicas de la América, ya que sa-
PASA A IíA PI jAX V 7 
A L C O N G R E S O : 
Motivo de especial satisfacción es I Altísimo con todas las naciones del 1 14 de Abril de 1891, para la inscrip-
para mí, dar comienzo a este Men-! orbe. j ción internacional de las marcas de 
saje, en que debo exponer al Hono-' E S T A D O ¡fábrica o de comercio, revisado en 
rabie Congreso el estado de los ser. I Desde el 19 de Ma-rzo último has-1 Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, 
vicios públicos y recomendarle las | ta la fecha, se han extendido 11 Car. I y en Wasrington el de Junio de 
medidas que estime conducentes a: tas Autógrafas; se han expedido 15 1911; y 
la mayor prosperidad de La Repúbli- pasaportes a funcionarios diploma- ! E l Convenio de Unión de París 
E n l a C á m a r a 
ca y al mejor cumplimiento de los ticos y consulares de la República y del 20 de Marzo 
fines del Estado, congratulándome Delegados a Exposiciones, Congre 
de la profunda paz y de la creciente: sos, etc.; se han tomado 5 juramen 
y bien remuneradla actividad de las tos a otros tantos miembros de loslciembre de 1900, y en Washington el 
más Importantes fuentes de la ri- Cuerpos Diplomático y Consular de! 2 de Junio de 1911. 
queza nacional. la República, y se han expedido 218 i Asimismo están pendientes de la 
Difíciles problemas ha suscitado, Cartas de Naturalización, 
no obstante, para nosotros, como pa- i Se ha concedido por el Presidente 
ra todos los pueblos civilizados, la! de la República Exequátur de estilo 
espantosa guerra que sostienen to. i a 9 funcionarlos consulares extranje. 
dawia las más poderosas naciones de j ros, habilitándoles para el ejercicio 
Europa, ligadas a este hemisferio ¡ de las funciones propias de su car-
por tan estrechos lazos de comercio! go, y por el Secretario de Estado, 
y de cultura. Podemos estar segu- ] con idéntico fin se han concedido 6 
ros de que en nuestro país se han, autorizaciones de estilo a funciona-
resuello tales problemas con menos I ríos de Igual índole, 
quebrantos que ningún otro, a lo I Han sido cancelados Exequátur y 
cual han contribuido grandemente, i Autorizaciones en número de 13. 
no sólo los ventaáosos precios que | Pendientes de la aprobación del 
junio de i E L S E Ñ O R R O G E L I O D I A Z P A R D O H A C E M A N I F E S T A C I O N E S 
S O B R E E L M E N S A J E P R E S I D E N C ¡ A L - E L D E B A T E S E A P L A Z O 
d e T s s 3 , \ & r r i l P A R A O T R A O P O R T U N Í D A D . - U C E N C I A A F E R R A R A . - L 0 S R E -
P r o t e c c i ó n ^ d e ^ p ^ ^ P R E S E N T A N T E S P I N A R E Ñ 0 S C O N S E R V A D O R E S M U E S T R A N 
S U D I S G U S T O A L J E F E D E L P A R T I D O P O R Q U E NO S O N 
A T E N D I D O S P O R E L 6 0 B I E R N 0 . - E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
L I B E R A L S E R E U N I R A M A Ñ A N A , aprobación del Senado, el Convenio 
Internacional sobre el opio, firmado 
en La Haya el 23 de Enero de 1912 j ^ las cuatro menos veinte minutos 
por los representantes de diferentes de la se abrió la sesi5n> prime-
países, y por Cuba en 8 de Mayo de 
1913; y el Convenio firmado en Bru-
selas el 23 de Septiembre de 1910, 
para la unificación de ciertas reglas 
ra del séptimo período congresional. 
Presidió el señor Enrique Recio, 
Primer Vicepresidente, por ausencia 
del Presidente, Sr. Oestes Ferrara y 
to marítimos 
Continúan en tramitación las ne-
gociaciones entabladas para la cele-
bración de Tratados comerciales en 
alcanzan nuestros principales pro- j Senado se encuentran los siguientes, tre Cuba y las Repúblicas de Chile, 
ductos, sino el celo inteligente de los Arreglos. y Convenios de la Unión 
elementos productores y las medidas! internacional para la Protección de 
que según más adelante expondré, 
ha adoptado el Gobierno dentro de 
la esfera que las leyes le trazan. 
'Esperemos que en el año próximo 
puedan Ihacerse sentir más honda-
mente estos beneficios, al amparo 
de la paz general, por cuyo restable-
¿\lento elevamos nuestras preces al 
la propiedad industrial 
E l Arreglo firmado en Madrid 
el 14 de Abril de 1891, concerniente 
a la represión de las falsas Indica-
ciones de procedencia de mercancías, 
revisado en Washington el 2 de Ju-
nio de 1911 
E l Arreglo firmado en Madrid el 
en materia de Abordaje y salvamen- BdjMra| de Secretarios los señores 
Cecilio Acosta, en sustitución del se-
ñor Enrique Roig, y Raoul de Cár-
denas. 
Concurrieron setenta señores Re-
presentantes y numeroso público ocu-
paba las tribunas. 
E l Mensaje del Presidente de la 
República, que publicamos en otro lu-
gar, fué leído por partes, debido a su 
gran extensión. La primera parte la 
leyó el señor Cárdenas, la segunda el 
señor Acosta y la tercera el oñclal se-
ñor Giró. 
Terminada la fatigosa lectura, el ae-
Estados Unidos de Venezuela, Cos-
ta Rica y Haití; y uno de Amistad 
y Comercio con el gobierno del Ja -
pón. 
E n Igual estado se hallan los pro-
yectos de Córvenlos para regular el 
cambio de Giros Postales entre Cu-
ba y las Repúblicas Francesa, de 
(PASA A IJA OCHO) 
DE 6 0 1 0 SERBIOS Y RUSOS CAYERON PRISIONEROS EN E L M E S DE OCTUBRE 
BULGAROS Y S E R B I O S S E BATEN D E S E S P E R A D A M E N T E . 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 1, 
Las fuerzas Inglesas qur están 
tomando paKe en las operaciones de 
los Balkanes auxiliando a los serbios 
contra los búlgaros se encuentran 
cerca de Strumnltz*. 
Los parte» oficiales búlgaros sos-
tienen que están persiguiendo a los 
serbios a lo largo <|t» tocio el frente, 
ejerciendo gran presión gobre ellos. 
De Salónica dicen que los búlgaros 
atacaron a los franceses cerca de 
Krivolak, siendo rechazados. 
En despacho de ConstantlnopJ» se 
anuncia que los reservistas turcos 
han sido retirados de Gallípoll y en-
viudos al frente búlgaro, , ( 
E n el teatro oriental el" la guerra 
no ha habido ningún cambio. 
Loe Italianos continúan su ofensi-
va pero sin resultados positfvwi. 
E n el Oeste, según parte oficial de 
París, mantlénense combates encar-
nizados en las inmediaciones de Bu-
tte de Tahure. 
Los estrategas opinan que los com 
batea en Oocld^te continúan porque 
ambos ejércitos parece que quieren 
sostener la ofensiva, con el propósl-
to de evitar qw" se envíen refuerzos 
a Serbia. 
E L R E S P O N S A B L E D E L F U S I L A -
MIENTO D E L A E N F E R M E R A 
Londres, 1. 
Según un despacho d* Rotterdam, 
so tiene entendido que el general 
SaubfT-zweig, gobernador militar de 
Bruselas, a quien se cree responsable 
del desaire hecho al Ministro ameri-
cano que pidió que pospusiese la 
ejecución de la enfermera Miss Ca-
well, será destituido del cargo que 
ejerce y se nombrará nuevo gober-
nador. 
R E G I M I E N T O B U L G A R O 
C A S I A N I Q U I L A D O 
Roma, 1. 
Los serbios y búlgaros se baten 
desesperad amento. 
A VISTA DE LA CAUSA CONTRA 
L Dl-JUEZ MERUEIOS SUSPENDIDA 
A D i LA A P E L A C I O N C O N T R A E L A U T O D E P R O C E S A -
M I E N T O D E D O M I N G O B A R U N F Q R M E D E L D R . R O I G . 
(Por telégrafo) 
Un despacho de Bucharest dice 
que un regimiento de infantería 
búlgaro fué aniquilado casi por com-
pleto, salvándose golo cincuenta sol-
dados. 
Dos mil serbios se hon refugiado 
en Rumania. 
LO Q U E D I C E DATO 
Madrid, 1. 
E l señor Eduardo Dato, jefe del 
gobierno español, ha anunciado que 
no se ha recibido ninguna Informa-
ción oficial respecto a la anunciada 
visita del Príncipe Von Buelow. 
Dice además el señor Dato que la 
actitud neutral de « España Impide 
toda discusión sobre las condiciones 
de la paz, y que, en su opinión, toda 
tentativa para iniciar negociaciones 
de paz en estos momentos probable-
m«níe resultaría un fracaso. 
S E S U S P E N D E R A L A C E N S U R A 
E N F R A N C I A 
París, 1. 
E l periódico "Le Temps" dice que 
M. Briand, el nuevo jefe del gobier-
no, suspenderá la censura Impuesta 
a los periódicos de carácter político. 
L O Q U E 
E L A R T I S T A Y S U O B R A . - E L 
T A B A C O B O N I L O 
O L V I D A T O D O , 
E l artista, que hoy es casi toda 
la actualidad periodística, se nos pre-
senta con una amable sonrisa y con 
un noble gesto de modestia. Boni, a 
pesar de su extrema juventud, ha 
vivido intensamente la inquieta vida 
de los grandes creadores y de los 
devotos sinceros del arte. 
¡El Monumento a Maceo! cuantas 
luchas, afanes y desvelos por acer-
tar con el pleno ideal de belleza y 
de realidad histórica. 
¡Cuántas dudas, tanteos y estu-
dios para poder plasmar en el bron-
ce lo que fué toda la expresión de 
una voluntad y de temperamento in-
domable! 
Ciertamente el artista ha hecho 
un^ obra personal, aintesis de su 
manera de hacer y de las orientacio-
nes escultóricas qué gloriosamente 
han afirmado Rodiaj Maestrovfth, 
Qucrol, Bourdel y BistolfL 
E l artista en su lucha espiritual, 
piensa tal vez que su obra no sea 
todo lo inmortal que él hubiera que-
rido hacer como homenaje al gue-
rrero valiente y patriota esforzado. 
Haber aceptado en su obra a dar 
la exacta sensación de un Monu-
mento puramente latino, lleno de vi-
gor, de movimiento, de vibración que 
pudiéramos decir latino, como una j acoplamiento de las distintas piezas 
gloria y un ritmo de nuestra fecun- escultóricas y arquitectónicas. 
D I C E B O N I 
G E S T O D E M A C E O . - A N T E U N 
1 
G R A N D E S 
Londres, 1. 
E l general 
B A J A S A L E M A N A S 
French ha Informado 
ñor Presidente pronunció las consabi-. 
das frases: "Se imprimirá y reparti-
rá entre los señores Representantes", 
E l señor Díaz Pardo (Rogelio) pi-
dió la palabra y dijo: 
"Señor Presidente y señores Re-
presentantes: Aunque no puede for-
marse la Cámara conciencia exacta 
del contenido del Mensaje Presiden-
cial que acaba de ser leído y desde 
luego al ini/primirse y repartirse las 
copias, según acaba de decidir el se-
ñor Presidente, podremos enteramos 
en detalle de todo lo contenido en ese 
extenso documento creo, sin embar-
go, que no será inoportuno hacer re-
ferencia a uno de los extremos del 
mismo, o sea aquella parte en que in-
formándonos acerca de la Secretarte 
de Hacienda, se hacen grandes elo-. 
gios de la acción tomada por este De< 
partamento, en relación a poner en 
ejecución la llamadla Ley de Defensí 
Económica, en cuanto se refiere a la 
acuñación de la moneda nacional. 
Y creo que las frases contenidas eij 
el Mensaje Presidencial no deben pa* 
sar esta tarde por la Cámara sin un*1 
crítica sobre e l las . . ." 
Como cuestión de orden solicitó el 
señor Coyula que se cumpliese Ja or' 
den del día, la cual debía limitarse 
a la lectura del Mensaje. "Cuando sff 
repartan las copias,—añadió— cuan" 
do todos los Representantes conoz-
can el texto íntegro del Mensaie en.-SéJ*? b a , ^ ocun-idas^en slete ba- t < m . c e a estaremof ^ e n ^ ^ 
nes dte estudiar y resolver respecta 
de las manifestaciones que en él se 
contienen". 
Sr. Díaz Pardo ( R . ) : Las cuestio-
nes de orden no se argumentan, ¡se-
ñor Presidentte. 
Sr. Coyula: Yo pido que no se per-
mita al señor Díaz Pardo contimuar 
en el uso de la palabra, pues me pa-
rece que es enteramente moportuno, 
Sr. Betancourt (Alfredo): Pido qu^ 
se lea el artículo 110 del Reglaraen^ 
to. 
Sr. Díaz Pardo (R;)r Señor PresH 
dente, yo hago uso de la palabra parrv 
hacer una proposición en relación co» 
el Mensaje que se acaba de leer. ' 
Leído el artículo 110 d'el Reglamen* 
to, el Presidente, señor Recio, expu< 
tallones alemanes que tomaron parte 
en la batalla de Loes arrojan un 
premedio de 80 por 100 de la fuerza 
afectiva. 
LOS A L E M A N E S TOMAN 
A K R A G U J E V A T Z 
Berlín, 1. 
Oflcdalmeute anúncJase que los 
alemanes han tomado a Kragujevatz, 
donde los serbios tenían su principal 
fábrica de mmdclones. 
E l escultor señor Domingo Boni, autor del monumento a Maceo, a 
bordo del "Alfonso X I I " , con nuestro compañero de redacción Tomás 
Servando Gutiérrez. 
ser dirigidas por el escultor de acuer 
do con la Secretaría de O. Públicas. 
E s este un trabajo delicado por que 
el artista necesita presenciar y diri-
gir técnicamente todo el necesario 
da y heroica raza, es ya bastante 
cuando se piensa en lo difícil que es 
aceptar en un empeño de la magni-
tud y la significación de éste. 
L a recia figura de Maceo, noble-
mente cabalga en el encabritado cor-
cel, ha sido cuidadosamente modela-
da para poder lograr una justeza de 
Las obras del Monumento, que i expresión y de parecido exacto, 
pronto se irán realizando, han de I Son muchas las figuras del Monu-
mento, tantas como para hacer un 
pequeño Museo del artista. 
Las estatuas del Sacrificio, de la 
acción y el amor Patrio, consagra-
rían a un artista.. . que no fuese 
tan modesto como Boni. 
E l escultor sonríe y nos habla de 
su vida de Madrid. 
Tomás Sen-ando le ayuda con sus 
recuerdos y con la enumeración de 
las cosas gratas madrileñas. De las 
LOS RUSOS F R E N T E A V A R N A 
Londres, 1, 
E n despacho de Bocharest se In-
forma que una flotilla de transportes 
rusos escoltada por destroyerg ha 
sido avistada ayer frente a Ballk, 
acercándose a Varna. Los transpor-
tes permanecieron cerca mientras 
los barcos de guerra bombardearon 
el puerto. 
E L E S T A D O MAYOR D E RUMA-
NIA CON L A E N T E N T E 
Milán, 1. 
En despachos de Bucharost se fn. 
forma que en una reunión celebrada 
por la oficialidad del Estado Mayor 
de Rumania para discutir la política 
militar de la nación, dos terceras 
partes de los ¿enerales se mostraron 
partidarios de que Rumania Ingre-
se en la guerra a favor de los alia-
dos. 
E l general Averuscu, exmlnlstro 
de la Guerra y principal mantenedor 
de que Rumania entre en el conflic-
to, declaró que todo estaba dispuesto 
para que log ejércitos de Rumania 
tarasen a cabo una guerra victoriosa 
en los dos frentes. 
(Pasa a la última plana.) 
"Se acaba de dar lectura al Men«, 
saje, y no cabe discusión sobre eso; 
pero son simples manifestaciones 3a^ 
que hace el señor Díaz Pardo en re^ 
lación con el Mensaje. No discute ej 
Mensaje. Esas manifestaciones a lâ  
Cámara se han hecho otras veces y la^ 
Cámara las ha escuchado sin dificuU 
tad de ninguna clase, ya que se han 
hecho, como se harán ahora, con la 
corrección debida. En este sentidlo en< 
tiende la Presidencia que puede con* 
tinuar el señor Díaz Pardo". 
E l señor Coyula Invocó nuevamente 
el artículo 110 del Reglamento, insis^. 
tiendo en que el señor Díaz Pard<i 
no podía continuar en el uso de íâ  
palabra, pues para hacerlo tenía quei 
hacer antes, por escrito, una moción, 
o proposición. 
No obstante, la presidencia conce-. 
dió la palabra al señor Díaz Pardo, 
quien después de manifestar que sen-
tía la interrupción de que había sido 
objeto por parte de los señores Co* 
yula y Betancourt Manduley, pues,^ 
en realidad, no quería planitear un d&V 
bate definitivo sobre el Mensaje' 
(Pasa a la plana tres.) 
(PASA A L A * C I N C O . ) 
Santa Clara, Noviembre ti 
A las 5 y 15 P- m. 
í a sido suspendida la vista de la 
3sa por homicidio del señor Judas 
Bolsa de K e w l í o r k 
N o v i e m b r e 1 
j ADICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 1.136.500 
Bonos 5.289.000 






Martínez Moles, que se sigu© con-
tra el ex-juez Meruclos. 
Ante la Sala, formada por el Pr»-
ildetite, leflor Madrigal, los magi»-¡ 
tridos Moré y Maribona y el Fiscal 
Oarcia, comenzó a celebrarse la vis 
ta de BpeUcíón contra el auto de 
procesamiento d-e Juan Domínguez 
fiarl, como inductor del asesinato 
del Alcalde González Coya. Llevó la 
representación de Domínguez, el no-
table criminalista licenciado Enrique 
Rolg, quien habló durante dos ho-
ras, y con su magistral informe, ata-
eA el auto de procesamiento del 
Juex García Mendoza, para demos-
trar inculpabilidad de su defendido. 
E l público espera con interés el fa-
llo del Tribunal. 
Una numerosa concurrencia, jamás 
vista, presenció el acto. 
Al salir de la Audiencia el doctor 
RolfT, íué ovacionado. Las represen-
taciones de la prensa local y capita-
lina, asistieron en pleno. Mañana 
continuará ^ vista. 
ASBERT ES 
DARIO D E l 
CONTRARIO A I A REEIECCION Y PARTI-
ESCRUTINIO PROPORCIONAL Y DE LA 
UNIEICACION LIBERAL-Dedaraciones del genera lAsbert 
E l genoral Aabert comentaba, 
cuando el Repórter entró en la sala 
donde él y algunos amigos estaban 
reunidos, los asuntos de la. guerra y 
hacía consideraciones sobre la situa-
ción actual y futura de la Industria 
azucarera. 
Nos pareció muy oportuno el mo-
mento para interrogarle sobre la ver-
dad de la noticia que dió el DIARIO 
hace días, que él iba a hacerse cargo 
de la Administración del Central 
"Nombre de Dios," y el general así 
nos contestó: 
—Sí, unos amigos me habla-
ron del particular, y como yo entien-
do que cuanto se haga en obsequio 
del mayor desarrollo de nuestra ri-
queza, es siempre plausible, y en 
aquella zona hay caña, para un Cen-
tral más, les ofrecí mi concurso, sin 
j^a^e ñor esto me comprometiera & 
aceptar el cargo que se me ofrecía 
hasta que yo tuviera tiempo de estu-
diar con detenimiento la cosa. Ellos 
están muy animados, y de desear se-
ría que llevasen a feliz término sus 
Iniciativas. 
—Bueno, ¿pero caso de que usted 
aceptara la oferta sería para retirar-
se totalmente a la vida del negocio? 
Todos los allí presentes, como mo-
vidos por un resorte, nos repusieron 
a la Vfez: no, señor repórter, nosotros 
no consentiremos que el general nos 
abandone; no le impedimos que pres-
te la cooperación de sus entusiasmos 
y de sus energías a la causa de la 
prosperidad del país, pero, reclama-
mos también para Cuba el concurso 
de su capacidad moral y política, 
puesto que en él confia una gran 
parte de la Nación para que Impri-
ma norma de conducta a la colecti-. 
vidad que dirige hoy, y a la que pu-
diéramos pertenecer mañana, si las 
rircunstancias nos aconsejan una evo-
lución en ese sentido. 
Entrados ya en el terreno franco 
de la política, le interrogamos enton-
ces sobre los tres puntos concretos 
alrededor de los cuales ha girado la 
opinión de los políticos liberales en 
estos últimos tiempos: la reforma de 
la ley electoral; la reelección del ge-
neral Mcnooal. y la unidad del Par-
tido I/Iberal. E l general Asbert habló 
largo sobre estos problemas y nos-
otros Intentaremos repetir sus pala-
bras de la manera más exacta. "Creo, 
nos dijo, que nadie que analice se-
renamente, sin el apasionamiento que 
siempre Inspiran las conveniencias 
políticas, el sistema electoral vigen-
( P A S A A L A CINCO.) j 
EL SELLO DE LA AUDIENCIA DE 
ORIENTE EUE TAMBIEN EALSIEICADO 
U N S U S C R I P T O R D E L " D I A R I O " E S T U V O A P U N T O D E S E R 
E S T A F A D O . - E S C R I T O D E L T R I B U N A L S U P R E M O F A L S O . 
Hace pocos días, publicó el DIA-
R I O D E L A M A R I N A una exten-
sa y detallada información sobre las 
estafas de que habían sido victimas 
algunas personas, por medio del ti-
mo del entierro, estafas preparadas 
hábilmente por tres individuos que 
se encuentran cumpliendo condena 
en el Presidio Departamental .del 
Castillo del Príncipe. 
Un suscriptor del D I A R I O , nos 
ha remitido ayer cuatro cartas que 
le fueron dirigidas por Rafael Cas-
tillo de la Campa, que dice estar 
cumpliendo condena por falsificación 
de billetes de Banco americanos; 
donde le pide protección y le pro-
pone la tercera parte de un dinero 
si lo salva; y dos documentos: uno 
del Tribunal Supremo impugnando 
un recurso del doctor Enrique Roig; 
en representación del aludido Cas-
tillo, y h á d e n l o f'rme la sentencia 
dictada por la Audiencia de 'a Ha-
bana, y otro, de la Audiencia de 
Oriente, notificándole al penado que. 
dicho Tribunal no había resucito aún 
sus escritos. 
Dichos docuTn;ntqs, que son fíe-* 
ticios, llevan un se".-> también falso 
que, como recv rdarv.i nuestros lee-»' 
tores, según la propia confesión dQ̂  
umo de los j-m.uI-)< cúsa los ame-« 
nórmente, fué hectio en una papa. 
China no pospone su 
decisión 
Pekín, t. 
China ha rechazado las proposí* 
clones que le hizo el Japón, Ingla-
terra y Rusia, para que aplazara si» 
decisión de restablecer la monarquía. 
E l gobierno chino ha informado 
a las referidas naciones, que como 
quiera que el cambio se encontraba 
en manos del pueblo, era imposible 
posponer dicha decisión, a fin da 
mantener la tranquilidad si fuese ne-. 
cesario en el caso de restablecerse 
la monarquíf 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D 1 Ó O M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS CIXCO DS ÎA XARDB) 
Centenes, pltta española 5-28 
j£n rantidad«s.» • — — — . . . . .« 5.28 
Luisefl, plata española , , „ — . . — . . — — •• i-22 
E n cantids^.d.. . . . . . . . . •« 4.22 
£3 peso americano en plata española >. . . z.io 
Plata española contra oro oficial &9:j 9°-2 
Ore españoi contra aro oficial ... 90/4 9o3-i 
Oro americano contra oro español . . n o f í n o ^ 
Plata española contra oro español .r. . . w . . 99 100 
J L O S B A N C O S 
A LAS TRES F». M. 110 7Í16 
• •l 
Oro americano compran a . . . 
Oro americano venden a . . . . 
Plata española compran a . . . 
Plata española venden a . . . . 
Centenes: papan a 
Centenes: venden a 
Luises: pagan a 
Lnlses: venden a 
E l peso americano, compran 
E l peso americano, venden a . . 
L a calderilla contra plata españo la tiene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda anurlcana, el 30 por 100 de descuento. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
I03 siguientes precios: 
Sociedad y Empresa 
D E L 
D i a r i o de la M a r i n a 
Por renuncia del señor Mariano 
Vallejera, ha sido nombrado agente 
del D I A R I O D E L A MARINA, en 
Las Martinas, el señor Ramón L . Ca-
brejo, con c/uien se entenderán nues-
tros suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del mes ac-
tual. 
Habana, SO Octubre de 1915. 
E l Administrador. 
D r . Braulio C. Gonzá lez 
Miranda 
Eytudlos del doctor José Lorenso 
Abogado 
Castellanos Gallano. 52, altos. Te-
léfono A-4S3e. Habana. 





I . I O 
1.11 
Diciembre, el primero con diez pun-
tos y el segundo con siete. 
E l tipo de comprador de Noviem-
ÍÍb .9 | Í6Íbre fué 3.30 y el de vendedor 3.40, 
n o n 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre Onlcamente las de la Cotn-
pa£í& sapenor: Pánaco-MahnnTes S> 
A C^n sumo gusto le facilitaré el F e 
Uexo gratis, titulado: Petróleo. I>éal<3 
v délo a conocer a rus amibos. P a n 
acertar «a la elección de Compañía 
•uite» do comprar hable conmigo, aon-
que <ea por teléfono: nada le cuesta 
Joaquín Fortún: Especiallsía en Ne-
gocios Petroleros Oficinas: San Ml-
vcz\, 68. Habana. Telefono A-4&I(-
Cable y Tel: PKróleow 
Solldto Adrente» responsables. 
23,993 81 oc 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre lo. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 94.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
I09-3l4-
Descuento papel comercial, da 
S.l¡4 a 3.i;2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.60.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.63.25. 
Cambios sobre París, banqueros. 
5 francos 94. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 81.314. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.45 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.7|16 
centavos costo y fl^te. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, 3.68 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.92. 
Londres, Noviembre lo. 
Consolidados, cx-interés, 65. 
Laa acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 77. 
París, Noviembre lo. 
Renta francesa ex-interés, 65 fran-
cos 60 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos dvi 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 1,800. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
firme, con moderadas ofertas a 3.50 
centavos costo y flete, pero los com-
pradores están interesados en pagar 
solo 3.44 centavos costo y flete para 
inmediata entrega. 
Se vendieron 10,000 sacos en al-
macén, en Nueva Y'ork, para el Ca-
nadá, los cuales se embarcarán vía 
del río San Lorenzo. E l precio de las 
operaciones fué de 3.50 centavos 
costo y flete. 
E l mercado continúa muy firme. 
Los refinadores pagan abiertamente 
3.50 centavos costo y flete por azú-
cares de entrega inmediata. Hay al-
go ofrecido a 3.7|16 centavos costo 
y flete para todo Noviembre. 
C U B A 
Los mercados locales rigen muy 
firmes y los precios tienen la pers-
pectiva de nueva alza. 
Se vendieron: 
4,000 sacos centrífugas polariza-
ción 96 grados, a 3,07 centavos mo-
neda americana la libra; en Matan-
zas. 
M I E L E X P O R T A D A 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Nelson". fueron embarcados 
en Matanzas 1,900 galones de miel, 
por la Cuban Distilling Company. 
LOS F L E T E S D E L A Z U C A R 
Se cotizaron ayer los siguientes 
jrecios: 
Para Nueva York, a 22 centavos. 
Para Boston, a 24 centavos. 
Para New Orleans, a 18 centavos. 
E l mercado a la hora del cierre 
continuaba de alza. 
Enero se cotizó de 3.08 a 3.13, Fe-
brero de 2.96 a 2.98, Marzo de 3.00 
a 3.04, Abril solamente se cotizó 
como vendedores a 3.08 y Mayo de 
3.10 a 3.13. 
Las operaciones hechas a la aper-
tura fueron a precios más altos que 
los del cierre del sábado, resultando 
que los únicos meses que se efectua-
ron operaciones han sido Diciembre, 
Enero y Marzo, en la forma siguien-
te: 50 toneladas para Diciembre, a 
3.25 centavos; 50 toneladas para 
Enero, a 3.10 centavos, y 50 toncla-
Arúca'- centrífuga polarización 96,1 das para Marzo a 3.03 centavos. 
3.03 centavos oro nacional o ameri-j Durante el día el mercado se man-
cruo )a libra er. almacén público de 1 tuvo firme, aunque las operaciones 
esta ciudad para la e>7>ortacl6n. ¡resultaron limitadas, pues solo alean-
Azúcar de niel, polarización 89. t j zaron a 1,800 toneladas, repartidas 
2.27 centavos oro nacional o ameri- en la forma siguiente: 200 para No-
y en Diciembre de 3.23 a 3.30, res- L a de toros, toretes, novillos y ra-
pectivamente comprador y vendedor, cas, a 22, 23 y 24 centavos, 
no la libra, en almacén público 
esta ciudad para la exportancióu. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, baee 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
¿igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.04 centavos mo-
neda oficial la Ifbra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
nedn ..filial la libra 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
Abrió el mercado ayer co ndeman-
da limitada a lo más necesario y con 
flojedad en todas las cotizaciones. 
viembre, 950 para Diciembre, 400 pa-
ra Enero y 250 para Marzo. 











Cotíee Exctiange New-York 
Cotizaciones recibidas 
POR D E C A R D E N A S Y OO. 
Miembro del Coffoe Exchange. Ne# 
YoK, 
Abre. CtesT% 
E l precio de las letras sobre los 
Estados Unidos no acusa variación, 
manteniéndose sin cambio y con re- 1 Amer 
lativa firmeza dentro de la calma y 
paralización general. 
Con tono de baja las divisas eu-
ropeas, siguiendo el movimiento de 
sus cotizaciones en la plaza de New 
York. 
Inactivas y sosteniéndose a la co-
tización las letras sobre España. 
Firme y con buena 
moneda americana-
demanda la 
Muy quieta la plata española y sin 




Londres, 3 dlv. . . . 16% 
Londres, 60 dlv. . . 15% 
París, 3 dlv 6 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. , . . 











MERCADO L O C A L D E V A L O R E S 
Continúa el mercado de valores 
muy firme y con gran demanda por 
acciones de Ferrocarriles Unidos y 
Banco Español, operándose de las 
primeras en 1,500 acciones a 81 y 
81.1|4 al contado y a 8l.3|4, 81.7¡8 
y 82 para fin de mes; las segundas 
se hicieron a 84.1Í2 al contado y 85 
para fin de mes. 
E n Preferidas de la Havana Elec-
tric se operó al 99 y en laa Comu-
nes al 85.3|4 al contado y 86.1 ¡4 pa-
ra fin de mes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 84.1|2 a 85. 
Ferrocarriles Unidos, 81.114 a 
81.1|2. 
H. E . R. Preferidas, 99 a 100. 
H. E . R. Comunes, 85.518 a 85.314. 
Bolso de New York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega base centrífuga de Cu-
ba de 96 grados de polarización, 
abrió ayer Irregular y con bastante 
indiferencia entre los tipos de com-
pradores y vendedores, especialmen-
te para los meses de Noviembre y 
Allis. Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Can Com. . . . 
Amer. Lve. Com. . . . 
Amer. Smelting. . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Woolen Com. 
Anaconda Copper . . 
Atcháson Common. . 
Bald. Locomotivo . . 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Ohio . . . . 
Chicago M. & St. Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Crucible Steel Co. . . 






















Erie Common . . . . 43% 
Inspiration Copper . . 46% 
Goodrich Rubber . . . 77 
Intert)oro Common . . 23% 
Lackawanna Steel . . 83% 
Lehigh Valley Com. . 80% 
Méx. Petroleum . . . 90% 
Missouri Pacific . . . 5% 
N. Y . Central . . . .103% 
Pennsylvanla . . . . 60% 
Ray Consol Copper . . 2 6 % 
Reading Common . . 83% 
Republic Iron & Steel 54% 
Southern Pacific . . .102% 
Tenn. Copper 64% 
Union Pacific . . . . 139% 
U. S. Rubber . . . . 56% 
U. S. Steel Com. . . . 88% 
U. S. Steel Pfda. . . 115% 
Utah Copper 73% 










































Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lanar a 36 centavos, 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 58 
Idem lanar , 10 
174 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 28 a 32 centavos. 
Lunar, a 38 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses eaerificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar . . . . . . . . 
S» detalló la carne a los siguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Les operaciones realizadas los 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.1|'8, 6.1|4 y 6.3|8 cts. 
Cerda de 7 a 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 6 centavos. 
Información de ios caeros 
L a plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lo£ 
Í9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
E n el campo se compra o se pagan 
mataderos, de primera, de $9.00 a 
de $15.00 a $15.1]2 
E n los Estados Unidos ge paga por 
el quintal de cuero de $17 a $17.25 
Cabrera y Palomo 
E n Artemisa quedó constituida 
con fecha 12 de Octubre la sociedad 
mercantil Cabrera y Palomo, de la 
que son socios gerentes los señores 
Diego Cabrera Carreño y Guillermo 
Palomo Escorio, con el uso indistin-
tamente de la firma social. 
Esta entidad se dedicará a la com 
pra y venta al por mayor y menor 
de víveres y panadería, en su domi-
cilio social, calle de República núme-
ro 68, tienda " L a Parra", en el cita-
do pueblo de Artemisa. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO CL AÑO « 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
Dfcl^AJNO D E L 0 3 B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AOüiAS, 81 y 83 
locorsales en la mlima HABANA: { 2308T,vl:n,: " f 0 ? . " - t t , « 
l lasooain 20.-Egido 2.-Paseo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lot 
Baños. 
Victoria de lasTwnas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N PBSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• - jp&ECIO, S E G U N T A M A Ñ O ' ~ 
© T o i e i o i G i o i o i o i a i o i o l o : © : © : © : © : © 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L m « m • M » I 11.500.(*w 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0W 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N W YORK. cor. Williani & Ce dar Sta»—LONDRES, \ Bank 
ifaiga, Princess 3L 
V E H S T E Y T R E S S U C U M A L M E N CUBA. 
Correapon&ales ea España c Islas Canarias y Baleares y en 
laa otraa plazas Bancablea del mundo. 
, Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para r i a l e ñ a en L I B R A S 1N. 
W S S S ^ • P E S C T A S V A U M R A S S T A S sS^DMCuS^ 5 u 
MülSfíSíf!^^^^^ 9 2 . - M O N T E 1 1 8 _ 
Oficina principal; O B R A P I A . 3 3 
Administradores: R . D B A R O Z A M E N A . F . J . S E A T T Y , 
Cables sobre el mercado de valo-
res de New York. 
Noviembre lo. 
E l mercado continúa de alza, prin-
cipalmente Steel; la demanda exce-
de de la existencia y se esperan pre-
cios más altos por Gugrgeñhelms. 
9.56.—El mercado abrió activo y 
más alto y parece que seguirá su-
biendo. 
10.53.—El mercado absorve muy 
bien las ventas efectuadas de utili-
dades; el alza parece probable en 
ferrocarriles. 
11.48.—El mfercado mejora gra-
dualmente. 
12.38.—Los conocedores del mer-
cado fueron fuertes compradores de 
Missouri Pacific, abora a 6.1|2. 
12.56.—El mercado ba bajado al-
go; parece solo una reacción. 
1.43.—El mercado presenta ten-
dencia a la baja. 
3.01.—El mercado cierra flojo, de-
jbido a ventas de realización, por ser 




Entradas del dia 31: 
A Rafael M. Dia , de vadlos luga 
res, 18 machos y 17 hembras. 
Salidas del dia 31: 
Para Marianao, a Antonio León, 
11 machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 96 
machos y 12 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 41 
292 
S# detalló la carne a los siguí en tea 
precios en moneda oficial' 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqno* Comer < 
res. denles. 
Londres, 3 d|v. . . . 16% ' 16% P 
Londres, 60 d|v. . . 15% 15 P 
París, 3 d|v 6 7 D 
Alemania, 3 djv. . . 8% 9 H D 
España, 3 djv. . . . 4 3 P 
E . Unidos, 3 d|v. . io# P 
Estados U . 60 d|v . — 
Descuento papel co-
mercial 10 »%p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar ceatrtruga de gu«tt*po po-
larlztu-ión 96. en almacfe. público da 
esta ciudad, para la exportación, 3.03 
centavos on> naciona* o amerlcajio 
•a libm. 
Adúcar do mi#l polarización 8©, 
«1 almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.97 centavos 
oro nacional o americano 1» libra. 
Señores Notario^ d«» tnnio: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir «n la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R 
Ruz. 
Habana, Noviembre lo. de 1915. 
Joaqain Gumi Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figaeroa, Se-
cretario Contador. 
COTUAUO.VhSDE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
. Noviembre lo. 
Billete del *Banco f^spanoi dt la isla 
de Cuba: V2 & 2. 
Plata española- 89H—90^ 
Oro español: 90^4—90^ 
oomp. Ven. 


















de Cuba 93 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 88 
Obligaciones la . Hipo-
tec x Ayuntamiento 
de la Habana . . . 101VÍ 
Id. 2a. id. id 162 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id.. . . . . . 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrccarril Gi-
bara- Holguin. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la H a -
_ J b a n a 1 0 5 120 Id. H . E . R. y Co. ( E n 







dadas ue los F . CL 
U . de la Habana. . 75 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
donga" 
Id. C a Eléctrica de 
Id. id. id. id. "Cova-
Santlago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie AL id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 84 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Isacicnal de Cu-
ba 116 
Ca. F . C. U. H . y A l -
macenes de Regl£ 
Limitada 81 
Ca. E.éctnca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t J 
(preferidas). . . 1 N 
Id. id. id. (comunes)» N 
Ca. F . C. Gibara He* 
güín N 
C. Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) W 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 99 
Id. id (Comunes) . . 85% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe^ 
sos 116.400). . . . N 
Cubm Telephone Co. 
Preferidas . . . . 60 
Id. (Comunes) . . . 40 
Th( Mariana© W. and 
I) . Co. (en circula' 
c ión) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 5% 
Banco Fomento Agra-
rio. ( E n circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias . . 5 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba 10 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao , 100 
Ca Cervecera Interna. 
cionaL (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 





N . G E L A T S & C o . - i 
A Q T J U L R , t 0 6 - 1 0 « B A N Q U E R O S H A J B A M A 
V é n d e m e CHEQUES de V I A J E R O S pascad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u ñ e c o . 
e r o s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
RedUmoe depósi tos « a esta S e c d ó a 
pagando intereses al S p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Banco Nacional de C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 




G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.adar caca mes. • •• —— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá re©, 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 









C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - 1 0 5 S 
Vicepresidente y Letrado Consultor» 
DR. V I D A L M O R A L E S 
. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
Corsino Bus tillo, Enrique Mils-
P res i denle; 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. 
W. A. Merchant, Tomás B . Mederos, 
fcros. 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaa clases y por módicas primas para Subasta», 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, par» í m 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrader. 
Ra pides en el despacho de las solicitudes. 
Contador: Eduardo 
O P E R A O I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D A f 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . * ^ 
Habana N ú m . 49.-consultas d e 1 2 a 4 
Especial para los p o b r e » de 3 y media a % . 
N O V I E M B R E 2 D E 1915. D I AUTO D E "LA M A R I N A • 
D i a r i o de l a M a r i n a 
DiríKwiyWüaistriciói: 
Paseo de Marti, 1Q3 














PRECIOS DE SUSCRIFCIQI 
3 m — — I mea- • PROVINCIAS ORO 
11 mcaaa. X5 2R 
6 meaaa 7-50 
3 mcaaa. «-Pg 
1 mea t-3S 
UNION POSTAL ORO 
12 maaM J í R S 
6 meaca 1 l-OO 
3™*— t z f 
y V 
E D I T O R I A L 
D E S D E W A S H I N G T O N 
D E l ^ A M A R I N A F ^ a r a e l D I A R I O 
Octubre 25 [ pueblo laborioso e instruido. Sus -ñ-
-v . , * . i i vales, para haberle frente neoesita-Y . a todas estas i a que altura . , • ~ «>«̂ «> *«» m ran emplear inteligencia y actn-i-esLamos^ en aquel comercio con l a i , , , , „ „ 4 _ - . , . ^ ^ " v i 'dad, y aprenoer los métodos nuevos. 
í f ^ S SUr' q^ 66 Así lo reconoce, indirectamente, el de.armOar gracias a -a guerra eu- ' al r ecesar 
f w ! ! e S t a m ? V a 8 Í O J S ' ^ Sud-América ha p^nundado al-
fe~J h S I aSJS£-t3íS «1 discursos en los que se des. 
S J T S Í ^ E ^Ui)1:fa<if y q U ^ í ' ! cubre un poco de alarm?. Mr. Bur-canzan al 1 de Agosto de este ano. . j . í. 
E n el otoño del pasado, y cuando! ton íia * 
Se i n a u g u r ó la legis la tura m u n i c i p a l 
El Mensaje del Alcalde 
L A S E S I O N D E A Y E R f ''fallidos" y como trámite previo pa-
Ayer tarde inauguró la Cámara Mu 
nicipai el último período deliberan 
tivo del año actual. 
L a sesión fué presidida por e' doc-
tor José Roig, actuamdo de Secreta-
rio el dtector 31iguel A. Díaz. 
Concurrieron quince señores con-
cejales. 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
a sus auditorios, com- ^ ¿55 cuenta en primer término, 
s e ^ ó q u ^ r V e T a E u r ^ L tenía ^"r I ^ S T ^ J ^ ^ S S « f d T S i ^ 61 Í S T * W AlC&láe: 
delante una contienda bastante lar"| m e ^ ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ ^ i o de' Habana, lo. de Noviembre, 1915. 
g», eoélftttó en Vm E s t a d a Unidos ¡ improvisadas ^ ^ ¿ m veranie-jSr. Presidente del Ayuntamiento. 
ni considerando aquellos paí-1 Señor: para estimular las 
los mercados ibero-1 seg como un y g ^ ^ j - o " (dumping ¡ Tengo la honra de dirigirme al Con 
^ J f ^ f j ! „ r " ? ? 0 , p r o u n d ) para productos sobrantes,¡ sistorio por medio de este Mensaje,' 
C u a t r o a n o s d e a g u a t u r b i a 
• • • • • m 
la propaganda 
ezport aciones a 
americanos. E l 
primeros agentes a estudiar el asun 
to, y varios Bancos establecieron 
sucursales en aquéllos países. E n 
aquella fecha el comercio, que había 
ido en aumentoo desde el año tres, 
estaba en baja; de 146 millones de 
dollars, a que llegó en 1912-1913,1 ^ " " " T M"0 v~~* - * ~ r r 
había descendido a m en 1913-1914. Iele^r hombres 
i ^ 1 U E S T R A S excitaciones a l a s o l u c i ó n pronta y 
cfcefinitiva del .proble-
m a del agua han pasa-
do, mediante el lumi-
¡uoso informe del doctor L ó p e z del 
A'alie, de la Secre tar ía de Sani-
dad, a la de Obras P ú b l i c a s . A l l í 
ttio p o d í a n haeerae sordos a los da-
tos inconcusos, a las sagaces ob-
gervaciones, a los g r a v í s i m o s car-
gos del transcendental documen-
ito. L a Secre tar ía de Obras Públ i -
cas h a meditado sobre el asunto, 
se ha persuadido de que era in-
dispensable torna1" alguna medida 
y en efecto, ha ordenado que se 
cerrasen las compuertas que da-
lia n entrada a las aguas del r ío 
Almendares con la de los manan-
tiales de Vento. 
iLmego era perjuidiciail a la 
salud públ i ca l a mezcla de esas 
aguas? ¿ L u e g o era esa mezcla la 
causa de que e s t u v i é r a m o s be-
biendo agua revuelta, turbia, su-
c ia y llena de e x t r a ñ o s elemen-
tos? L o ha manifestado terminan-
tomente la Secre tar ía de Sanidad. 
L o ha reconocido la de Obras P ú -
iblicas. Y s in embargo esas com-
puertas han permanecido abiertas 
di'iante cuatro años y durante 
cuatro años se han servido al pue-
íhlo mezcladas las aguas del A l -
mendares con las de Vento y du-
rante cuatro años hemos estado 
expuestos a que, s e g ú n lo ha de-
clarado la Sanidad "se infecta-
Ben las aguas del río y provocasen 
un desastre en 'la p o b l a c i ó n . " Te-
mía , sin duda la Secre tar ía de 
Obras P ú b l i c a s como lo teme aho-
r a , que incomunicada la taza de 
Vento con el r í o viniese la esca-
sez de agua. ¿ Y para evitar esa es-
casez es acaso prudente exponer 
a la salud públ i ca a tan serios pg-
lÍKi*os como los que s e g ú n « m f e -
inoS de l a misma Sanidad, resul-
tan de la mezcla de las aguas del 
Almendares con las de los manan-
tiales? ¿ E s ese el ú n i c o remedio 
para resolver e l problema? Muy 
al contrario, p a r é c e n o s que ese es 
el peor. H a y otro que hemos in-
dicado y a cada vez que hemos 
tratado de esta cues t ión . Sabemos 
por personas expertas en estos 
asuntos que en la cuenca de Ven-
to, en los terrenos cercanos a l a 
taza hay manantiales que servi-
r ían para surt ir de agua abun-
dante y saludable a toda la ciu-
dad. ¿ P o r qué , tras estudio dete-
nido, tras planes madurados, no so 
captaron desde e l principio esos 
manantiales? S in duda era m á s 
fác i l y necesitaba menos ciencia, 
menos labor paciente, menos que-
ibraderos de cabeza el abrir las 
compuertas y conunicar las aguas 
del r ío con las de l a taza de Ven-
to. H a b í a muerto Albear. ¿Quién 
iba a sustituirlo? 
S in embargo no han faltado in-
genieros cubanos que han hecho 
serios estudios sobre este proble-
ma. Recordamos entre otros al se-
ñor M o n t e l i ú que p r e s e n t ó a l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s in-
formes y proyectos muy encomia-
dos por la prensa. ¿ P o r qué no ye 
aprovecharon? No fué por cierto 
por pasividad y apat ía dte Meno 
cal quien se interesa vivamente 
por todo cuanto a t a ñ e a los inte 
reses del pueblo y quien ha mani-
festado repetidas veces vehemen-
tes deseos de resolver este proble-
ma. Cualquiera de sus Secretarios 
en quien recaiga tan grave res-
ponsabilidad, es necesario que de 
ella se descargue, procediendo a 
la m á s pronta y radical s o l u c i ó n 
del conflicto. No hemos de estar 
bebiendo por m á s tiempo agua su-
cia y escasa pudiendo beber ía l im-
pia y abundante. No hemos de es-
tar mayores y n i ñ o s expuestos a 
infecciones y epidemias por un 
mal servicio del Estado que pue-
de mejorarse. 
E l Ayuntamiento, el bien nutri-
do y acaudalado ayuntamiento 
debe a l erario nacional seis mi-
llones de pesos por servicios sa-
nitarios. Obl igúese l e a pagar si-
quiera lo bastante para las obátu 
de Vento, con las cantidades so-
brantes que s e g ú n l a Secretarla 
de Sanidad percibe de l a recau-
dac ión del agua. Obtenaos los re-
cursos necesarios búsquense inge-
nieros capaces de realizar la cap-
t a c i ó n de los manantiales que ha 
de resolver a l mismo tiempo el do-
ble problema de l a insalubridad y 
de la escasez del agua. E s esta 
una c u e s t i ó n que no admite dis-
culpas n i demoras. Hemos 'espe-
rado 3ra cuatro años . ¿ S e puede 
esperar m á s ? 
S A L U D O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al reputado especialista en gargan-
ta, nariz ^ cides, doctor Hernando 
Seguí. Imposibilitado por la guerra 
para recorrer las clínicas de Europa, 
como acostumbraba hacerlo en años 
anteriores, ha aprovechado este ve-
rano para visitar las de Canadá y 
Estados Unidos. En Montreal asistió 
a la del "Roya! Victoria Hospital" 
que nos asegura no tiene nada que 
envidiar a las mejores de Europa. 
Ha reanudado ya sus consultas en 
el local y horas que expresa su anun-
cio profesional en este periódico. 
T r a b a j e p o r s u c u e n t a . 
L e e s t a b l e c e m o s e n n e g o c i o 
D e l a " G a c e t a " 
R E G L A M E N T O 
E n la Gaceta de ayer se ha pu-
blicado el Reglamento de las Escue-
las libres de Enfermeros. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Victoriano Ruigómez 
y Fernández. 
Del Oeste, a Virgilio Suárez y 
Suárez. 
De Bejucal, a Manuel García No-
yola. 
Juzgado municipal del Norte, a la 
Edman Unión Comercial. 
Los impuestos 
Los vendedores independientes son 1 
Jos que gaiwn más dinero. Nosotros Egte departamento ha recaudado 
Bumlnlstramos los mejores artículos, | en el mes de octubre que terminó 
de fácil salida y gran utilidad. So- ayer $279,203.99 contra $232.392.15 
licite informacióii. | (¡ue recaudó en i^ual mes del año an-
STURZKI j & P A T T E R S O X terior. obteniendo por tanto un au-
2220 Orchard St., Chicago, 111, E . ü. A I mentó en este año de $46,81 1.84. 
números redondos. Este descenso 
pareció inexplicable a los observa-
dores que no tuvieron en cuenta la 
perturbación grave traída por la 
guerra; y tampoco comprendían có-
mo cuando ésta habían en cierta me-
dida, eliminado de aquellos merca-
dos a los competidores europeos de 
los productores americanos, las ez-
portaciones de los Estados Ucridos 
en los meses que siguieron a la ter-
minación del año fiscal de 1914 si-
guieran en baja, hasta quedar redu-
cidas, en Enero del actual, a seis mi-
llones de dollars. 
Pero en los siete primeros meses 
del 15 las cifras se han niovido ha-
cia arriba, aí compás de la renacien-
te prosperidad de la América ibera. 
E n este período la exportación total 
ha pasado de 73 millones; o sea cer-
ca 10 y medio por mes; en Mayo ha 
sido de 12 y en Junio de 13. 
Esto es lo que he calificado de 
"algobien" al comenzar; pero que, 
con no ser más que algo, echa por 
tierra la afirmación proteccionista 
o "paternalista", de que para fo-
mentar el negocio con aquellos paí-
ses se necesita que el gobierno pro-
teja con dinero y con disposiciones 
artificiosas el aumento de la marina 
mercante. Lo bajo de las exporta-
ciones en el otoño del año 14 fué adu-
cido como argumento por los parti-
darioe de que el gobierno federal 
compre vapores; error del que parti-
cipa un hombre de talento, el Pre-
sidente Wilson, y también su yer-
no, el Secretario de Hacienda, Mr. 
Me Adoo, que hasta ahora no ha 
dado muestras de poseer ese don es-
timable. E l tráfico ha aumentado, 
y sin embargo, contra lo que anun-
ciaban eses socialistas de agua sa-
lada que quieren convertir en arma-
dor al Gobierno, la carga no se acu-
mula en loa muelles por falta de 
barcos que la transporten. 
Según un boletín reciente del De-
partamento de Comercio sobre "Sud-
América como campo de exporta-
ción", excepto en lo que atañe a al-
gunas mercancías, entre ellas el ce-
mento inferior, "los cargadores pa-
ra puertos sud.americanos tienen a 
su disposición servicio adecuado." 
L a verdad es que desde la guerra la 
marina mercante americana ha teni-
do un aumento de medio millón de 
toneladas, sin que para esto haya ha-
bido que extraerle ni un centavo a 
los contribuyentes; y en lo que más 
se ha manifestado este expansión ha 
sido en el tráfico con las Américas 
Central y Meridional. L a Compañía 
Hawaiian-American, que tiene su 
carrera del Atlántico al Pacífico por 
el Canal de Panamá, es hoy la mayar 
empresa naviera de esta república; 
y hay otras que han crecido en estos 
últimos meses, como las de Houston, 
Norton, Barber, Prince, Munson etc. 
Si los exportadores americanos 
no sacan más partido de aquellos 
mercados, no será por falta de bar-
cos, sino por otras causas. L a ofici-
na de Comercio Interior y Exterior 
ha publicado un aviso, dirigido a 
esos exportadores, acerca de la cam-
paña económica que Alemania hará 
en Sud-América cuando venga la 
paz; y dice, que ya los fabricantes 
germánicos han organizado una " L i -
ga Comercial para la América del 
Sur", liga capitaneada por Heor 
Dernburg, el hombre de alta capa-
cidad que fué ministro de las Co-
lonias de aquel Imperio y que estu-
vo aquí, meses atrás, haciendo qro-
paganda política. En ese documento 
se cita una comparación de Heor 
Dernburg, entre la energía y audacia 
de los germanos y el descuido de los 
americanos y los ingleses en mate-
ria de negocios. E l ez-ministro ha 
dicho, entre otras cosas, que, dados 
los excelentes y adelantados méto-
dos bancaries y mercantiles de Ale-
mania, ésta, si adopta al llegar la 
paz todas las medidas convenienaes. 
"no tiene que temer competencias 
extranjeras por mutehas generado-
y. aquellos mercados como algo 
cundario e incidental. 
—Hay que hacer las cosas — ha 
añadido—con sistema, con voluntad 
y con cuidado. Conviene establecer 
agencias que sean permanentes y 
a ir allá 
para quedarse; y supongo que no 
faltarán naturales de aquellos paí-
ses, que los conocen bien y capa-
ces y fieles. Lo que más ayudará al 
desarrollo de nuestro comercio será 
el fundar establecimientos a l por 
menor para vender artículos ameri-
canos". 
Así se ha e"xpresado el ex-senador 
Burton, que es el mejor economista 
del partido republicano. Otros pe-
ritos han lamentado, en estos últi-
mos meses, que los exportadores de 
aquí, en sug relaciones con la Amé-
rica ibera no atiendan a hacer bien 
los envases y las traducciones, y a 
ciertos detalles más, indispensables 
al buen éxito; y que pocos de esos 
negociantes comprendan que es in-
dispensable conceder créditos largos, 
como lo hacen sus rivales europeos. 
E l interés que hace un año excita 
ron los mercados de las Américas ha 
decaído algo aquí a causa de la nue-
va prosperidad traída por los pedi-
dos de los mercados de Europa; «sos 
pedidos se acabarán con la paz, y en-
tonces reconocerán los Indiferentes 
exportadores de hoy, que se necesi-
ta eJ negocio sud-amorica'no para 
reemplazar el que ya la empobrecida 
Europa no podrá dar. E l gobierno en 
este asunto, hace lo principal, casi 
lo único, que puede y debe hacer; 
que es recoger informes per medio 
de sus funcionarios consulares y pu-
blicarlos profusamente. Se le pide— 
con razón—que se modifique la fu-
nesta legislación contra los truts 
para que los comerciantes puedan 
asociase con el fin de estabrecer 
agencias en el extranjero; porque 
hasta una cosa tan inofensiva y tan 
útil como esa es ilegal. Mientras en 
Alemania el poder público, no sólo 
consiente, sino que fanrorece la ac-
ción concertada de los factores eco-
nómicos para producir barato y ven-
cer en el extranjero a sus competido-
res, en esta república el ignaro antl-
capitalismo del Congreso pone tra-
bas a esa acción, para contentar a los 
gremios obreros y a los pequeños 
burgueses, de ideas aún más peque-
ñas que ellos. 
X. Y . Z. 
Y podemos creerlo, al recordar la 
obra magna de expansión comercial 
realizada de treinta años acá por ese 
C O R O N A S 
E l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e C O R O N A S d e B i s c u i t . N o h a y 
q u i e n c o m p i t a n i e n c a l i d a d , n i e n p r e c i o s , n i e n v a r i a c i ó n . 
" A L B O N M A R C H E " 
R E I N A , 3 3 
S e i m p r i m e n c i n t a s g r a t i s a l a s p e r s o n a s q u e 
c o m p r e n c o r o n a s . 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
r^.OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. L a 
firma ¿1 E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
Consejo Provincial 
en el período deliberativo que se ini 
cia en el día de hoy, cumpliendo así 
con uno de los deberes que me están 
impuestos por la Ley Orgánica de los 
Municipios; y desde luego hago vo-
tos por que la labor de la Cámara 
en esta legislatura sea pródiga en 
beneficios para la Munlcipaiidad. 
Durante estos últimos tiempos es-
ta Alcaldía, auxiliada eficazmente 
por los distintos departamentos de la 
Administración Municipal, ha inten-
tado, y logrado en parte, simplificar 
lo posible en los expedientes admi-
nistrativos, los trámites dilatorios, su 
primiendo aquéllos que ningún fin 
práctico perseguían y reduciendo a su 
más simple expresión y sencillez 
aquellos otros esenciales e imprescin-
dibles por consiguiente: de esta suer. 
te se ha impreso mayor actividad y 
rapidez en el despiacho de los negó, 
clos, y hasta los Interesados y la ad-
ministración misma cuenta con ma-
yores garantías para la defensa y el 
sostenimiento de sus derechos, pues 
con menos confusióni surge más fá 
Gilmente la realidad' y la justicia. 
E n cuanto a la tributación, los im-
puestos y derechos han venido per-
saguiéndose normalmente y con un 
criterio de moderación, tratando de 
aunar y conciliar en lo posible los 
intereses particulares con los del pro-
conrón, sin descuidar el cobro y, al 
ptropio tiempo, sin oprimir de modo 
tnflexible el contribuyente utilizando 
con éxito la vía de apremio en los ca-
sos en que procede por ministerio 
de Ja Ley; y aparte dé los gastos ñor. 
males de presupuesto, se han satisfe. 
cho atenciones especiales abonándose, 
entre otras, a sus.propietarios, las In-
demnizaciones correspondientes para 
la apertura dé las calles de Fábrica 
y Dolores, acordadas previamente por 
el Ayuntamiento. 
Los Departamentos de Tesorería y 
Administración de Impuestos vienen 
trabajamdb con interés en la resolu-
ción de los expedientes de "baja" y 
EN I A C A M A R A 
(Viene de la primera plana.) 
€ 4 8 8 7 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer celebró sesión ordinaria es-
te organismo, bajo la presidencia del 
señor Serafín Martínez, actuando de 
secretario el señor Vicente Alonso 
Puig, y con asistencia de los Conse-
jeros señores Celestino Baiján, Ma-
merto González, Enrique Zayas, Emi 
liano H. Gato y Emilio Sardinas. 
E L A C T A A N T E R I O R 
Pasada lista y abierta la sesión 
a las dos y diez minutos de la tar-
de, el oficial de Actas señor Salva-
dor Ferrer, dió lectura a la de la or-
dinaria anterior, que fué aprobada. 
C O N S T R U C C I O N D E U N A 
P L A Z U E L A 
Se acordó de conformidad con una 
moción del señor M. González, pro-
poniendo la construcción de una pla-
zuela en el lugar en que está situa-
da la iglesia de la carretera de San 
Felipe al Cementerio. 
A L A C O M I S I O N D E 
F O M E N T O 
A estudio e informe de esta co-
misión, pasaron los siguientes escri-
tos: 
De la Directora de la "Liga Bene-
factora de la Mujer", solicitando de 
este organismo 1c conceda un local 
para establecer dicha asociación. 
Del Presidente de la Comisión 
Gestora y Recaudadora de Fondos, 
para levantar una estatua al que en 
vida fué Alcalde Municipal de" Sanc-
t¡ Spíritus, señor Judas Martínez 
Moles. 
P A G O D E C U E N T A S 
Fué aprobado un informe de la 
Comisión de Gobierno Interior, reco-
mendando el pago de distintas cuen-
tas de obligaciones. 
D E N E G A D O 
Se leyó un escrito del señor Os-
car Ugarte, interesando del Consejo 
vote un crédito de doscientos pesos 
para adquirir distintos instrumentos 
de música, con destino a' la "Estu-
j diantina Ignacio Cervantes". 
Se acuerda no acceder a lo inte-
resado. 
S E T R A S L A D A R A A L 
E J E C U T I V O 
Se dió cuenta con una comunica-
ción del Alcalde Municipal, trasla-
dando acuerdo del Ayuntamiento de 
aquel término, interesando la repa-
ración de la carretera de la refe-
rida población a Buena Ventura y 
la construcción de la acordada por 
esta corpoación para unir dicha ca-
rretera con el pueblo del Gabriel. 
E l Consejo acuerda trasladar di-
cha comunicación al Ejecutivo. 
A L A C O M I S I O N D E 
H A C I E N D A 
Pasó a estudio de esta comisión, 
una comunicación del Ejecutivo Pro-
vincial trasladando Estado del md* 
vimiento re fondos de la Caja Pro-
vincial, correspondiente al periodo 
de liquidación del Presupuesto de 
mil novecientos catorce a mil no-
vecientos quince. 
F I N A L 
Agotada la orden del dia y no ha-
biendo más asuntos de que tratar 
el señor Martínez declaró finaliza-
da la sesión a las tres de la tarde. 
"Quería solamente—dijo—hacer algu-
nas manifestaciones en relación aJ 
mismo, manifestaciones que me las 
exige en estos momentos, no la cen-
sura que en otras sesiones había he-
cho de la gestión demoledora del se-
ñor Secretarlo de Hacienda de la Re-
pública; que me las impone mi filia-
ción de político liberal, francamente 
oposicionista en todos los momentos 
y situaciones que en esta Cámara se 
han presentada, sino que más que 
nada me las impone mi condición de 
Representante, condición que me hon-
ro en compartir con los señores Co-
yula y Betancourt Manduley; porque 
cuando un enorme y gigantesco movi-
miento de opiulón conmueve al país 
en tedias sus esferas, desde el obrero 
humilde hasta el banquero, el hacen-
dado, el comerciante; cuando se ve 
un trastorno en la vida económica de 
un país nuevo que desarrolla normal-
mente sus energías, y se viene a po-
ner un valladar a aquello, es necesa-
rio que los Representantes del pue-
blo, si quieren tener toda la integri-
dad de su representación, digan algo, 
opinen, "sobre todo cuando opiniones 
cuya gran valía se ha hecho notar 
siempre en todos los círculos intelec-
tuales del país, cuando opiniones que 
aquí se han invocado como dé supre-
ma sapiencia por los propios conser-
vadores, como es la opinión del señor 
González Lanuza, que levanta su voz 
acusadora, señala al Secretario de 
Hacienda y dice: no eres ahora el 
funcionarlo que cumples la ley, eres 
ahora el funcionario que delinque, el 
que atrepella la ley del Congreso..." 
(Rumores). 
Los señores Mulkay, Coyula y 
Menocai (Pablo) pidieron la palabra. 
E l primero expresó que mientras no 
se imprimiese y repartiese el Mensa-
je, eran nulas las palabras del señor 
Díaz Pardo. E l señor Coyula la solici-
tó para hacer un ruego a la Presiden-
cia, al señor Díaz Pardo y a la parte 
de la Cámara, que parecía interesa-
da en que se plantease un debate po-
lítico. 
L a presidencia pidió a los miembros 
de la mayoría que permitiesen que el 
señor Coyula expresase su ruego y 
el "leader" de los conservadores lo 
concretó diciendo: 
" E l ruego, Sr. Presidente, que de-
seo hacer, consiste, sencillamente, en 
que se cumpla el acuerdo de la Cá-
mara que se levante la sesión y que 
no continúe en el uso de la palabra el 
señor Díaz Pardo, porque creo que 
conviene a los intereses de todos que 
esta tarde no se trate este asunto 
aquí, sino que se trate cuando estén 
en condiciones de capacidad todos los 
Representantes que tengan interés en 
intervenir en él". 
E l señor Díaz Pardo se mostró de 
acuerdo y el señor Menocal renunció 
al uso de la palabra. 
Se acordó, finalmente, conceder 15 
días de licencia al Presidente de la 
Cámara, señor Ferrara y dar por re-
novados todos los asuntos pendientes 
de discusión en dicho cuerpo colegis-
lador. 
A las cuatro y media se levantó la 
sesión. 
Los representantes de la provin-
cia de Pinar del Río por el Partido 
Conservador, se reunieron ayer en un 
local de la Cámara, acordando diri-
girle una carta al Presidente de di-
cha agrupación política, general Sán-
chez Agramante, manifestándole que 
han sido repetidas las veces que han 
concurrido a distintas Secretarías en 
demanda de soluciones de distinlas | 
necesidades políticas y de otro géne- | 
ro, sin que hayan sido resueltas por 
los respectivos jdepartamentos. entre 1 
ra la liquidación de las colecturías 
o taquillas, haciendo desaparecer del 
activo los cargos ilusorios o incobra-
bles, ya por ser cuotas prescriptas, 
bien por ser "baja" los contribuyen-
tes, como por haber sido declarados 
o merecer la calificación de "falli-
das"; de esta sueroe podrá hacerse 
un cálculo serio de los ingresos y se 
evitará la congestión de las taquillas 
con valores solo nominales. 
E l Departamento de Fomento a 
más de sus funciones, continúa apli-
cando y haciendo observar las reglas 
contenidas en el Decreto de la A l -
caldía sobre colocación de anuncios 
en la vía pública, cada día que trans-
curre es más fácilmente perceptible 
la disminución de los colorines que 
con tan mal gusto han matizado des-
de hace tiempo nuestras principales 
vías de comunicación. 
E n cuanto a reglas de Policía Mu-
nicipal, me complace manifestar a la 
Cámara, que por los Jefes e Inspec-
tores a mis órdenes se está exigiendo 
el más fiel cumplimiento del Regla-
mento del Tráfico, recientemente apro 
bado y puesto en vigor, y hasta en va-
rios casos se han retirado sus títu 
los y autorización a los conductores 
de vehículos cuyo mal comportamien 
to ha recomendado la adopción de 
este principio, 00*10 medida saluda-
ble, para la tranquilidad y buen or-
den del Término. 
Esto es, a grandes rasgas, lo que es. 
ta Alcaldía debe informar a la Ciu 
niara sobre asuntos de orden general; 
que en Mensajes especiales irá dan-
do a conocer al Consistorio distintos 
proyectos que han reclamado su aten-
ción y su estudio y que no tardará 
en exponerlo. 
Se acompañan con este Mensaje el 
balance de caja y el estado de los 
fondos Municipales existentes según 
cuenta detallada de ingresos y gas-
tos a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 150 de la Ley Municipal en 
relación con el 26 de la Ley de Con-
tabilidlad. 
E s de usted, Sr. Presidente, con la 
mayor consideración, 
( F . ) F E R N A N D O F R E Y R E . 
L a Cámara acordó repartir copia 
a los concejales del documento que 
precede y pasar a informe de la Co-
misión de Hacienda el balance de ca-
j a y estado del tesoro Municipal 
que envía la Alcaldía. 
L A S S E S I O N E S 
Después se acordó que la actual le-
gislatura conste de 26 sesiones que se 
celebrarán los lunes, miércoles y vier-
nes, de cuatro a siete de la tarde. 
Y se dió por terminado el acto, co-
mo previene el Reglamenta de orden 
interior del Ayuntamiento. 
ellas la petición unánime formulada 
hace tres meses por los Senadores 
y Representantes liberales y conseiv 
vadores sobre necesidad de realizar 
obras públicas para remediar la mise, 
ria que agobia a los pinareños, sin 
que hasta la fecha se haya dispuesto 
lo conducente para la realización de 
las obras; que en lo sucesiva se absten 
drán de hacer ninguna gestión en las 
Secretairías y ante el Gobierno y que 
pedirán la convocatoria de la Asam-
blea Provincial del Partido para darle 
cuenta de esta determinación y de las 
causas que la han motivado. 
Mañana, a la una de la tarde, se 
reunirán en él salón de la Biblioteca 
de la Cámara, el Comité Parlamenta-
rio Liberal. 
P e r i o d i s t a a g r e d i -
d o a t i r o s 
1 
M U E B L E S DE C A S A 
Almohadas de pluma, celchcneg y ca« 
mas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acer» 
para Arcfcivo. 
Chaise-longue de mimbre 
Máquinas de escribir. 
"UNDERWOOD" 
L a máquina que VJ. al fin ha do 
«sar. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , ' 
Obispo 101, 
H A B A N A . í 
M U E B L E S . 
Cubanos falíscldos 
E l Vicecónsul de Cuba en Ginebra,' 
Suiza, ha participado a la Secretaría, 
de Estado el fallecimiento ocurrida 
el día ocho de junio del año actual, 
en la ciudad de Lausaime, "Hotel 
Mont Flenri" de la señora María L u i -
sa Galarraga y Mesa, natural de la 
'Habana, de setenta y un años de edad 
y viuda del señor Adolfo Mollner. m 
E l Cónsul de Cuba en Santo Do-
mlngro, Kepública Dominicana, tam-
bién ha comunicado a dicho centro 
el fallecimiento ocurrido el día diez 
de septiembre último del ciudadano 
cubano señor Adolfo Pavón, natural 
de Bayamo, provincia de Oriente, do 
estado casado, agricultor y de sesen-
ta y cinco años de edad. 
E l mismo funcionario, ha partlcina-
do al referido Centro el fallecimien-
to ocurido el día once de septiembre 
próximo pasado, del ciudadano cuba-
no señor Alfonso Isalgué y Ariti, na-
tural de Santiago de Cuba, provincia 
de Oriente, soltero, maestro de azúcar 
y de sesenta y nueve años de dad. 
T í l ü r o ñ e n á ñ r " 
Encuéntrase nuevamente en la H a 
baña, después de pasar unos días en 
Santiago de Cuba, nuestro distingui-
do amigo el Coronel José Nicolás Ja-
né. 
Viene muy satisfecho de su excur-
sión y del buen recibimiento que sus 
numerosos amigos le hicieron en 
Orlente donde dedicó gran parte de 
su tiempo a importantes asuntos par-
ticulares. 
Después de saludar al señor Presi-
dente de la República con quien le 
ligan estrechos lazos de amistad y 
permanecer buen rato en "Duraño-
na", ayer volvió a hacerse cargo el 
Coronel Jané de la Capitanía del 
Puerto de la Habana, que tan com^ 
petentemente desempeña. 
Le enviamos nuestro expresivo sa^ 
ludo de bienvenida. 
A DIARIO LO PIDEN 
Ese es el gran éxito del bombón 
purgante del doctor Martí, que los 
niños todos los días lo quieren tomar 
porque es deliciosa golosina, que no 
les da la Idea de la purga. Se venda 
en eu depósito el crisol, neptuno es-, 
quina a manrique y en todas las bo-
ticas. Las madres han resuelto el pro-
blema de purgar a sus hijos. 
D E SABOR A G R A D A B L E 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago o intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión, toman el El ixir Esto., 
macal de Sálz de Carlos, encontrán-
dose con la sorpresa de curar sus en. 
fermedades con un medicamento que 
no sólo no repugna, sino que se toma, 
con facilidad. 
P A B A I O M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 10. de Noviembre de 
1915.—11 y 25 p. m. 
Anoche fué agredido en el café 
"La Habanera", por Prudencio Be-
nítez, Luis Fabregat, propietario del 
periódico local " E l Alacrán". 
Después de acalorada disputa, Be-
nítez hizo un disparo de revólver so-
bre Fabregat. quien tuvo la suerte 
de recibir solamente del proyectil 
un lijero rozamiento en la tetilla iz-
quierda, pasando a herirle una ma-
no. 
E l agresor, al tratar de huir, fué 
detenido y conducido a la estación 




E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un Decreto conce-
diendo la extradición solicitada por 
el Excmo. Sr. D. Alfredo Mariáte-
gul y Carratalá, Ministro de España, 
de Francisco Coblán, a quien se le 
sigue causa por falsedad, en uno de 
los Juzgados de la Villa y Corte. 
E L CODIGO P E N A L CUBANO 
Conferencias del Dr. Lanuda 
E l doctor Lanuza, el culto penalis-
ta, inaugurará esta noche en el Ate-
neo de la Habana el curso sobre el 
Proyecto del Código Penal Cubano. 
F / A H i N 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L H U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . EA.. E .U.DE A. 
Elegante eslablecmMcrrto de la Habena es ef 
Crusellas", Obispo 107. Visitarlo equival»^ 
l recrear la vista, pues la decoración del mismo j 
una verdadera obra de arle. En cuanto • 105, 
duelos expuestos, con decir que son 1 
de Cruacllas y Ola. está dicho toda 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡La Zurcidora Mecánica! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n . Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
ninguna 
Su m&nejp es sencillo, agrada-
ble y%d« efecto sorprendente. 
LA Z118CID0SU MECANICA 
va acompañada de las Intruccio-. 
nes preciiaa para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
fíe romlt© Ubre de gasto» «prervio «nvío de DOS D O L A R S oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 97 . B A R C E L O N A . E s p a ñ a 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 n v . m 5 
f m JOLES ROBIN s C-1 A , 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E I T E y R O C A B E R T I . A g u í a r n 9 1 3 6 . H a b a n a 
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E l s e ñ o r Unamuno, docto y se-
rio como él solo, comenta u n te-
iegrama encabezado a s í : "como 
atacan los igermanos a los r u -
sos." D i c e : 
Según cuetsun heridos llegados del 
frente de Polonia, los ataques alema-
nes a las líneas del Bzura y del Raw-
ka son realizados ordinariamente de 
noche. . 
Como en ellos toman parte muchos 
reclutas de las nuevas formaciones los 
oficiales obligan a sus soldados a 
avanzar cogidos del brazo, constitu-
yendo una masa compacta. 
Los veteranos van detrás haciendo 
fuego por entre las cabezas de los 
que marchan delante. 
E l ataque es realizado, primero a 
paso gimnástico y a la carrera lue-
go 
Los rusos esperan a pie firme y no 
pierden una bala. 
L a mortandad es espantosa. 
E n varias ocasiones y siguiendo ese 
sistema han llegado los alemanes a 
las línea emoscovitas. 
No sé casi nada de táctica, pero 
no creo que éste sea un arte—arte, 
no ciencia—misterioso, ni que arran-
que de las ciencias ocultas y no se 
me alcanza a qué conduzca esa tea-
tralidad de avanzar cogidos del bra-
zo y a paso gamnástico como no sea 
el deseo de impresionar con ello al-
guna película y asombrar a las gentes 
luego con ese alarde. A mí, lego en 
táctica, me parece, eso como otras 
cosas que de los soldados alemanes se 
nos han contado pura pelicularidad, 
teatralidad jactanciosa que llega has-
ta la muerte. Por que el verdadero 
vanidoso se deja hasta matar por va-
nidad, j i a i f l i t l 
Una/muno comenta en serio lar -
ra mente el telegrama, creyendo 
verdad lo que dice, s in fijara© 
en lo absurdo de la s u p o s i c i ó n . 
Eso' de avanzar cogidos del brazo 
frente a l enemigo no puede ser 
m á s que una ocurrencia de un 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se hap ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque laa moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
"Véndese en las prlrrcipales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y >1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
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fantaseador amigo de asombrar a l 
infinito n ú m e r o de c r é d u l o s irre-
flexivos. L a forma teatral en los 
combates nunca pasa de ser m i 
accidente aislado, y a ú n cuando 
sucede siempre e n p e q u e ñ a escala 
lo generalizan diciendo: así hacen 
todos. E s t a es l a falsedad. U n sol 
dado ebrio y furioso atropella su 
v í c t i m a ferozmente. Pues y a bas-
ta p a r a que se diga que han acu-
chillado una p o b l a c i ó n entera. 
Y as í se leseribe la historia, p a 
r a los tontos que creen ciegamen-
te «esas paparruchas. 
Leemos en E l Progreso, de Gi -
b a r a : 
Trátase de una gran empresa que 
para explotar guineos se establece-
rá en el rico barrio de Samá. indo-
pendiente de la Atlantic Flult que 
radica en el mismo barrio. 
Con tal motivo salieron para Sa-
má el señor 8. P. Scolco, apoderado 
general de la Tropical Fluit Co., y los 
señores Peter Scalco y Sixto Torres. 
Los doa primeros representan em-
presas y millonarios de la ciudad de 
Kueva York que tienen en presupues-
to para fomentar los trabajos y ayu-
dar a loa campesinos en la siembra 
del Guineo una fabulosa e importan-
te cantidad. 
Dentro de breves días, la nueva, 
empresa empezará a organizar los 
trabajos, levantar edificios para las 
oficinas de construcción de muelles, 
etc. 
No importa que c o m p a ñ í a s ex-
tranjeras exploten veneros de r i -
queza cubana. E l l a s dan un ejem-
plo ú t i l y provechoso: •estimulau 
a los elementos del p a í s a imitar-
los; tanto que hay y a muciho jo-
ven cubano interesado en dichas 
empresas y otros que emprenden 
por su cuenta. E l ejemplo es un 
gran es t ímulo . 
E n el consultorio de E l Comer-
cio de Sancti Sp ír i tus , leemos: 
Don José de la Luz Caballero n(» 
escribió obras pedagógicas en el sen-
tido que son clasificados los libros 
que tratan sobre educación o dan 
pautas para educar e instruir a los 
profesores. L a obra de Luz fué per-
sonalísima. Educó, pero no dejó las 
reglas dentro de las que había desen-
vuelto su trabajo. 
De sus aforismos, ideas y cortos 
trabajos literarios hizo iina recopila-
ción el señor Alfredo Zayas Alfonso, 
publicándose un tomo por "La Pro-
puaganda Literaria." en 1890. Esta 
obra es rarísima, pues no se expen-
dió al público—según tenemos enten-
dido—en forma de volúmen, sino adi-
cionada, por partes, como un folle-
tín, en las hojas literarias u otra pu-
blicación y pocas personas se ocupa-
ron de reunirías en un libro. 
L a obra del gran educador cu-
bano publicada por el no menos 
i lustre doctor Alfredo Zayas for-
ma u n volumien de 382 p á g i n a s . 
V E R A N O 
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E l H o r r o r d e l A s m á t i c o . 
C E - A C A B A E L V E R A N O , d i c e e s p a n t a d o e l a s m á t i c o a l ^ e r d e s c e n d e r 
^ e l t e r m ó m e t r o . S e a c e r c a n l o s f r í o s , l a s b a j a s t e m p e r a t u r a s , l a h o r r i -
b l e a s m a , s u s t o s e s , s u s a h o g o s , e l i m s o m n i o p e r p e t u o , l a a g o n í a t r e m e n d a 
d e l o s a h o g o s i n t e r m i n a b l e s . 
Todos los asmáticos se curan en breve tiempo, se alivian en seguida, tomando "Sanahogo'' 
SI lo t o m a n a h o r a , c u a n d o l lega et Inv ierno e s t á o s a n o s . 
CU TODAS I BS RIIFNAS FARMACIAS. DEPOSITO: " E L C R I S O L " . NEPTUND 91. 
No sabemos s i l l e g ó a publicarse 
el segundo anunciado, y bien pu-
diera publicarse de nuevo, abora 
que se gastan oficialmente railes 
de dodlars en impresos inút i l es . 
ALIVIO para LAS MUJERES que SUFREN 
El Compuesto Mitchella 
# . C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e 3 0 A n o s 
Dye pe 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. 
rfeccionó el famoso remedio "COMPUESTO 
M I T C H E L L A . " Él ha demostrado científicamente 
que no «e debe tener mát temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
H E L L A , ' * el cuál permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
y no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
corazón. En la temprana D O N C E L L E Z es el 
momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
'MlTCHELLAM pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de 
trabajo o estudios. 
T R E I N T A Y C I N C O A Ñ O S D E ÉXITO R E S P A L D A N A L 
á á C o m p u e s t o Mitche l la" 
p í d a s e el Legitimo. Rechazar las Imitaciones. 
Recuerde que ti "COMPUESTO M I T C H E L L A " es un remedio probado y 
qut cumple con todos los requisitos del Acta sobie Alimentos y Drogas Puras. Es 
puramente vegetal y no contiene OPIOj J O C A I N A , MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogerse 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y si acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores"y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujureS que Sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
W * D E P O S I T O S 
Habana: Droguería Dr. E . Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Pifiar, Dr. F . 
Taquechel. Santiago de C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
José Santa Cruz Pacheco. Union de R e y e s : Sres Merlán y Jorge. Artemisa : 
Sres. Calderin y Cabrera. Cienfusgos : Farmacia 'La Purísima." Matanzas: 
Farmacia "Santa Amalia.** Pinar Del R i o : Juan A del Haya. 
T H E DR. J . H . D Y E M E D I C A L INSTITUTE, Buffalo, N . Y.( E . U . 
de Amarles . (Esubiscus ta Uto) 
E l F a r o , semanaria cafól ioa de 
€sta ciudad, con motivo -de l a so-
lemnidad de hoy, dioe: 
E l lunes do la próxima semana es 
este día en que la .Iglesia hace espe-
cial conmemoración de todos los que 
han pasado de este lugar de peregri-
nación y destierro, y no han llegado 
definitivamente al fin de su viaje. 
E n este- día Intercede insistente-
mente ante el Trono del Altísimo 
Juez y eterno Remunerador, lleva a 
su gloria las almas de nuestros her-
manos muertos en gracia de I)ios, pe-
ro sin hacer hecho suficiente peniten-
cia por los pecados cometidos; y nos 
Invita de un modo particular a que 
hagamos una visita al cementerio pa-
ra que depositemos, sobre la tumba de 
los que fueron y ya no son, una ple-
garia, una oración por su eterno des-
canso; yose día nos pone ademAs an* 
te los ojos el recuerdo de la otra vi-
da, llena de incertidumbres y funda-
dos temores; esa vida, que no puedo 
tardar para ti, lector piadoso, que es-
tas lineas lees, ni para mi que te las 
escribo. 
U n a visita a l Cementerio, es un 
tributo a las almas de los que fue-
ron, de aquellos que nos amaron, 
y a ú n de aquellos que al lá en la 
| otra vida hoy nos aman y nos per-
donan. 
C o n s e j o d e S e c r e -
t a r i o s 
L E C T U R A D E L M E N S A J E . — L A 
N I V E L A C I O N D E L O S P R E S U -
P U E S T O S . — E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L M A C E O . — V A -
R I O S A S U N T O S . 
Ayer mañana celebró sesión, |én 
la quinta .Durañona,. el Consejo de 
Secretarioa, con .asistencia de todos 
los señores Secretarios. 
Diós« lectura al mensaje dirigido 
por el honorable señor Presidente de 
la República al Congreso, y fué apro 
bado.. , . 
Acordoser que el señor Secretario 
de Hacienda proponga un plan pa-
ra la n X i c i ó n del proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado. 
Acordóse que por el señor Secre-
tario de Obras Públicas se présente 
a la mayor brevedad posible al se-
ñor Presidente de la República eJ 
proyecto de Presupuesto de Gastos 
para la erección del monumento al 
General Maceo. 
Dióse cuenta con varios expedien-
tes administrativos, y se levantó la 
sesión. 
Eran las dos menos cuarto p. m. 
Don Baidoniero Fer-
nández 
Hemos tenido el gusto de saludar 
| a nuestro distinguido amigo dón Bal 
domero Fernández, de regreso de su 
i viaje a Nueva York, en cuya ciudad 
ha pasado una larga temporada. 
Sea bienvenido el señor Fcrnán-
j dez a esta ciudad, en donde tanto se 
le aprecia, lo mismo en los circuios 
| comerciales por sus negocios en ta-
! baco de rama, como en los círculos 
| oarticulareA. 
T r i b u n a l e s 
S E N T E N C I A CONTRA U N F I N G I DO I N S P E C T O R C O N F I R M A D A — 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD A C U S A D O D E D E S O B E D I E N C I A . 
— L O S J U I O O S O R A L E S C E L E B RADOS A Y E R . — E L A S E S I N A T O 
D E F R Á N a S C O B E T A N C O U R T — SEÑALAMIENTOS \Y ¡NOTIFICAi 
C I O N E S 
D e l S u p r e m o 
NO PROSPERO E L R E C U R S O 
D E L I N S P E C T O R D E CON-
TRABANDO 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso de casación que 
por infracción de ley Interpuso el 
procesado^ Francisco de Armas y Ro-
jas contra sentencia de la Sección 
Primera de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia, que lo condenó, co-
mo autor de un delito de usurpación 
de funciones comprendido en el ar-
tículo 338 del Código Penal, a la 
•pena de cuatro años y dos meses de 
prisión correccional. 
Este Individuo se presentó un día 
del mes de Diciembre último en la 
frutería que en la calle de Cuba nú-
mero 121, en esta ciudad, posee Ve. 
nancio Merino, y diciéndose Inspec-
tor de Sanidad sin enseñarle nom-
bramiento ni distintivo alguno, des-
pués de una inspección que practicó, 
le dijo al Merino que tenía que ihacer 
unas obras en el establecimiento, sin 
precisar cuáles fueran ni exigir can-
tidad alguna. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
A C U S A D O D E D B S O D E D I E N O I A 
E l señor Juan E . Muñoz y ValdL 
vía ha presentado en el Tribunal 
Supremo una denuncia contra eíl Se. 
c retarlo de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Enrique Núñez, acusándolo dé 
desobediencia por-no hab^lo nom-
brado para desempeñar una de las 
plazas de oficial segundo que exis-
ten vacantes en dicho departamento 
como ordenó la Comisión del Servi-
cio Civil al solicitar él volver al ser-
vicio activo, por habor cesado los 
motivos , por los que fué declarado 
excedente a petición propia. 
SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo Civil: 
Apelación. Audiencia de la Haba, 
na. Demanda deducida por el Ledo. 
Raimundo Cabrera, Presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, contra resolución del Presiden, 
te de la República de primero de 
Enero de 1914, dictada a propuesta 
del Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia por el que s© derogaron las 
Ordenanzas de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, declarándose ex. 
tinguidos sus servicios. Ponente, 
señor Betancpurt. Letrados, señores 
Cruz y Remírer. Fiscal, señor F i -
gueredo. 
Infracción de ley. Audiencia de»la 
Habana. Antonio CMenéndez contra 
José Alemán, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente, señor Hevia. L e , 
trados, señores Abril y Gutiérrez 
Bueno. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Pinar del Río. Tranquilino Martínez 
Bello contra Pedro Prats, sobre reí. 
vindicación. Mayor cuantía. Ponen-
te, señor Travieso. Letrados, seño-
,ras Pino y P^a'o* 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Mánuel Gómez contra. An-
tonio Selinde y otros, sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente, seño/ Ta-
pia. Letrados, señores Angulo y Gu. 
tiérrez Bueno. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. José Llanes Nodal, en 
causa por disparo de avma de fuego 
contra determinada persona. Ponen-
te, señor L a Torre. Fiscal, señor 
Rabell. Letrado, señov Jacinto Pe-
droso. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara . Alfredo Prieto Rodrí-
guez ep causa por alzamiento mer-
cantil.- Ponente, señjr Delnestre. 
Fiscal, señor F^güeredo. Letrados, 
tenores Mariano Caracuel y Miguel 
Carreras. 
Iitfracclón de ley. Audiencia de 
Oriente. Severlno Cuervo Aguilera 
en causa por atentado a agente de 
lá Autoridad. Ponente, señor Ave. 
llanal. Fiscal, señor Flgueredo. Le-
tUido, señor Alfredo de Castro Dut-
Infracción de ley. Audiencia de 
Matanzas. E l Ministerio Fiscal en 
carea contra José Alejandro Gue-
rrero, por robo. Pone-te, señor Ca-
barnvas. Fiscal1, Señ-.r Rar.eü. 
D e l a A u d i e n c i a 
J U I C I O S O R A L E S 
Tuvieron eJecto ante las Vstintas 
•Salas de lo Criminal, los di las cau-
sas instru.flHs contra los siguientes 
procesados: 
Amado E'^erio Martínez, por ro-
bo; José Cuesta Fernández, por fal-
sedad; José Calasanz Páez por rap-
to; y Francisco María A-ims. Igna-
cio Pérez y José Antonio González 
López, por o-'ho delitos d»- usurpa, 
ción de funciones. 
Después de examinadas las prue-
bas en cada una de «stas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes pe-
nas: 
Seis años y un día de p r e s ó l o ma-
yor para Amado Eliseilo. L i Sa1! 
dictó providencia ordenando la In-
mediata libertad del procesado, por 
no haberse comprobado su culpablli. 
dad en el delito. 
; Diez años y un día de presidio 
mayor y., multa de seis mil pesetas 
para José Cuesta. 
Un año, odho meses y 21 días de 
prisión correccional para José Cala-
sanz. 
Y dos años, once meses y once 
días de Igual clase de pena, por ca-
da uno de los ocho delitos, para Ig-
nació Pérez, Francisco María Armas 
y José Antonio González. 
L A C A U S A CONTRA LOS H E R -
MANOS L A NOVAL 
Ayer tarde terminó ante la Sala 
Tercera el nuevo juicio oral y públi. 
co de la causa instruida contra los 
hermanos José y Bernardino de la 
•Noval, por el asesinato de Francisco 
Betancourt. 
Como recordará el lector, en sen-
tencia dictada por la Sala, fué con-
denado José a la pena de muerte y 
Bernardino a la de cadena perpetua, 
en esta causa, cuya sentencia fué 
casada por el Tribunal Supremo por 
quebrantamiento de forma. 
Estima el Ministerio Fiscal que los 
procesados son los autores del delito 
de asesinato que les atribuye, y que 
las penas que nuevamente aplique la 
Sala deben rer las Impuestas en la 
sentencia casada. 
Los detfensorete, doctores Eulogio 
Sardiñas y Manuel de la 'Cruz, Inte-
resan la absolución, pues a juicio de 
los mismos, sus patrocinados no han 
cometido el delito acusado. 
SEÑALAMIENTOS ICRIMINALES 
Sala Primera: 
Contra José Báez y otro, por 
fraude. Defensor, Demestre o Can-
día . 
Contra Arturo Figueras, por esta-
fa. Defensor, Peña o Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra José Fernández Pando y 
Ha/vana Electric Rallway, por homi-
cidio por imprudencia. (Defensores, 
Mariño iy Sánchez Bustamante. 
Contra José Juncal Paz, por robo. 
Defensor, E . Mármol. 
Salla Tercera: 
' Contra Juan Pérez Qluntero, por 
disparo. Defensor, Angulo. 
Contra Ernesto Landrian y otro, 
por corrupción de menores. Defen-
sores, Cárdenas y Herrera Sotolon-
go. 
Contra Mariano Gómez, por esta-
fa. Defensor, Rodelgo. 
Contra Arcadio Galíndez, por ase. 
sinato. Defensor, Sarrain. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: José J . Reyes; José 
Ponce de León; Manuel E . Gómez; 
Miguel G . Llórente; Ricardo Croza; 
Francisco Penlche; Luis Angulo; Jo-
sé Rosado; Carlos M . de la Cruz; 
Ramón G. Arango; Antonio B . Ta-
rlche; Antonio Gutiérrez Bueno; 
Rogelio Rodelgo. 
Procuradores: G'ranador; Bilbfo; 
Barreal; G . Vélez; Sierra; Zayas 
Bazán; Ohiner; Llama; Luis Castro; 
Leanés; Pedro Rubido; Matamoros; 
Toscano; J . L Piedra; G . de la Ve-
ga; I . Recio; Llanusa; Sterling; Ri -
cardo Zalba. 
Mandatarios: José S . Villalba; 
Oscar Alsina; Eufemio Díaz; Secun. 
dino ToráJ; Ramón Illa; José Illa; 
Guillermo López; Narciso Ruiz; 
Luis Márquez; Willlani G . Emma-
nuel; Pablo Piedra Díaz; Pedro Creu 
heras; José A . Ferrer; Rosa María 
González; Laureano Carrasco. 
La cenferencía deldoc 
íor Lannza 
E N E L A T E N E O 
L a conferencia Inaugural del cur-» 
so que sobre "Proyecto del Códlgtf 
Penal Cubano" había de ofrecernos' 
anoche en la Academia de Ciencia^ 
el doctor José A . González Lanuza/ 
hubo de suspenderse a última hor^f 
por indisposición del culto catedrátW 
co. 
E l acto queda diferido para e!̂ ' 
próximo jueves. 
Muy de veras deseamos el resta-ll 
blecimiento del doctor Lanuza. 
Hermoso estaodarfe i 
A bordo del correo español "Aüj 
fonso X I I " llegó ayer un hermosa 
estandarte de seda blanca, bordada 
en oro, que la Diputación Provincial 
de Burgos recala a la Sociedad Burí 
galesa de la Habana. 
Dicho obsequio es una verdader^ 




P I N K L E T S es una medicina laxati-i 
va sin las desventajas de la gran ma4 
yoría de los purgantes. i 
L a razón que las pildoritas laxante^ 
P I N K L E T S no tienen ninguna acción! 
violenta, sino que son suaves, estimo^ 
lando el sistema digestivo sin debiliW 
tarlo. j 
Para corregir el estreñimiento y sus, 
complicaciones P I N K L E T S no tiens 
igual. E n el tratamiento de este mal] 
lo primero que debe hacerse es aban* 
donar el uso de los purgantes fuer* 
tes, los cuales obran artificialmente. 
L a ayuda de P I N K L E T S es natu-^ 
ral. Su objeto no es limpiar el estó^ 
mago a toda costa (aunque en los ca^ 
sos en que se requiere efecto inmer* 
diato pueden usarse en mayores do-* 
sis, con el mismo resultado, pero sii^ 
consecuencias debilitantes) sino poa 
el contrario estimular el funcionaJ 
miento de los órganos digestivos f i 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 1 
Con el uso de P I N K L E T S desapa* 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve e¡ 
paciente libre de esa sensación de p 
eo en el abdomen, de los gases en 
estéanag», de la biliosidad, lasitud 
mal humor, y otras manifestación 
de estreñimiento. Pida usted PIN 
L E T S a su boticario y quedará ust 
satisfecho-
1 1 6 R V I 0 S 
r l A VFVff ^ T ú S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
$ ' ' j * 2 r \ Í K c a m b i o s y f e n Ó m e -
á \ ^ n o s ; y c o m o d e e l l o s 
f y * * - * m d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e i a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
v ^ d e l T O N I C O d e l C e r é h t o y 
h e r v i o s , 
Cordial de C e r e b r i n a l l r i c i 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
U M 5 P K I A CON 5W5 SINTOMASr U P W R A , 6ASRVOMITÔ  
D I A R R E A S . M A L A S DIGESTIONES, JAQUECAS. B I L I O S I D A 0 
D E B l U O A a NERVIOSA8u8c TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
I N E P T I T U D PARA EL TRABAJO T LA P O C A GANA DE V I V I R 
RVKAkBO 
L A PER51NA T RUIBARBO BOSQUjj 
x < O V I E M B R E 2 D E 1915. Z f i ú l i O D E "LA M A R I N A P A G I N A CTNCO 
tnoeofados oe nafier nacido, porque temamos^. 
H A B A N E R A S 
L a s e ñ o r a d e l M i n i s t r o d e C h i l e 
E m p l e a r b i e n e ! d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
A s b e r t c o n t r a r í o . . 
H A G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S ! 
Deseamos agentes en todas partes. Ne-
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. Nc 
tiene Vd. que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamos 
los precios más bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los tamaños, Marcos, Molduras i 
infinidad de Artículos Artísticos. Ga-
rantizamos nuesíro trabajo y la calidad 
de nuestros artículos. Si Vd. ya está 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa 
que actualmente le sirve. Trate Vd. con 
la casa más importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igual: nuestro 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca ^ comerciales. Enviamos grátis á 
solicitud, catálogo descriptivo y librito 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i f & F r a m e C o . 
|fe9 W . A d a m s St . Dept. K 6. C b i c a g o , 111.» E . U . de A . 
E s un deber dieclararlo. 
Chile, que taíi honrosamente se ha 
visto siempre representado ante nues-
tro gobierno, tiene para su prestigio 
en Cuba un título más. 
Puemn en todo tiempo muy distin-
guidas las d'amas de la diplomacia 
chilena que brillaron en esta socie-
dad. 
Un día la de Suárez Mujica. 
Señora ésta de arrogante porte, ex-
quisita cultura y alta distinción que 
se la ve actualmente colmada de aga-
eajos y atenciones allí, en Washington, 
donde su ilustre esposo ejerce las 
funciones de Embajador de la Repú-
blica de Chile. 
No se habrá olvidado a la señora 
de Puelma, joven e interesante dama, 
descendiente de una aristocrática fa-
milia del medie día de España. 
Y es ahora, resintiéndose nuestro* 
mun-lo diplomático de múltiples 
ausencias, cuando llega a estas pla-
yas y surge ante nuestra sociedad1 la 
íigura atractiva, elegante y simpática 
de la diistinguida esposa del doctor 
Alberto Yoachan, el nuevo Ministro 
de Chile en Cuba. 
E s argentina. 
Y es muy joven y es muy bella. 
Su mailirimonio sólo data de dos 
años a la fecha, efectuánd-ose en Bo-
livia, donde a la sazón desempeñaba 
el doctor Yoachan el mismo alto car-
go con que viene a Cuba d'e Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario <?erca del gobierno de L a 
Paz. 
Llevaba ya des años el doctor Al -
berto Yoachan en el ejercicio de sus 
funciones, después de una carrera, con 
la categoría de Secretario, en las Le-
gaciones de su país en el Brasil, Pa-
rís, Londres y Estados Unidos, actuan-
do como Encargado de Negocios en 
esta última república por espacio de 
tres años. 
L a señora Carmen Saldías de Yoa-
chan es hija del que fué político, his-
fccfrtaicíOT y diplomático argentino tan 
ilustre como don Adolfo Saldías, quien 
después de ser diputado y senador, 
haber desempeñado una cartera y 
ejercido el puesto de Vice Gobernador 
de Bueno*! Aires murió en Solivia 
ejerciendo tes funciones de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten. 
ciarlo de la República del Plata. 
Probable es que después de presen-
tadas sus credenciales resuelva el 
distinguido diplomático chileno fijar 
con su bella y elegante esposa su 
residencia en esta capital. 
Para nuestro mundo diplomático, 
así como para nuestro mundo social, 
resultaría una satisfacción. 
Y también un argullo 
A l r e d e d o r d e u n d u e l o 
ifras nn deber cumplido. 
Así Carmelina Santo Tomás, así 
Teresa María Alonso, así las de Ma-
rantc y tantas otras que en doliente 
éxodo siguieron en la más triste de 
las noches a la amiga infortunada... 
Ha vuelto a Guanajay la primera 
al lado dé sus padres amantísimos. 
Las demás retornan a ese solitario 
Maniel que las vió partir, llorosas y 
angustiadas, entre el funeral séquito 
que devolvió muerta a un hogar a la 
que ¿e fué de él con la frente ceñida 
de azahares y lleno el corazón de di-
chas, alegrías e ilusiones. 
E l Mariel ha sido bueno, ha sido 
agradecido, ha sido consecuente. 
Estuvo de duelo. 
Duelo de todo un pueblo, espontá-
neo y sentidísimo, en el aciago mar-
tes que ya tiene una semana de trans-
currido. 
Hubo ese día colgaduras de luto en 
más de una casa, doblaron las campa-
nas de la vieja iglesia del lugar, vis-
tieron de negro los vecinos y hasta 
los muchachos de la calle buscaron 
crespones y buscaron lazos que pren-
derse en el som/brero o en la ropa, 
(Surgió, por iniciativa de alguien, 
una noble, una bellísima idea. 
Se pensó en que el Mariel, tras to-
do lo realizado en su explosión de do-
lor, necesitaba hacer algo más. 
Algo que fuera una demostración 
colectiva de sentimiento. 
Abierta una suscripción, a la que 
contribuyeron aún ios más pobres y 
Fábrica: Velazqoez, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316. Tel . 1-2745 




„ ,:Ciego de Avila" 
» „>iercedita S. Co." 
•Toledo" 
Planta Eléctrica de Santo Do-
mingo 
Sanatorio ""La Esperanza" 
HospiUi «fe Dementes de Mazorra 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O . 
P i d a n C a t á l o g o B y V r e c i o s . 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S . E N C . 
Calzada del Monte, 36L—Apartado 2 5 6 . — l e l é f o n o A-7610.—Batalla 
aún los más medestos entre el vecin. 
darlo del pueblo, ha producido la can. 
tidad que era necesaria para la ad-
quisición del valioso ornamento que 
colocado sobre la tumba de la tan llo-
rada Belén Sell de Longa tendrá una 
expresión propia y elocuente. 
L a expresión dte la gratitud del Ma-
riel hacia ía memoria de la que fué su 
benefactoa-a inolvidiable. 
E n viaje de novios. 
De hoy a mañana estará entre nos-
otros el señor Agust ín J . Barrancos 
ocn la distinguida joven con quien 
contrajo matrimonio en Nueva York 
©1 sábado últiímkx 
Ttrátase de Miss. Paula Frechea, 
perteneciente, ¡según nos dice el ca-
ble, a una familia de California. 
Cuanto al señor Barrancos, aboga-
do del gobierno cubano, desempeñó no 
ha mucho el cargo de Primer Secre-
tario de nuestra Legación en Wash-
ington. 
¡Que Heguen felizmente! 
Tomás Servando Gutiérrez. 
De nuevo está a nuestro lado, muy 
isatiisfecho, compiacidisimo, el querido 
e ilustrado compañero que tan ame-
nas correspondencias ha enviado a es-
te periódico de sus viajes por Espa-
ña, por Francia y por las costas afri-
canas. 
A bordo del vapor Alfonso X I I lle-
gó ayer, en las primeras horas de la 
rntañona, el señor Tomás Servando 
Gutiérrez. 
Reciba con estas líneas mi saludo 
de bienvenida. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
cenciertos que se inaugurará en Di-
ciembre organizados y dirigidos por 
el notable pianista Benjamín Orbón. 
Se celebrarán todos en los salones 
de la histórica sociedad dei Prado. 
De invitación. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Con la retreta, como todos los mar-
tes, per la Banda de la Artillería. 
Noche de moda en el Cine Mascota, 
el favorito de las familias del Veda-
do, con un programa en que se com-
binan películas preciosas. 
E n Pay ret, E l no evo Tenorio, obra 
de Bartrina y Arús. 
Y una novedad en Maxim, 
Consiste en el estreno de la gran-
diosa cinta de L a Dama de las Ca-! 
melias con la egregia actriz Hesperie 
interpretando la parte de Margarita. 
Dura la proyección de la nueva film 
más de dos horas. 
Como que tiene 2.500 metros. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Otro viajero. 
E s el Marqués, de Alava, el joven 
y rico hacendado, que también llegó 
en el Alfonso X I I después de pasar 
gran parte del verano en la aristocrá-
tica playa de San Sebastián. 
Viene, como todos los años, para 
ilas atenciones de la zafra. 
Del Casino Español, 
Una nueva muy agradable. 
No es otra que la de una serie de 
Si usted tiene $5.27 compre una 
pieza olán clarín doble ancho finísi-
mo. 
L A S N I N F A S 
Galiano, 77. 
Teléfono A-3888 
T r a j e s d e n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varía-
do que se ha 
producido. :: :: 
Confeccl o n a-
dos con telas 
preciosas. :: " :: 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re» 
tientes dictados 
de la Moda £ :: 
ISon 
mosl 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
te en Cuba, puede encontrarlo adap-
table a la realidad democrática a que 
nos inclinan nuestras aficiones y es-
tatuye la propia carta fundamental. 
"Esa ley fué redactada cuando 
era necesario dilucidar de parte de 
ciué tendencia política de las que ha-
bían contendido en las elecciones de 
1905, estaba la mayoría del país, a 
los efectos de darle o no justificación 
ante la opinión pública a la Inter-
vención Americana de 1906. 
"Hoy la fituación es distinta ab-
solutamente ,y no hay razón alguna 
que aconseje matar las iniciativas que 
vayan surgiendo para la creación de 
otras colectividades, que a impulsos 
de nuevas ideas y nuevas doctrinas 
Intenten organizarse. 
"Los obreros, por ejemplo, podrían, 
si no encontraran bastante garantía 
para sus tendencias y aspiraciones 
en las agrupaciones existentes, llevar 
a la práctica la organización de sus 
elementos para resultar factor esti-
mable dentro de la normalidad polí-
tica y administrativa de la Nación. 
"Además, que tanto dentro de la 
teoría Conservadora, como dentro de 
la teoría Liberal, es seguro que exis-
ten tendencias a rectificaciones en 
sus programas y estatutos, que no 
pueden ser llevadas a la práctica por 
la vinculación que de las respectivas 
Asambleas directoras mantienen de-
terminados grupos. 
"De ser posible la creación de otros 
partidos, no sólo las teorías avanza-
das tendrían ancho campo de esta-
bilidad, sino que dentro de las actua-
les agrupaciones habría más. respeto 
para todas las orientaciones. 
" E l peligro de la sistemática orga-
nización de grupitos, sin fuerzas ni 
consistencia, podría conjurarse, seña-
lando determinadas condiciones de 
representación popular que estén 
obligados a justificar los nuevos par-
tidos. 
"Al ser partidario, como soy, de la 
creación de otras colectividades, que 
contiendan en nuestras luchas coml-i 
dales no puedo dejar de ser también' 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
A n u n c i o - r 
JSan La2aro199 
D ó n d e E s t a r á m i M a r i d o ! ! 
c L A P O B R E , es una histérica; Reina y Señora de un hogar 
feliz hasta ayer, ci b¡sterismo se apoderó de ella y la hace 
sufrir horriblemente, con celos, alucinaciones, sospechas y con-
trariedades Duda de su esposo, le incomodar) las amigas y el 
hogar le da tedio y pavor. 
El mcrldo cunnple sus obligaciones lealmente, fielmente v 
cuando ella se desespera, él llega contento, brindándole "íi 
obsequio, porque ei) su ausencia, sólo en ella piensa. 
LA NEUMSTENIAf caalqnier manilestación del histerismo, SE CURA CON 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE. 
V E I N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
entusiasta defensor del sistema de es-
crutinio proporcional, aunque estimo 
necesario se estudie la forma de po-
ner coto a los refuerzos, que tanto 
mixtifican la voluntad. 
"Sobre la reelección presidencial 
opino, que desde la revolución de 
Agosto, no es este problema pa>ra 
nuestro país, pues todos los cubanos 
que logren el alto honor de llegar al 
más alto cargo de la República, de-
ben mantener como principio la no 
aceptación de la misma. 
"Pero, pgr otra parte, la situación 
de atomización de los liberales, no 
nos ofrece mucho derecho a salirle al 
paso, por ahora, a esa cuestión. 
"Y en cuanto a la unificación libe-
ral, no podremos llamar nunca por 
tal nombre, a aquella en la cual no 
se comprenda a todos los elementos 
necesarios para el triunfo del parti-
do. Por. tanto, creo imprescindible 
que se intente la suma de cuantos 
grupos figuren dentro de este matiz, 
satisfaciendo las legitimas aspiracio-
nes de todos. Entendiéndose, que al 
declr*aspIraciones, no me refiero so-
lamente a las prebendas que a cada 
uno pudieran ofrecérsele, sino tam-
bién, a las posiciones que en el par-
tido unificado habrían de obtener en 
relación con las fuerzas que repre-
sentan. 
"Creo, que precipitar la unificación 
no es buena táctica; Antes debemos 
procurar la rectificación de injustifi-
cados errores, y que no nos veamos 
como enemigos unos de los otros; 
que cesen las persecuciones entre los 
miembros de la misma familia, como 
aconsejábamos al dar contestación 
a las bases unificadoras, cuando de-
cíamos: (Aquí copiamos- el último 
párrafo de la contestación que a las 
bases de la Comisión unificadora die-
ron meses pasados los amigos de 
Asbert.) "Pero para que este apla-
zamiento no resulte de consecuencias 
contraproducentes, estimamos indis-
pensable que todos, militemos donde 
militemos, nos guardemos mutuo res-
peto y tratemos de'hacer más írUft̂  
mas y sinceras cada día nuestras Jfc-
l&oionefs personales, a fin de que olvi-
daryjo pasados rencores, hagamos 
más fácil la definitiva unión de to-
dos los liberales, y demos con ello, 
ante el país, una prueba de nuestra 
capacidad para los empeños del Po-
der; así como de nuestro amor a la 
normalidad política de nuestra tie-
rra." 
Estas son las opiniones del exjefe de 
un grupo bastante numeroso, a pesar 
de las pasadas batallas, del libera-
lismo. 
L o q u e d i c e B o n i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
del Ejército Libertador Antonio Ma-
ceo. 
Según nos ha comunicado el Se-
cretario, hay necesidad de dar soli-
dez a los- cimientas que han de sos-
tener un enorme peso, pues, además 
i del que tiene la estatua, hay que 
I calcular el del pedestal, que ,será 
de granito, 
x E n el terreno donde se. 'halla el 
' Parque, se han hecho varias sondas, 
' y la roca se encuentra a los tres me-
tros de profundidad. E s necesario, 
pues, rellenar y colocar gandes co-
lumnas para que el piso tenga sufi-
ciente solidez y la estatua halle base 
firme. 
E l parque antes de levantar el mo-
numento ha de ser extendido dán-
dole la magnitud que corresponde y 
dotándolo de las condiciones que se 
requieren para que llene las necesi-
dades públicas y responda a los prin-
cipios de la estética. 
Podemos adelantar que según núes 
tros informes, el Congreso provee-
rá a todo lo necesario para que rá-
pidamente sea un bello hecho todo 
lo planeado por el digno e ilustra-
do Secretario de Obras Públicas. 
D E E S T A D O 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en Santo Do-
mingo ha dado cuenta del falleci-
miento ocurrido en aquella capital 
del ciudadano de este país señor Adol 
fo Pagou, natural de Bayamo y de 
75 años de edad. 
horas duras y de lo que al escultor 
le ha costado el monumento, no ha-
blamos ahora. Boni que siente pre-
dilección por el tabaco y el café, es-
tá saboreando un veguero y ante el 
humo olvida todo en un supremo 
¿esto de bondad y satisfacción admi-
rable. 
Ayer por la mañana, momentos 
después de desembarcar el escultor 
Boni,, fué al Parque do Maceo, acom-
pañtado de los generales Miró y Ce-
breco, del representante Manuel Ri-1 
vero y del hijo de Antonio Maceo. 
Visto el lugar y el hermoso aspec-
to del litoral, opinó el escultor que 
el Monumento podia situarse un po-
co al Oeste, advirtiendo el general 
Miró que Boni concidia con la au-
torizada opinión del Secretario de 
Obras Públicas, quien estima que se 
necesita emplear la cantidad de 
$100.000 en la extensión y arreglo 
del Parque donde se ha de colocar 
la. estatua del Lugarteniente general 
Para Oestruir el Germen 
ée la Caspa. 
Es un hecho ^i^n sabido que el 
germen de la caspa es la causa de 
todas las enfermedades del cabello y 
cuero cabelludo, así como de la cal-
vicie y las canas prematuras, pero 
lo que no todo el mundo sabe es que 
el germen de la caspa es también res-
ponsable de muchos de los peores ca-
sos de catarro y consunción. Natural-
mente que, en vista de ésto, todos de-
bemos apreciar el valor de un medio 
seguro para destruir dicho germen y 
por consiguiente es con el mayor pla-
cer que damos a conocer a nuestros 
lectores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el germen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También hará detener la caída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecimien-
to de pelo después de algún tiempo de 
Calvicie. Esta íórmula o receta o 
bien su boticario se encargará de ha-
cerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona d« 
Composee (un bien conocido extrac-
to medicinal) y mezcla la mitad coa 
180 gramos de Bay-Rum (alcohola-
do) y dos gramos de mentol. Agítese 
bien esta mezcla y después de dejarse 
reposar por media hora estará lista 
para usarse. A los tres días de estarse 
usando se le debe agregar la otra 
mitad de Ja Lavona, para aumentar 
así la fuerza de la composición cuan-
do el cabello empieza a crecer. Apli-
qúese por la noche y en la mañana, 
•frotándola bien en el pericráneo con 
las puntas de los dedos. Si se desea 
perfumada puede agregársele 4 gra-
mos del perfume que más le agrade. 
Esta preparación no es un tinte para 
e cabello y sin embargo devuelve al 
pelo canoso su color natural. 
Cuidado de no aplicarla en donde 
no se desee que nazca pelo. 
T 
S i r i M e t a l 
VORY" es el nombre que se ha dado al nuevo modelo de ligas que 
ademas de no corroerse ni oxidarse, no destrozan el calcetín ni escue-
_ cen la piel. No teniendo parte algüna de metal, se han evitado lo» 
cojines para forrarlas y de ahí que ni calienten ni produzcan transpiración. 
Careciendp de metal y acojinados, las ligas "Ivory" son ligeras como 
seda, frescas y sanas; y, además, como no tienen cordones, ni se arrugan, 
ni se rompen. ^ ' 
Quien usa ligas "Ivory" resuelve el problema de la comodidad, y le 
garantizamos que si no queda usted satisfecho con ellas, le devolveremos 
inmediatamente su dinero. 
La fama de que gozan las ligas "Ivory" hace que se vendan en todas 
las casas que expenden artículos para caballeros, y si la que surte a usted 
no las tuviere en existencia, le rogamos nos haga su pedido directamente. 1 
A 2 5 y 5 0 e s . o r o 
Comerciantes: Podemas firmemente asegurarles qne 
quien ha comprado ligas "Ivory," las comprará mañana 
y siempre, pues son la última palabra en ese artículo. 
L M . B E N O L I E L , - - Consu lado 1 3 2 , H a v a m i 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY C A R T E R COMPANY New Orleans, La., ü . S. A. 
A 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A i Q V I E M B R E 2 D E 1915. 
H O Y . T E A T R O P A Y R E T . H O Y 
D O N J U A N T E N O R I O 
P o r l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a d e L u í s B l a n c a . 
Decorado y vestuario hecho expresamente para esta obra. A pesar de los 
grandes gastos que representa montar esta obra, con el lujo y propiedad que será 
presentada, Santos y Artigas, han señalado precios populares. 
A " P a y r e t " h o y , m a r t e s 2 
C 4843 4d-30 
[ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
JJA temporada de opera 
Ha U f̂fado ya a la Habana el elen-
co de la gran Compañía de Opera que 
ha de actuar en la próxima tempo-
rada de invierno. 
Los nombres de los célebres artis-! 
tas que forman la Compañía de Bra-
cale Salvati bastan para asegurar a 
\a Empresa Sud Americana un triun-
o en toda la línea. 
He aquí el elenco: 
Sopranos: 
Dramática: Tina Poli Randaccio. 
Ligera: Amelia Galli-Curci. 
Lírica: Juanita Caracclolo. 







L. Zinovief, Hipólito Lázaro, R. 
Andreini y P. Gubellini. 
Barítonos: 
Ricardo Stracciari, Roggio, Ghilar-
dini y Valla. 
Bajos: 
Bardi, Lazrari, Civai. 
Directores de Orquesta: 
Arnani, Dellera y Letti. 
Maestros: 
De coro: Acnlle Bernabini. 
De escena y baile: R. Francioli. 
Apuntador: Luigi BellolLrorio. 
Comprimarios: 




Trae la Compañía diez y seis bai-
larinas, sesenta coristas, setenta pro-
fesores de orquesta y un magnífico 
decorado. 
E l repertorio es bueno y variado: 
Aída, Africana, Traviata. Lucía. R i -
goletto, Lolu-iisrln. Carmen, Trova-
dor, Gioconda, Andrea Chénicr, Ma-
non, Bohcml'i, Mlgnon, Sonámbula, 
Cavallcría Ri^iicana. Hugonotes. Me-
fistófeles, Wall y, FancluUa, Iris e 
Isabea u. 
Como se v© hay entre las obras que 
figuran en el repertorio algunas que 
serán estrenadas en Cuba. 
La Compañía tiene ensayadas to-
das esas obras y ya nos anuncia las 
cuatro primeras que se cantarán. 
E l debut será con L a Fandulla del 
"West (estreno); la segunda función 
Wally (también estreno): tercera, 
Rlgoiettto (por la Galli-Curcl) y 
cuarta. Aída (por la Poli Randaccio 
y el tenor dramático Zinovief. 
E l plan es excelente y la Compañía 
de primer orden. 
Se abrirá ñtntro de algunos días el 
abono, según se nos asegura, y pode-





PAYRET.—Hoy se estrena en el 
rojo coliseo la leyenda dramática de 
C I N E P R A D O 
H o y , M a r t e s B l a n c o 
Función de Moda enn el Estreno de la Notable pro-
ducción Española "LA MALQUERIDA". 
P o r P a c o F u e n t e s y l a A r é v a l o 
C 4936 ld-2 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
P A N U C O - M A H U A V E S S . A . 
Como miembro del Consejo de Administración de la Compañía "PA-
NTJCO-MAHUAVBS S. A." y como socio gerente de la firma 'LOFrUS f 
D E L A T E " de México, hago saber, al público de Cuba que el UNICO LBJ» 
flI^IMO R E P R E S E N T A N T E D E L A COMPAÑIA "PANUCO-MAHUA» 
V E S S. A. en la República para la venta de sus acciones es el 
SEÑOR JOAQUIN F O R T U N -
SAN M I G U E L NUM. 56.—Habana. 
Uulen ,tiene celebrado contrato en forma con la Compañía, sintiéndose 
esta A L T A M E N T E SATISFECHA d« la labor honrada e inteligente del 
referido señor Fortún, a quien únicamente deben hacerse los pedidos d« 
dichas acciones, para cuidarse da ser sorprendidos por gente poco escru-
pulosa, que, aprovechándose del crédltte de la Compañía, pretenda colocar 
títúlos falsos. 
Al mismo tiempo prevengo al público qué las acciones que recibe el 
señor Portún directamente de la. Tesorería de la Compañía llevarán en lo 
sucesivo una garantía "especial" de su autenticidad, sin cuyo requisito no 
deben comprarse en Cuba estas acciones. | 
Por último: hago saber al público que en 'mi reciente viaje de Méri-
da a Veracruz, se me extravió o me fuó robado, un paquete contenien-
do CINCO MIL ACCIONES, en títulos de 100, 50 y 10 acciones, de la 
Compañía "PANUCO-MAHUAVES S.A." cuya numeración he mandado in-
vestigar para proceder a la anulación judicial' de dichos títulos y para 
que se ordene la expedición de los respectivos "duplicados", y que, por 
tanto, cualquiera persona que comprara alguno de dichos títulos extra-
ñados o robados, absolutamente ningún <Serecho adquirirla sobre los mi»» 
vos que son de mi exclusiva propiedad. 
Habana, cuatro de oatubre de 1916. f 
Z + i l i J0d-7 (firmado) Jorge Déla ye. 
Bartrina y Arús, " E l nuevo Tenorio^. 
L a obra será puesta en escena con 
toda propiedad. He aquí el reparto: 
Doña Inés (Sor Dolores), señora 
Llórente. 
Fátima, señora Klein. 
Brígida, señora Pujol. 
Doña Ana de Pantoja. señora Prie-
to. 
Teresa, reñora Llaño. 
Don Juan Tenorio, señor Blanca. 
Don Gil Pantoja, señor Chiner. 
Ciuttl, señor Rlvero. 
Duque de Módena, señor Alegre. 
Anacleto, señor Alegre. 
Pascual, señor Monserrat. 
Noble primero, señor Monserrat. 
Centellas, señor Rodríguez. 
Noble segundo, señor Rodríguez. 
Avellaneda, señor García. 
Capitán de Guardias, señor García. 
Provincial Gerónimo, señor Meca. 
Mendoza, señor Meca. 
Mañana, miércoles blanco, día de 
moda, estreno de " E l esplendor de 
Rocambole," Interesante película; 
" L a dama de las Camellas" y " L a 
manigua o Ja mujer cubana." 
tercera tandas, y en la segunda tan-
da, "Burla cruel". Para el jueves, 
estreno de "La flor del mal." 
GRAN TEATRO (POLITEAMA) .— 
Esta noche se repite el "Don Juan Te-
norio". 
L a Compañía Requesens-Gener 
anuncia "Los pastorcillos" y "La za-
gala." 
MARTI.—Vuelve hoy a escena el 
"Don Juan Tenorio", obra donde al-
canzaron anoche muchos aplausos el 
señor Barrelro y sus compañeros de 
lucha. 
OOMT3DIA.—"La rima eterna", co-
media de los hermanos Quintero, se 
estrenará hoy en la Comedia. 
AOTUALJDADES.—El duetttr Se-
rrano Moreno actuará en la bombo-
nera. 
Se espera hoy a "Los Sibaritas" y 
a la coupletista Estrella Puerto. 
E l día 30 del pasado mes salieron 
de Cádiz con rumbo a la Habana, la 
coupletista Angeles de Granada, que 
posee un extenso repertorio de can-
ciones; L a Giocconda y el ventrílocuo 
Julián. 
ALHAMRRA.—"El lío de la mo-
neda", "La casita criolla reformada" 
y "Las mulatas del día" figuran en 
el cartel. 
MAXIM.—Se estrena hoy en Ma-
xim "La dama de las Camelias". 
E l estreno será en la tercera tan-
da. He aquí los precios: cuarenta 
centavos la entrada y asiento de pre-
ferencia y 20 centavos la entrada ge-
neral. Se exhibirá, además, en la se-
gunda tanda- la película "Las dos 
máscaras", estrenada anoche con 
buen éxito. 
COLON.—El jueves, día 4, se inau-
gurará la temporada de cine en el 
teatro Colón, con el material cinema-
tográfico de la nueva Empresa deno-
minada "Trasatlántica Film", de es-
ta ciudad. Estrenaráse ese día "La 
banasta de papá Martín." 
LARA.—En primera y tercera tan-
das, estreno de " E l maestro de in-
trigas", y en eegunda tanda, reprlse 
de "Felicidad perdida." 
PRADO.—En primera tanda, sen-
cilla, " L a alcoholizada". E n segun-
da tanda, doble, estreno de "La mal-
querida", cinta muy valiosa. 
AGUARDOTE RIVERA 
Unico legitlino pora de uva 
AUTORIZACION 
E l ^teniente retirado del ejéteito, 
señor José María Bernabeu y Caea-
nova, ha* «do autorizado para que 
con el carácter de Profesor de la 
asignatura de Telegrafía Militar, con-
curra a la Academia de Cadetes .es-
tablecida en la Fortaleza del Morro. 
Dicha señor ha sido autorizado 
también' para vestir el uniforme co-
rrespondiente a su jerarquía militar 
mientras dure la Comisión referida. 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
Por tener que dedicarse a estudiar 
los Presupuestos el señor Presidente 
ha suspendido la audiencia señalada 
a los congresistas para hoy. 
P E N S I O N A M P L I A D A 
Por decreto presidencial ha sido 
rectificado el decreto 1001, de fedia 
25 de Octubre de 1913, po:- el que 
fué retirado uel servicio naval el ca-
pitán Alfredo Labordo Perera, en el 
sentido de quo la pensión anual que 
le corresponde es la de 1,170 pesos 
y no la de 990 pesos, por estar com-
probado que la primera de estas can-
tidades constituye el 50 por 100 de 
los haberes y asignaciones de que 
disfrutaba en la fedha de su retiro. 
S O L I C I T U D E S D E N E G A D A S 
Por resolución presidencial se la 
ha denegado a la señora Isabel Lao. 
ra Lastre, viuda de Betancourt, para 
que se le cencedieran los beneficios 
la Ley de Retiro y Pencíones, por 
el fallecimiento de su esposo Manuel 
Betancourt Cordoví, ex-soldado del 
extinguido Cuerpo de la Guardia 
Rural. 
También ha «ido denegada la soli-
citud presentada por el ex-cabo del 
extinguido Cuerpo de lo, Rural, Juan 
Cardoso y Sánchez, interesando que 
se le concedieran las beneficios de 
la Ley de Retiro y Pensiones por 
haberse inutilizado en el servicio. 
ABONO D E T I E M P O 
Se ha resuelto abonar al capitán 
retirado de la extinguida Guardia 
Rural, Hilario Rivero y García, a 
título de gracia, cuatro meses y sie. 
te días de la revolución de 1906 y 
racista de 1912, al servicio que tiene 
prestado en el referido Cuerpo. 
Rectificándose por tanto el decre-
to 660 de 23 de Agosto de 1913, en 
el sentido d© que el citado capitán 
tiene derecho a disfrutar una pen-
sión anual de 1,587 pesos, pagaderos 
por mensualidades vencidas, y cuya 
pensión constituye el 63 por 100 de 
los haberes y asignaciones de que 
disfrutaba en la fecha de su retiro, 
por haberse comprobado que tiene 
21 años y 21 días de servicios conti-
nuos. 
Denegar lo que solicita el mencio-
nado capitán de que le sean aplica-
dos los beneficios de la Ley del Re-
tiro. 
S A R G E N T O S APROBADOS 
Por decreto presidencial se han 
concedido los retiros del servicio ac-
tivo de los sargentos de primera 
Cai'los Mesa Santiesteban, Rafael 
Morell y- Adolfo La rea. 
H O Y , E N P A Y R E T , " E L N U E V O T E N O R I O " 
E S T R E N O de la leyenda dramática en 7 actos, en prosa y verso, original de 
Joaquín Bartrina y Rosendo Arús. 
Este drama es la continuación de D O N J U A N T E N O R I O , drama sensacio-
nal por las nuevas aventuras del T E N O R I O , y de argumento interesante. En 
España se ha representado miles de veces y siempre con éxito enorme. 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S : 
1. L A R E S U R R E C C I O N D E D O N J U A N T E N O R I O . —2. Amores 
y desafíos.—3. Duque y Duquesa.--4. En alta mar.—5. La Inquisición,—6. E l 
auto de fe.—7. Asesinato de Don Juan Tenorio. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S B L A N C O , 
E S T R E N O D E L A 4.' S E R I E D E LA. P E L I C U L A R O C A M B O L E , T I T U L A D A : 
" E L E X P L E N D O R D E R O C A M B O L E , 
C 4934 ld-2 
L o s d e P o n t e d é u m e y l a 
" B e n e f i c e n c i a G a l l e g a ' 
FORNOS.—Día de moda. Prime-
ra y tercera, estreno de "Amor ve-
la", y en segunda tanda, "Por la pa-
tria." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, es-
treno de 'Flor de pasión" y reprise 
ele "La venganza de la muerte". En 
esta semana. "La dama de las Ca-
melias." 
EL ESPLENDOR DE ROCAMBO-
LE.—En la velada de moda de ma-
ñana, miércoles blanco, estrénase la 
película "El esplendor de Rocambo-
le", cuarta de la serie de las extraor-
dinarias aventuras. 
Las escenas emocionantes y de in-
terés ae suceden con pasmosa ra-
pidez, manteniendo en viva tensión 
£1 ánimo del espectador hasta llegar 
al desarrollo, a la escena final, que 
és de gran efecto dramático. " E l es-
plendor de Rocambole" es succés en 
perspectiva para Santos y Artigas. 
NORMA.—Hoy, martes, se estre-
nará " E l grito del alma o amores que 
nunca mueren", que vá en primera y 
Una buena Máquina 
E n otro lugar de oste periódico pu« 
Mica moa el anuncio de una maquiol-
lia denominada " L a Zurcidora Meci-
atca", que es ein duda, de gran utill' 
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puedo ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en U 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con iha«»r funcionar la maquinllla 
por breves momentos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente paso en todos loa merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
•er un auxiliar Inestimable de la mu« 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España, ra-
mite L a Zurcidora mecánica libre da 
gastos, por el módico precio de dos 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa mencionar ti 
DIARIO D E L A MARINA 
Para el día 7 de Noviembre esta-
ba acordado celebrar la jira Hizc.se 
el programa; buscóse el nido: L l 
Ensueño", un verdadero ensueño 
tropical. Desde este dia, los eume-
ses contaron las horas, los minutos 
que faltaban; todo estaba calculado 
con una exactitud nvitematica. Tan-
tas horas; tantos minutos de espe-
ra . D e s p u é s . . . al caer el segun-
ílo anhelado, el trompetazo que ha-
bía de poner en marcha al inmenso 
ejército de romeros... Pero . . . en el 
horizonte empezó a formarse una 
nube grisácea, nube esta, que según 
los cálculos del ilustre hijo ele 
Puentedéume. doctor Hprta. para. cl 
día 7. empañaría el ciclo, siempre 
aiui V riente de Cuba. L a . fiesta, por 
lo consiguiente se desluciría; y no 
sería éstf jira, la jira de otraf> veces 
n que la naturaleza ,se asocio uná-
nime a nuestras alegrías, con ̂  n * 
beneplácita del cidO, y el canto 
amoroso de la tierra. . . 
L a tristeza de las nubes teman 
bien ponderada institución (galiciana, 
había acordado en sesión secreta^ 
al menos para los organizadores de 
la jira eumesa). « l e b r a ^ una gran 
diosa romería. L a ^ ^ « g 
institución, como su tittílo indica es 
muy noble y muy humana todos la 
I conocemos... prestar ^ 
compatriota desvalido desheiedado 
de la fortuna, abandonado de todos 
tirado en un rincón, ̂ ^ ^ ^ 
única protección los 
de sus dolencias. . y esta Beneh 
cencia, haciendo las veces de una 
madre amantísima. lo recoge en su 
^ a z o le brinda la ternura de ^su 
cofazón lo traslada cuidadosamente 
para e" añorado rincón donde tuvo 
fa dicha de ver por P r ^ e r a vez la 
nz del din. Y allí, saturado por las 
iuras vivificadoras de la tierra for-
S é c e s e su espíritu, abre sus ojos y 
luelve a la v ida. . . Olvida su pasa-
da orfandad, todas nnsenas to-
dos sus dolores, para levantar :er 
voros^uente un altar, e« su pedio 
para adorar- la magnánima camlacl 
de sus hermanos que en Cuba que-
daron, y bendecir la benemérita 
neticencia", que con los mimos de 
«"ni" madre « l o s a del ^ « ¡ ^ g 
de sus deberes, diole de sus senos 
L v a vida, la ^ . ^ e ^ n ^ -
verso poco a poco le iba arrebata, 
do Esta os la obra de la Bene-
ficencia". He aquí el Porque de 
aquella "nube" que amenazaba oscu-
recer la limpidez del cielo... Los 
de Puentedéume lo reconocieron y 
como que en sus fechas se hallan 
enseñoreadas la hidalguía y la noble-
za, al momento, su directiva convo-
có a junta general .extraordinaria 
Una vez reunidos en la soberbia 
mansión gallega del Prado, don 
Juan I. Roberes, el ilustre e insus-
tituible Presidente de los eumeses, 
expuso en pocas palabras el origen 
de aquella reunión: E l día 7, era 
imposible celebrar la jira. Para ese 
día toda la colonia estaba invitada 
para asistir a la Quinta del Obispo. 
L a Colonia Gallega tenía el deber 
de asistir a dicha fiesta y contribuir 
a tan elevados fines. Ese día.: por lo 
consiguiente, es exclusivamente "el 
dia de la Reneficencia". 
—¡Séal:—dijeron a una. todos los 
asistentes puestos en pie. 
E l 21 será el día. pues, de los de 
Puentedéume, bajo el frondoso Ma-
raoncillo". 
Asociémonos a los de la Benefi-
cencia. Contribuyamos a tan magna 
empresa. Los de Puentedéume nos 
adherimos de corazón. 
¡Adelante, pues! 
M. Carrillo Cortizas. 
B S r . V i d a l 
Repuesto casi totalmente de la do-
lencia que le tuvo, postrado en el 
lecho más de veinte días., reanuda 
nuevamente, aunque con natural 
parsimonia, sus habituales ocupacio-
nes, nuestro querido amigo, señor 
don José Maia Vidal. Tesorero del 
"Casino Español". 
A la inteligencia profesional del 
afamado médico doctor Varona. Di-
rector de " L a Covadonga". y a los 
cuidados de amantísima familia, de-
be el señor Vidal hallarse casi 
por completo restablecido de la en-
fermedad que le aquejaba. 
Nuestra enhorabuna por el éxito 
logrado. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
C o t a y R e u m a t í s m o 
¿ Q H USTED P R O B A R 
ESTE D E L I C I O S O REFRESCO? 
ESTA FAMOSA PASTA ES REFRESCANTE 
i APETITOSA Y DIGESTIVA 
NO 8E 
T R A G U E l 
W R Í G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
™ P E R F E C T CHJM 
M A S Q U E S F 
S O L A M E N -
T E 
Viene en dos perfumes de gran duración, Calma la 
sed, perfuma el aliento, conserva blancos los dien-
tes. Es confortante para los fumadores. Suaviza la 
boca y la garganta yi hace que el próximo tabaco 
que se fume sepa mejor. 
W R I G L E Y S 
Cada paquete contiene cinco grandes barras. 
Cuesta muy poco y es obtenible en boticas, confite-
rías y otros establecimientos. 
D O M I N A 
LOS 
N E R V I O S CHEWINQ GUM 
[ O R D E N A 
E L ES-
T O M A G O 
Es el dulce de mascar que más se vende en el 
mundo y se confecciona en la mayor, más moderna 
y más higiénica de las fábricas de pastas dulces en 
los Estados Unidos. 
C U P O N IDE P R E M I O S 
DE G A N A N C I A S PRO-
P O R C I O N A L E S U N I D A S 
EN C A D A P A Q U E T E 
PROflT-StW 
1 
B U E N O P A R A L A A D -
QUdSlCJIlON D*E M U -
C H O S V A L I O S O S PRE-
M I O S . 
F O L L E T I N 2 6 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traíiucida dol inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA P O E S I A " 
'0] Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
qüla; mujeres, piototipos de belle-
za, paseaban orgullosas las unas al 
lado de las otras aparentando no ha-
cer caso de 3us rivales; los pedantes, 
los que iban en basca de paradojas y 
las nulidades, o por mejor decir los 
invitados de "Adeifi" a este banque-
te del arte, formaban el fondo del 
cuadro, y miraban a uno y otro lado 
tratando de rt»conocer a algunos de 
los visitantes por el retrato que d« 
ellos hablan fisto expuesto en los es-
caparates de jas tiendas. 
Aquellos individuos cuya posición 
social no estaoa a la altura que ellos 
desbaban, podían ser fácilmente re-
conocidos por la ansiedad y los es-
fuerzos que nacían para ser vistos 
por alguna persona qne estaba dis-
tante, o por el cuidado que ponían 
en evadir a otras; también podía re-
conocérsele por el carácter preocupa-
do de su conversación que hacía ver 
la duda que íenían en su mente de 
que tal vez habría allí algún otro co-
nocido con el cual sería más conve-
niente hablar. 
Campión se mantuvo aislado de to-
dos, sin notarios ni ser notado, y 
no podía darse cuenta del motivo que 
le obligaba a permanecer allí, ex-
cepto por el disgusto que le causaba 
volver entonces para su casa, y no 
tener deseos de ir a ninguna otra 
parte. 
Al fin la idea de que Sibila pudie-
ra marcharse tin que él le diese al-
guna explicación le hizo volver en 
sí, pensando en que podría pasarse 
mucho tiempo antes de que volviera 
a tener la ooortunidad de hablarla; y 
lleno de inquietud determinó ir al 
salón Contiguo, esperar allí un mo-
mento favoraole, y asegurarla que 
era inocente. 
Antes que pusiera su resolución en 
vías de hecho, vló a Babcock que ve-
nía hacia él, y saliéndole al encuen-
tro le dijo: 
—Dígame; ¿están todavía aquí 
esas señoras ? 
—Acabo de acompañarlas hasta el 
coche, contestó Babcock con alegría, 
y al oir que Campión suspiraba, agre-
g ó : usted .io las animó mucho para 
que se quedaran. ¡Ah! no debo olvi-
dar que tengo un recado para usted 
de parte je la bella Sibila: ella de-
sea verle />n 3u casa tan pronto como 
le. sea a ustod posible: y si usted gus-
ta puede ir en ene momento, pues 
ellas van directamente para su ca-
sa. 
— ¡En ese caso ella desea verme!, 
exclamó Campión involuntariamente. 
¡Dios la bendiga!; todavía tengo es-
peranza. 
—Si usted puede dar alguna ex-
plicación que sea un tanto satisfac-
toria, me atrevo a decir que la cosa 
tiene remedio. 
—Todo lo que puedo decir es que 
después que ese retrato salió de mis 
manos algún malvado lo ha echado a 
perder. 
—Por encima del vidrio, ¿eh? Ven-
ga acá, amigo, eso no pasa. Acabo 
de hablar con Copal, a quien usted 
conoce, y que es uno de los comisio-
nados para 'a colocación de los cua-
dros, y me ha dicho que le llamó la 
atención el mismo día que trajeron el 
retrato, y ciertamente desde entonces 
acá no ha cambiado. Además, no eg 
posible que se haga tal cosa. Siga us-
ted mi consojo; trate de encontrar 
otra mentira más pasable que esa, o 
no se presente usted por los alrede-
dores de Sussex Place. 
—Yo no vrato oe convencer a us-
ted, Babcock. 
—Perdería usted su tiempo si tra-
tara de convencer a alguien con ese 
cuento, y, ospecialmente a la señori-
ta Sibila que, permítame que se lo 
diga, cuando le place sabe descargar 
muy bien sus baterías sobre un po-
bre mortal. Yo la conozco muy bien. 
—Babcock; yo estoy comprometido 
a casarme con ella. 
—Lo dudo compadre; pero haga us-
ted lo que guste, a mi no me im-
porta que usted quiera degollarse. 
E n realidad, Baocock huoi.era prefe-
rido que Campión no fuese a ver a 
Sibila por entonces, pero en todo 
caso estaba oustante tranquilo con 
respecto a la conducta que ella ob-
servaría y p>r consiguiente su simu-
lada indiferencia no era del todo exa-
gerada. 
Campión ao esperó oir las últimas 
palabras de Babcock y un minuto des-
pués montó 'en un coche de alquiler 
y con la veloc'dad con que podia co-
rrer el caballo, era llevado hacia Re-
gent's Park. E n este momento estaba 
lleno de esperanzas, se le permitía 
apelar a ella, y no tenía razón de 
desesperarse. Después que le oyese 
estaría convencida de que él no po-
día haber cometido tan insensata 
crueldad sin haoer tenido motivo fun-
dado para ello. 
Pero cuando tuvo a la vista la es-
quina de Sussex Place con su techo 
en forma de cúpula, le faltó el valor 
y la esperanza, y le pareció que el 
coche había parado demasiado pron-
to a la puo-ta de la casa donde se 
veía obligado a explicar lo que para 
él mismo era un misterio. 
C A P I T U L O V I I 
"UNA P E N O S A E N T R E V I S T A 
Campión fué conducido hasta el 
alegre gabinete de recibo lujosamen-
te adornado con macetas de asfóde-
lo? y narcisjs, y donde según él lo 
había deseado con toda su alma se 
halló a solas con Sibila. E l la estaba 
de pie cerca de la chimenea, y al 
mirarla Reinaldo comprendió que ha-
bía llorado :i pesar de que sus ojos 
no dejaban ver las lágrimas cuando 
echó sobre él una mirada penetran-
te. 
E l hubiera querido Ir a ponerse al 
lado de ella, pero notó un algo ex-
traño en su mirada y permaneció 
cerca de la puerta esperando que ella 
le hablase. Finalmente sin mirarle 
y con una voz ahogada le dijo: 
—Tú debistes haberme prevenido. 
— ¿ D e qué? Respondió él. 
—De que yo era como tú me re-
trataste. 
—Pero. . . ¡Gran Dios; tú no eres 
así! ¿Cómo puedes pensarlo? Sibi-
la, con una melancólica sonrisa re-
plicó: 
—Por supuesto que yo no creo ser 
así en realidad. Yo sé que no soy 
tan horrible; y hubo un tiempo en 
que tú también participabas de mi 
opinión; pero si no soy tan fea, ¿por 
qué me pintaste as í? 
— ¡Jamás ie he pintado de esa 
manera! respondió él con" vehemen-
cia. 
—¿Puedes probarlo?; dijo ella, 
brillando en su cara una repentina 
sonrisa de esperanza: ¡Oh, si tan 
sólo me pudieras probar que estoy 
equivocada!... ique no ha sido po-
sible que seas t ú . . . ! 
E l pobre Reinaldo sabía demasiado 
bien que las vruebas d» que podía 
disponer le eran todas desfavorables, 
y por consiguiente no quiso apelar a 
ellas. 
—Sibila; dijo con voz entrecorta-
da; por ahora; no puedo. Quizá nun-
ca podré probar mi inocencia, y só-
lo me es posible darte mi palabra.. . 
¿ No es esto suficiente ? 
—No; después de lo que pasó ayer; 
ya no. 
—¿Qué fué lo que ocurrió ayer? 
¿Qué inconveniente hay ahora para 
que me creas ? 
— ¿ N o procuraste tú, evadirme en 
la estación del ferrocarril?; dijo ella. 
Entonces no lo comprendí, pero aho-
ra me parece bastante natural. Tú 
trataste de excusarte diciéndome que 
me habías escrito unas cartas, a las 
que yo no había dado contestación, y 
acusaste a tía Hilaria de haberlas in-
terceptado. Y d e s p u é s . . . después hi-
ciste todo lo que estaba en tu poder 
para alarmarme diciendo que tu por-
venir se presentaba niuy oscuro. Lo 
que tú querías era que rompiéra-
mos nuestras relaciones. Debí estar 
muy ciega, para no haberlo compren-
dido; ¿no es verdad? Insistí en decir 
lo que tú no querías que dijese, y 
entonces principiaste a echarte la 
culpa a tí mismo. Creo que empe-
zaste también a aiTepentirte cuando 
ya era demasiado tarde, y aún tra-
taste de persuadirme para que no 
fuei*a a la Calería de Grosvenor esta 
tarde, y ¡ah; Allí todavía te nega-
bas a decirme el por qué. 
Campión principió a ¡sentirse des-
vanecer: ¿Qué fatalidad era aquella 
que convertía sus expresiones más 
inocentes en ! pruebas de' terribles 
acusaciones ? 
—Sí, sí; contestó él desesperada-
mente; conozco .que las apariencias 
están en contra mía; jjero ioh. Sibila! 
no hasr^ caso; deséchalas y ten con-
fianza en mi. Pregúntate qué mo-
tivo pude haber tenido yo para tra-
tarte de esa manera. 
¿Qué motivo? Quizás tú creíste 
que yo me ^stabs. poniendo demasia-
da engreída, y quisiste darme una 
severa lección en público; o tal vez 
estabas reseatido porque la . última 
vez que estuve en tu estudio, no me 
mostré tan satisfecha de mi retrato 
como tú esperabas que debía estarlo, 
y por lo wanto determinaste darme 
un verdadero motivo para que me 
quejara, o ¿fué acaso porque en efec-
to creíste que yo me había hastiado 
de tí, y elegiste eso para vengarte? 
— ¡Dios mío! murmuró él entre 
dientes. 
— ¿ E s tai la opinión que tú tienes 
de mí? 
—¿Qué otra cosa puedo pensar? 
¿Hay alguna otra persona que ten-
ga la habilidad necesaria para pin-
tar como tú, y que pudiera o quisie-
ra hacer una cosa semejante? ¡Ah, 
Reinaldo! n? persistas en negarlo. Lo 
puedo sufrir todo menos eso. Conoz-
co que algunas veces padeces de ata-
ques de melancolía, durante los cua-
les dudas de todo el mundo y de 
todas las cosas: dime que lo hicistea 
en uno de 'esos momentos desgracia-
dos, y que jamás tuviste la idea de 
llevar las coias a tal extremo. Uni-
camente te pido que seas franco cort-
migo; cualquier otra cosa que digas 
para vindicarte no servirá de nada. 
Yo trato de buscarte excusas; pero 
tú te niegas a admitirlas. Segura-
mente que yo hago todo lo posiblo 
CContmuax-»' 
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Los bravos hoys del fuerte y 
championable team de la raza de co-
lor "A B C", se encontró ayer tarde 
con la horma de bus zapatos. 
Los alacranes de Alfredo Cabrera 
se dieron gusto a más y mejor, cas. 
tig-ando fuertemente la bola del pit-
cher interventor. 
Bien es verdad qu© ayer se pre-
sentó el Almendares reforzado con 
dos jugadores de cartel: Paito He-
rrera, que Jugó la intermedia, y Ma-
nolo Cueto, la antecámara. También 
figura en el team el novato Baró,que 
ya ha dado pruebas de ser de buena 
• madera, pues reúne las principales 
condiciones que debe tener un pía. 
yer: fortaleza'en el manejo del bat y 
buenas piernas. 
Con este refuerzo y con el exarti-
rílero, el gran Luque en el box, el Al-
mendares se ha hecho inexpugnable. 
El influid alacranero es una for-j JoimBon, p. 
taleza bien fortificada y con cañones 
' de gran calibre, como son Pedroso 
en la inicial, Paito en la intermedia, 
i Cueto en la antecámara. Chacón co-
mo short, G. González, como recep-
tor y Luque de disparador. 
E l outfield es inmejorable: Tó-
rnente, Villa y Baró. 
Con esta novena y el Marqués, Ca 
-brera y Jabuco de reserva, estamos 
seguros que los almendaristas darán 
mucho juego. 
La prueba de ello fué el vapuleo 
que le dieron al "A B C", a pesar de 
toda la defensa hecha por el campo 
interventor. 
De ellos, los que más sobresalie-
ron en su juego fué Alien, la tercera 
base; Clark, el short, y Taylor, el 
inicialista. 
En cuanto al bat, vi gran Luque 
contuvo su acometividad, y aunque 
le dieron cinco hits, fué aisladamen-
te y sin compromiso. 
En cuanto a Johnson, fué vapulea-
do a su gusto por los almendaristas, 
que le hicieron ooho carreras con 
doce hits. 
En la quinta entrada, en la que los 
del "A B C" quisieron inutilizar a 
T riente dándole la base intencio. 
nalmente, les salió la criada respon-
dona, pues "Bombín" que venía des-
pués al bat, le dió el gran estacazo 
a Johnson, mandando la bola por en-
cima del short, valiéndole un two 
bagger. 
Cuando Torriente recibió la base 
había un hombre en base, por lo que 
en lugar de una carrera, fueron dos 
las que Be hicieron. 
En resumen: que ayer los almen-
daristas, y sobre todo Pepillito, se 
dieron gusto. 
Ahora, esperemos al jueves pava 
ver si los del 45 se desquitan de su 
derrota, 
Ramón S. Mendoza. 
He aquí el score del juego: 
A B C 
V. C. H. O. A. E, 
Anoncio 
DM 
San Lázaro i" 
Shiveiy, If. . . . 4 1 2 2 1 0 
De Mon, 2b . . . 2 0 0 1 2 1 
Lyons, r í . . . . 4 0 0 0 0 0 
B. Taylor, Ib . . 4 0 2 12 1 0 
Oharleston, cí. . 4 0 0 2 1 1 
Clark, ss 3 0 1 0 6 1 
Powell, c. . . . 3 0 0 5 1 1 
Alien, 3b 3 0 0 2 3 1 
. . . 3 0 0 0 2 0 
Totales . . 30 1 5 24 17 5 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E . 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad flo París 
Especialista en la curación radie»! 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
ICeptuno, 198 (altos.) entre Belas-
Coafn y Lucena 
C.467T Di . I t oct. 
Baró, If. . , . 
Villa, rf, . . . 
González, c . . 
Torriente, cf.. 
Pedroso, Ib. . 
P. Herrera, 2b 
Chacón, ss. . . 
Cueto, 3b . . . . 











33 8 10 27 12 1 
Anotación por entradas 
A B C . . . . 100 000 000—1 
Almendares Park. 021 020 21x—8 
Sumario 
Three base hits: Luque. 
Two base hits: Pedroso. 
Stolen bases: Torriente, Cueto 
M. Villa. 
Sacrifice hits: De Mon 2, M. Vi. 
lia. 
Double plays: Powell y Alien; To-
rriente y Herrera. 
Struck outs: por Luque 4; por 
Johnson 4. 
Bases por bolas: por Luque 0;— 
por Joihnson 2. 
Bailk: Johnson. 
Um/pires: Eustaquio Gut^érreís 
Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
L 
L a P r á c t í c a * y l a E x p e r i e n c i a . 
—Usted, como tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelña. He testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l alivio 
es inmediato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Antirreumático, por los éxitos que 
he visto. -
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
El G. señor Manuel 
González 
Ha regresado de su viaje a la F.x-
popiclón de San Francisco, Estados 
Unidos, nuestro querido amigo el se-
for Manuel G. González, quien con 
tal motivo se ha hecho cargo nue-
vamente de los múltiples asuntos que 
tiene a su cargo. 
Sea bien venido. 
E N B 0 L O N D R 0 N se vende un Establec i -
miento de R o p a , S e d e r í a y S a s t r e r í a , con 
'odos sus enseres. 
Informes: VEGA Y Ca. 
r a l l a , 8 6 . H a b a n a , 
C 4857 5d-31 
A g u o d e C o l o n i a 
E ü ü d e l D?. 
PREPARADA ii tí a I 
non las ESENCIAS 
más Anas » n 
EXQUISITA 9ARA EL BAHO Y C PARUELO. 
De reotat D806CERIA J O B I T O , Obispa 30, e s p i n a 8 Agolar. 
GRAN MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
• 
E L MINISTRO DE LA ARGENTINA EN VENEZUELA, LLEGO E N E L 
"OLIVETTE".—EL "MORRO CAS T L E " , RETRASADO. — UN V E T E -
RANO DE LAS TRES GUERRAS LA COMPAÑIA DEL TEATRO 
*<CAMPOAMOR". — 40 VAGONES CON MAQUINARIA PARA UN 
CENTRAL. — HOY LLEGA E L MINISTRO AMERICANO. — SALIO 
'^LA NAVARRE". 
rros planchas, que están ya en Key 
West, para el ferrocaTril del Este de 
Guantánamo. 
E l directo de Rotterdam 
De este puerto holandés debe salir 
hoy para la Habana, con carga gene-
ral, el vapor dé igual nacionalidad 
"Poeldijk", que viene en lugar d'el 
"Sloterdijk", por haber sufrido este 
último retraso en su travesía de New 
Orleans a Rotterdam. 
G I H E B M ÜIÍOMATIM BE WOLFE 
^ U B I C A L E B I T i M U ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = W L A R E P U B L I C A mamm 
G H A E L S E N & P R A S S E 
E l "Ollvette". — E l Ministro de la 
Argentina en Venezuela. 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor amiericano "Ollvette", 
con carga, correspondencia y 96 pa-
sajeros. 
Entre ellos figuraba el Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extrair-
dinario de la Argentina en Venezuela, 
Sr. Manuel G. Malbrán, que viene so-
lo dte paso para seguir viaje a su des. 
tino en la mencionad .̂ República cen-
troamericana y al cual fueron a reci-
bir al muelle del Arsenal el Cónsui 
de la Argentina en la Habana, señor 
Lucas A. Córdoba y el introductor de 
ministros de la Secretaría de Estado, 
señor Enrique Soler y Baró. 
Otros pasajeros del "Olivette" eran 
el empresario teatral del nuevo teatro 
"Campoamtor", (antes Alblsu) señor 
Armenio La Villa, quien nos dijo que 
hoy llegará en el vapor ^Montserrat" 
la compañía que viene a inaugurar di-
cho hermoso coliseo del Centro As-
turiano; les señores Angel Ortega, el 
banquero W. Stanton, Sra. Angelina 
Cortina de León, Dr. Luis C. Barrett, 
los jóvenes Juan Ramón y Domingo 
Mencía, Alfredo Pendás, Jorge León, 
José Fernández, Juan González, Jo-
sefina Rivero y familia, María Ló-
pez,. María Balmaseda y otros. 
E l ministro de los Estados Unidos. 
En el vapor "Havana", que llegará 
esta tarde de New York, se espera al 
Ministro de los Estados Unidos en la 
Habana, Mr. William González. 
E l "Morro Castle". —U n viajero vete-
rano de las tres guerras. 
Con algunas horas de retraso, a oau 
sa de haber hallado vientos contra-
rios en el viaje, aunque sin novedad, 
llegó ayer al medio día de New York 
y Nassau el vapor "Morro Castle", 
de la Ward line, con carga. 38 pasa-
jeros para la Habana y 47 en tránsito 
para puertos mejicanos. 
Entre el pasaje para la Habana vi-
nieron el Superintendente Mr. Freed 
Dolmer, el negociante en carbón mis-
ter Barry Sears, los estudiantes Luis 
Simón y Manuel Cruz y el empleado 
argentino Fermín Ruiz. 
De tránsito viaja la distinguida da-
ma yucateca Feadíla G. de Cantón, y 
familia. 
También llegó en este vapor un vie-
jo coronel de las tres guerras de la 
IndependeThcia iniciadas en los años de 
1851, 1868 y 1895, el cual residía des-
de hace algún .ttiem(po en New York. 
Se nombra R. A. Castillo y de Agra-
monte. 
E l "Morro Castle" siguió viaje ano 
che mismo para Progreso. Veracruz y 
Tamipico, llevando unos 40 pasajeros 
de ia Habana,, entre los que van los 
señores mejicanos Félix Echevarría, 
Francisco Leria, Baltasar Luerano, 
Eduardo Perrer y familia, Arturo Ur-
celay, Manuel j . Peón y familia y 
Manuel Alvarez. 
Cuarenta vagones de maquinaria. 
Han salido de Saint Louis para Key 
West, con objeto de que los traiga a 
la Habana el ferry boat, 40 cajones 
con piezas de maquinarías para el cen-
tral "Progreso", que se está fomen-
tando. 
También traerá el "Flagler" 28 ca-
Teléíono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Dr. Calvez Ooiliém 
Impotencia, P é r d i d a s semina» 
les, Ester i l idad, V e n é r e o , S U 
fi l is o Hernias o Qnebradu. 
r a s . Consultas: d e 12 a 4 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
X S P E G I A L P A S A L O S P O -
B R E S D K 3 % a 1 
El "Maldergard" 
Rumbo a Baltimore, en lastre, salió 
ayer tarde el vapor carbonero ameri-
cano "Moldergard1". 
El "Cristina" en la Coruña 
Según cable recibido ayer tarde, ha 
llegado sin novedad1 a la Coruña el 
vapor "Reina María Cristina", que sa-
lió dte ia Habana el 20 de Octubre. 
Salló "La Navarre" 
Con la carga y pasajeros que ya 
publicamos en la edición de ayer por 
la mañana, salió ayer tarde para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire, el vapor francés "La Navarre", 
en el que va una regular remesa de 
plata española y calderilla. 
Gran movimiento 
Con motivo del desembarco de los 
numerosos pasajeros llegados ayer a 
este puerto, como se habrá visto por 
los diferentes barcos entrados de que 
hemos dado cuenta y el resto de los 
pasajeros llegados en los últimos días 
anteriores, durante todo el día hasta 
horas adelantadas de la noche, se no-
tó extraordinario movimiento _ en _ la 
Sección de Pasajeros y equipajes, ins-
talada en el muelle de Saín Francisco. 
Este movimiento aumentará hoy no-
tablemente con la llegada de los bar-
cos que se esperan, que son el "Mon-
serrat", el "Conde Wifredo", el "Ma-
nuel Calvo", el "Havana", el "Miami", 
etc., los tres primeros por la mañana 
y los dos restantes ^ r la tarde. 
Además, debe llegar por la mañana 
el vapor correo de Panamá de la Fio. 
ta Blanca. 
¥ í | Ñ A D ( r 
(Viene de la primera plana.) 
bemos demasiado que no hay un so-
lo acto de la vida colectiva que no 
repercuta en los demás pueblos? 
¿Podemos creer que nuestra le-
gislación ha de terminar, en su ac-
tuación, en nuestras fronteras, for-
madas por el mar que nos ciñe? 
He aquí, por que, señores Sena-
dores que en ningún momento ha 
sido más importante ni más grave 
la actuación de nuestros Cuerpos co-
legisladores. Por eso mismo, seño-
res Senadores hay un punto capi-
tal en que he de detenerme breves 
momentos; pero que si en todos los 
tiempos, tiene importancia, la tiene 
más en estas circunstancias excep-
cionales. Nosotros, como todo pue-
blo libre, estamos regidos por una 
Carta fundamental: Vosotros demos-
traréis con vuestra labor asidua que 
le dais toda la importancia que tie-
ne a esc documento, para nosotros 
supremo. No quiere esto decir que 
yo, hombre moderno, que he trata-
do de vivir compenetrado con todas 
lí-3 corrientes que en mi tiempo se 
han producido, ignore que las Car-
tas . constitucionales están sometidas 
a la acción incesante, aunque no apa-
rente, del cambio. _ 
Precisamente soy dd los que creen 
que un gran error, me permito de-
cir, de nuestros ilustres fundadores, 
consistió en la dificultad de que han 
rodeado a la Carta funJamental pa-
ra ser enmendada. Ella no es intan 
gible, como no lo es ninguna en 
nuestros tiempos; pero vosotras, 
que la conocéis, no ignoráis cuán di-
ficil se hace el modificarla. Difícil 
no quiere decir imposible, y ya se 
impondrán las neresidades de los 
tiempos, que han de traer saludabas 
y 'amplias reformas, la primera de 
las cuales será hacer accesible, más 
accesible al cambio incoante nue ei 
tiempo trae a esa Carta Fundamen-
tal. 
Soy de los que creen,—la expe-
riencia de la vida me lo ha enseña-
do—, que todas las leyes se modifi-
can más o menos rápidamente, y que 
es un grande error de los legisla-
dores el hacerlas de tal suerte que 
se haga difícil su enmienda. Y digo 
esto, señores senadores, porque ,al 
mismo tiempo que creo lo que os 
acabo de manifestar, estoy firme-
mente persuadido de que mientras 
no se modifica una Constitución, el 
primer deber de todos los ciudada-
nos y el primer empeño de los le-
gisladores debe ser el respetarla in-
tegra en todas sus partes, sujeto es-
to, naturalmente, a interpretaciones 
y discusiones. Más principios funda-
mentales hay en ella en que todos 
los habitantes de un país convienen, 
pues de otra suerte no se compren-
dería su existencia. 
Ahora bien, me permito, señores 
senadores, encareceros, encarecer a 
vuestra alta discreción, a vuestra 
ilustración y a vuestro patriotismo, 
que seáis todos y cada uno los más 
celosos defensores de la integridad 
de nuestra Constitución; <̂ ue no per-
mitáis, ni en lo grande, ni en lo pe-
queño, que de ninguna suerte se adul 
tere, para que así, el dia que os de-
cidáis, con vuestros compañeros da 
la otra Cámara a abordar su refor-
ma, lo hagáis con tanta madurez de 
concepto que ella sea un gran bene-
ficio para la Patria. 
No sé, señares Senadores, si habrt 
abusado de vuestra paciencia; pe-
ro he creído que ya que nos encon 
trábamos en estos instantes, ya qut 
tengo el honor de que me escuchéis 
ya que es tan solemne el momento 
ya que son tan graves los problc 
mas de la situación y tan breve 1? 
vida del mundo, que pensemos no-
sotros en hacer nuestras leyes 3 
nuestra Ley Fundamental tales y tan 
accesibles a los cambios, que indu-
dablemente se aparejen con la vida 
de la humanidad, que no seamos 
nunca un pueblo retrasado. 
Ultima República en este Conti-
nente, última por el tiempo (p) que 
no se diga nunca que la República Cu 
baña es la última en la aspiración 
a vivir mejor, más noblemente y más 
dignamente. De vuestra alta ilustra-
ción y patriotismo, lo espero, seño-< 
res Senadores. 
Queda abierta la Segunda Legis-
latura del Séptimo Período Congre-
síonal. 
Se va a dar lectura al Mensaje del 
señor Presidente de la República". 
E L MENSAJE 
Leyó después un oficial de Secre-
taría, (nuestro querido compañera 
el señor Víctor Muñoz) el Mensaje 
que dirige el señor Presidente Wa 
la República al Poder Legislativo, 
mensaje que en-, otra parte reprodu-
cimos y quedó sobre la mesa. 
FINAL D E SESION 
Conocido el Mensaje del Ejecutivo, 
el dootor Enrique José Varon.H d!ó 
cuenta de una comunicación de la 
Cámara, donde ésta participaba ha-
berse constituido y cerrñ el acto a 




E l Gobernador Provincial de 
Oriente, señor Rodríguez Fuentes, 
telegrafió ayev tarde a la Secreta-
ría de Gobernación dando cuenta de 
haber sido herido por disparo de re-
vólver el periodista de aquella ciu-
dad señor Luis Fabregat, por un ti-
pógrafo nombrado Prudencio B3-
nítez. 
E l origen de la cuestión fué por 
asuntos del oficio. 
Fabregat tiene traspasada la ma-
no izquierda. 
(2.)—Parece que olvida también ê , 
señor Varona que después de la Ro-1 
pública de Cuba, se constituyó la 
de Panamá. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
S A D R A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
MAS 0E25Q EMPLEADOS 
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A tL^ÍA o c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 2 D E 1915. 
E L 
( V I E ^ E DE L A PRIMERA) 
Chile y Costa Rica, y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda, las 
Colonias Bri tánicas de las Anti l las , 
las Islas Bahamas, y los Reinos d© 
Italia y España, encontrándose en 
idénticas condiciones los de Canje de 
Bultos Postales que estaban ya en 
tramitación con los Estados Unidos 
de América, Gran Bretaña , Costa 
Rica, Chile, España y un Convenio 
Consular conce-nient? a la repre-
sión de las falsas indicaciones de pro 
edencia de ¡nf-rcanvias con el Go-
bierno de los Países Bajos. 
Se ha creada una Comisión per-
manente de Trattados Comerciales 
integrada por los Secretarios de Es-
tado de Hacienda y de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo; y una subco-
misión auxiliar formada por dife-
rentes funcionarios para que prepa-
re antecedentes, estudie e infornv9 
en los proyectos de Tratados y Con-
venios comerciales entre esta Repú-
blica y otros Estados, la cual -contl. 
núa el estudio para la renovación del 
Tratado de reciprocidad comercial 
con los Estados Unidos de América , 
que está en vigor por encontrarse 
prác t icamente pronrogado, y pl^ra 
c o n c e r t a u n modus vivendi con Es-
paña . También prepara el estudio 
para concertar un Tratado de rela-
ciones generales con la .-república de 
China, 
v*)n motivo de la angustiosa si-
tuación que atraviesa nuestra Im-
portante colonia en Key-West, el 
Gobierno acordó repatriar a los cu-
banos necesitados, previa solicitud 
de los mismos, y a ese efecto se 
mandó por tres veces a dicho Cayo 
el crucero "Cuba", el que trajo en 
total 1.375 compatriotas, a los cua-
les se lea auxilió pecuniariamente, 
suminis t rándose a todo el que lo ne-
cesitaba diferentes prendas de ves-
ti r , y facilitándosele también a los 
que lo solicitaron, las boletas de pa-
caje para dirigirse a sus "respectivos 
.iestinos. 
En los meses de Julio, Agosto ^ y 
Septiembre de 1914, la recaudación 
por derechos consulares tuvo un des-
censo de $24){>10-45, comparada con 
los mismos meses de 1913; pero en 
igual trimestre de 1915, la recauda-
ción ha aumentado considerablemen-
te, pudiéndcje esperar que, vencido el 
año fiscal de 1915 a 1916, alcance 
una suma no inferior a $630,000-00 
En todos nuestros consulados de 
América, excepto en la República 
Argentina,- la recaudación ha au-
mentado de un modo notable en los 
últ imos se:-! me¿es espíoialmimte 
en los establecidos en los Estados 
Unidos, siendo de esperar que en 
ellos el aumento equivalga, cuando 
menos, a las cantidades que por efec 
to de la guerra europea dejen de re-
caudarse por nuestros consulados en 
Alemania, Francia, Bélgica y Aus . 
t r ia . 
Poi* mediación de nuestro Minis-
t ro en Londres, se hacen gestiones 
cerca del Gobierno de su Majestad 
Bri tánica con objeto de obtener la 
debida autorización para el pase d© 
las mercancías austro-alemanas per-
tenecientes al comercio de Cuba, en 
las que concurren determinadas cir-
cunstancias y que se encuentran i m -
pedidas de embarque en puertos de 
países neutrales por v i r tud del blo-
queo de las costas alemanas decreta-
do pov el Gobierno bri tánico, espe-
rándose que dichas gestiones obten-
gan un resultado favorable. 
Con motivo del proyecto para es-
tablecer en la Secretar ía de Estado 
un Museo Comercial Internacional, 
se gestiona por conducto de los Cón-
f-ules de .a Rvrpúbac:i la remisión de 
muestrarios re arJculos y p.-oductos 
extranjeros para su exposición en el 
mismo, y hasta a fecha se han veni-
do recibiendo constantemente mues-
tras de art ículos y mercancías con 
;ie?ti.io al re'vridc Museo, poro de-
secha'.a por It Cámara da K^presen-
tantes el proyecto de ley aprobado 
pe- el Senado, en que se destinaba 
solamente para la Secretar ía de Es-
tado el edificio que hoy ocupa con-
juntamente con la de Justicia, se 
tropieza con la dificultad de no dis-
ponerse de local apropiado para ins-
talar el Museo Comercial. 
Igualmente se hacen gestiones pa-
ra establecer en algunos consulados 
de la República muestrarios de pro. 
ductos y mercancías del suelo y de la 
industria de Cuba, a f in de contri-
buir al mejor éxito de la propagan-
da que se realiza en favor de la ex-
portación de los mismos, y en bene-
ficio, por consiguiente, de nuestros 
productores e industriales. 
Durante e: período que compren-
de este Mensaje, el Gobierno ha reci. 
bido invitaciones pai*a hacerse re-
presentar en las Conferencias y 
Congresos siguientes: 
í «nf». r<-ncia finario>ora que tuvo 
efecto en Washington el dia 4 de Ma-
yo último, a la que concurrió una Co. 
misión nombrada por Decreto de 30 
de Abr i l de 1915, formada por los se-
ñores Dr. Pablo Desvernine, Secre-
tario de Estado; Porfirio Franca y 
Octavio A. Zayas. 
de Denver, Colorado, Estados Unidos 
de América. 
Confederación de las institucionea 
de tiro de la República Argentina. 
Congreso Internacional de educa 
ción en Oakland, California, Esta-
dos Unidos de América. 
Congreso de Minas y Metalúrgica, 
de Chile; y 
Congreso americano de bibliogra-
fía e historia, que se celebrará en 
la Argentina, en 1916. 
J U S T I C I A 
He de expezar esta parte del Men-
saje, dando cuenta al Congreso de la 
dolorosa pérdida experimentada por 
la nación con la muerte del insigne 
jurisconsulto señor Antonio Govin y 
Torres, Magistrado del Tribunal Su-
premo, cuyos eminentes méri tos y 
servicios en la vida pública, en la 
cátedra en una comisión codificado-
ra y en el Tribunal Supremo, no 
desaparecerán nunca de la memoria 
de sus compatriotas. 
Si en alguno de los ramos en que 
está dividida la administración de la 
República se justfica el aumento de 
gastos, es en el importantsí imo de 
Justicia. Reorganizados sus servicios 
en 1909, con pequeños aumentos en 
la relación con la estructura y el 
personal que tenía en 1900, o sea, 
cuando los organzó la Intervención 
de los Estados Unidos, han perma-
necido estacionarios en este respec-
to, a pesar de que la población se 
ha duplicado de entonces a esta fe-
cha, y de que ha sido por extremo 
coivsiderable el desenvolvimiento 
agrícola, industrial y mercantil del 
país, con lo cual, como es lógico, se 
ha duplicado también, materialmen-
te, el trabajo en los Tribunales y 
juzgados. 
En los cuadros que acompaño, se 
especifican los aumentos que han te-
nido la población de Cuba, su rique-
za y el trabajo en los Tribunales y 
Juzgados. 
Consecuencia de esto es, que hay 
juzgados que, entre sentencias, autos 
y providencias dicta más de treinta 
resoluciones en el día, y más de 
9.250 resoluciones en el año ; y Sala 
de cualquiera Audiencia de la Repú-
blica que conoce diariamente de tres 
a seis juicios orales. 
No creo que dentro de tales con-
diciones un Juezz pueda dictar sen-
tencia con el pleno y debido cono-
cimiento del negocio sometido a su 
fallo, ni que un Magistrado que asis-
te en el día a tres, sino a seis, jui -
cios orales, pueda, en conciencia, dis-
cutir en Sala lo que dijo tal o cual 
testigo, ni recordar siquiera, la ac-
titud de los acusados en el acto del 
respectivo juicio. 
De la misma manera los jueces de 
lo Criminal, para desempeñar cum-
plidamente su ministerio, han de es-
tar dotados de especiales aptitudes, 
de modo que puedan con facilidad 
conocer los propósitos y el estado 
mental de los delincuentes, y tener, 
además, francos en la mente los an-
tecedentes y la historia de !os crimi-
nales de la localidad: y no sería ello 
posible, si el Juez, tan pronto prac-
tica diligencias de investigación en 
un sumario, como estudia un pleito 
civil o preside un juicio correccio-
nal. 
Por tales motivos, por la respeta-
bilidad de los Magistrados del T r i -
bunal Supremo, por el grado extra-
ordinario de independencia que debe 
dárseles, l ibrándolos de las preocu-
paciones ordinarias de la vida, vengo, 
en primer término, a pedir al Ho-
norable Congreso el aumento de 
sueldo del Presidente y de los Ma-
gistrados del Tribunal referido, en la 
cantidad que propongo en los cua 
se modifique en esa parte la Ley Or-
gánica del Poder Judicial; que los 
nombramientos se hagan por oposi-
ción, que en ellos intervenga el T r i -
bunal Supremo; que todos los jueces 
sean Letrados; que el cargo de que 
se trata sea el comienzo de la carre-
ra judicial; que se amplié la esfera 
de acción de dichos jueces, dándo-
les el conocimiento de mayor número 
y clase de juicios; que se les asigne 
a todos sueldo, y que se les dote del 
personal necesario. 
Por las mismas razones de haber 
aumentado considerablemente el 
trabajo, y de la escasa retribuciór^ 
he pedido también en otros Mensa-
jes, reforma en la organización del 
Poder Judicial, y la conveniencia de sus compañeros de la misma catego-
que algunos particulares sean re- r ía , se faculte a la Sala de Gobierno 
sueltos por nuevas leyes. del tribunal que corresponda, para 
que nombre, en su caso, entre los Creo oportuno y provechoso que 
se reforme la actual manera de ser 
sustituidos los jueces de primera 
Instancia e instrucción. Constante-
mente, bien porque estén en uso de 
licencia, o bien porque sean destina-
dos a desempeñar comisiones indis-
pensables o a constituir juzgados es-
peciales, resulta que los jueces de 
primera instancia e instrucción de 
la Habana y los de las capitales de 
provincia y de algunas ciudades de 
importancia, a cada momento tienen 
que dejar sus juzgados a cargo de 
Cuerpo de Fiscales de la República, ¡ ios jueces municipales, algunas ve-
y aumento de su número y de l^s ces legos, con grave desorganización 
consignaciones de que disfrutan: a de los referidos juzgados munícipa-
unos, por ser excesiva su labor, y 
a otros para que se les pueda pro-
hibir el ejercicio de la profesión de 
abogado, como aconseja la previsión 
más elemental. Desde ahora indico, 
oficiales de Secretar ía , al sustituto 
de los oficiales de Sala, el cual po-
drá dar cuenta en los actos del t r i -
bunal. 
Ruege asimismo al Congreso que 
disponga la reimpresión, corregida y 
ampliada con todos las reformas que 
a la misma han sido hechas, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Paréceme oportuno indicar aquí la 
conveniencia de que se construyan 
edificios apropiados para Palacios de 
Justicia en las Provincias de la Ha-
bana y Oriente, puesto que, si bien 
en ' l a de la Habana, la Audiencia 
ocupa parte de un edificio del Esta-
do, este edificio se encuentra en ma-
sin perjuicio de precisarlo con más 
detalles en los cuadros a que he he-
cho referencia tantas veces, que se-
ría conveniente constituir el Cuer-
po de Fiscales del Tribunal Supremo 
con un Fiscal, un Teniente Fiscal y 
tres Abogados Fiscales; y en la Au-
diencia de la Habana, aumentando 
un Abogado Fiscal, con un Fiscal, 
un Teniente Fiscal y siete Abogados 
Fiscales. En cuanto al aumento de 
sueldos, podría equiparárseles a los 
Presidentes, Magistrados y Jueces 
de los Tribunales y juzgados a 
que estuvieren adscriptos. 
De la misma manera se hace ne-
cesario aumentar a dos más el núme-
ro de Fiscales de Partido de la ciu-
les y de los de primera instancia e las condiciones, se paga un crecido 
alquiler por la Casa de los Juzgados, 
y aunque el Tribunal Supremo tiene 
casa propia, ésta es pequeña, sin que 
sus salones reúnan las condiciones 
instrucción. Podr ían, ta l vez, crearse 
funcionarios especiales con el carác-
ter de suplentes, que trabajarán^ en 
las Audiencias o en los mismos juz-
gados, mientras no estuviesen des-
empeñando una interinatura y que 
fuesen los encargados de sustituir a 
los jueces de primera instancia e 
instrucción. Según mis informes, s i 
se creasen cuatro para la capital de 
la República, dos para cada una de 
las Audiencias de las capitales de 
provincia, y uno para cada uno de 
aquellos juzgados de mayor impor-
tancia de la República, j a m á s esta-
r ían desocupados, sus sueldos no lle-
ga r í an n i con mucho a lo que aho-
ra se paga a los jueces municipales 
que suplan a los de primera instan-
cia e instrucción, y los juzgados de 
una v otra clase no sufr i r ían la des-
cuatro, pudiéndosele dar a cada uno 
el servicio de un Juzgado de Primera 
Instancia y de una de Instrucción y 
Correccional. Correspondería asimsi-
mo crear un Fiscal de Partido para 
cada una de las capitales de Provin-
cia. 
A fin de mantener el actual orden 
de cosas, dada la representación qutí 
del Estado tiene el Ministerio Fis-
cal, bas tar ía , q w se conservase al 
Ejecutivo la facultad que ahora tie-
ne de nombrar y separar libremente 
al Fiscal del Tribunal Supremo, Je-
fe de todos los Fiscales, quienes le 
deben obediencia, como aquel, a su 
vez, la debe al Secretario de Justicia 
que recibe la inspiración fjirecta del 
Presidente de la República: en cam-
bio, podría establecerse un escala-
fón cerrado y hacer que el ingreso 
se verificara por oposición, d ic tándo-
se reglas para los ascensos y tras-
lados, sin que, en mi concepto deba 
asimilarse la carrera de los funcio-
narios del orden judicial con la de 
los Fiscales; pues, es, en cierto mo-
do, diversa la índole de la carrera 
fiscal de la de la carrera judicial. 
No se rá necesario d^oi* que si SQ 
diesen mayores facultades a los jue-
ces municipales, habr ía que aumen-
tar también el número de los Fisca-
les de Partido para que hubiese uno 
donde quiera que radicase un Juez 
Municipal. 
Parece justificada también la crea-
ción de una nueva Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-administrativo 
en la Audiencia de la Habana, o, 
por lo menos, dotar a la Sala que 
hoy existe del número de magistra-
dos suficientes para que pueda di-
vidirse en dos Secciones cuando el 
aumento del trabajo así lo exija, 
conforme al proyecto de ley que exis-
te en los Cuerpos Colegisladores. 
Respecto del aumento de magistra-
dos en las Audiencias de Santa Cla-
ra y Oriente, podría llevarse a cabo 
creando un Presidente de Sala y un 
Magistrado para cada una de dichas 
Audiencias, a f in de que ambas pu-
dieran funcionar constantemente di-
vididas en dos Salas, presidida la 
cualquiera otra que el Poder legisla 
tivo estime conveniente: y que en 
la misma proporción se aumenten 
los sueldos de los Magistrados de 
Audiencias y Jueces de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccionales. 
El costo de la vida se ha encare-
cido extraordinariamente en la Re-
pública, y no es justo que estos fun-
cionarios, que deben ser entre noso-
tros, como lo son en las demás na-
ciones los funcionarios mejor retri-
buidos, continúen con los mismos 
sueldos que en 1900. 
Constantemente se está viendo en 
las estadísticas de la criminalidad, 
que es muy corto el número de los 
individuos que resultan condenados 
en proporción con el de los delito? 
denunciados, siendo, sin duda, ' una 
de las causas de ello, el hecho de que 
jueces, magistrados y fiscales están 
agobiados de trabajo, por ser exiguo 
su número, y de que los jueces de 
Instrucción, en la mayoría de los 
casos, por ser al mismo tiempo jue-
ces de lo civil y correccional, no pue-
den dedicar a la investigación de los 
delitos, el tiempo y la actividad ne-
cesarios. 
A l propio tiempo, y para los mis-
mos efectos de dar seguridad e Inde-
pendencia a los funcionarios del Po-
der Judicial, ruego al Honorable 
Congreso que vote una Ley de Jubi-
lación y Retiro de los mismos; que 
se aumente el número de Magistra-
dos en las Audiencias de la Habana, 
Santa Clara y Oriente, en la forma 
que más adelante explicaré, y el de 
Juzgados de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccionales, conforme 
a lo que expresan los aludidos cua-
dros, y que defina y separe conve-
nientemente las funciones de los jue-
ices de lo civil y las de los jueces de Congreso Dental Panamá-Paci f ico i0 cr¡m¡nai 
al cual concurrió, en representación | obvio es'que el aumento de magis-
del Gobierno el Dr. Marcelino Weiss, | trados y jueces, y las divisiones de 
dros que al efecto acompaño, o en j una, que se l lamaría Sala Primera, 
nombrado por Decreto de 30 de Ju 
lio últ imo. 
Congresos de Ingenier ía , de I r r i 
gación y de Caminos, celebrados en 
los juzgados llevaran aparejados el 
aumento del personal subalterno; y 
debo significar también que en los in-
formes que me han remitido los ma-
San Francisco de California, a los gistrados y jueces, me indican la 
cuaies concurrió el Secretarlo de ¡ conveniencia de aumentar asimismo, 
Obras Públicas, señor José Ramón i el sueldo a muchos de los funcionar 
Villn ón en ¡epresen tac . ín do. ü > iríos subalterno?, por razón del au-
bievno. 
tladJ._t,e I a j í ? ???1^* donde quedarían organización de que ahora adolecen 
Sería conveniente asimismo aclarar 
el artículo de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en cuanto a la for-
ma de sustituir a los Fiscales de 
las Audiencias, cuando se enfermen 
o estén con licencia, puesto que el 
Tribunal Supremo ha decidido que 
mientras haya uno solo en funcio-
nes, no se podrán cubrir las vacan-
tes accidentales de los otros. 
Me atrevo a indicar también al 
Honorable Congreso la conveniencia 
de reformar las reglas hoy vigentes 
para conceder licencia a los funcio-
narios del Poder Judicial y Ministe-
rio Fiscal y a sus auxiliares y su-
balternos. Con los preceptos que re-
gulan la materia, pueden estos fun-
cionarios obtener hasta m á s de doce 
meses de licencia, y a cada momento 
quedan desorganizados los servicios 
de un tribunal o juzgado, sin que los 
tribunales superiores n i la Secreta-
r í a de Justicia puedan impedirlo, 
porque solicitan licencia o empiezan 
a hacer uso de ella, a la vez, más 
de un funcionario o auxiliar de los 
mismos, sin tener en cuenta las exi-
gencias del despacho y el buen cum-
plimiento de las obligaciones que les 
es tán confiadas. 
Pudiera igualmente ser objeto de 
estudio por parte del Poder Legis-
lativo la conveniencia de facilitar al 
Tribunal Supremo la facultad de 
trasladar, imponiendo permutas obli-
gatorias a magistrados de Audien-
cias y jueces de primera instancia, 
instrucción y correccionales, cuando 
así fueren provechosas para el me-
jo r servicio, prescindiendo de formar 
expedientes y bastando para ello el 
acuerdo de la Sala de Gobierno, sin 
que estos traslados pudieran servir 
de nota depresiva para el traslado, 
ni que le causasen el menor perjui-
cio en su carrera. A cada momento, 
magistrados y jueces se encuentran 
en conflictos personales, ya con sus 
j e f e s ' y compañeros, ya con autori-
dades de otro orden, o con persona-
lidades que hacen dificil si no im-
posible, su permanencia en determi-
nada localidad. 
Con objeto de dar la mayor disci-
plina posible al ejército, hubo de 
quitarle el servicio de citación de 
partes y testigos y de conducción de 
pliegos judiciales y administrativos, 
que desempeñaban como auxiliares de 
y que constar ía de 4 magistrados, 
por el Presidente de la Audiencia 
respectiva, el cual podría, no obstan-
te, confiar su presidencia al magis-
trado m á s antiguo de la propia Sa-
la en los días en que los deberes 
de su cargo le exigieran dedicar 
atención preferente a otros asuntos, 
siempre que no fuere indispensable 
su presencia para formar Sala, y 
sin perjuicio de presidir la Sala Se-
gunda cuando lo estimase opomno . 
La otra, que se denominar ía Sala 
Segunda, constar ía de] Presidente de 
Sala de nueva creación y dos Ma-
gistrados. La Sala Primera conoce-
ría de todos los asuntos civiles y 
contencioso-admínistrat ivos de las 
causas que resuelven cinco magis-
trados, a no ser que antes de cono-
cerse esta circunstancia se hubiera 
radicado en la Sala Segunda, en cu-
yo caso, pasar ían a completar é s t a 
dos magistrados de la Primera; y co-
nocería asimismo de la tercera par-
te, cuando menos, de los asuntos 
criminales; y la Segunda exclusiva-
mente, de las dos terceras partes 
restantes de los asuntos de esta úl-
tima clase, sin perjuicio de alterar 
esta distribución si lo requiriera el 
despacho, a f in de editar toda de-
mora en la t ramitación. 
Con esta división necesi tar íase 
dotar a las Audiencias de la Haba-
na, Santa Clara y Oriente do un 
aumento de personal subalterno en 
la forma que se expresa en los cua-
dros que se acompañan; y, como es 
consiguiente, exigiría también la mo-
dificación de todos aquellos art ícu-
los de la Ley Orgánica que se re-
fieren a la organización de esas 
Audiencias. 
_ Se me indica también por los Pre-
sidentes de las Audiencias respecti-
vas, respondiendo a preguntas que 
por m i encargo le han sido hechas, 
que es indispensable crear un juz-
gado m á s de primera instancia, otro 
de instrucción, otro correccional y 
otro municipal de primera clase en 
la ciudad de la Habana; y, asimismo, 
un juzgado de primera instancia í 
que corresponden a la grandeza de 
sus funciones, ni a las necesidades de 
un adecuado servicio. La sala prin-
cipal de actos es insuficiente para 
contener el público que allí se con-
grega en las solemnidades oficiales 
o cuando se ven causas ruidosas o 
política, o importantes recursos de 
inconstitucionalidad. 
Si, como tiene necesidad de ha-
cerse algún día, el Congreso prove-
yese a la traslación de los presos y 
detenidos a lugar más apropiado, el 
edificio del Estado que hoy ocupan 
podría destinarse a Palacio de Jus-
ticia con poco costo, adaptándolo a 
aquel servicio, e instalándose en él, 
con mucha economía para el Tesoro, 
la Secretaria de Justicia, el Tr ibu-
nal Supremo, la Audiencia y todos 
los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción de la Habana. 
En cuanto a la Audiencia de Orien 
te, debo manifestar que, aunque hoy 
ocupa, mediante pago de alquiler, un 
buen local, sobre no reunirse en él 
todos los Juzgados de lá capital de 
dicha provincia, tiene debajo depar-
tamentos dedicados a comercio, lo 
cual le quita seguridad y seriedad. 
Seria, por tanto, conveniente en 
cuanto lo permitieran los recursos 
del Estado, construir un Palacio de 
Justicia. 
También debo recordar el deseo 
de los vecinos de Guantánamo de 
que se arregle para casa de los juz-
gados de aquella población el antiguo 
cuartel de caballería. Según los in-
formes «que obran en mi poder, el 
arreglo no costaría más de $10.000.00, 
y la economía para el Estado, que 
hoy paga alquileres de cuatro casas, 
sería verdaderamente apreciable. 
Los edificios que ocuoari las Au-
diencias de Santa Clara y Camagüey, 
propiedad del Estado, están en muy 
malas condiciones; en Camagüey ha 
habido que apuntalar el ala izquierda 
del edificio, y en Santa Clara, ha 
habido que suspender la celebración 
de las vistas y juicios orales por que 
el Tribunal, los interesados, los abo-
gados y el público sufrían dentro 
del edificio los efectos de la lluvia. 
Tengo entendido que las compo-
siciones requeridas alcanzarían unos 
$10.000.00, las del Palacio de Santa 
Clara, y unos $20.000.00 las del de 
Camagüey. Sería indisculpable que se 
perdieran totalmente estos edificios 
por no haberse proveído en tiempo 
a sus reparaciones. 
Por lo que hace a la cuestión de 
los desahucios, es posible que la na-
ción mire con indiferencia la situa-
ción de aquellas familias que por ac-
cidentes desgraciados, no siempre 
merecidos, al no poder pagar los al-
quileres de las habitaciones en que 
residen, son lanzadas ellas y sus mué 
bles a la vía pública. Para evitar tan 
tristes espectáculos debemos poner 
a ese mal el remedio que ya se apli-
ca en otras naciones, con tanto ma-
yor motivo cuanto que apenas acre-
centaría los gastos públicos./ B.^s-
taria. al efecto, con que, decretado 
el desahucio, se avisase a los Alcal-
des, quienes podrían llevar los mue-
bles y enseres a los depósitos muni-
cipales, distribuyendo las familias en 
les tribunales, juzgados y autorida- asi!1(?s 0 casas partic.u,ares'. has.ta Q.ue 
Congreso Médico Pan-Americano 15% ^ f P ^ 1 ^ ? oficinas-
de San Francisco de California, l l S Í Í I S ? . i S J ! S B refi 
1 nennome constan también estos au cual asistió en representación de Cu.jm t s que o • 0 exaeerado 
ba, el Dr. Fernando Méndez Capote/ Si descendemos a los juzgados 
Director de Beneficencia. 
Y en virtud de la invitación hecha 
po:- el Gobierno de Iob Estados Uni-
dos de América para que la Repúbll-
mento de trabajo que han tenido en | instrucción, mientras no se decrete 
la separación de estos juzgados, en 
Pedro Betancourt, provincia de Ma-
tanzas: dividir el Juzgado de Pri 
nicipales, encontramos otras deficien-
cias y vicios de origen, que necesi-
tan radicales reformas, y sobre ella 
no he de repetir lo que ya expuse 
< .' B© hiciera representar en el Se-i en anteriores Mensajes. 
pi.r.d Congreso Ci^ntíticr. Prtn-Ame. Se hacen cargos a la Administra-
ricano, se dispuso el nombramiento ción Central por los nombramientos 
• :- 1,1a Co • .sión *2f«cutiva «.•ncar- de los jueces de ese orden, y la Ad-
gada de preparar los antecedentes mlmsfador i podría observar que no 
necesarios para la concurrencia de'105 ncva a cabo sino haciéndolos re-
Delegados v presentación de temas!caer 1en algUIia d« las tres personas 
*n el referido Congreso, que debe ce-^11* le PrOpoaen las Audiencias de 
lebrarse en Washington del 27 de mod? qu*' " n0 re8,Ílta a c « r ^ d o el 
Dteiembre próximo al 8 de Enero S S S ^ S H * 0 ^ " l í POr ^ 1V« " " i Gobierno. Y si en los nombramien-
1 tos de jueces municipales influye la 
Ademas se encuentran pendientes accióll politicai con peligro para la 
de resolución las invitaciones paral Administración de justicia, por eso, 
los siguientes Congresos: j desde m i primer Mensaje he estado 
Congreso Internacional ,de secado 1 pidiendo, y pido ahora de nuevo, ouc 
mera Instancia e Instrucción de la 
ciudad de Matanzas, y crear allí 
mismo otro juzgado municipal. En 
Santa Clara se pide también la crea-
ción de un nuevo juzgado de ins-
trucción y correccional, en Cruces, y 
otro de la misma clase en Placetas; 
en Camagüey la de uno municipal 
en Majagua, Ciego de Avi la , y en 
Oriente uno de primera instancia e 
instrucción en Palma Soriano. 
No es necesario decir que donde 
quiera que se establezca un nuevo 
juzgado habrá que nombrar un Fis-
cal de Partido. 
Voy a indicar ahora, como ya lo 
hice en anteriores Mensajes, y por-
que así me lo ruegan los más altos 
representantes del Poder Judicial, 
algunas modificaciones qu© deben 
introducirse en la Ley Orgánica d e l ' y que no pudieren ser sustituidos 
des administrativas, sin perjuicio de 
dejarle otras obligaciones más im-
portantes, dentro de aquel carácter . 
Como era natural, los tribunales y 
juzgados sintieron deficiencias en su 
funcionamiento y reclamaron el re-
medio con urgencia. Estimo que el 
mal no fué de tanta gravedad como 
se supuso, puesto que en la actuali-
dad aquellos organismos marchan 
normalmente. Ello no obstante, creo 
de m i deber llamar la atención del 
Congreso hacia ese particular, re-
cordándole que hay en él positiva-
mente un mal al que urge poner 
pronto remedio. 
Es también esencial en este ramo 
la reforma de los artículos 8.̂  y 
296 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que sólo permiten el pago 
de dietas y de gastos, de viaje a los 
pudieran reconstituirse, facilitándo 
les, en todo caso, raciones; que pa-
ra eso existe en todo municipio un 
fondo de calamidades, o consignando 
cantidad especial en sus presupues-
tos. 
Xo se debe olvidar tampoco la 
reforma de la Ley de Indultos, que 
es antiguada, y que con dificultad 
se adapta a nuestras instituciones 
republicanas. Debiera, por lo menos, 
modificarse en algunas de sus dispo-
siciones, como en aquella en que sé 
exige el perdón de la parte ofendi-
da para la concesión del indulto en 
los delitos que se denominan contra 
la honra; pues no se justifica que 
se pueda prescindir de ese requisi-
to en un delito de homicidio y no 
puede hacerse lo mismo en uno de 
rapto o adulterio, por ejemplo, amén 
de que a veces se ha hecho repug 
funcionarios del orden judicial y fis- S ^ n j ^ de esta circunstan 
cal y a sus auxiliares y subalternos, 
cuando en atenciones del servicio sa 
alejen a m á s de 20 kilómetros de 
eu residencia oficial, siendo lo natu-
ral y justo qu© siempre que un fun-
cionario o auxiliar tenga que salir 
de su residencia oficial a practicar 
diligencias del servicio, se le abo-
nen los gastos que tenga necesidad 
de hacer. No me paree© justificado 
ni de acuerdo con las razones que s© 
tuvieron en cuenta al dictar el ar-
tículo 183 d© la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el que s© incluyan 
como asuntos urgentes, porque no 
siempre lo son para que sean resuel-
tos por l a Sala de Vacaciones, los 
procedimientos contencioso-aidmlnis-
trativos; por lo cual debiera supri-
mirse esta clase de asuntos del i n -
ciso 7o. del referido artículo. 
Por la Ley de 2 de julio de 1913 
fué ampliado el articulo 222 de la 
referida Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, en el sentido de que se remi-
tiese al Tribunal Supremo copia l i -
teral de las diligencias de celebra-
ción de las vistas en los pleitos c i -
viles y causas criminales. E l Tribu-
nal Supremo informa que tal d i l i -
gencia se hace innecesaria e indica 
cómo debiera practicarse. En hoja 
aparte expongo al Congreso las ra-
zones suministradas por aquel A l t o 
Tribunal. 
Parece conveniente, según indica 
el Fiscal del Tribunal Supremo, que 
se amplíe a 10 días el plazo décimo 
que el art ículo de la Ley de lo Con-
tencioso señala para establ©cer esta 
clase de recursos. Estima ei Fiscal 
y yo así lo creo, por lo que reco-
miendo al Congreso su variación, que 
ese plazo es sumamente corto. 
Parece natural y práctico, como 
me lo recomiendan los tribunales, 
que, para la sustitución de los o f i -
ciales de Sala que se incapacitaren, 
enfermaren o estuvieren con licencia 
por 
Conveniente seria, a mi juicio, que 
se legislara sobre la necesidad de 
inscribir en los Registros Civiles co-
rrespondientes los matrimonios civi-
les correspondientes, los matrimo-
nios religiosos celebrados, aún cuan-
do carezcan de algún requisito que 
haya sido omitido sin mala fé. Esos 
matrimonios, en número considera-
ble, se han verificado entre perso-
nas de humilde condición, residentes 
en nuestros campos, muchas de las 
cuales carecían de los documentos 
del Registro Civil que, conforme a 
la Orden 140, de 1901, deben unir-
se al expediente matrimonial. ILos 
sacerdotes o ministros que los au-
torizaron, tal vez por falta de estos 
documentos o por otras causas, de-
jaron de remitir oportunamente al 
encargado del Registro Civil, tales 
erpedientes, y cada una de esas in-
fracciones ha hecho incurrir al mi-
tro culpable en la pena de $100 
ue multa o arresto de treinta a no-
venta días que determina el artículo 
V T I , párrafo I , de la citada Orden. 
No es de esperar, por ello, que mien-
tras se hallen expuestos a sufrir tal 
pena, acudan expontáneamentc a ve-
rificar el archivo de los documen-
tos y pruebas del matrimonio, por-
que se declararían implícitamente 
autores de tan grave infracción. Y 
de ahí que esos matrimonio's, váli-
dos en tanto que por los tribunales 
no se declare otra cosa, queden in-
definidamente sin inscribir y, por 
tanto, sin surtir efectos civiles, con 
grave daño de los contrayentes y de 
su prole. Y aunque el Decreto nú-
mero 1.284, de 26 le Diciembre de 
1907, diotó reglas para que los inte-
resados en tales inscripciones, pudie-
ren en esos casos justificar el ma-
trimonio y obtener su inscripción, 
ese procedimiento ha sido rara vez 
utilizado, porque desgraciadamente 
©s tarde cuando los interesados se 
enteran de que el matrimonio no ha 
sido inscripto, ocurriendo ésto ge-
neralmente, cuando, oor fallecimien-
to de alguno de los cónyuges tienen 
que tramitarse las diligencias sobre 
declaratoria de herederos del finado, 
y entonces la prueba del matrimonio 
puede dificultarse y el daño hacerse 
irreparable. Para poner remedio al 
mal podr ía ©1 Congreso conceder un 
plazo para que, dentro de él, pudie-
ran inscribirse esos matrimonios sin 
penalidad para los sacerdotes o mi-
nistros autorizantes de los mismos, 
que dejaron d© practicar lo condu-
cente a fin de que quedaran archiva-
dos los certificados y pruebas del 
matrimonio celebrado. 
También podría estmüar el Poder 
Legislativo la conveniencia d© con-
ceder un plazo para que puedan ve-
rificarse en el Registro Mercantil, 
sin penalidad, las inscripciones de 
las sociedades mercantiles e indus-
triales, que no se hubieren hecho en 
tiempo oportuno. 
Reitero al Honorable Congreso 
cuanto le expuse en mi Mensaje de 
S de abril último sobre la forma en 
que hayan de ser retribuidos los ser-
vicios que se presten oor médicos y 
personas que no perciban haberes 
del Estado en las causas criminales; 
pues existen hoy en la República mu 
chos individuos que han practicado 
esos servicios sin haber recibido re-
tribución alguna; y también insisto 
en lo que ©n el mismo documento 
manifesté acerca de la necesidad de 
regular la forma en que deben ser 
retribuidos los servicios periciales 
qu© se abonan por el crédito de "pe-
ritos e intérpretes de los Juzgados", 
$7.000.00 consignado en el actual pre-
supuesto. 
En tal concepto, ruego de nuevo 
al Honorable Congreso que dicte 
una norma, que podría ser la apli-
cación del procedimiento señalado pa 
ra el pago de honorarios devengados 
por la práctica de operaciones de 
análisis químico, conforme a los re-
feridos articules 359 y 360 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, al pago 
de los honorarios devengados por 
cualquiera clase de peritos no retri-
buidos por el Estado, la Provincia o 
el Municipio, en los casos en que no 
tengan lugar las tasaciones y di l i -
gencias para el cobro de costas a que 
se refieren los artículos 242, 243 y 
244 de la repetida Ley Procesal, por 
constar acreditada en el expediente 
respectivo la insolvencia del reo y 
no haberlo solicitado ninguna de las 
partes, según dispone el artículo 18 
de la Orden 181, de 1900; con mayor 
razón ahora que las referidas ope-
raciones de análisis químico vienen 
pract icándose, por lo general, en el 
laboratorio legal adscripto a la Se-
cretaría de Justicia, por profesores 
que perciben sueldo del Estado. 
Debe recordiar la mecesidiad, señala-
da por mí en exteriores Mensajes, de 
hacer varios aaimentos en el presu-
puesto d é dicha Secretaría , y relati-
vos a las canitidades indispensables 
para pagar los déficits que ocurrieron 
al terminar el pasado año económico 
en los capí tulos destinados a alqui-
leres d© las casas de los Juzgados y 
a sueldos de los suplentes e interinos. 
Las sumas destinadas a estas aten-
ciones son insuficientes, y por ello, 
deben también aiumentarae en los 
nuevos presupuestos, así como la de 
nrvuebles, la de material para labora-
torio de química legal, que es menes-
ter elevar a dos mi l pesos. 
Recuerdo, además , al Congreso, que 
tengo pedida la cantidád necesaria 
destinada a los coches y caballos y 
gaiEitlos de sostenimieinito dte los mis-
nnos. para el Presidente y para el 
Fiscal del Tribunal Supremo. Sobre 
estos asuntos hay en la Cámara de 
Representantes un proyecto d© ley, 
ouya discusión ruego a l Congreso 
que se active, pues se están debiendo 
los alquileres d'e las casas de los Juz-
gados y tribunales corre&pomdíentes 
a los meses de mayo y junio del año 
en curso. 
Paso a tratar ahora de un particu-
lar que considero important ís imo. Me 
refiero a la peculiaridad, extraordi-
naria en nuestro país , de que, siendo 
el contrato de colonia de caña en sus 
múl t ip les variedades, el m á s frecuen-
te, interesante y vi ta l , no tengamci 
para resolver las diferencias que et 
el mismo pudieran presentarse y se 
presentan a diario, una legislación con 
veniente, habiendo que acudir para la 
resciuedón de sus conflictos a las re-
glas dél contrato de aparcería , que 
no siempre les son aplicables y que 
se sustancian por los lentos t r ámi t e s 
del juicio ordinario, o a las del desahu 
ció, muchas veces imjprecedentes En-
tiendo que debiera hacerse urna ley 
especial para esta clase de contratos, 
con sus regla® de procedimiento, tam. 
bién especiales. Hay que tratar de evi 
tar que un ingenio paralice la mo. 
liendo por la mala fe y las injustas 
pretensiones de los colonos; y que és-
tos pierd'an la operíunidad de moler 
su caña en buenas condiciones por la 
maliciosa conducta del hacendado. 
Quizás pudiera establecerse un proce-
dimiento sumarís imo ante los jueces 
municipales, en el cual, dejando para 
el juicio declarativo oorrespondremte 
la ventilación de los derechos de las 
partes, medíante la constitución de 
una fianza, o por la consignación en 
depósi to de los productos de la caña 
molida, se autorizase al hacendado a 
entrar en los terrenos del colono y 
cortar y llevarse la caña; o al colono 
a llevarla a cualquier otro central, no 
obstante los convenios celebrados, o, 
se obligase al hacendado a recibir y 
moler la caña del colono. En este o 
parecido sentido pudiera legislarse, y 
se evi tar ían casos como los que en 
años próximos pasados han ocurrido, 
en que comarcas enteras resultaron 
perturbadlas con pérdidas extraordin-
narias para los colonos y hacendados, 
que no tuvieron medios legales de re-
solver sus diferencias con la rapidez 
y la oportunidad convenientes. 
Llamo especiaiknente la atención del 
Congreso sobre los trabajos que se 
vienen efectuando, gracias a la plau-
sible iniciativa del Colegio de Aboga-
dos de la Habana, para celebración de 
un Congreso Jur ídico Nacional, que 
pueda ser bello exponente de nuestra 
cultura científica y preparación úti l 
para uno de nuestros ideales: la le-
gislación civil adecuada a las necesi. 
dades sociales. 
No dudo que el Congreso estimula-
rá los nobles intentos de nuestros j u . 
rieconsultos, contribuyendo a la reali-
zación de este plausible proyecto. 
GOBERN ACIO N 
E l ord©n público cont inúa inaltera-
ble en el terri torio nacional, y el ban-
dotlierismo, que llegó a ser objeto de 
amenazas para nuestra riqueza ag r í -
cola, ha desaparecido por completo, 
gracias a la incesante y activa per-
secución que se le ha venido hacien-
do. 
Las imiportantes y sustanciales re-
formas introducidas en la organiza-
ción de las Fuerzas Armadas, y que 
comuniqué al Honorable Congreso en 
m i Mensaje de abril úl t imo, h 
producido los satisfactorios result? 
que se esperaban, al responder es»* 
institución con la mayor eficiencia, a. 
las necesidades que constitucional-
mente le es tán confiadas. 
Las fuerzas que guarnecen cada 
distrito mi l i t a r están integradas por 
los elementos táct icos de que se di^ 
pone y por las fuerzas destinadas aL 
servicio de conservación del orden pú-
blico y protección de personas y 
piedades fuera de las poblaciones, 
siendo regularmente la capital de cT* 
da provincia el lugar donde están alol 
jadas las Jefaturas dte Distrito y de 
las fuerzas táct icas , as í como las ban 
das d© música, trenes de transporte 
a lom© Y pelotones de ametralladoras. 
Las fuerzas destinadas a los servi-
cios de conservación del orden público 
se han dividido procurando cubrir la 
mayor extensión posible del territo-
rio, y se ha organizado el servicio de 
recorrido de t a l forma que pueda, 
siemipre existir el correspondiente con, 
tacto entre todas las fuerzas qu© lo 
prestan. 
La circunstancia de regir en el pre^» 
sen té ejercicio los presupuestos ee 
nerales del año fiscal anterior, impu-
so la necesidad de adaptar los crédi" 
tos presupuestos para el sostenimienr 
to de las fuerzas armadas, a la nue-
va organización en relación con las 
necesidades del servicio, haciendo uso 
de la autorización que me fué conce-
didia por la Ley de 29 de Octubre dé 
En lo que respecta a la Marina Na-
cional, y comió complemento de lo va 
mdicado en el Mensaje de 5 de abril 
últ imo, debo llamar la atención del 
Poder Legislativo hacia la necesidad 
de consignar en algunos presupuestos 
sucesivos, cantidades suficientes para 
adquirir nuevos buques que sustitu-
yan a algunas unidades viejas, que va 
no resultan adecuadas al servicio oue 
deben prestar. 
También someto a la consideración 
del Congreso la conveniencia de adoo-
tar la Lev Penal y de Procedimientos 
rUt',r,C:0RamÍent0 de la organización 
r.aval, porque, a veces, resultan no 
compremiidoi en el Código Milita? 
hechos qik por su gravedad revis te í 
caraclf.res de delito. 
^ « « í í 1 ^ ' * ? * 6 sería conveniente mo-
dificar la Ley de 20 de Julio de m o 
que creó la Escuela de Náutica en 
« n^entÍd0 de dar lenidades a loa 
alumnos para efectuar sus prácticas 
autorizándoles a navegar, tanto a b S 
do del buque escuela de la Marina 
de Guerra como en calidad de meri-
torios a bordo de los buques mercan-
tes nacionales o extranjeros 
Como justa compensación o estí-
mulo a los miembros del Cuerpo de 
la Policía de la Habana, y oída la 
opinión favorable del Ayuntamiento 
les he concedido el aumento gradual 
de sus haberes en relación con sus 
años de servicio, y me atrevo a r e í 
terar al Honorable Congreso m i an-
terior indicación relativa a la Ley de 
Retiro, que brinda a los miembros de 
esos Cuerpos, envejecidos en el ser-
vicio e inutilizados para el mismo, 
un merecido premio a su constancia 
y méri tos. 
Los Gobiernos Provinciales y Mu-
nicipales continúan funcionando coa 
regularidad, cumpliendo en lo gene-
ral, las leyes orgánicas que los re-
gulan. 
De conformidad con lo dispuesto 
en la tercera disposición transitoria 
de la Ley Orgánica Municipal, los 
Ayuntamientos vienen consignando 
en sus presupuestos anuales algunas 
cantidades para amortizar la deuda 
anterior al año 1899. Como la dispo-
sición referida no establece la cuan-
tía de los pagos, las cantidades que 
se vienen destinando a este objeto son 
tan insignificantes, en proporción a 
la deuda, que excede de cinco millo-
nes de pesos, que la solvencia de la 
misma resulta poco menos que iluso-
ria. Por encontrarse muchos de esos 
créditos en poder de extranjeros, los 
Ministros de los Estados Unidos y de 
España ae han dirigido al Ejecutivo 
en demanda de alguna medida que 
ponga término a esta situación inde-
finida en el pago de tales créditos. No 
puede ocultarse a la prudencia y sa-
biduría del Honorable Congreso la 
necesidad Je promulgar una ley que 
regule la forma de pago de esa deu-
da local. 
Reitero al Honorable Congreso lo 
que hube de exponerle en mi Mensaje 
de 14 de Diciembre de 1914, sobre 
la conveniencia de adoptar las medi-
das necesarias, con ia oportunidad 
debida, a fin de que las elecciones que 
se celebren sean la expresión legal, 
exacta y fiel de la voluntad popular 
libremente consultada, y no la resul-
tante de un censo o registro electoral 
plagado de errores y deficiencias. 
Las, circunstancias expuestas en-
tonces en dicho Mensaje subsisten, y 
si no se adoptan rápidos acuerdos pa-
ra impedir la repetición de lo ocurri-
do en las úl t imas elecciones de prime-
ro de Noviembre de 1914, se reprodu-
cirán los hechos que merecieron tan 
acerbas y críticas censuras. 
E l Departamento de Comunicacio-
nes ha adquirido nueva vida al calor 
de la ley de 18 de Marzo de 1915, 
que reorganizó completamente los 
servicios, y del Reglamento orgánico 
dictado para la ejecución de dicha 
Ley. Esa nueva legislación estable-
ce el retiro de los funcionarios y em-
pleados y el ascenso por selección. 
Ambas instituciones merecen ser es-
tudiadas por el Congreso, por si cre-
yere conveniente hacerlas extensivas 
a los demás empleados y funciona-
rios del servicio civil de la Repúbli-
ca. 
Hay un asunto al cuaí no se ha 
concedido hasta ahora la atención 
que merece y, sin embargo, a él se 
debe que el Departamento de Comu-
nicaciones no pueda prosperar en to-
da la medida en que sería posible. 
Las condiciones en que se vienen 
aplicando las tarifas ferrocarrileras 
al transporte de la correspondencia 
pública, su cesto y la forma en que 
se verifica actualmente, constituyen 
un peso enorme sobre el correo de 
Cuba En virtud de lo dispuesto en 
el ar t ículo 23 del Capítulo X I I , Or-
den 34. de 1902, los precios del trans-
porte de la correspondencia por fe-
rrocarril deben determinarse por la 
Comisión de Ferrocarriles cuando no 
hubiere acuerdo entre las empresas y 
el Director General de Comunicacio-
nes, pero sin Que los precios que se 
fijen puedan ser menores que los VJ* 
la Compañía percibiría por fletes de 
igual peso de efectos transportados 
en sus trenes de mercancías. La épo-
ca en que se promulgaron las órde-
nes 34 y 117, encaminadas principal-
mente a fomentar las empresas fe-
rroviarias, el transporte de la corres-
pondencia no era factor digno de to-
marse en cuenta en la fijación de las 
tarifas de los ferrocarriles, puesto 
que al finalizar la primera Interven-
ción, sólo se pagaban por ese con-
cepto $1.914.00 anuales, y en la ac-
tualidad se pagan $380.000.00. 
(C O N T I N U A EN LA EDICION DE 
TARDE) 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n - c u a l q u i e r can t idad , a l 6 % J 
7 p o r 100; t a r o b i é n l o d o y sobré 
P a g a r é s y Alqu i l e res . Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
i ^ S f i ^ n u i o . 34, altos. T « l iV-SSTl 
t 
i 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párrulos y á los 
niños . >o contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s nn substituto inofensiyo del 
E l i x i r Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y dol Aceite Palmacristi . Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los Tdmitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
Tentosos. Castoria alivia los dolores de la dent ic ión, 
cura el e s t reñ imien to y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el e s tómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural . Castoria 
es tan agradable al paladar de los n iños como la miel. 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
iños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
Echo M, Goodwin, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. Laño, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Flétcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. V. A. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ASUETO A LOS EMPLEADOS 
Con motivo de ser el día de todos 
los Santos, el Alcalde dió asueto ayer 
a las tres de la tarde a todos los em-
pleados de la Administración Muni-
cipal para que pudieran ir al Cemen-
terio, a rogar por los muertos. 
DOS MOCIONES 
E l concejal señor Armenteros ha 
presentado dos mociones a la consi-
deración del Ayuntamiento. 
Por una se propone se acuerde au-
torizar al Alcalde para disponer de la 
cantidad necesaria para la inaugura-
ción del monumento del general An-
tonio Maceo y que el general Freyre 
de Andrade haga uso de la palabra 
en ese acto en nombre de la ciudad. 
Y por la otra se pide un donativo 
de tres mil pesos para el Bando de 
Piedad, con objeto de que esa ins-
titución los Invierta en ropa y cal-
zado y los reparta entre los niños po-
bres en las próximas Pascuas. 
UNA VALLA 
El Alcalde, a propuesta del Jefe 
del Departamento de Fomento, se-
ñor Arango, ha ordenado a la policía 
que suspenda inmediatamente las 
obras de construcción de una valla 
que se viene colocando en los alre-
dedores del Parque Maceo, para res-
guardar las cajas que contienen el 
monumento del general Antonio Ma-
ceo y proceder a la instalación del 
mismo y arreglo del referido parque. 
La propia autoridad ha pasado una 
comunicación al Secretario de Obras 
Públicas participándole que dicha or-
den ha sido dada a la policía porque 
la mencionada valla se está colocan-
do sin permiso ni autorización de la 
Alcaldía e infringe el decreto de 6 
de Marzo último, sobre la colocación 
de anuncios callejeros. 
DEMOLICION 
La Secretarla de Sanidad ha solici-
tado del Alcalde la demolición de la 
casa Arroyo Naranjo 87, por ofrecer 
peligro. 
TASACION 
El Juzgado correccional de la Sec-
ción Segunda ha solicitado del Al-
calde que por dos arquitectos muni-
cipales sea tasada la casa Concordia 
84. propiedad de Carmen Adans e 
informen sobre el estado de la mis-
ma. ;jj j al ^ 
LOS VEHICULOS 
Por la Sección de Gobernación se 
ha dispuesto que sean notificados los 
conductores de vehículos, respecto a 
la obligación en que están de ir jun-
to a la acera y por su derecha, para 
evitar que sean multados. 
INDEMNIZACION 
El Secretario de Obras Públicas se 
ha dirigido al Ayuntamiento solici-
tando se acuerde el pago de $10.000 
que se adeudan al señor Ursulo Do-
val, por expropiación de terrenos apro 
vechados para vía pública en el en-
sanche de la Calzada de Zapata. 
El asesinato dei Alcal-
de Ooa 
Santa Clara, Noviembre 1. 
Ampliando mi telegrama anterior, 
sobre la suspensión de empleo y 
sueldo del Jefe de la Policía Munici-
pal, González Roche, este funcionarlo 
se encuentra sujeto a un expediente, 
donde hay gravísimos cargos contra 
él hechos por la misma Policía, y se-
gún aparece, tienen relación con el crl 
men del Alcalde Emilio González Co-
ya. En el Juzgado Especial que cono-
ce de la causa guárdase absoluta re-
serva. Aparecen cargos contra cono-
cidos políticos conservadores, pero en 
concreto nada he podido averiguar. 
Existe verdadera expectación para 
conocer las actuaciones del Juzgado 
Especial»y dentro de pocas horas qui-
zás podré enviar nuevas noticias. 
El juicio del doctor Meruelos To-
rres ha traído muchas personas. Ha-
ré informaciones. 
Especial. 
i r i c í E i r 
RECAUDADO POR LA SECCION 
DE IMPUESTOS 
Según informó ayer al general Me-
nocal el Inspector General de los Im-
puestos, la Sección de su cargo re-
caudó el mes anterior la suma de 
546.811,84 más que el año anterior. 
AYER Y HOY 
Con motivo de celebrarse ayer el 
día de todos los Santos y hoy el de 
los Fieles Difuntos, las Secretarías de 
Hacienda y Agricultura dieron asue-
to a sus empleados a las cuatro de 
la tarde ayer, teniendo el propósito 
de concederlo hoy a las tres en pun-
to. 
Notae personales 
ESTEBAN L. DE LINARES 
En el trasatlántico francés "La 
Navarro" embarcó en la tarde de 
ayer para España nuestro estimado 
amigo el señor Esteban L. de Lina-
res quien permanecerá dos meses en 
Barcelona. 
Buen viaje le deseamos. 
B E N I T O ORTIZ 
Nuestro estimado amigo el acre-
ditado comerciante señor Benito Or-
tiz y Ortlz, Vacepresidente de la So. 
ciedad BurgaJesa d© esta capital, 
llegó ayer a bordo dej correo espa-
ñol "Alfonso XII", procedente de 
España. 
A recibirlo acudió z, bordo una nu-
trida ',repr«ser.tación de la Sociedad 
Burgalesa y numerosos amigos, en 
el remolcador "Fernando". 
Sea bien venido. 
DON RAMON GALAN 
Procedente de España, donde pasó 
una agradable •bemipore.da, egresó, 
ayer a la Habana a bordo d l̂ correo 
"Alfonso XU", nuestro estimado 
amigo el señor Ramón Galán, perso 
na •que goza do general estimación 
en esta saciedad. 
Con el señor Galán han llegado 
también ¡su íustinguida esposa e bi-
jas.. 
Reciba nuestro amigo con estas 
lineáis, nuestra más cordial bienvQ-
nida.. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE LA HABA-
NA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
TA POR MAR PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—La ruta ofi*ial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Cíl de la Habana a N e w -
«ul i Y o r k , ida y vuelta $86.50 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I ^ G O L F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de mal 
tiempo. 
Los vapores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSEQP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mue-
lles del Arsenal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A.6578 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fmniaao con medalla de bronce en la última Exposición de Parí* 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha. 
V E N D O C A S A S A P L A Z O S 
J O S E M E C A 
Con lo qne usted paga de alquiler puede adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500̂  
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vista. 
Para informes: José Meca, Obispo 6 Vi o Paradero de Orffla, María-
o. Telefonos A-1688, Habana; D7-7209, Marianao. 
0 4265 804-19 
Dt GOBERNACION 
RENUNCIA T NOMBRAMIENTO 
L© ha sido aceptada la renuncia al 
empleado Je la Secretaría de Gober-
nación señor Carlos Verdura, ha-
biendo sido nombrado para sustituir-
lo el señor fiegrundo, del propio ape-
llido. 
Los jóvenes del A. B. C. 
Orjfullosa debe estar la galante di-
rectiva de la simpática y florecien-
te sociedad de recreo y sports "Los 
Jóvenes del A. B. C." por el éxito 
que ha obtenido en su última mati-
nee, celebrada el domingo. 
Eesultó espléndida. 
En los espaciosos salones de la 
Sociedad de Propietarios de Medina 
y Príncipe, en el Vedado, se celebró 
dáicba fiesta, viéndtose imuy concurri-
da por señoras y simpáticas señori-
tas. 
Entre otras citaremos a las seño-
ritas María Vilar, América Simón, 
Rosa González, Carmen Pérez, Ma-
tilde Carrillo, Rosa Diaz, Pura Bri-
to, Eteivina Ravelo, Cuca de la Pre-
silla, Blanca Rosa Villa, Esperanza 
Pinet, Consudo López, Concha Ga-
rrido, María Reyes, Beatriz Rodrí-
guez, Matilde García, Mercedes Gó-
mez, Gara Herrera, América Pérez, 
Sarah González, Mercedes Brito, Flo-
rinda Fernández, Carmen Andrade, 
Carmelina Busto, Elena Roig, E*_-
lina y Fidelia Torres, Florinda y 
Carmen Retch, Amparito Suárez, 
María Teresa Remírez, Isabel Mar-
tell, Elena Menéndez, Blanca Betan-
court, Rosario Ramírez, Blanca Fer-
nández, Carmela y Josefa Povas y 
Blanca Vila, 
Y tres señoritas más que daban 
realce a la matinée con su presen-
cia, las hermanitas Uriarte, Lucre-
cia, Obdulia y Aurora, tan graciosas 
siempre. 
Tomás Gorman, con su orquesta 
francesa, estuvo a gran altura 
Fué muy aplaudido. 
Después de las seis terminó la 
matinée. 
Y ya solo nos resta enviar, desde 
estas líneas, nuestra enhorabuena a 
la directiva de "Los Jóvenes del A. 
B. C." y en particular a los señorea 
Manuel Abelardo Vega y Manuel Za-
mora, insustituible presidente y vo-
cal muy atento, respectivamente, 
por el resultado de la matinée del do. 
mlnjro. 
¡Una matinée inolvidable! 
Desde Santa Clara 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Noviembre 1. 
La pri:nera piedra del Hospital 
para la Infancia y Maternidad en 
Santa Clara, se colocará el día 20 de 
Noviembre. 
AsistL-á al acto el Honorable Se-
cretario de Sanidad doctor Enrique 
Núñez y e1 esenador viUacflareño se-
ñor Antonio Berengu^r, autor de la 
Ley. 
Para esta inauguración existe ver. 
dad ero entusiasmo. 
La sociedad el Liceo prepara un 
lunch y un gran baile en honor de 
ambos connotados cubanos. 
En el Hotel Santa Clara se les 
servirá un banquete; y una manifes-
tación popular se prepara en honor 
de Ies doctoî B Núñez y Berenguer. 
Especial. 
D e l a J u d i c i a l 
DOS DETENIDOS 
Los agentas Fernando Chile y Jo-
sé Brignard olly, detuvieron ayer a 
Pablo Domínguez Solís. vecino de So-
meruelos 63, y a Valentín Triana Val-
dés, de Esperanza 117, por haberles 
ocupado varios instrumentos dedica-
dos al robo. 
UN PROFUGO 
José Sánchez Distritus (a) "Cabri-
lla", sin domicilio, prófugo del asilo 
correccional de Guanajay, fué dete-
nido por los agentes Chile y Saborido. 
POR HURTO 
' Ul agente Manuel Gómez arrestó 
ayer a Raúl Betancourt Valdés (a) 
"Caco", vecino de Animas 120, altos, 
por estar acubado como autor de un 
delito de hu.-to de billete» de Lotería, 
en la vldrle.-a del hotel "El Louvre". 
Fué remitido al Vivac. 
POR LESIONES 
Los agentes Elizardo Salabarría y 
Fernando Saborido, detuvieron a Ma-
ximiliano Guerra y GonzáJez, de Si-
tios 82, por estar circulado en causa 
por lesiones. 
"MAZZANTINI" AL VIVAC 
Al Vivac fué remitido Rafael Sán-
chez Alpízar (a) "Mazzantini", veci-
no de Marina 40, el que fué detenido 
por el agente Salabarría, ocupándole 
un par de zapatos procedentes de un ¡ 
hurto. i 
A l o s h o m b r e s 
d O í d o . 
A n u n c i o 
San Lázajío 199 
C ú r a l a B l c n o r r a ^ i a y E v i t a c l C o n í a ^ i o á c l a E n f e r m e r a J 
í e^ S y r g o s o l c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
V un • • • muí — ^ r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
DEPOSITARIOS: S a r r á , Jonhson, Taquechef, S a n J o s é y Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I O S : Mftnument Chemica l Co., 13 F l s h S t r e e t HUI, Londres . 
D E P O R T I V A S 
P O f l SVlo U D E U Ñ A R E S 
E L CONCURSO HIPICO 
DE NEW YORK 
Hace días dedicamos unas líneas 
al Concurso Hípico de New York, 
cuya celebración se halla próxima, y 
volvemos en esta sección a dedicar 
a tan importante acontecimiento de-
portivo algunas notas que entresa-
camos de la prensa americana. 
En la última reunión del Comité 
Ejecutivo de la "Asociación Nacio-
nal de Concursos Hípicos" dió a co-
nocer Mr. Adam Beck, Director de ln 
remonta del Departamento de Mili-
cias y Defensas del Canadá, su pro-
pósito de donar una copa igual al 
"Canadian Challenge Cup", para la 
competencia de este año en el "Ma-
dison Square Carden" el sábado 6 de 
Noviembre, y cuyo trofeo reempla-
zaría al premio original si para en-
tonces no aparece. 
Los esfuerzos realizados por Lord 
Decies para hallarlo han resultado 
infructuosos y asimismo las gestio-
nes del Comité Ejecutivo del "Horse 
Show" cerca del Gobierno francés pa-
ra encontrar la copa que fué ganada 
en la última exposición nacional de 
caballos por un oficial de aquella na-
cionalidad que se encuentra en, la ac-
tualidad peleando al frente de sus 
tropas. 
Pi-esidió la reunión Mr. Alfred B. 
Maclay. 
Anteriormente un grupo de oficia-
les y jueces del "Concurso Hípico", 
entre los que se hallaban Reginald C. 
Vanderbilt, Robert A. Fairbaim, Al-
fred B. Maclay, John Mac E . Bon-
mat y E. von der Horst Kock, fue-
ron huéspedes de Mr. Charles H. 
Bandoime, uno de los jurados del 
"Horse Show", conocido "amateur" 
neoyorquino que constantemente 
guía en el Parque Central sus cuatro 
caballos. 
E L CLUB ATLETICO 
DEL VEDADO 
La sociedad cuyo nombre encabe-
za estas líneas dentro de breves días 
lanzará un reto al "Club Atlético de 
Cuba", "Vedado Tennis Club" y otras 
sociedades deportivas para celebrar 
una serie de "matches" de "foot-
ball", en opción a una valiosa copa. 
Con esa intención y como práctica 
el próximo domingo, 7 del corriente, 
contenderá con el "Víbora Atletic 
Club" en los terrenos que éste posee 
en la barriada de Jesús del Monte. 
Próximamente daremos a conocer 
el "team" que jugará con el "Víbo-
ra" y más tarde el que en definitiva 
luchará con el "Gub Atlético de Cu-
ba" y el <rVedado Tennis Club". 
Los del "Club Atlético del Veda-
do" piensan contender con los jóve-
nes de la calle del Prado en el próxi-
mo campeonato de "foot-ball" y se-
gún nos dice su presidente^ nuestro 
amigo Carlos Girón, con grandes 
probabilidades de éxito. 
FUTBOLERIA ANDANTE 
LA EXCURSION A COLON 
Ayer tuvimos ocasión de hablar 
largo rato con nuestro particular 
amigo el señor Pablo Benguria, so-
bre la excursión que se provecta He-. 
var a cabo a la villa de Colón, entre 
los elementos futbolistas de esta ca-
pital. 
En Colón existe un gran entusias-
mo para presenciar el juego de exhi-
bición que darán eúskaros e ingle-
ses. 
Los preparativos están ya todos 
hechos para el domingo 7 del comen-
te mes, y aunque la fecha nos pare-
ce algo prematura, podemos asegu-
rar que la excursión se verificará el 
mencionado día. 
Saldrán nuestros futbolistas para 
Colón en el tren que sale de la "Ter-
minal" el mismo domingo a las ocho 
de la mañana, para llegar al medio 
día a Colón. 
A las tres de la tarde se enfrenta-
rán con los dos equipos capitalinos, 
jugando todo lo que les permita el 
cuerpo después de cuatro horas lar-
gas de viaje. 
Por la noche serán obsequiados los 
visitadores con un gran banquete y 
más tarde con una fiesta y baile en 
el "Casino Español", acabado el cual 
emprenderán el regreso (si es que 
quedan vivos) para llegar aquí en la 
madrugada del lunes. 
¡Todo un programita! 
Del equipo del "Euskeria" irán ca-
si todos sus componentes. Gurrucha-
ga será sustituido por Lombardo. 
Los "Rovers" no cuentan con el 
número suficiente de jugadores para 
integrar su "once", por cuyo motivo 
es fácil sea completado el equipo con 
alpniios jugadores de otro club. 
En la próxima daremos más deta-
lles sobre la excursión. 
EULOGIO BENGURIA 
Procedente de España llegó el vier-
nes, en el hermoso vapor "Cádiz", el 
notable jugador del "Euskeria" cuyo 
nombre encabeza estas líneas. 
Para su Club se ha traído a todo 
el equipo del "Atletic de Bilbao"... 
en fotografía. ¡No asustarse! 
Bien venido. 
E L PARTIDO DE AYER 
Ayer tard'3, en Puentes Grandes y 
a la hora de costumbre, se ceiubró un 
partido de entrenamiento entre los 
primeros equipos del "Hispano" y 
"Racing". 
Partido de revancha. 
Fermín do Iruña. 
Reyerta por diferencias 
de dinero 
("Por telégrafo) 
La Fe, Noviembre lo. Las 8 y 13 
p. m. 
Por diferencia en el pago de are-
na, en el corte de leña y carbón "Es-
píritu Santo", hubo una pelea entre 
Pedro González y José López, agre-
diendo después éste al primero con 
arma blanca, resultando Pedro gra-
vemente herido. 
El Juzgado Municipal, con el mé-
dico, salieron de Las Martinas para 
constituirse en ésta, a donde traje-
ron al herido. 
La rural sale a prender al hechor. 
Corresponsal. 
La Asociación de Ex-
miii íares 
Conforme a la convocatoria publi-
cada, se celebró anteanoche la Asam 
blea magna, quedando patentizada la 
solidaridad que existe entre los com-
ponentes de esta Asociación de ex-
militares. 
Se tomaron distintos acuerdos, en-
tre ellos el d^ solicitan de los Hono-
rables señores Presidente de la Re-
pública y Secretario de Gobernación, 
se los reconozca a los miembros de 
la Policía Nacional a los efectos de 
antigüedad y retiro, el tiempo que 
prestaron sus servicios en las Fuer-
zas Armadas, de igual manera que 
a los señores oficiales del Ejército se 
les ha reconocido el tiempo de servi-
cio prestado en la Policía Nacional. 
E l presidente de la Asociación, se-
ñor González del Real, como uno de 
los autores de la anterior moción, 
hizo uso de la palabra extendiéndose 
en consideraciones sobre la proposi-
ción que presentaba en esta Asam-
blea, de la que solicitó su valiosa 
cooperación, para que por unanimi-
dad fuese aprobada pov tratarse d© 
un asunto de un derecho legal indis-
cutible . 
Sometida a votación se aprobó 
por unanimidad y es felicitado el au-
tor de la moción. 
Acto seguido se dió lectura a la 
proposición que presenta el miem-
bro de la Asociación señor Vicente 
Belza, la qu3 es también aprobada 
con abrumadora mayoría después de 
ligeros debates. En esta moción se 
solicita que al organizarse las mili-
cias nacionales se conceda volunta-
rio ingreso con carácter preferente 
a todos los que pertenecieron a las 
Fuerzas Armadas y fueron licencia-
dos honrosamente ya los que incor-
porados o formando parte de unida-
des del Ejército Permanente o Guar-
dia Rural, concurrieron a las cam-
pañas de 1906 y 1912 en Oriente y 
observaron buena conducta durante 
la misma. 
Se nombró una comisión integrada 
por los señores Rafael G. del Real, 
Marino Plá, Julio Gálvez, Vicente 
Belza, Francisco Arcacha y Fernan-
do Castroverde para que hagan per-
sonal entrega de estas mociones a 
los Honorables Presidente de la Re-
pública y Secretario de Gobernación. 
Reinando ei mayor orden y entu-
siasmo se terminó el acto, satisfe-
chos todos de los valiosos acuerdos 
tomados en beneficio general de to-
dos sus afiliados. 
H p í r í o d í c o s " 
Acaba de recibirse en "La Mo-
derna Poesía'", Obispo 135, una gran 
remesa de periódicos ilustrados con 
las noticias más recientes, ilustradas 
con primorosos grabados. Hay el 
Blanco y Negro, La Esfera, Ñ?,'?vo 
Mundo, Los Sucesos, Mundo Gráfico, 
Las Ocurrencias, La Actualidad, El 
Mundo Científico, La Guerra, El Es-
pejo de la Moda, Hojas Selectas y 
Por Esos .Mvndos, un número supe-
rior . 
"La Moderna Poesia" recibe todos 
los periódicos fustrados. 
Quiere al hijo ajeno 
como si fuera suyo. 
Manifestó Blanca Guerra y López 
vecina de Calvo 166 en Cárdenas 
que hace, tres años le entregó al sê  
ñor Buenaventura Calí, de Monse-
irate 7, un hijo suyo que cuenta er 
la actualidad ocho años, nombrade 
Rafael Angel Carrero y Guerra, 5 
que al tratar ayer de llevarse a sv 
referido hijo, el señor Galí se ha 
negado, alegando que ya está enea* 
ríñado con el chico. 
m í 
fundada 1752 
Cuando Quiera V i Pildoras^ 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los dos* 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
0 * «5 t!̂  % % 
rondada 7fff7. \ g 
Emplastos Porosos de A l l C O C K 
R e m e d i o un iversa l para dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto, 
<tP 3 * ' * S ? V ^ V 3 ( É Í I P $ 
j N u v i ü i i v i i j R E 2 Dii; 1915 
' i f i p e n a d o d e p r e s i d i o 
r e c l a m a s o l í k e r t a i 
N I E G A S E R E L A U T O R D E U N 
C R I M E N Y D E L A T A A L V E R -
D A D E R O H O M I C I D A 
E l juez de Instrucción de la sec-
ción tercera recibió en la tarde de 
ayer una denuncia por escrito, fir-
mada por el penado del Presidio De-
partamental, Juan Linares Padrón. 
Refiere éste, que no es él el au-
tor del homicidio de Faustino Cas-
tañón, por cuyo hecho se encuentra 
encarcelado, sino otro sujeto nom-
brado Gumersindo Pedro Piloto, ve-
cino de la calle Estévez entre Nue-
va del Pilar y Consejero Arango. 
Agrega en su escrito el penado 
Linares, que no había dicho esto an-
teriormente, porque esperaba que la 
justicia esclareciera los hechos, y se 
ñala como testigos de ello, a Anice-
to Valdés, vecino de Estévez l^i , y 
al doctor Juan Sánchez, de Príncipe 
Alfonso 342. 
E l licenciado Potts, ha dado órde-
nes a la policía para que investigue 
lo denunciado por Linares. 
DE G O B E R N A C I O N 
D E T E N I D O 
A la Secretaría de iGdbernaodón 
ha comunicado el teniente Oliva la 
detención verificada en San Fecman-
do de Camarones del moreno Juan 
Vives, autor de las (heridas gravea 
inferidas a la mestiza Ana Campillo 
y a Severino Torriente, cuyo (hecho 
ocurrió el dia 22 del mes d» Sep 
tiempre último. 
C o m i t é r e e l e c c i i i i s t i 
(Por telégrafo) 
Pedro Betancourt, Noviembre 10. 
de 1915.—A las 4 y 50 p. m. 
Anoche los elementos conservado-
res, constituyeron el Comité Muni-
cipal Reeleccionista. 
Reinó gran entusiasmo y asistió 
numerosa concurrencia. 
Fué proclamada la reelección de 
Menocall. Luis Tarafa, candidato pa-
ra Gobernador, y Adolfo Méndez y 
José A. Rodríguez, para represen-
tantes. 
Corresponsal. 
Manifiesto 664: Ferry boat ameri-
cano "Henry M. Flagler". capitán 
White. procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
Tirso Ezqnerro, 250 sacos harina. 
Armour y Co- 650 cajas manteca 
115 barriles. 70 cajas carne puerco; 
150 cajas; 15 barriles salchichas; 25 
atados con 100 cajas carne en con-
servas, 13 id, con 25 cajas menudo 
de puerco. 
Armand Armand, 900 huacales 
ovas. 211 id. col«s 150 B. manzanas, 
77$ cajas huevos. 
Canales y Sobrino, 125 id. id. 
N. Quiroga 400 id id. 
J . C. Leib y Co. 2 sacos papas 188 
barriles manzanas. 
M I S C E L A N E A S 
E . W. Miles, 3 automóviles. 
Brouwe y Co., 5 id., 1 caja aecs 
id. 
"Chucho Florida", 767 piezas, 52 
atados, 22 cajas, 3 huacales, 7 ba-
rriles, 2 ctifietes maquinaria. 
Cuban Oestilling y Co., 10 carros 
tanques. 
PARA REJUVENECERSE 
SI las mujeres han llegado a la 
edad en que se inicia su vejez, y re-
suelven entonces tomar un reconsti-
tuyente, no deben vacilar y tomar in-
mediatamente, las pildoras del doctor 
Vernezobre, porque tienen la g«an 
cualidad de contener la marcha de 
los años, y lo toman en la edad ju-
venil, y en el transcurso del tiempo, 
siempre, notarán como se mantienen, 
fuertes, garridas y elegantes, porque 
son las pildoras del doctor Vernezo-
bre, embellecedor femenino. 
Se venden en todas las boticas y en 
su depósito neptuno 91. Cuando las 
mujeres las toman periódicamente, 
excitan el buen desarrollo de su cuer 
po. haciéndose de carnes duras y re-
cias. 
•uiiumiiiiMiiiiiMiiiiiiiiimiiiiimiimiifn 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre 
2 Conde Wifredo, Barcelona. 
2 Manuel Calvo, Barcelona. 
2 Monsarrat, Barcelona y esca-
las. 
2 Miaani, Key West. 
2 Abangarez, Bocas del Toro y 
escalas. 
2 Esparta, Boston. 
2 Havana, Nueva York. 
3 Noruega, Christianía. 
3 Limón, Puerto Limón y escalas 
3 Metapqjn, N«w York. 
4 Calamares, Cristóbal. 
4 Miami, Key West. 
4 Henry M. Flagler, Key West. 
5 Henry M . Flagler, Key West. 
5 Turrialba, Nueva Orieans. 
5 Olivette, Tampa y Key West. 
6 Henry M. Flagler, Key West. 
8 Gracia, Live.'pool, 
S A L D R A N 
Noviembre 
2 México, Nuova York. 
2 Abangarez, Nueva Orieans. 
2 Esparta, Puerto Limón. 
3 Limón, Boston. 
4 Alfonso X I I , Veracruz., 
4 Metapan, Cristóbal. 
4 Calamares, New York. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es. 
calas. 
3 Turrialba, Bocas del Toro., 
5 Excelsior, New Orieans. 
6 Havana, New York. 'i 
manTfTestos 
E X P O R T A C I O N D E MONEDA 
E S P A Ñ O L A 
E l vapr español "Montevideo'*, 
conduce para España las siguientes 
partidas en metálico: 
E N P L A T A 
García y García, remite a Dome-
nech v Hernández, 1 caja con $2.085. 
J. Balcells y Co., a Balcells y Co., 
15 cajas con $45.000. 
Alvarez Valdés y Co., a Alberto 
Valdés, 15 cajas con $45.000. 
Pedro Gómez Mena a J. Gómez 
García. 17 cajas con $51.000. 
N. Gelats y Co., a Roces y Co., 
68 cajas con $10.916. 
Juan Bcngochca a Domeneche y 
Hernández, 3 cajas con 1.000. 
García Tuñon y Co., a Tudó Fer-
nández y Co., 4 cajas con $12.000. 
Fernández y Co., a Tudó Fernán-
dez y Co.. 3 cajas con $12.000. 
Banco Nacional de Cuba a Alber-
to Valdés, S. C. 45 cajas con 
\2.\±.OO0. 
Banco Nacional de Cuba a Banco 
Hispano Americano, 61 cajas con 
$244.000. 
E N C A L D E R I L L A 
Banco Nacional de Cuba a el Ban-
to Hispano Americano 45 cajas con 
$0.000. 
Pedro Gómez Mena a Juan Gó-
mez García. 26 cajas con $3.000. 
Banco Nacional de Cuba a Alber-
to .Valdés S. C 55 cajas con $9.000. 
Manifiesto 645.— Vapor español 
"Alfonso X I I " . capitán Morales pro-
cedente de Bilbao y escala cnsigna-
do a Manuel Otaduj'. 
D E B I L B A O 
Pita Hnos. 50 cajas pimientos, 100 
id. tomates, 50 id. pasta de id. 
E . R. Margarit, 100 cajas tomates. 
SO id, pasta de id., 50 pimientos. 
Barccjó Campa y Co., 50 id. id. 
100 ¡d. tomates. 50 pasta de id. 
M. Muñoz, 1.100 cajas, 40 barriles, 
So barricas • vino. I 
Lopo Alvarez y Co., 20 cajas, 3 
bocoles, 5 barriles vino. 
J . Parraños, 3 bordalosas id. 
Mnndez y del Río, 10 cascos, 20 
barriles id. 
M. Gómez y Co., 25 id., 2 boco-
yes id. 
M. B. Alonso y Co., 2 id. id. 
Díaz Leyva y Co.. 2 id. id. 
D E S A N T A N D E R 
Barreras y:Co., 50 cajas aguas mi-
nerales. 
M. Johnson, 20 id. id. 
F. Taquechel, 150 id. id. 1 id. ja-
bón. 
E . Sarrá. 1' id. drogas, 525 iden 
aguas minerales. 
J. Rafecas y Co., 41 cajas drogas, 
3 iden almanaques. 
Landeras Gallo y Co., 130 cajas 
conservas, 20 id. bonito, 520 id. sar-
dinas, ,1.782 id. 20 barriles sidra. 
Lloredo y Co., 1 caja libros. 
R. Suárez y Co., 75 cuarto pipas 
vino. 
Centro Castellano, una caja estan-
darte. 
Bálleste, Foyo y Co., 1 caja cho-
colate.' 
Barraqué. Maciá y Co., 125 cajas 
pescado. 
Pons. Restoy y Co., 12 cajas man-
tequilla. 
Isla, Gutiérrez y Co., 100 cajas sar-
dinas. 
Araluce 3r C , 60 cajas papel. 
Martínez Suáfcz y C., 3 cajas cre-
ma. 
M. Carmena y Co., 5 id. id 
A. Leblanc, 2 cajas ropa. 
L , Abascal Sobrino (Santiago de 
Cuba), 25 cajas ' sardinas. 
Fernández Trapaga y Co., 120 ca-
jas sardinas. 
Rbmagosa y Co., 100 id. id., 10 id. 
atún y bonito. 
Alonso Menéndez y Co., 110 cajas 
id. idj 7 atún. 
General , Miró, 2 cajas con 2 esta-
tuas, 
J. Benavent, ¡3 cajas libros. 
R. Velosó, 4 id. id. 
A; R. Vilela. 3 id'id. 
Briol v Co.','50 cuatros vino. 
ÁRA C I E N F U E G O S 
Ruüoba y Co., 3^ cajas sardinas. 
D E GTJON 
No conduce carga alguna. 
D E - L A CORUÑa 
Miró Revira y Co. 6 cajas jamón. 
J . . Rodríguez, 7 id. lacón. 
J . A. Bances y Co., 10 sacos nuez. 
Romagoas y Co., 100 cestos casta-
ñas. 
Pita, Hnos. 72 iden iden, 7 iden ce-
bollas. 
J. M. Ruiz y Co., 1 caja carne. 
F. Pita, 1 saco, 4 Cajas castañas, 
1 id. conservas y chorizos, 2 sacos 
nueces. . ' . "* 
Landeras, Calle y Co., 6 cajas ja-
món, 9 id. id. 
Izquierdo y Co., 317 cestos casta-
ñas. 
D. H . Jiménez, 1 caja frutas y 
chorizos. 
Soliño y Suárez. 1 caja encajes. 
G. Soliño B. 2 id. id. 
J . Mosquera, 1 id. id. 
González García y Co., 1 id. id. 
J . Lacy, 1 id. id. 
Valdés y Pérez, 1 caja libros. 
Peón Muñiz y Cp., 1 caja encajes. 
Número 646. Vapor americano 
"Méjico" capitán Lambert proceden-
te de Coatzacoalcos y escalas con-
signado a W. Harris Smith. 
D E V E R A C R U Z 
C. B. Zetina 4 cajas cuero 7 id. 
calzado. 
Marina y Co. 225 pacas desperdi-
cios de algodón. 
A . Petit 18 costales guano. 
J . Rane 3 durmientes (atravesa-
ños) . 
Nota: Además viene a bordo per-
teneciente a su viaje de New York 
lo siguiente: 
" J . B . C " 8 cajas higos. 
"A. C . " 1 id. dulce. 
" C V . " 1 euñete maquinaria. 
Número 647. — Vapor danés 
"Berglura" capitán Móllerup proce-
dente de New York consignado a 
W. Harris Smith. 
Faustino López 11 cajas bombo-
nes. 
A . Herrera 310 sacos avena. 
Michalesen y Prasse 766 cajas gi-
nebra (del vapor "Saratoga). 
J . Perpiñán 1.000 sacos avena 250 
id. maíz. 
"W. D." 362 sacos garbanzos. 
Fernández Trápaga y Co. 50 ta-
bales merluza. 
Pont Restoy y Co. 60 cajas cer-
veza. 
A. Ramos 100 id. id. 
Marquette y Rocabertí 100 id. id. 
Vidal Rodrigues y Co. 10 cajas 
galletas. 
E . R. Margarit 87 sacos comino. 
"A. B. C." 260 sacos frijoJés. 
M I S C E L A N E A S 
Camagüey Nuevitas R. R. 300 cu-
ñetes alcayatas. 
Champion y Ce. 200 cajas dinami-
ta. 
Fábrica Nacional de Explosivos 
400 id. id. 
F . Taquechel 46 bultos drogas. 
M. Johnson 25 id. id. 50 barriles 
ácido 2 cajas morteros. 
T. F . Turull 100 barriles acero 
vac'os 25 tambores ácido. 
"511" 63 fardos sacos vacíos. 
"2.793" 250 id. id. 
K. Pesant y Co. 43 vigas 36 ca-
nal*^ 
Barandiaran y Co. 625 fardos car-
tuchos vacíos. 
Arellano y Co. 1 tambor asfalto 
225 barriles cemento. 
Mercedita Sugar y Co. 312 bultos 
maquinaria. y accesorios. 
Daniel Bacon 13 cajas accesorios 
para autos y t-obrecamas. 
T. Gómez 1.363 pieiáa madera. 
J . Revira 200 barriles yeso. 
J . Alvarez (S. en C.) 9 cajas 
llantas. 
R. D. Albertlni 3 cajas servilletas 
de' papel. 
" J . S." 200 huacales palitos de 
tendederas. 
Nueva Fábrica de Hielo 200 ba-
rriles cemento. 
Méndez y Gómez 7 bultos loza ,y 
lámpara. 
Briol y Co. 2 cajas capas. 
M. Carmena y Co. 12 cajas efec-
tos de talabartería. 
Rambla Bouza y Co. 2 cajas plu-
mas y pieles. 
Yan Cheeng 1 caja perfumería 1 
id. medias. 
C. S. Buy 1 id., id. 2 id. perfu-
mería. 
A. Fernández 4 cajas pañuelos. 
"M. R." 4 cajas perfumería y ja-
bón. 
A . Cebalios Hermano 8 cajas per-
fumería. 
Barandiaran y Co. 16 fardos em-
pleitas. 
R. Perkins y Co. 13 cajas algodón 
1 id. carretes de seda. 
"Central Amistad" 7 cajas maqui-
naria. 
Pedro Gómez Mena 250 tubos. 
F . C. Unidos 422 ángulos 180 
canales 48 bultos pasadores aislado-
res y tes. 
"Central Porfuerza'* 15 bultos ma-
quinaria. 
"Central Conchita" 32 bultos ma-
quinaria. 
V. G. Mendoza 1 caja catálogos. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 30 cuñetes pasta. 
"Central Fe" 70 bultos maquina-
ria. 
"X. B." 20 barriles bórax. 
Júcaro Morón Sugar 168 barriles 
aceite. 
"Cárter" 78 bultos arados y acce-
sorios. 
R. J . D, Ora 22 huacales techa-
dura de amianto. 
Porto Rican Exprés para entregar 
al señor A. Mejías 4 bultos tejidos 
y cemento. 
T E J I D O S 
Alvaré Hermano y Co. 10 cajas 
tejidos. 
Solis Hermano y Co. 1 id. id. 
S. Soto 1 id. id. 
D. G. de la Solana 1 id. id. 
Valdés Inclán y Co. 3 id. 1 fardo 
id.-
J . García y Co. 1 id. 1 caja id. 
Sobrinos de Gómez 7vlena y Co. 1 
id. id. 
Soliño y Suárez 1 id. id. 
Gómez Piélago y Co. 3 id. id. 
M. San Martín y Co. 2 id. id. 
K Bango 2 id. id. 
F . Bermúdez v Co. 1 id. id. 
1 *dro López 1 id. id. 
S. Fernández l vd. id. 
A. Revuleia 1 id. id. 
j.ií-ama Diai y Co. 1 id. id. 
A. Almiñaque 1 id. id. 
Alvarez Barajón y Co. 3 id. id. 
Fernández Hermano y Co. 3 id. 1 
fardo id. 
Guan y García 1 id. id. 
M. Granda 1 id. 2 cajas id. 
Sánchez Valle y Co. 6 id. 1 fardo 
id. 
M. F . Pella y Co. 3 id. 5 cajas 
id. 
Alvarez Valdés y Co. 7 cajas 14 
fardos id. 
Huerta G. Cifuentes 3 cajas id. 
González García y Co. 2 cajas id. 
Rodríguez González y Co. 5 id. id. 
V. Campa y Co, 7 cajas id. 
Cobo Basoa y Co. 4 id. id. 
Amado Paz y Co. 4 id. id. 
Em. Menéndez Pulido 7 id. id. 
González Villaverde y Co. 15 ca-
jas 2 fardos id. 
García Tuñón y Co. 11 cajas id. 
Gutiérrez Cano y C o 7 cajas 2 
fardo? id. 
Prieto y González 4 cajas id. 
Izaguirre Rey Co. 4 cajas 1 far-
do id. 
González Maribona y Co. 2 ca-
jas id. 
Menéndez Rodríguez y Co. 3 id. 
id. 
Fernández y Rodríguez 3 id. id. 
Huerta Cifuentes y Co. 5 id. 1 far-
do id. 
Martínez Castro y Co. 1 caja ti-
ras bordadas. 
C. Alvarez González 1 id. id. 
F E R R E T E R I A 
F . , Ajá 13 bultos aceite y pintu-
ra. 
Peña y Co. 50 cajas hojalata. 
Babcock Wilcox y Co. 1.281 ba-
rras. 
Capestany y Garay 30 bultos pin-
tura. 
"Pintura Roja" 895 railes 399 bul-
tos accesorios y cambias vías. 
Aspuru y Co. 431 sacos pasadores 
y tuercas. 
Fuente Presa y Co. 102 bultos 
efectos de ferretería. 
J . Alió 37 id. id. 
Purdy y Henderson 158 id. id. 
J . Basterrechea 15 id. id. 
Marina y Co. 349 cuñetes alcaya-
tas. 
Garin García y Co. 100 id. cla-
vos. 
Casteleiro y Cizoso 527 id. id. 
J . Rey Martínez 82 id. id. 
E . Gil Castellano 161 barras. 
"M. D." 50 cajas planchas. 
Nota: Además viene a bordo per-
teneciente al vapor "Saratoga" lo 
siguiente: 
" C . E . M." 48 bultos accesorios 
eléctricos. 
" J . M." 15 cajas ferretería. 
Alonso Menéndez y Co. 1 caja fós-
foros. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
"Pintura Roja" 895 railes, 263 
atados accesorios de cambias vías. 
"S. Z." 1 caja tejidos. 
" H . B. S." 1 caja plumas. 
" C . " 1 caja medias. 
Izaguirre Rey y Co. 1 fardo te-
jidos. 
Amado Paz y Col caja id. 
González García y Co. 1 id. id. 
"M. A. R." 1 id. id. 
" K . " 2 id. id. 
"S. G." 1 id. id. 
"Z." 1 id. id. 
"A. H ." 4 id. id. 
"B. Y . " 3 id. id-
Rodríguez González y Co. 2 id. 
id. 
" Y . R. C." 1 Id. id. 
"108" 1 id. id. 
"H. V." 3 id. id. 
Huerta Cifuentes v Co. 2 id. id. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
T, Gómez 4 piezas madera. 
"M. S. C." 2 bultos maquinaria. 
Número 648. — Vapor america-
no "Morro Castle" capitán Campión, 
procedente de New York, consigua-
do a H. S. Smith. 
V I V E R E S 
L . E . Owinn 290 bultos frutas, .-5 
cuñetes clavos, 10 huacales coles, 65 
barriles manzanas. 
J . Jiménez 20 barriles 15 cajas 
id., 35 bultos frutas. 
P. Interian 50 cajas uvas, 7 hua-
cales coles, 3 barriles remolacha, 5 
id. zanahorias. 
Izquierdo y Co. 773 barriles pa-
pas. 
Swift y Co. 18 cajas tocino, 1 id. 
6 atados quesos. 
Cuban Commercial Co. 10 huacales 
coles, 2 atados quesos, 56 cajas 106 
barriles manzanas, 384 bultos fru-
tas. 
Fernández García y Co. 40 sacos 
frijoles. 
F . Bowman 150 barriles 1.500 sa-
cos papas. 
A. R. 190 bultos frutas, 20 hua-
cales coles, 50 cajas, 75 barriles man-
zanas. 
M. García 20 cajas 15 barriles id., 
25 cajas uvas. 
Salom Hermanos 51 id. id. 5 huaca-
les coles. 
A. E . León 65 cajas uvas, 39 id. 
melocotones. 
Santamaría Saenz y Co. 50 sacos 
frijoles. 
Fleischmann y Co. 10 Cajas leva-
dura, 
P. Inclán y Co. 20 cajas maíz, 1 
Id. ropa. 
M. H . C. 42 cajas bacalao. 
H. H. 40 id. id. 
H. C. 8 id. id. 
C. H C. 9 id. id 
H. S. 37 id. id. 
H. X . 3 id. id. 
H. T . 1 id. id. 
Romagosa y Co. 50 sacos chícha-
ros. 
Hevía y Miranda 50 id. id. 
J . González Covián 100 id. frijo-
les 100 cajas jabón. 
González y Suárez 10 cajas carne 
puerco. 
Balleste Foyo y Co. 100 sacos fri-
joles. 
Llamas y Ruiz 50 id. id. 
Antonio García 100 id. id. 
Ballesto C. Menéndez 100 id. id. 
Barraqué Maciá y Co. 350 id. id. 
Galbán y Co. 200 id. id. 750 id. 
harina. 
Alvarez Estévanez y Co. 6 barri-
les jamones, 5 cajas levadura. 
G. P. 15 huacales coles. 
Varias marcas 566 barriles uvas. 
564. 50 atados con 100 cajas id. 
Tauler Sánchez y Co. 250 cajas 
dátiles, 50 sacos frijoles 100 barri-
les papas. 
R. Torregrosa 400 cajas dátiles, 1 
atado queso, 14 bultos frutas, 6 ca-
jas manzanas. 
Muñiz y Co. 250 cajas dátiles, 250 
sacos frijoles. 
Parceló Camps y Co. 250 id. id., 
280 cajas dátiles. 
Pita Hermanos 250 id. id. 75 sa-
cos frijoles. 
Landeras Calle y Co. 100 id. id., 
50 cajas quesos. 
Lozano y L a Torre 6 atados id., 
155 bultos frutas. 
A. Reboredo, 100 huacales id. 
J . Noriega 100 bultos id. 1 hua-
cal costos, 30 cajas 10 barriles man-
zanas 1 id. zanahorias 1 id. remo-
lacha. 
J . Gallareta y Co. 1 barril ostras, 
56 bultos frutas, 10 cajas manzanas. 
López Pereda y Co. 1496 barriles 
papas. 
A. Armand 69 bultos frutas, 1 
barril ostras, 2 id. remolacha 2 id. 
zanahorias, 25 id., 30 cajas manza-
nas. 
M I S C E L A N E A S 
E . Sarrá 12 bultos drogas. 
Q. H. M. 2 cajas perfumería. 
M. Ahedo G. 8 cajas sillas. 
F . Dickerhoff y Co. 9 cajas dro-
gas. 
F . Barros 3 cajas sombreros. 
Hijos de H. Alexander 44 cajas 
tubos. 
5460 12 cajas sillas. 
Barrera y Co. 10 atados drogas. 
J . López R. 2 cajas bombas. 
Mercadal y Co. 6 cajas calzado. 
Centro Gallego 32 bultos drogas. 
R. C. Hevia 2 cajas hilo. 
Pedroso Teixidor 3 cajas pelo-
tas. 
Cebalios Hermanos y Co. 2 cajas 
figurines. 
Alvarez • Cernuda y Co. 9 bultos 
camas. 
H. E . Swan 3 cajas papelería. 
Pee Lung 10 cajas abanicos y te-
jidos. 
Rubiera Hermanos 1 caja som-
breros. 
Amat Laguardia y Co. 2 bultos ac-
cesorios para bombas. 
A. S. H. 1 caja quincalla-
Central "Zaza" 6 bultos maquina-
rias. 
C. López y Co. 3 cajas máquinas. 
Armand Hermanos 2 huacales ca-
jas vacías. 
S. B. 28 cajas anuncios. 
C. Arnoldson y Co. 5 cajas teléfo-
nos y accesorios. 
S. y Zoller 1 caja tirantes 1 id. 
corbatas. 
Nueva Fábrica de Hielo 100 cajas 
malta. 
T. F . Turull 2 bultos ácidos. 
L . N. Aranguren 7 cajas medias.' 
M. Carmena y Co. 2 cajas hilaza. 
R. Perkins y Co. 1 caja carretes 
de seda. 
Secretario de Estado 1 caja mues-
tras. 
Central "San Agustín" 272 bultos 
tubos y casquillos. 
U . Meyer 10 bultos ruedas, pasa-
dores y ejes. 
C. Henríquez 1 caja máquinas, 
S. T. 1 automóvil, 4 bultos acceso-
rios id. 
M. W. Purvis 1 caja estantes. 
L . 0. 1 fardo arpillera. 
H . 1 fardo petanco. 
L . B. Ross 17 automóviles, 3 ca-
jas accesorios id. 
M. Humara 5 bultos platos y sar-
tenes. 
Porto Rican Express Co. 42 bultos 
efectos de expreso. 
United Cuban Express Co. 40 id. 
id. 
H . S. Temsey 24 cajas impresos. 
C. Berkowitz 1 caja sombreros. 
T E J I D O S 
J . Pineda 3 cajas tejidos. 
R. García y Co. 1 id. id. 
Heres y Co. 1 id. id. 
Pernas y Co. 2 id. id. 
A. Almiñaque 1 id. Id. 
R. Muñoz 1 id. id. 
J . Fernández y Co. 1 id. id. 
García y Sixto 1 id. id. 
García y Grande 1 id. id. 
Solís Hermano v Co. 1 id. id. 
Gómez Piélago y Co. 2 fardos id. 
Pumaríega García y Co. 2 cajas 
id. 
C. Alvarez González 2 id. id. 1 
id. medias 1 id. muestras. 
Suárez Rodríguez y Co. 1 caja pei-
nes. 
D. F . Prieto 2 cajas tejidos. 
Suárez Infiesta y Co. 1 id. id. 
González Renedo y Co. 1 id. id. 
V. Campa y Co. 2 id. id. 
B. P. 2 cajas cintas y tules. 
López Rio y Co. 2 cajas medias. 
Valdé^ Inclán y Co. 5 cajas te-
jidos. 
Amado Paz y Co. 2 cajas camise-
tas y calzoncillos. 
Fernández y Co. 1 caja tejidos 1 
id. trajes y chalecos. 
Guan y García 1 caja ropa. 
González Maribona y Co. 2 cajas 
delantares de sacos. 
A. H. 1 caja tejidos. 
Seta, 2 baúles id. 
García Tuñón y Co. 6 fardos pa-
ños. 
Angulo y Toraño 1 id. id. 
Huerta Cifuentes y Co. 1 caja 1 
fardo tejidos. 
Corujo y Co. 6 fardos id. 
F E R R E T E R I A 
E . Saavedra 1 caja chapas. 
Araluce y Co. 50 bultos arados y 
accesorios. 
Miejemelle y Co. 3 bultos acceso-
rios para camas y cuchillos. 
Garín García y Co. 6 bultos fe-
rretería. 
Casteleiro y Vizoso 11 bultos vál-
vulas. 
V. 80 pacas desperdicios de algo-
dón. 
Gómez Benguria y Co. 5 huacales 
colchones. 
Marina y Co. 31 cajas balanzas 
y accesorios. 
Pérez y Herrera 25 cajas lámi-
nas. 
Peña y Co. 218 sacos piedras. 
Además viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores "Havana," "Sa-
ratoga" y "Berglum," lo siguiente: 
B. 1 caja plumas. 
C. 1 caja medias. 
218. 1 caja canales. 
Pont Restoy y Co. 2 pipas gine-
bra. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
S. y Zoller 1 caja tirantes. 
M U E S T R A S 
Nena González 3 atados ropa. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA 
Guan y García 1 caja ropa. 
P A R A MATANZAS 
J . García 15 bultos hojalata, pa-
pel y patines. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y Co. 200 barriles pa-
pas. 
649. — Vapor americano "Olivet-
te", capitán Phelan, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
De Tampa. 
Southern Exprés Co.: 1 bulto go-
ma para auto, 1 máquina de escribir, 
4 jaulas, 1 saco semillas. 
De Key West. 
José Feo: 2 cajas pescado fresco 
y 4 barriles Id. salado. 
J . L . Stowers: 15 pianos y 1 vi-
trola. 
Nota.—3 pianos y 1 vitrola no se 
embarcaron. 
Crónica Religiosa 
Iglesia Parroquial del Angel 
Cuando el Redentor Divino sin-
tió en sus inexcusables designios 
llegada la hora de apercibir y dar 
un detente al corazón distraído del 
hombre extraviado ante la excelsitud 
e intensidad omnímoda de la verdad 
evangélica, buscó también algo pro-
minente y magestuoso que pregona-
ba ya las alturas del Calvario. 
L a elocuencia arrebatadora; la pa-
labra galana y los recursos y revue-
los románticos, desaparecen con la 
palabra divina en la Cumbre del T a -
bor. 
E l orador sagrado desviado en sus 
peroraciones y esfuerzos tribunicios 
de aquellos ocho recordatorios en el 
sermón de la Montaña, lijando rum-
bo insustituible al corazón humano 
hacia la Cruz, pierde su tiempo y se 
extrella en sus vanidosas pretensio-
.ifis. 
Así pareció entenderlo nuestra 
Aladre la Iglesia impulsada por su 
espíritu docente e inspirada desde su 
propio Centro de vitalidad y fuerza 
propulsora y esencial. 
Cantaba ayer, en vísperas de lloros 
y lamentos, las glorias y heroismos 
de virtud en tanto varón predilecto 
y escogido por la gracia divina para 
fecundizar con sus desvelos y ratifi-
car con sus sacrificios y arrojos de 
santidad, la sangre vertida en el Gól-
gota. 
Coloca sobre sus altares santos es-
tas ejemplarídades de abnegación 
evangélica, comentando en ellas la 
fuerza itorventora y comunicativa 
entre el pecador suplicante y el Re-
dentor complaciente. 
Estimula nuestros sentimientos, 
adormecidos y halagados por el 
atractivo corruptor de la farsa mun-
rial, con la gloría innarcesible de es-
tas almas templadas por la gracia y 
compensadas hoy en la mansión bea-
tifica por su actuación constante y 
persistente en la vida preceptiva y 
espinosa del Santo Evangelio. 
L a festividad solemne de ayer; el 
día de todos los Santos; el canto del 
evangelio y la concurrencia tan dis-
tinguida y numerosa en el hermoso 
templo del Angel, inspiraron el sen-
timiento sacerdotal de su ilustre Pá-
rroco, Monseñor Abascal, para ex-
poner con la unción evangélica, pala-
bra galana y erudita, en él tan sa-
lientes, las apreciaciones que muy a 
la ligera dejamos consignadas. 
Sostuvo y puso de manifiesto con 
brillantez doctrinaria la finalidad 
previsora y material de la Iglesia al 
recordarnos ayer las excelencias de 
esas "ocho Bienaventuranzas", com-
plementarias de toda virtualidad de 
nuestra doctrina redentora y avivan-
do nuestro sentimentalisma católico 
con la historia edificante y atrayen-
te del alma beatífica en espera en el 
triste día de hoy de nuestras súpli-
cas y ruegos en alivio y ayuda de 
nuestros seres queridos sujetos a es-
pecial estado o detenidos en lugar 
purgatorio que a la Providencia plu-
go preparar o disponer para borrar 
en absoluto toda mancha o huella 
que deja en pos de sí la falta letal o 
el desvío parcial y momentáneo de 
nuestro Dios y Señor. 
L a cultura y piedad ejemplar de 
la feligresía del Angel y lo grande y 
noble de su infatigable Párroco, 
completan el cuadro edificante y 
católico que ayer presenciábamos. 
Por este camino las persecuciones 
de nuestros tiempos contra el senti-
miento católico, no cantarán muchas 
victorias en esta sociedad tan culta 
y dignificada por mujeres tan san-
tas y resueltas. 
José P. Ablanedo. 
2 D E N O V I E M B R E 
M A R T E S 
E l Jubileo Circular está en la Igle-
sia del Pilar. L a masa a las 8 y la 
reserva a las 5 p. m. 
L A CONMEMORACION D E L O S 
F I E L E S D I F U N T O S 
Después que la santa Iglesia en el 
día de ayer celebró la fiesta de todos 
los santos, hoy extiende su caridad, y 
y ayuda con sus oraciones y sufragios 
a las almas del purgatorio. Pues es 
dogma de fe que para poder entrar 
en el cielo, han de purificarse y acri-
solarse las almias de los que murie-
ron en gracia de Dios con pecados 
veniales, o sin haber satisfecho en vi-
da enteramente por los mortales que 
cometieron, y cuanto a la culpa les 
fueron perdonados. Las obras con que 
podemos socorrerlas son tres: la pri-
mera y principal es el santo sacrificio 
de la misa, la segunda, la oración; 
y la tercera, todas las obras penales 
con que se satisface a la divina jus-
ticia, como son la limosna, ayunos 
penitencias, peregrinaciones y cósm 
semejanítes. Además de estos i^JJ! 
con que las personas particulares so 
corren a las aimas del purgatorio e' 
Sumo Pontífice concede indulgencia = 
aplicables a ellas, no por vía de ab=;o 
lución, sino por modo de sufragio" a 
como dispensador del tesoro de u 
Iglesia, que son las obras y satisfac-
ciones de Cristo y de los santos Ga-
nando por las benditas almas estás in 
dulgemcias, y haciéndoles otros sufraj 
gioa, ejercitamos con ellas las obraí 
de misericordia. Porque damos de co 
mer al hambriento, y de beber al se-
diento, aliviamos con nuestra caridad 
el hamibre y la sed que aquellas san-
tas almas tienen de Dios. Consolamos 
al enfermo, porque mucho padecen laa 
almas del purgatorio en aquel lugar 
de tormentos. Rescatamos al cautivo 
porque cautivas están en aquella cár-
cel de expiacián, y las redimimos con 
indlulgencias y limosnas. Vestimos al 
desnudo, alcanzándoles de la bondad 
de Dios la vestidura nupcial y sin man 
cha, que han menester para entrar en 
el cielo. Hospedamos al peregrino, ro-
gando e0 Señor que por los méritos 
de Cristo, les abra las puertas de su 
palacio düívino; y en fin, ¿no es mayor 
obsequio el llevar aquellas almas al 
eterno descamso del paraíso, que el dar 
a sus cuerpos sepultura ? Pero aunque 
nos debemios compadecer de todos los 
que están en eL purgatorio; especial-
mente hemos de socorrer a nuestros 
deudos y amligos, a los padres e hijos 
a ios maridos y mujeres, a los herma-
nos carnales y otras persoaias, con 
quienes tuvimos algún lazo más estre-
cho de sangre o amistad. Finalmente 
mucho mayor cuidado debemos poner 
en cumplir las obligaciones de justicia 
que pertenecen a ellos, ejecutando sus 
testamentos y mandas pías, y todo lo 
que dispusierooi para bien de sus al-
mas. 
R E F L E X I O N : Mientras que el Se-
ñor nos da tiempo, procuremos ajus. 
tar nuestra vida con la ley de Dios, 
y llorar nuestras culpas, y satisfacer 
por ellas en esta vida; aceptemos las 
tribulaciones, como de su bendita ma-
no, en penitencia de nuestras culpas; 
y ayudemos a nuestros hermanos con 
las buenas obras que pudiéremos, pa-
ra que salgan del purgatorio puros y 
afinados; y cuando gocen de Dios nos 
ayuden con sus oracioines y nos den 
la mano para llegar al puerto de 
salud, y gozar juntamente con ellos 
de la eterna bienaventuranza. 
O R A C I O N : Oh Dios, Criador y Re-
dentor de todos los fieles, concede la 
remisión dé los pecados a las almas 
d'e tus siervos y siervas, para que 
consigan, por nuestras humildes sú-
plicas, el perdón que siempre desearon. 
Que vives y reinas por todos los si-
glos de los siglos. Amén. 
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SANIDAD CIENTIFICA 
ESTABLO DE LUZ {k*mm P E m c u m 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
t e l e f o n o s {2:jj||(<ELsHTí?ELS!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
M E R C E D E S F O R T U N 
V I U D A D E A L E M A N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro d© la tarde del día 
de hoy, los qn© suscriben, hijo y hermanos, ruegan a sus amis-
tadeg se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la ca-
sa mortuoria, Campanario 142, para acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Noviembre 2 d© 1915. 
Juan Alemán y Fortún; Joaquín, Claudio y E n -
rique Fortún y André-. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 4945 
¡ F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , numero 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E l guardián de la salud 
Desinfectante germlcMa y eyt«P» 
knlnador de mosquitos y ratone» 
M A T A B Ü B O N I C A 
E s ed deber de toda fábrica, be-
tel, colegio, hospital, tienda—en fin» 
todo edificio público y particular,— 
el tener su local en un estado 
rigurosa sanidad. 
Con el uso de las diversas propa« 
raciones "3Iatabubónica" en su edi-
ficio, le asegura usted a sus ©m-
pleados .inquilinos, marchantes, fa-
miliares ,etc., una atmósfera pura 
jr sanitaria evitándoles así el peli-
gro de la Infección, contagios, ma* 
los olores, etc. 
Añadiéndole unas cuantas gotas 
a la soluoión de agua y jabón con 
la cual se bace su limpieza general, 
obtiene usted una limpieza máj 
completa y sanitaria. 
No existe un solo cuarto en to-
da casa a donde el uso constante 
de "Matabubónica" no da resulta-
dos magníficos. 
Da un resultado excelente para 
lavar suelos y partes de madera, 
|>ues extermina todo microbio que 
pueda existir, ©vitando así los pe-
Ugros del contagio, ©te. 
Todo dueño d© casa debe tenor e« 
to en cuenta si aprecia la salud y 
el bienestar de sus familiares y los 
demás qu© ocupan su casa. 
"Matabubónica" es también ua 
poderoso preservativo y previene 1» 
descomposición . 
E l uso constant© del "Matabubó-
nica" ©vita la propagación de la 
tisis. Un afamado dentista ha in-
formado qu© más d« 7.000,000,000 
de microbios d© tuberculosis exis-
ten en la esputa diaria d© un tí-
sico. A 
Todo el mundo sabe con qué fa-, 
cilldad entran ©n una casa los mi-
crobios y qué propensos estamo* 
todos al contagio. 
¿No es, entonces, su deber, ha-
cer todo posible por alejar del 
peligro de este tan horrible mal, a 
los que dependen de usted? 
Con ©1 uso constant© del Germi». 
cida "3Iatahubónlca" 1© asegura us-
ted a los que viven o trabajan ba-
jo su techo, una completa seguri-
dad contra este mal. 
Esta preparación s© usa para la 
exterminación de bichos, mosqui-
tos microbios, etc., y es de <> a 7 
veces más fuerte qu© el Acido fé-
nico. 
Se añade una parte de Germici-
da "Matabubónica" por 300 partes 
de agua. Esto vale, como sigue: 
E n latas de 1 sralón 1.25 el galón. 
E n latas de 5 galones 1.20 id. 
E n latas de 10 galones 1.20 d. 
E n barriles de 50 galonee, 1.1* 
Idem. 
Precios especiales en cantidades, 
D E S I N F E C T A N T E "Matabubóni-
ca." Es un desinfectante podero-
so, siendo 2 veces más fuerte qu© 
el ácido fénico. Para usar ««-
to, hay qu© hacer una solución de 
una parto d© Matabubónica" por 
100 d© agua. 
E l D E S I N F E C T A N T E "Matabu» 
bónica" val©, como sigue: 
E n latas d© 1 galón, a 60 el gv* 
lón. 
E n latas de 5 galones a 50 id. 
E n latas d© 10 galones a 50 idL 
E n bamUles d© 50 galoneo a 45 id. 
Precios especiales ©n cantidades. 
Agente para la Isla d« Cuba: Tho-
mas F . Turull, Muralla, números 5 
y 4. Teléfonos A-7751, A-4S6Í. 
\partado 1377. Habana . 
M A T A B U B O N I C A 
E l A m i g o d e l a S a l u ^ 
^ x r V I E M B R E 2 D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E . 
A b o y a d o s y Notar ios 
m \ m R. DE ARMAS 
AKredo del Valle 
ABOGADOS 
tsladio: Empedrado, 18. de 12 • 5. 
TEléfono A-7899. 
Joaquín Fernández (¡6 Velasen 
ABOSADO Y NOTARIO PUBLICO 
íejadilMm.ll . TeléU-3044 
243-17 48-19 E 
Licdo. Saníiaga Rudrígiigz Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
CARLOS AIZÜGARAY ' 
, Abogado y Notario 
\ a trasladado sus oficinas a H». 
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a i ü: m. 
22942 20 s-916. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Telétooo A-8942. De 2 a 5 
BAN P E D R O 24 Caltas) Plaza d© Lo» 
^ 3113 I0(t-». 
PM0G4RCIAYS*NTIA(i(l 
NOTARIO PUBLICO 
Gircia, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 52, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
C o s m e de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ H G a R 4 1 1 . H A B A N A 
Cabio y T«légrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 3 S . 
flocíores u M e d i c i n a 
y C i r o g í a 
D r . Is idoro Agost in i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-511X.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-1789. 
C 4373 S0.d-lo. 
D r J a n u e l A . d e V I l l l e r s 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños "Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
124661 12 nv 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
DR. GONZALO PEDR0S0 Cirujano del Hospital do Emei-
Bencias y del Hospital Xum. Luc . 
CIRUGLV E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E X VIAS I K r 
MAMAS. SI P I L I S Y E N F E R M E -
DADES V E N E R E A S 
INYACCIONES D E L 006 1 NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M 
Y D E 3 A 6 P. M. EN Oü HA. NU-
M E R O 6», ALTOS 
Dr. E n r i q u e del R e y I Qf. S n e í f a S MlralleS 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa j d -
mgte, en general. ConsultaB: de 1 a 
I. San Ni-coláa, 62. T * . A-20T1. 
23625 al oc 
D r . Gonza lo A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
1* a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-1233 
de las U ni ve rei dad es de París, Ma-
drid, New Tork y Habana. Consul-
tas médica» por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. TJrata-
xniento nuevo para las en'enneda-
d«s del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-53 5 4. 
23751 31 oc 
Dr. F . García C a l z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifiüíticaa y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Lo* señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedaá3s del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
&*Viuete de consultas: Cbacón, 17» 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
R a f a e l P é r e z Vento 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12'/i a 2'/». 
Sanatorio: Barrete, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C a l l i s t a , A l f a r o 
73, Habana, "3. 
Operación sin cuchilla ni dolor, 
ambos pies, $1 "Cy. A domicilio. 
$1.25. Teléfono A-3909. Consulta 
hasta las 7 p. m. 
25942 4 no. | 
JIIIIIIIIII!M!IIIIIilllllllllllinillIIMIIIi!IilII 
M o s o j i s t o s 
F r a n c i s c o A l c a ñ i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria, 96. Teléfono A-
2544. 
25719 2 no. 
niiniiiiiiiiin;!nriiiiiiiii'»i<fiiifiri:miiin 
i 
C 4452 30d-S 
O 2982 180d-4 s. 
D r . Pedro A . B a r ü I a s 
Especialista de la Escucl.-i de Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono \-689n. 
23622 31 oc. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génlto-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Tc^fono A-5837. 
DomicWo: Campanario, 50. Telé-
^jtono A-337t. m^j—^^ 
Or.ManueiOoozále/y Alvaro 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
rías urinarias. Consultas: Neptuno, 
88. de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
23497 31 oc. 
Dr. CiauÉ Basterreclisa 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V1ENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consaltas: de 1 a S. Galíano, 12 
T E L E F O N O A-8 o 31. 
16951-63 »1 * 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
famiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
8an Lázaro, 221. Teléfono A-4B93. 
Dr. Manael D e l t í í i 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
casi esoulna a Aguacate. 
Tel>V)no A-255-̂  
Dr. H. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Kariz y Oídos. Consi-.ltas: de 1 a S. 
Consulado, número 114. 
Dr. G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Uallego y del 
Hospital Número Üno. Consultas: d» 
2 a 3 en Galiano, ó2. Teléfono A-
311». 
D R . F , H , B U S Q U E T 
Consultas y tra/tam lentos de 
vías urinarias y «leotricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de alta 
frecuencia, faradicos, etc.) en su 
Clínica Manrique, 56, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
J. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, m'un. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas oorrientes 
Depfcitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| lRO de letras y pagos por ca-
ble so-bre todas laáf ¿)3azas co-
„ mercialee dé los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-^América y sobre todas las ciu-
dades y puobloB de España, Istta* 
Baleares y Canarias, así como laa 
(princiipal-es de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
Todo pasajero .¡que, desembarque en 
Colón deberá proveerse de un c^M" 
íicado expedido por. el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje! 
.Xos billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo reqüísito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque Hasta el . día 29 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
primero. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, (altos.) 
C 4334 
Dr. Abraiiam Pérez M 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel. 166, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 34zq In. 1 ag 
m m 3. pusengíü 
Director y Cirujano da la Cast- de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista <an enfermedades d« 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255A. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida oor sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4, 
P O B R E S GRATIS 
dalle de Jesús Alaría ,85. 
T E L E F O N O A-1.H82. 
D r . G a r c í a R í o s 
Módico cirujano de las faculta-
des de Bavcelona y Habana. E i - i n -
terno por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, espeo'.allsta. 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
8 a 5. Amistad, 60. Para potar*»: 
de 10 a 11. Teléfono A-103 7, 
C 403J 30d-7. 
uii i iüi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i ir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
J. Balcells y Compañía 
6. en a 
A M A R G U E A , N U M . 34 
] ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
'parís y sobre todas .as capitales y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Con:--
ipañía de Seguros contra incendio» 
" R O Y A L " 
E l Vapor: ' ' 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S . 
Saldrá para Veracriiz sobre el día 
2 de- Noviembre, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto; .'̂  
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos- hasta las diez del; dfo de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el. Consignatario anteíi: de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-1 
barque hasta el día 30 y. la, carga a 
bordo .de las lanchas hasta el día pri-
mero, , >" 
> ' i . . . - - • ; . ' 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta Un?, póliza flotante', así para esta 
linea como para todas lás demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
|los efectos que se embarquen en sus1 
' vapores. v . v 
'Los - pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de. su , equipaje, 
su nombre y puerto de desaino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. ' ' 
L a .Compañía no admitirá 'buko ala-
guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su-dueño,- así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su- consignatario. 
M. O T A D U Y , 
•. s •• - San Ignacio'72, altos. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
Dr„ Julio P ineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. m. Nontunx 222. 
T E L E F O N O A-77S6. 
23585 31 oc. 
Br. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Eugenio Albo y Gahrera 
MEDICINA E N GENERAla 
Especialmente tratamiento de lao 
afecciones del pecho. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosla 
pulmonxr. Consultas diariamente 
de 1 a «. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1988. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasulta: de 1 a 3. Agalla, 28. 
T E L E F O N O A-Í81t. 
D r . A l v a r e z Ruel ian 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora» 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y síñlla. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . X D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Eníerme-
I tíades de Seíioras. Cirugía. De 11 
I a 3. Empedrado, número 19. 
j 
D r . E m i l i o Al fonso 
Enfermedades de Niños, Señora* 
I y Cirugía en general. Consulta*: 
C E R R O , 519 
telefono A-3715. 
I Dr: I0SE L fERRAÑ 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocad ero, núm. JO, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Teléfonos A-7840 y A-2328. 
C 4328 S0d-26 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n ¡ a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T ^ POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A JLíCS P O B R E S , LUNES* 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en ourar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a *l-00. San Mariano, 18, Víbora, 
eolo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. José Arturo P i p í a s 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu-
nes ,miércoles, viernes y sábados. 
Hora fija: de 1 a 2. $5.00 oro 
nacional la consulta . 
1 ' 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva Tork, Nueva Or 
leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambiu^o, Roma, Ná^oles, Mi-
lán, GénoHÉ Marsella, Havre, Le-
¡Lla, Nantes, Saint Quintín, Die-
ppe, Tolouse, Venecla, Florenoia, 
Turín, Mesina, etc., así como »o-A 
hre todas las capitailea y provin-
ESPAÑA E LSLAS CANARIAS 
Cr, Pío de tara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A-5526 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, método especial. Hora fija y 
predilección a personas ocupadas. 
2 3 6 7 3 24 no. 
Dr. José M. Estraviz y García 
c m c j A N o penusta 
EspeMalidau en trabajos de oro 
Garantizo los t«ríbajoa 
Precios" módicos. Consultas: *e 
8 a 11 y de 1 a 5. 




BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
l lRAN letras a la vista sobre 
todos los Bancos Nacionales 
de los Estados Unidos. Dan 
especial atención a los giros por el 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depósito con interés. 
Teléfono A-iaó6. CaKe; Oht'ds. 
D r . V e n e r o 
Especlalisca en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, soparadamente. 
Consultas: de 4^ a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-.1354 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
Bifllíticas. Consultas: de 12 a 2, lo» 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A . Por tocarrero 
OCUIjISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 8 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8fl27. 
24192 
Dr. Juan Santos Fernáfidez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 8. Prado. IOS. 
DR. JÜSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del eitómago e in-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores Seyen y Winter, de Parí* 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-35*3. Aguila, 94. 
263Í8 31 no. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
Oculista. 
Consultas de 1 a 3 tarde. 
Prado, No. 79-A; Teléfono A-4392. 
C 482 In. 1 no. 
D r , Alberto R e c i o 
Reina, 9C, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáms-
nes de sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes que requieran reacción d* 
W l ¿serman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . Jul io C a r r e r á 
Se dedica única y exclualvamen-
t i a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos .Teléfono 
Dr. J . A. TABDAOELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7 619. 
S. Lázaro, 229. altos, 
C 2522 MOfM 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urina ñas. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospltaloa de Filadelfia, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, 80. De 12 a 8. Clí-
nica da pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial 
ra los pobres: de S y media a 4. 
dr. j. m, m m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S 
Ralna, 28, altos. TeL A-7756 
Dr. Juan Pablo G a r c í a ^ ^ S 1 ^ 2 Molí i i t i j rtiiniiiiiiiminiiiíiiniiiiniiiiiimuiniffiHi 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
A-4566 
1 9735 10 n. 
D r * R , C h o m a l 
Tratamiento especial ce Sífilis y 
»nferruedad«* venéreaa Curación 
rápida. 
OONSUi/IAS: D E 13 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D r . A d o l f o Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
meóte. Consultas: da 7 % a 8}6 •» 
m. y de 1 a 2 p. ra. 
L A M P A R I L L A , 74. 
ToUfnns; A-SSSSL 
Ex-Jefe de la Clínica del docto» 
P , A L B A R R A N 
Enferuiedades de las ví&e, urina-
rias y Mfilítícas. Especialista del 
Centro Canario, 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a • 
de la tarde. Lamparilla, 71. 
i i s t o s 
F . S u á r e z 
Dr. E , F e r a á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A^urir-no. 
i Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
\ T E L E F O N O A-4465. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. MarlíiiBZ Gastríllón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage •libratorio, en Cuba, 87, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesú» del Monte. Te-
léfono I - : 090. 
Qulropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College." Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento o«-
peclal fie todas ias do-
lencias de loa pies. S* 
garantizan las opera-
ción c-... Gabinete C 
Railly, 16. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
SPOSITOS y. Cuentas corrien-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
princlpaJes plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Bajea* 
res y Canarias. Pagos por cablea jr 
Cartas de Crédito. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a cwta 
y larga vista. 
j A C E N pagos po í cable giran 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas las capitales y: ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos-, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan cartas de. crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, bau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
(•'•liiiillUiti'ittKlllItMitiill&liaiiiiidiliíl' 
V A P O R E S ; ¿ L J t e ; fe T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la Compañía Trasatlántica Española 
ANTES 03 
A n t j n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor: 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla,. Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canana, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Noviembre a las cuatro de la 
tarde, ¡levando la correspondencia pú-
blica. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas aníes de la marcada en el 
billete. . • • ' 
Admite pasajeros para Puerto ' L i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo cor tras-
bordo en Curacao. 
Vapore? Trasa t lánt i cos 
dePíniliosJzquierdeyCi 
D 3 G ^ D I Z 
E l ránido vabor español 
Capitán Ruiz 
Saldrá de este puerto, el 13 dé No-; 
viembre, directo paira: . . _ • i 
Santa Cruz - de la Paíiria; 
Santa Cruz de Tenerife. 1 
Las- P-ahnas de Gran Canarias. 
. Cádiz y • 
. Barcelona. . : . , •' 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
ccl buen. trato que tan acreditada 
' ' 1 'tiene a esta Compañía\ 
Precios de pasajes-para los .puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00' 
Segunda: $ S5.00 
Preferencia: $ 65.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: $135.00 
Segund?:, •• . . r . . . . . $105.00 
Preferencia:- * . . $ 75-00 
Tercera: $ 35-co 
Camarotes de lujo a precios conven-
cionales. 
E l embarque de'pasajeros y equi-
pajes será' gratis por los muelles de 
Sari José." \ . ' . 
Inforittan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Có. 
San Ignacio 18,, Habana. 
C.„.47QP. . 2Q-2?-OC. 
d e 
WARD 
L a R u t ^ P r e f e r i d l a 
8ERVIGIQ ¿ E , .PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habanár todos los Sá-
bados y Marte». 
PARA NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 basta 
$50.00. ' " 
I N T E R M E D I A : $2».:00- . 
" SEGUNDA: $17.00. 
TODOS EOS P R E C I O S INCLU-
Y E N , COMIDA . Y- CAMA.ROTB. 
; Desde: Santiago, An-
Lilla, j\Iarizanillo, , Baya-
ino, ..Onuga,,,Ciego .de. 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cíimagüey hasta New 
York, ¿on escala, en la 
Habana. 
S E U V I C I O D E CAJIGA 
_ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guari'táñamo y í l ew York. 
SERViGia A MEXICO 
• • ^os. vapoces salen de la Habana ca-
da, lunes para Progreso y.- Veracruz 
y cada olró _ lunes. para , Tampico. 
iPára'Informes," reserva de' cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND ^U-
BA ^VIAIL Sí' S- f Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADC 118 
Wm. HAP.RY SM1TB., Agente O*-* 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24; f" 
••¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E LA MARI-
NA. 
V C O S T E R O 
l $ 5 5 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprimt?? 
El DIARIO DE L A MARI-
NA. 1 
EMPRESA DE VftPGntS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5G15 y A-4730 Gerencia e Ibíot-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón do Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G I B A R A . 
Sábado 6 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Caínagüey) Cha^ 
parra. Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Maya-í Antilla Cagima^ 
ya Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
• Viernes 12 a las 5 de ía tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, A n . 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, FeU 
ion) Baracoa, Guantánamo y Santia-r 
go de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A . 
Jueves 18 a las 5 de la tard©. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Ohapan-a, Gibara, (Holguín) Vú 
ta. Bañes, Ñipe, (Mayarí, Anti'la, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago da 
Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de "a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí - (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Preston, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
namo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA-—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D.. San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
,P. Rico, retornando por Mayagüe?f 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Marte? 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra). Gibara, (Hol-
•gtlfti) 'Vita) Bánes, Ñipe,'(Mayarí An-
tilla Cagimaya,. Preston, Saetía, Fel -
ton) Bai-acoaj Guantánamo y—Santia-
^bfde Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 d© la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San*» 
tiagÓ de Cuba y escalas, .la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del dí# de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
tas 4 p. m. d •! día de saüda-
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se . recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al mucUe del Dfcpo.Cf»»-
manera; y los . de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Loj conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Cónsignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los cono¿lmicíitos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
merqsj número de bultos, clase de los 
roisroos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pesa 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; r.o admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cnal-
quici.; de laa palabras País o ¿ x , 
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda h ^ n 
las bodegas del buque con la demás 
carga 
NOTA.—Estas talidas y escalas 
podrán ser modificadas en 'orina 
que estime conveniente Ta Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, fian pronto estén 
los buqus a la carga, envíen Ja que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de loa vapores que 
tienen que efectuar ^u salida a desho-
ra de la noche, cou los riesgos con-
giguientea. 
Habana, lo de Noviembre do 1915 
Sobrinos de Herrera, S. «n £ 
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i o s timbres 
de los t r a n v í a s 
E l Jefe de la Sección de Gober-
nación, señor Juan A. Roig, ha di-
rigido una comunicación al Director 
General de la Havana Electric Rail-
Co., llamándole la atención so-
bre la vigencia del Reglamento de 
traticu en la parte que se refiere a 
los carros de dicha Empresa, asi co-
mo también sobre la forma en que 
los motoristas vienen haciendo uso 
del timbre o campanilla. 
Por dicha comunicación se orde-
na a dicho Director que notifique a 
los motoristas la forma en que de-
ben usar el timbre, para evitar las 
molestias y perjuicios que pueda 
ocasionar el castigo por las infrac-
ciones que vienen cometiendo. 
cajas dh m m \ m 
EMPEZO A SOPLAR EL FRESCO 
Hace dos días que la temperatura 
es fresca, ^ue sopla incesantemente 
viento que hace presumir pronto ha-
brá nortes, las lloviznitas se inician 
y todo hace pensar que el invierno 
viene rápidamente. Para esa época 
deben los asmáticos prepararse y to-
mar sanahobo, el ideal preparado 
que les alivia y les pone buenos, in-
mejorable. 
Sañahogo, en la cura del asma, 
alivia en cuanto se empieza a tomar 
y sana en breve tiempo. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Millares 
de asmáticos se conocen, que han 
sanado con él tomándolo en poco 
tiempo. Si ahora lo toman los asmá-
ticos, en los fríos no toserán. 
O F I C I A L 
| AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOV'B-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIOf^ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O 
BANQUEROS 
Éoícípio de la Habana 
~>E P A RTAM E?* TO D E ADMINIS-
TRACION D E I M P U E S T O S 
AVISO 
Mumas de agua iV'l Vedado y me-
tros contadores 
Primer trimestre 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
po:1 los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que. 
dará abierto desde el día 4 del ac-
tual hasta el día 3 del entrante mes 
de Diciembre en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, po 
Mercaderes, taquilla número^ 2, todos 
los días hábiles de once a. m. a tres 
y media p. m., exceptuando los s á 
bstdos que será de ocho a. m. a once 
a. ni .; apercibidos de que si dentro 
cel plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plaa», 
también estarán al cobro los recibos 
adicionales correspondientes a los 
trimestres anteriores, que por altas, 
rectificacionee u otras causas, no 
hayan estado al cobro anteriormen-
te. 
Habana, lo. de Noviembre de 1915. 
— ( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4944 5-2 N 
CAJAS RESERVADAS 
IAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
I . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colero y 
Academia Comercial 
Clases especiales para seBoritas, 
de 3 a ' de la tarde. 
Director: LUIS li . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41-
Teléfcono 1-2490. 
La mejor recomendaci6;i para ol 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporrlona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-p'ipllos y oxternos. 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
D e 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a . 
C o m e r c i o e I d i o m a s 
Antiguo y acreditado plantel, 
con competente profesorado y ma-
jestuoso edificio para internado, 
medios y extemos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C -
TOR: E . CROVETTO. T E L E F O -
NO A-7155. C E R R O , G13. HABA-
NA. 
.C 4863 80 d-lc 
PROFiíSORA F R A N C E S A : F X -
señanza elemental y superior, gra-
duada en Francia, daría clases a 
niñas o señoritas, familia buena po-
sición. Referencias se ofrecen do 
alumnas residentes esta ciudad. 
También se prestaría acompañar 
familia que fuesen a los Estados 
Unidos. Apartado 1748, Habana. 
26247 5 no. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S -
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A NA-
V E G A C I O N . Faro de Ñipe en la 
punta del Sol, o Mayar;, que se en-
cuentra al Este de la entrada del 
puerto de Ñipe.—COSTA N O R T E 
D E CUBA—Latitud Norte—20r- 48' 
30".—Longitud Oeste de Greenwlch. 
75o. 31' 30".—Próximas a terminarse 
las obras que se efectúan para sus-
tituir el actual mástil de madera, que 
sustenta su fanal, peí* un mlstil me-
láHco, ?c avisa por el presente que 
como a mediados del mes de No-
viejubre del corriente año quedará 
instalado sobre la plataforma superior 
de dicho nuevo mástil el correspon-
'lii n;e fanal, que será el mismo que 
•lumbra, y por lo tanto de una 
• : lA-un-ística de ocultaciones en ,gru-
- c ! dos alternados con ocultácio-
ns; ínnples cada ao segundos, de 
•.or':;c-ite, blanca.—(Los 20 segundos 
; se expresan, es la evolución com-
I Ic'.i de la luz, y por lo tanto, dicho 
tiempo debe contarse entre dos gru-
ñas sucesivos de dos ocultaciones, o 
entre dos sucesivas ocultaciones sim-
ples). Esta luz, después de inaugura-
da, ocupará prácticamente el mismo 
lugar que hasta ahora ha tenido, pues 
el nuevo mástil va situado a 3 metros 
solamente más al Este que el actual, 
y al Norte de la casa de los Torre-
ros. E l nuevo mástil, que va pintado 
de color blanco, dará al faro un pla-
no focal a nueve metros veinte cen-
Vir.etros (9.20 ms.) de altura sobre 
el terreno, y a diez metros ochenta 
centímetros (10.80 ms.) sobre el ni-
vel del mar, que aunque su alcance 
lumínico no sea más de 8 ^ millas 
en tiempo medio, en virtud de la al-
tura de su plano focal, puede tener, 
en tiempo claro, un alcance geográfico 
de cerca de 1 1 % millas para un ob-
servador elevado 4-5° ms- sobre el 
mar. Lo que se publica para general 
conocimiento de aquellos a quienes 
concierna, y para que sirva ,̂ de amplia-
ción a los datos indicados para este 
faro en el número 27 de la Relación 
de Faros de la República, publicada 
en el año de 1910.—Habana, 27 de 
Octubre de 1015—(0 E - J- Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegac ión . -Vto . Bno. (f) Pedro P. 
Cartañá, Director General de Obras 
Públicas. 
4833 4 d—29. 
Laura L . de Beliard 
Claseu de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Ubros, Mecanografía • 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAN1SS LFSSONE 
26347 31 o. 
Esoueias de San Luis Gonzap 
Primera y seííiuuK euseñama 
Las nt^s sanas por su incnejoraDlt 
eltuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recrao d* 
los alumnos. Moralidad e hiffloas ab-
soluta». EspeciaUdaa en la enseBan-
ia de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dla.las de Tnflés para Intarnoa 
Clases nocturnas para adulto», i're-
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R. del Tueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CaJle 2a. entre Laeneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
O F R E C E UNA P R O F E S O -
ra, para dar clase en alemán, inglés 
y español. Se puede ver de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 9 p. m. Calle San 
Ignacio, 79. altos., derecha. 
23541 30 oc. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S D C I E D A f E ñ 
P R O F E S O R . ! D E C O R T E y cos-
tura, señorita Herminia Vizcaya. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio, a precios módicos. Sol, núme-
ro 48, altos. 
25071 i s no. 
L . T R E M A I N E 
Clases de Inglés y calistenia. Spa-
nish Lassons. Profesora Inglesa de 
mucha experiencia en los mejores 
colegios y familias de la Habana. 
Herald House. Zulueta, 34, anti-
guo. 26187 3 n. 
GARANTIZO L A ENSEÑANZA 
del inglés y la caligrafía en seis 
meses, por un precio muy módico. 
Clases de S a 10 p. m. Reina, 3 3, 
altos. 
25769 . 3 no. 
I N G L E S , FRANGES. GRAMATl-
ca y aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
25654 e n0i 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Rei-
na, 14. Teléfono A-4023. Prado. 
101. vidriera. Teléfono A-5S88. Pra-
do, 109, • altos. Teléfono A-6544. 
Despacho del profesor: Reina, 49. 
altos; de 9 a 10 a. m. y de 7 a 9 
p. m. 
26210 18 no. 
C O L E G I O — 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para fanilias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amktad 83-87. — Habana. 
C 3£39 30 d-2B. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, da clases de inglés a domici-
lio. Informarán en Compostela, 13 3, 
de 12 a 1%, frente a Belén. 
25310 19 no. 
SEÑORITA: P R O F E S O R A D E 
Inglés y alemán, con título y me-
jores referencias de Alemania e In-
glaterra, enseña a domicilio 75 cen-
tavos hora, o en su casa 50 cts. E n -
trevistas de 6 a 7% o escriba a E . 
S., Prado, 71, altos. 
25915 11 no. 
Mercado de Matanzas 
Se hace saber a los tenedores de 
certificados de participación de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que 
en el sorteo celebrado en 30 de Oc-
tubre de 1015, por ante el Notario 
don José Ramírez de Arellano, co-
rrespondió a los certificados núme-
ros: 39. 47, 56, 114. M2, 225. 228, 229 
de la Serie "A" de a $500 cada uno, 
y a los números 242, 314, y 328 de la 
Serie "B" de a $50 cada uno, el ser 
redimidos en nuestro escritorio de 
New York, número 64 Wall Street, 
o' en el de nuestros apoderados en 
la Habana, calle de Aguiar números 
106-108 de conformidad con lo pre-
visto en la escritura de 26 de Agos-
to de IQO", ante el propio Notario 
don José Ramirez de Arellano. 
Habana 30 de octubre de 1915. 
Lawrence Turnure & Cia. 
P. P. N. Gelats & Cia. 
4935 ld-2-
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presídante, p. 
s. r., y de acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos Sociales, se cita 
por este medio a los señores socios, 
para la continuación de la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al ter 
cer trimestre del corriente año, que 
tendrá efecto en el local social. Paseo 
de Martí 67 y 69, altos, el Jueves 
próximo 4 de Noviembre a las 8 p. m. 
ho que se hace público para gene, 
ral conocimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
para asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, lo que dispone el 
inciso sexto del artículo octavo del 
Reglamento vigente, que dice: "Pre-
sentar el recibo de la cuota del mes 
corriente para ejercitar los derechos 
que determina este Reglamento," 
Habana, Octubre 31 de 1915, 
Manuel Lorenzo y Martín, 
Vocal Secretario Interino. 
C. 4927 4-1 n-
SUCIEDAD M0NTM8A 
ENEFICENCIA 
PROPKSORA D E IDIOMAS, 
educada en París, da clases de in-
glés, francés o instrucción en ge-
neral en Vedado y Habana. Mu-
cha experiencia, método moderno. 
Teléfono F-42 59. 
25959 5 no. 
Por el presente, tengo el honor de 
invitar a todos los señores sociós, y 
a las familias de los que descansan 
en el Panteón de la Colectividad, i la 
misa de réquiem, con responbo al fi-
nal, que, en respeto a 1.a memoria de 
éstos, se celebrará en dicho lugar, el 
martes, 2 de Noviembre próximo, a 
las nueve de la mañana. 
Habana, 25 de Octubre de 1915. 
E l Presidente, 
P. S. a . 
Julián de Solurzano. 
C 4799 7d-26. 
A V I S O 
Penemos en conocimiento del 
públko, que la Propiedad Intelec-
luul de los Rtíglamentos y forma 
de ejecución de los espectáculos. 
Juegos de Pí'.ota, • 'El Jardín" y 
"Bola de Pared," son de nuestra 
exclusiva propiedad y no podrán 
rej) re sentarse públicamente, sin 
nuestra previa autorización; según 
la Ley determina-
Habana, Octubre, 2 d© 1915. 
VaUadare*", Martí 7 Cía., 
Chimarlos del Sr. Oscar Gispert. 
•26100 ^ 3 no. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y S e g u u d a E n s e ñ a n z a — ^ 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. 
T E L E F O X O A-2874. 
P I D A S E PROSPECTO. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
c 4727 in 20 Oe 
A C A D E M I A N E W T O N 
A n c h a d e l N o r t e , 1 7 8 , a n t i g u o . 
Este acreditado Plantel comienza el Curso el día lo. de Octubre. 
Se cursarán todas las asignaturas del Bachillerato y se darán clases noc-
turnas y diurnas. 
E l brillante éxito obtenido en los examenes de este Curso es la me-
jor garantía de este centro. 
Para más detalles diríjanse al Director Tomás Segoviano de Arnpu-
dia. Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
r' 4453 30d.3 
¡LIBREROS Y lyECTOKESI Ven-
do dos armatostes, chicos, y resto 
existencias, pequeña librería, jun-
tos o al detall, métodos Eslava, nüe-
vos, solfeo, 10 centavos y 15, no-
velás de Bramé o Invernizio, $1 y 
libros de colegio a 10 centavos. 
Trocadero, 20. 
26115 5 no. 
50 ( TI NTAS. RECIBOS, 25 US-
i tas ropa, cartas, fianza, fondo, se-
llo iniciales, O'IO. 100 tarjetas. 0'25. 
10.000 prospectos, ^'OO. Acosta 54. 
Imprenta "Nueva". L . Echevarría. 
25641 3 nv. 
E l S e c r e t o d e l P o d e r 
Este científico libro proporciona 
la base de la felicidad, o sea el do-
minio sobre sí mismo. Enseña la 
manera de educar y emplear lá 
mente; único medio de lograr el 
desarrdT.o de la actividad. En ne-
gocios, la sugestión es la llave del 
progreso. Precio 1.10 m. o. Los 
pedidos del interior híiganse en car-
ta certificada. Dirección: E . Macha-
do. San Rafael, 63, altos. Habana, 
Cuba. 
25288 19 no. 
A v i c u l t u r a 
E l señor Carlos Tro, acaba de po-
ner a la venta su reciente obra 
"GUIA D E L AVICULTOR CUBA-
NO" de inapreciable valor y cono-
cimientos generales. Un peso mo-
neda oficial ejemplar y diez centa-
vos en sellos para el franqueo in-
terior. Dirigir los pedidos a Anto-
nio Puente. Lonja dei Comercio, 
números 210-211. Apartado 772. 
25088 2 no. 
iiMmmmmnmiiii i i i immniiii i i i i iHni 
A LOS AGESSPTES 
Gran Taller de Ampiiaciones 
de Rafael Valriés y Hermano 
Creyonistas. Pida nuestra lista 
de precios, pues no hay quien com-
pita con nosotros. Se servirán sus 
pedidos rápidos. Marqués Gonzá-
lez, 16, antiguo. 
26290 11 no. 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar muebles. Especialidad en 
mimbres. Garantizo los trabajos. 
Misión, 31-A. 
25885 4 no. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se 
vuelven equivocaciones y nunca in-
terpretan bien lo que usted quiere. 
Pídalo directamente al Taller P. 
Rodríguez, Compostela 71, Habana. 
25042 15 n. 
A LOS PROPIETARIOS DE OA-
sas ^Inocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece sm. 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo, igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167; 
teléfono A-5195. 
a3565 30 no. 
T a l i e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de 
trabajos artísticos y comerciales. 
Compostela, 71, entre Obrapía y 
Lamparilla, Habana. 
25041 15 n. 
H A DESAPARECIDO E N L A no-
che de ayer un perrito blanco, mal-
tés, que entiende por Nitos. E l que 
lo lleve a su dueño, calle Sol, nú-
mero 49, se le sratificará. 
Nov. 1 de 1915. 
26332 5 no. 
S E G l . AT1FICARA A L A P E R -
sona que entregue una perra de ca-
za, baiira. qve se estravió en la ca-
lle Pcñr \ e i , número 49. Sus ssñus 
sc:i t i l cr canelo obscur > una 
franja " Irnca en el pecho. 
1.6.115 5 no. 
CARNEADO: ALQI ÍLA UNA 
hermo¡-a casa de esquina, H y No-
vena, Vedado, jardín y portal a las 
dos calles, $20 al mes; una de cen-
tro en $16. 
26316 7 no. 
LN DISTKÍA. 04. E N $50. S E al-
quilan los bajos, sala, saleta, 3 
cuartos y 1 de criados. A dos cua-
dras del Prado y con los tranvías 
por la esquina. La llave en los al-
tos. Informan: Lealtad, 111 Telé-
fono A-5418. 
26252 11 no. 
S E A L Q U I L A N : HERMOSOS" 
altos. Cuba y Paula, cuatro cuar-
tos, 35 pesos m. o. 
26217 9 no. 
OJO: (íe am.m i l v l \ r \ s \ 
Manrique, 148, casi esquina a Rei-
na, acabada de fabricar, con sala 
comedor, seis cuartos y servicio sa-
nitario completo. Informan: Indus-
tria. 88, altos. Su precio $50 Cv 
26218 11 no. 
EN CUARENTA PESOS MoÑT>" 
da oficial, se alquilan los altos de 
Virtudes. 128. con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. Llave 
en la bodega. Informan en Animas 
13, altos. 
26224 - _ 
BE ALQUILAN EN 832' M. O. 
los espléndidos y cómodos altos 
de Animos, número 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sale-
eta, cuatro habitaciones, pasillo 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo. número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
26234 5 no. 
S E ALQUILAN E N $70 OY. los 
hermosos bajos de San Lázaro, 226, 
esquina Manrique, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios sanitarios. La llave en fren-
te en el ^afé número 133. Obispo, 
87, informarán. Teléfono 1-1377. 
26244 9 no. 
VEDADO: SE ALQUILA EN 
. $6 5 m. o. una casa en la calle Quin-
1 ta, número 36. La llave al lado e 
informes en Prado, 111. Teléfono 
A-1544. 
26250 5 no. 
S E A L Q U I L A : L A GASA A< < ^ 
ta, 52, para familia, escritorio, ofi-
cina o algo análogo, sala, comedor 
corrido, cinco cuartos, baños, pisos 
de mosaico, frente el 39 llave. Due-
ño: 14, número 10, entre Línea y 
11, Vedado. 
26255 6 no. 
S E ALQUILA EN' M PESOS 
m. o., la casa Factoría, 73, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios. L a llave en 
el número 71. Informan: Compos-
tela. 124, altos. Teléfono A-5154. 
26287 5 no. 
S E A L Q l ' I L A N LOS AI/IOS D E 
Merced, 105 S. C. y dos cuartos y 
los bajos de San Benigno, 22-D, tie-
nen sala, saleta y 2 cuartos, todo 
moderno. Informan: Jesús María, 
71, lechería. 
26296 7 no. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos Je Manrique, número 37, 
entre Concordia y Virtudes, tiene 
sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, patio y tras-
patio. Llave en frente 52. Dueño: 
K, número 24, esquina a 13. Telé-
fono F-1267, Vedado. 
26256 6 no. 
EN HABANA: A CUATRO puer-
tas de Teniente Rey. Se alquila ac-
cesoria, amplia y ventilada, sala, 1 
cuarto, cocina, pátio y baño, pro-
pia para pequeño industrial. L a 
llave al lado, tren de bicicletas. Su 
dueño: Teléfono 1-2024. 
26258 5 no-
LOS Al/TOS D E AMARGURA, 
70, se alquilan, sala, comedor, tres 
habitaciones y demás anexidades. 
L a llave en los bajos. Informan 
en Progreso, 26, alios. 
26291 .. 5 no-
VIBORA: LWVTON. S E ALQUI-
lan una casa con sala, comedor y 
dos cuartos y una accesoria con sa-
la y cuarto. Informan en Lawton y 
Concepción, bodega. Teléfono I -
1792. 
26310 5 n0-
SE ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro, 140, bajos, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y baño, 
casa moderna. Informan en la mis-
ma. 
26312 6 no. 
AÍJ COMERCIO: SE A L Q U I L A N ; 
los bajos de Angeles, 36, es un gran 
local, puertas de hierro, pisos de 
mosaico y habitaciones para fami-
lia. Informa: "La Zarzuela." Nep-
tuno y Campanario. 
262 11 7 no. 
SE A L Q I ILA I N 15 PESOS, una 
bonita accesoria en Tenerife, 22. 
26260 5 no. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Bernaza, 52. Informan en 
los bajos. 
26223 9 no. 
E N $37 S E ALQUILA L A CA-
sa San Carlos, 67, entre Benjume-
da y Santo Tomás, a una cuadra de 
la Calzada de Belascoaín, compues-
ta de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, saleta, buen baño y de-
más servicios. Las llaves en Ben-
jumeda, esquina a Marqués Gon-
zález (bodega.) Su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 y F-4263. 
26330 7 no. 
E N $26.50, SE ALQUILAN LAS 
casas Benjumeda, 46; Agustín Ál-
varez, 11 y 22, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Bsnjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño, señor Alvarez, 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
26331 7 no. 
ALQUILO. ACOSTA, 85, ESQUI-
na para establecimiento. Picota, 1. 
para garage, depósito, etc., como 
dos cuadras de Estación Terminal. 
Informan: San Miguel, 130-B. 
26351 7 n. 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se alquila en la calzada de Zapa-
ta esquina a B un gran local pro-
pio para una industria, rastro, de-
pósito o garage; tiene cuatro ha-
bitaciones, un saíón con piso ce-
mento, un terreno de 500 metros; 
todo en 20 pesos. Informan: te-
léfono F-1659. 
26353 16 n. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
compuesta de portal, sala y dos 
cuartos, en F , 245, Vedado. E n la 
misma informarán. 
26121 3 no. 
SE ALQUILA LA CASA SAN 
Miguel, 62; se hacen en ella gran-
des reformas, es barata, véanla. In-
forman en San Miguel, 86. Teléfo-
no 6954. También solicito un por-
tero para ¡a misma. 
26199 10 n. 
C H A L E T D E ESQUINA E N L A 
Víbora. O'Farrill y Luis Esfevez, 
cuatro habitaciones grandes, doble 
servicio, instalación eléctrica, tim-
bres, agua caliente, gran patio, etc. 
Se alquila. Informan: Escobar, nú-
mero 89-B, bajos, entre San Miguel 
y Neptuno. 
26132 3 no. 
V E D A D O 
EN 140 PESOS MONEDA O F I -
cial, se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas, am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e in-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
26119 9 no. 
SE ALQUILA UN CHALET D E 
alto y bajo, todo en una pieza, pa-
ra familia de gusto. D, casi esqui-
na a 21, Vedado. La llave en la 
bodega. Su dueño: Prado, 101, al-
tos, informarán. 
26120 3 no. 
SE ALQUILA LA CASA AVE-
nida de Acosta, entre la . y 2a., 
Víbora. Se compone de jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y todos los servicios sanita-
rios. Vale $30. Informan en la mis-
ma. 26182 3 n. 
E N $35.00 S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de la casa Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno, 
compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos, pisos de mosaico y de-
más comodidades. Î a llave al lado e 
informan: Concordia, 18. : 
26065 6 no. | 
SE ALQUILA L A A M P L I A CA-
sa de Ugarte, número 5, Guanaba-
coa, con numerosias habitacionea, 
azotea y un extenso patio con árbo-
les frutales, en $15 oro oficial acu-
ñado. L a llave en el número 3. In-
formarán: Compostela, 98. Depó-
sito de hilo. 
26149 7 no. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, número 173. L a llave en 
el tren de lavado de «n frente. In-
formarán: Compostela, 98. Depósi-
to de hilo. 
26150 7 no. 
CALLE 15 ENTRE E y B. Nu-
mero 28, sala, comedor, cocina, ba-
ño, tres cuartos portales Jardín, pa-
tio entrada independiente " criados. 
$40 americanos. Informa Glberga, 
Calle 15 esquina Bafios. 
26157 B nv. 
GARAGE " L A ESPUMA" A DOS 
cuadras de la Esquina de Tejas. Ca-
lle de Echevarría, junto a la Calza-
da del Cerro, Cabida para 50 autos 
a $4.00 garantlzados¡ 
26158 S nv. 
S E D E S E A 
Con urg-encia para un Ministro ex-
tranjero, alquilar una buena casa 
amueblada y que tenga cuatro o cinco 
habitaciones, una biblioteca y salas 
de recepción etc. Debe ser en el Ve-
dado o la Habana y de $200 a $250 
iT.ensuales. The Beers Agenoy, Cuba 
37, Habana, Tel. A-8070. La Antigua 
y acreditada Agencia Americana fun! 
dada en 1906. 
c. 4862 3d-31 
SE ALQUILAN EN $75 CY. IíOS 
espléndidos altos de Escobar 174, 
entre Reina y Salud, sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, baño, dos 
cuartos para criados, cielo raso, gas, 
electricidad, decorados. Informan: 
San Nicolás 122. Teléfono A-1369. 
26161 7 nv. 
SE ALQUILA A PERSONA SIN 
niños y de moralidad una habita-
ción con balcón a la callo en $10 
y 2 chicas en la azotea en $8.Cy. 
Unicos inquilinos. Damas 4 (altos.) 
26165 3 nv. 
L í n e a y D , n ú m . 6 0 
Se alquila esta linda casa. Allí in-
forman. Teléfono F-1004. 
26177 4 n 
SAN M A M A N O , 28. PORTAL, 
sala, zaguán, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto para criado, 
doble servicio con calentador. L l a -
ve: San Mariano y San Lázaro, bo-
dega. 
26140 3 no. 
SE A L Q U I L A N 3IÜY BARATOS 
los frescos y hermosos altos de la 
casa San Lázaro, 271, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño y servicio sani-
tario, tiene instalación de gas y 
electricidad. L a llave e informes en 
Oquendo, número 5. 
26333 9 no. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 2 6 
esquina a. San, Miguel, una casa, se 
alquila. Informa el portero. Telé-
fono F-1004. 
26178 4 n. 
SE ALQUILA DESDE P R I M E -
ro de Noviembre, en 135 pesos mo-
neda oficial, la planta alta de la 
casa Prado (Paseo, de Martí) nú-
mero 100. L a llave en los bajos e 
informan en Salud, número 27. Te-
léfono A-1547. 
26189 5 n. 
SE ALQUILAN POR SEPARA-
dos los altos y bajos dé la móder-
na casa Chacón, número 8, com-
puestos de cinco cuartos, sala y sa-
leta, baños, servicios modernos y 
pisos de mosaico. Informan en Cha-
cón, número 13. 
26039 2 no. 
NECESITO A R R E N D A R : UNA 
finca de dos a tres caballerías, con 
vías de comunicación y próxima a 
esta capital, ha de tener buena ar-
boleda y aguada abundante. Carlos 
Tro. San Lázaro, 122. Teléfono A-
2011. 
26043 2 no. 
C r i s t o , n u m e r o 4 
se alquila el principal. L a llave e 
informes en Cristo, 33, bajos. Te-
léfono A-3566. 
26045 8 no. 
S E ALQUILA E N CARLOS I D , 
número 203, una casa con cuatro « 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. La llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqui. 
26049 28 no. 
G & r & g e - V e d a d o 
Se alquila un local con mil me-
tros, en Quinta, número 60, esqui-
na a C, frente al Parque "Villa-
lón," Vedado; es propio para ga-
rage de automóviles, almacén de 
mercancías, materiales, carbón, etc. 
Informa el doctor Pulg, Cuba, 17; 
de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
2C050 13 no. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 23, 
secundo piso, " izquierda. Para in-
formes: Obrapía, número 7, Hila-
rle Astorqui. 
26048 28 no. 
S E ALQUILA E N COMPOSTE-
la, 105, próximo a Muralla. Sala, 
dos balcones, pisos de mármol, $21. 
Departamento dos balcones, para 
persona sola, $12. Cuartos bajos y 
aitos, ?R. Habitación, cocina, $8. 
Serrano. 
26056 2no. 
E N EGIDO,- 10, SE A L Q U I L A N 
habitaciones, para hombres solos, 
a 2 centenes, con servicio de agua 
corriente, luz eléctrica, muebles y 
limpieza; también un departamen-
to como para establecimiento. 
D. ' 3 no. 
BUEN NUGOCIO: SE ALQUILA 
la mitad de un espacioso local, si-
tuado en la calle de Aguila, desde 
Reina a Monte. Informan: Aparta-
do 201. 
26060 ..2.no.-
GERTRUDIS 6. AIBOKA. SE 
alquila esta hermosa y bonita casa 
con jardín y buenos servicios. L a 
llave en la bodega esquina a Cal-
zada. Informan: Estrada Palma, 3, 
Teléfono 1-2138. 
26105. 
SE A r . Q l I L A X BARATOS LOS 
modernos bajos de "Maloja, '199-C., 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Lla-
ve en el 199-B. Dueño en Concor-
dia, número 123. 
26118 3 no. 
SE AI /QUILA: EN $45, LA BO-
nita, cómoda y moderna casa Co-
rrea, entre San Benigno y Flores, 
número 19. Consta de jardín al 
frente, portal, sala con dos venta-
nas, saleta, comedor, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, ins-
talación para gas y electricidad, 
etc. L a llave al lado. Informan en 
Manrique, 12 8. Teléfono A-6869. 
26061 3 no. 
S E A R R I E N D A 
l a f inca S a n Cayetano, a l i a . 
Oamarcnes, situada en 6i t¿f 
mino de Madruga, l inda con d 
l í e n l o " C a y a j a b o s , " d e ^ 1 
mez Mena: 35 compone de cin^ 
cuenta cabal ler ías de tierra, U 
mitad inmejorables para caña-
le pasa por el medio el río Ca-
maronea, f ér t i l todo el año Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R de 
Armas, Empedrado, diez v 
ocho. H a b a n ü . J 
P A R A ESTABUIXIMIKNTO (C" 
grandes salones, se alquila la e^Z 
Carlos I I I , esquina a Franco 
llave al lado. ^ 
26094 
* no. 
V I L L E G A S . 22, SE^ALQÜHLvx 
el Piso alto y el bajo de esta her-
mosa casa, ambos independiente-
Propia para escritorio o notaría 
Por estar casi esquina a Empedra 
do. por donde pasan los tranvía^ 
L a llave al lado, en la bodega InJ 
forman: Estrada Palma, 3. T*\¿ 
fono 1-2138.. e' 
26104. 
E N 10 CKNTKAES. S E ALQUL 
lan los modernos bajos de San Lá 
zaro, 24, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y demás servicios L a 
llave e Informes en San Lázaro 
69, altos. Teléfono A-1649 
26062 ' o 
P A R A OEICINAS. RUFEtÍT 
clínica, consultorio o algo análogo' 
se alquilan cinco grandes salones eii 
k , ailtOS de Galiani> Y Neptuno, con 
balcón a ambas calles, indepen-
dientes. No hay más que otra ofi-
cina en la casa. Informan en la 
misma, altos de la peletería " E l 
Paraíso." 
C 4854 8d-30. 
SE A L Q U I L A LA F R E S C A , her-
mosa y moderna casa, acabada de 
Pintar, calle 2a.. número 4, esqui-
na a la Avenida de Acosta. com-
puesta de partal, sala, saleta. 7 
cuartos, garage y demás servicios 
y un gran jardín con muchos fru-
tales. L a llave en la peletería del 
paradero de los eléctricos, Víbora 
26071 6 no. 
SE A L Q U I L A N CASITAS DE 3 
posesiones y toda comodidad a cor-
ta familia estable, de moralidad y 
garantía. Gloria, 109 y para esta-
blecimiento menos bodega "La Es-
quina." GUorja y Figuras, no hay 
que gastar, está de nuevo prepara-
da, trato en frente, bodega. 
26102 6 no. 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s 
Atocha 2-A, 2-B, 4 y 4-A, a % cu: 
dra del paradero de los tranvías de 
Palatino. Acabadas de fabricar, sa-
la, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, espléndida cocina y baño. In-
formes: Atocha, 5. 
26087 9 nv 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS Va-
por, 17 y 19, la primera con sala, 
comedor, tres cuartos, pisos finos y 
sanidad completa, y la 19, con sa-
la, saleta, dos cuartos y sanidad 
completa. Informes y llaves en el 
número 27 y en Amistad, 124-A. 
Santos Sarsia. 
25986 3 no. 
SE A L Q U I L A E L ALTO D E 
Aguacate, 15. con sala, saleta, co-
medor grande, siete dormitorios, 
dos inodoros, baño, cocina, casa 
clara y ventilada. Llaves abajo. 
260 93 2 no. 
A DOS CUADRAS D E L A CAL-
zada de Jesús del Monte, San Luis, 
número 3. Se alquila la bonita ca-
sa acabada de pintar, con sala, sa-
leta y tres cuartos, cocina y portal, 
con servicios sanitarios. L a llave 
en la bodega. Informan en Neptu-
no, 148. 
C 4823 8d-29. 
V E D A D O 
Se alquila la casa, calle A, nú-
mero 2 U , acera de la brisa, mo-
derna, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, uno de criados, buen 
comedor, baño, doble servicio, gas, 
eléctricidad. Informan: 7a., 111. 
Teléfono F-2 522. 
25992-93 5 no. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome unr, máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger;" dé su dirección y pasaré a 
verderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
24522 10 nv. 
E N $50 AMERICANOS. SE A L -
quilan los altos de la casa San 
Nicolás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
25579 5 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa moderna calle 13, 
entre K y L , frente al Parque, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicios. L a llave allí. Informan: 
Egido, 4. Teléfono A-4296. 
26002 5 no. 
I n d u s t r i a , 3 5 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos y bajos, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, 
cuarto de criado, doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega. 
Informan en Obispo, 104. 
26019 6 nv. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa 13, número 35 3, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal. Sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los colegios L a Salle y 
Americano de niñas. L a llave en 
Paseo, 23 y demás informes en ca-
sa de los señores Pedro Sánchez, 
S. en C. Oficios, 64. Teléfono A-
3286 o en "La Luna." Calzada y 
Paseo. 
25990 7 no.. 
E N 60 PESOS. SE ALQUILAN 
los modernos y espaciosos altos de 
Blanco, 30; 5 grandes habitaciones, 
gran sala, comedor y doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
Galiano y San Lázaro, bodega: te-
léfono A-8682. 
26028 5 n. 
L U Y A N O: CALI . i : SANTA ANA. 
11, entre Reforma y Guasabacoa, 
ventilados y propios para regular 
bonita casa, portal, sala tres cuar-
tos, baño, cocina, toda de mampos-
tería, mosaicos, azotea, luz eléctri-
ca, 24 pesos. Malecón, 16, informan. 
25407 5 no. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPIDEN-
didos altos de Compostela, 115, en-
tre Sol y Muralla, con cuatro cuar-
tos, sala, antesala, comedor, coci-
na, dos baños y cuarto de criados. 
Informan: Teléfono F-2168. 
25919 .^.-j-irartitr* 
rTOVIEMBRE 2 DE m&. 
« L A C R I O L L A " 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE, 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
Carlos n i , número 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
Jesús del Monte, 224, Teléfono 
1-2465. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio mAs1 barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
18876 10 «• 
E N E S T R E L L A , 79. S E A L Q L i -
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnifico 
baño y comedor, cuartos, y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler: $70 M. O.; y d segun-
do piso con Iguales departamen-
tos y servicios, pero sin galería cu-
bierta ni terraza. Alquiler: $55 M. 
O. Informan en el número 53, de 
la misma caUe. 
26078 8 nv. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Damas, 50, compuestos de sala, sa-
leta y tres cuartos, doble servicio, 
a la brisa, piso de mármol. L a lla-
ve en los bajos, alquiler $40. 
25858 4 no. 
E N E L C E R R O : C A L L E CAR-
men, número 6, se alquila esta ca-
sa; sala, saleta, seis cuartos, gran 
patio, servicios sanitarios a la mo-
derna, dos cuadras del Paradero de 
los tranvías. L a llave en la bodega 
de la esquina $25 mensual. Para 
más informes: Obispo, 108. 
25862 4 no. 
SE AItQLLLAN LOS PINTORES-
COS altos de Aguila, 27; sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, uno 
Independiente. Dan razón: Juan 
Barreiro. Dragones, 52. Se alquila 
Corrales, 216, con sala, comedor, 
dos cuartos, en 20 pesos. Dan ra-
zón: Juan Barreiro. Dragones, 52. 
25863 t no. 
E N 7 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los altos de San Nicolás, 191, 
esquina a Rayo, con sala, comedor 
y tres cuartos. L a entrada por . Ra-, 
yo y la llave en Rayo, 87, carpinte-
ría. Informan en San Lázaro, 69, 
altos. Teléfono A-1649. 
25968 5 no. 
PROPIO PARA CASA PRESTA-
tnos, muebles, garage u otros es-
tablecimientos, se alquila el am-
plio salón Jesús del Monte, 156 y 
alto del mismo, casa muy cómo-
da y ventilada. Informan en el 
158. 
25868 6 no. 
E N CAMPANARIO, 228, E S Q U l -
na a Fosos Municipales, se alquila 
en 12 pesos m. o. una hermosa' 
accesoria, propia para puesto de-
frutas o cosa análoga. 
25888 4 no. 
E N $45 MONEDA O F I C I A L : Se 
alquila la casa Manrique, 3, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y uno 
alto. L a llave en la esquina de San 
Lázaro, bodega. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
25894 4 no. 
S E AlyQUILA L O C A L AMPLIO 
para garage, almacén de muebles, 
casa ds préstamos o almacén de ra-
ma úc tabaco, comodidad para fa-
milia. Gervasio, 134 y 136. 
25949 4 ni 
EN $70 OY. SE ALQUILAN LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad, 
42, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, galería, un salón al-
to, doble servicio. Las llaves en la-
bodega esquina Animas y é'jquina 
Virtudes. Informan: Obrap/A, nú-
mero 61, altos. 
25901 4 no. 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino, a una cuadra del par-
que Santos Suárez, se acaban de. 
construir unas casas modernas. 
Precio: desde $32 a 40 moneda ofi-
cial. Informes en las mismas. 
25939 6 n. 
ATENCION BARBEROS: SE al-
quila una esquina, propia para bar-
bería, acera de la brisa, piiertaa 
de hierro, casa moderna, alquiler 
baratísimo y a cuatro cuadras no 
hay ninguna. Informan: Vigía, es-
quina a Femandina .bodega. 
25907 11 no. 
S E ALQUILAN I/OS AMPLIOS, 
cómodos y ventilados altos de Mon-
te, 350, esquina a Fernandina. In-
forman: Jesús del Monte, número 
158, altos. 
25867 6 no. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna, en punto céntrico, propia 
para hotel o casa de huéspedes, 
con sala, comedor y 48 habitacio-
nes, éstas con agua y lavabos. In-
forman: Industria, 130, altos; d© 
4 a 5 p. m. 
25771 3 no. 
N a v e c e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Maloja, propia para garage o cual-
quier industria. Francisco Peñal-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfo-
no A-2824. 
25785 5 no. 
E N CINCUENTA Y 1 R E S P E -
sos oro cubano y fiador, se alqui-
lan los bajos de Consulado, 98. L a 
llave en la panadería " E l Diora-
ma." Informan en Hospital, 48, 
bajos. 
25828 - 3 no. 
B A J O S 
E n Arbol Seco, enVe Maloja y 
Sitios, al fondo del Paradero de 
Concha, s« alquilan unos en 25 Cy, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Francisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. Teléfono A-2824. 
257S6 5 no. 
ESQUINA PARA E S T A B L F X T -
mlento y dos departamentos. San-
ta Emilia y Dolores, en Jesús del 
Monte, a una cuadra de la calzada 
$4.500 pesos Cy. Dueño: San Juan 
de Dios, 10, Notarla. 
25938 
m m , n ú m e r o 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el 128. Infor-
ma el doctor Bustamante. Cuba, 17, 
altos; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
25811 8 no. 
ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la '.-asa Amistad, número 39 y tres 
ca-̂ as más, todas modernas, en la 
calle 25, esquina 6, precios bara-
tos. Informan en las mismas. 
25795 3 no. 
SE ARRIENDA 
La finca San Antonio, com-
puesta da siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12" a'5-, Habana. 
VEDADOSE ALQUILA LA 
casa calle 15, número 20, esquina 
a Baños, con seis cuartos, sala, co-
medor, dos cuartos para criados, 
en $90. Se compone de dos solares 
con muchos árboles frutales. Infor-
ma su dueño: Licenciado J . Espi-
nosa. Empedrado, 30-C. Teléfono 
A-4603. L a llave en la casa. 
25891 2 no. 
S E A L Q U I L A E N $45, L A BO-
nita casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos; a 
una cuadra de Galiano. Llave é in-
formes: J- M. Mantecón. Cbrapla, 
número 94. Teléfono A-3228. 
25776 5 no. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Crespo, 80. Sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño 
y servicio sanitario y dos cuartos 
en la azotea. Luz eléctrica y gas. 
Llave en los bajos. Su dueño: C, nú-
mero 246, Vedado. Teléfono F-1294 
o Inquisidor, número 46í de 12% a 
3 p. m. 
25910 4 no. 
E N A R R O Y O NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa, con servicio sanitario, agua 
e instalación eléctíicá. Informan: 
Calle Habana, número 184; de 12 
a 4. 
25832 . . -10 no. 
SE ALQUILA LA CASA NUME-
ro 1, de la calle de Esperanza (Ce-
rro,) a una cuadra de la Calzada 
de Palatino. Tiene dos patios, pro-
pios para guardar automóviles. In-
forman: Chaple, número 3, Cerro. 
25555. , . 7. no. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa calle de Santa Ana, número 
73, entre Ensenada y Atarés, a una 
cuadra de la Calzada del Luyanó, 
tiene porta!, sala, saleta, cuatro ba-
bitaciones, una espléndida cocina y 
sus servicios sanitarios modernos. 
Darán razón en frente número 44, 
la llave. Su dueño en Tejadillo, nú-
mero 5, Habana. 
25815 5 no. 
R ^ D ú m e r o 17, altos 
Se alquila esta espaciosa casa. 
L a llave en el número 19. Informa 
el doctor Bustamante. Cuba, 17, 
altos; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
25812 _ 3 no. 
E N $20 OY. S E ALQUILA LA 
casa Moreno, 39, Cerró, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, 
amplia cocina, patio, traspatio y 
servicios sanitarios. Infirman en 
Mont-, 503. Teléfono A-cr,S37. 
25814 3 no. 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO, 
calle H, esquina a 21, alto, - una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes y desahogo para una cocina, 
una señora decente o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias y 
se dan. Precio: 15 pesos. Si no es 
de todá moráliclád que no se pre-
senten. '1 
25851 5 n. 
GANGA: SE ALQLILAN LOS 
espaciosos altos de San Ignacio, 
96, tienen cinco cuartos, comedor, 
sala y demás servicios sanitarios y 
una hermosa terraza, todo en 60 
pesos moneda oficial. L a llave en 
los bajos. También se alquilan los 
altos de Puerta Cerrada y Alambi-
que 55 y 57, en $25 m. o. y los de 
23, esquina a 8, Vedado, de nueva 
construcción, qon tres cuartos, sa-
la, saleta y demás comodidades, en 
^35 m. o. Informan en Obispo, 
número 34. - . . . 
25802 3 no. 
R E I N A , 127. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, comouestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, clu-
co habitaciones, dos patios y buen 
servicio sanitario. Informan en Ha-
bana, 66.-Teléfono A-2206. 
25890 g no. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna ca-
sa "Conchita," compuesta de Jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran comedor 
y baño moderno, cocina y cuarto 
de criados, instalación eléctrica y 
cielo raso: Su dueño: Acosta, 6 6. 
Teléfono La llave en Ta bo-
dega de lá esquina. 
25663 2 no. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
Calzada del Monte, número 218. 
L a llave en la ferretería. 
25550 7 no. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila, en $30 mone-
da oficial, el bonito, cómodo y fres-
co alto, segundo piso ,acabado de 
fabricar. L a . llave en la bodega. In-
forman en Obispo, 104,-bajos. 
25813 -i - • • 13 no. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba, término mu-
nicipal de Marianao, Calzada, nú-
mero 93v esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca, 
tiene pisos de mármol en el portal, 
sala, comedor y primer cuarto, ocho 
cuartos corridos, un baño, dos du-
chas, dos patios, caballerizas y va-
rios cuartos y dependencias de cria-
dos, amplia cochera, en cuarenta y 
cinco pesos moneda oficial mensua-
les, para una familia. La'llave en 
la bodega de en frente, e informa An-
tonio R'osa, Cerro, 1B13, altos'de la 
Quinta "Las Culebras;" de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
25732 2 no. 
SE ARRIENDAN DOÍ. HORNOS 
de cal y una cantera, en una finca, 
situada en este término municipal, 
comunicada con esta capital por 
una carretera. Informan: Habana, 
número 184; de 12 a 4. 
25831 3 0 no. 
E N CUBA, ESQUINA A O ' R E I -
Uy, frente al Banco d^ Nueva Sco-
cia, se alquilan locales, uno gran-
de, con dos departamentos y ser-
vicio sanitario. Independiente, con 
balcones a O'Reilly y otros más pe-
queños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina ta O'Reilly. 
25198 . . 7 no. 
CASAS BARATAS Y BUENAS: 
Se alquila la casa Someruelos, 9, 
primer piso. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones, a una cuadra del 
Campo de Marte. También se alqui-
la la casa San Nicolás, 268, próxi-
mo a Monte. Tiene-sala y tres habi-
taciones. Informan en "La Filoso-
fía." , 
25723 2 no. 
S E A L Q U I L A LA MODERNA 
casita de Meireles, número 4, (Pa-
radero* del tranvía de Palatino,) 
compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, instalación eléctrica y servicio 
sanitario moderno, en 25 pesos. La 
llave está en el número 6. La due-
ña vive en la calle de Consulado, 
número 9 9-B. 
25342 4 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Peñalver, 68, aca-
bados de fabricar, con cinco habita-
ciones, sala, saleta y demás servi-
cios sanitarios. E n la misma darán 
razón. 
25649 « no. 
MONTE, 463. P A R A E S T A B L E -
cimiento, magnífico local por alqui-
lar, entre Fernandina y Romay. L a 
llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, número 71. Teléfono 
A-2931. 
25671 2 no. 
O f i c i o s , 8 6 , b a j o s 
Hermoso salón, con columnas de 
hierro, se alquila para almacén o 
depósito, en $75 oro oficial. Infor-
man en el 88, bajos, almacén de Mu-
ñoz. 
2568? * n0-
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con gran sala, gabinete y hermosas 
habitaciones, nuevos. 
25676 2 no. 
O f i c i o s , 8 8 - A 
Se alquilan, estos hermosos altos, 
frente a la Alameda de Paula, In -
forman en los bajos. 
25684 4 no. 
CASAS MODERNAS: S E ALQUT-
lan desde $14, frente a doble vía 
de tranvías, alumbrado eléctrico in-
terior y exterior. Informan: Fer-
nandina, número 90. 
25706 2 no. 
S E A L Q U I L A 
Consulado, 45, princi-
pal; fabricación moder-
na, sala, recibidor, co-
medor, cinco hermosas 
habitación con lavabos 
de agua c o r r i e n t e y 
cuarto de baño con agua 
fría y caliente. Informes 
en el tercer piso. 
25664 4 n 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E 
la casa Figuras, número 50, muy 
ventilada y propios para regular 
familia. Llave e informes en Amis-
tad, 98, bajos. Teléfono A-387£. 
25405 5 oc-
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa 3 81, calle Tercera, 
entre 2 y 4, con jardín y toda clase 
de comodidades. Informan en los 
altos de la misma. 
25295 4 no-
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del número 214-Z y 
220-Z, de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto par» cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. In. 17 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA, 
33, es grande, nueva y bonita. Pa-
ra Informes: José Pí, panadería 
"La Industrial." Colrrales, núme-
ro 9, Habana. 
25223 3 no. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E, (8 moderno,) entre 
Zulue.ta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gus-
to, siendo su precio módico. La lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
25578 2 oc. 
basa, Obispo, 39, se cede 
Pegada al Banco Nacional, una de 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, estará des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, se 
admiten proposiciones en los altos de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F . Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, valiendo bien 
$8, por su situación. 
¿ 4178 In. 11b. 
VEDADO: EN LA CALLE 8, EN-
tre 23 y 25, se alquilan dos casas. 
Las llaves en el jardín "La Mari-
posa," en 23, entre 8 y 10. 
25248 3 no. 
PROXIMA A DESOOUPARSES 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina de 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes; 
García Tuñón y Ca. 
25411 20 no. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
. cuadrados, todo cubierto, propio 
para garage, depósito o cualquier 
industria, situado en punto céntri-
co. Marina, doblando el café "Pu-
raíso." Informan: García Tuñón y 
Ca., Aguiar, 91. 
25410. 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de 
Cuba, 58, entre Empe-
drado y O'Reilly, propios 
para familia u oficinas. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 10, número 6. Tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos, galería, do-
ble servicio, cuarto de criado. In-
forman en la calle H, número 48, 
Vedado. José Fernández. 
24974 15 no. 
QUINTA SANTA AMALIA: EN 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año, precio muy módico, 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tos, arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodidad, con-
fort, teléfono; puede verse a to-
das horas. Dueño: Empedrado, 5, 
notaría. Dr. Alvarado. 
24698 12 no-
S E A L Q U I L A N ALTOS Y BA-
jos de Industria, 75, construcción 
moderna. Alquiler módico. También 
se cede o arrienda parte de un lo-
cal, esquina. Informan: Neptuno, 
número 96. 
25390 2 no. 
S E A L Q U I L A : E N MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informe: González 
y Benítez."Monte, número 16. 
25 579 2 oc. 
SE A L Q U I L A EN $45 ORO OPI-
clal, en Cuba, 89, esquina a Luz. 
Hermoso piso bajo, compMdstc de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y demás instalaciones sanitarias. 
Para informes: R. García y Gia.. 
Muralla, 14 .Teléfono A-28D3. 
2545? 5 no. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS 0 U I M I C 0 S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido completo de Acidos, Productos uuímicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos y " D E S T R U C T O R D E L MARABU," Aromas y todas 
otras plantas nocivas a los campos de Cuba; S E L L A - T O D O , el úni-
co compuesto eficaz para reparar toda clase de techumbre. 
Materias Primas Para Todas Las Industrias 
M U R A L A , 2 y 4. HABANA. 
T H O M A S F . T U R U L L . T e l é f s . A - 7 7 5 1 y A . 4 8 6 2 
H E R M O S A GASA 
Frente a los palacios do la Le-
gación americana y Lawton Child, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, instala-
ción eléctrica. Informan al lado, 
número 11. Su dueño: Línea, 72, 
Vedado. Teléfóno F-1013. 
25461 6 no. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los bajos de este, ca-
sa, situada entre Sol y Muralla, 
con cinco cuartos, comedor y fren-
te, propio para establecimiento de 
cualquier clase, en setenta y cinco 
pesos moneda americana. Infor-
man: López Oña. O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-8980 y Nazábal, 
Sobrino y Co. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. L a llave al lado, 
en la mueblería. 
25462 6 no. 
L A G U N A S , 2 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, a dos cuadras de Galiano, con 
sala, comedor y cuatro cuartos con 
dos baños. Precio $40 Cy. Infor-
man: López Oña. O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-8980.y Nazábal, So-
brino y Co. Muralla y Aguiar. Te-
léfono A-SS60. L a llave en la bo-
dega de Manrique. 
25463 6 no. 
HABANA, 2 3 6 
modema construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
O F I C I N A S 
Se alquilan espacio-
sos y ventilados depar-
tamentos propios para 
oficinas, en los altos 
de la casa calle de Te-
niente Rey, número 14, 
situada frente a la Ad-
ministración de Co-
rreos y en la parte 




o almacén, se alquilan los bajos dé 
Aguiar, 112, la llave en el pri-
mer piso. 
24845 13 no. 
S E ALQUILAN' LOS F R E S C O S y 
bien ventilados altos de la casa 
Hospital, número 44, frente al par-
que de Trillo, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitacio-
nes y una en la azotea, terraza y 
servicio sanitario completo. Infor-
man: Muralla, número 35, alma-
cén de peletería. Teléfono A-260 8. 
L a llave en la esquina. Farmacia 
del doctor González. 
25605 2 no. 
H A B I T A 0 I 0 
N U E V A CASA: ESPAÑOLA Y 
americana.. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 31 no. 
SE ALQUILA, FRENTE A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, un departamento y 
una accesoria, todo vista a la ca-
lle. 
26239 9 no. 
E N AGUILA, NUMERO 102, una 
familia de moralidad alquila una 
habitación alta, con servicio arri-
ba y luz, a matrimonio sin niños u 
hombres solos, se dan y toman re-
ferencias. 
•ou L 9ZLZ9Z 
S E A L Q U I L A UN BONITO D E -
partamento con una habitación o 
dos, comedor, balcón a la calle. 
Monserrate, 45, altos. 
26278 5 no. 
VI,DADO: CALLE 15, NUMERO 
24, eritre D y E . Se alquilan depar-
tamentos a matrimonio sin niños o 
caballeros solos, extranjeros, es-
pléndida terraza con vista al mar y 
un gran servicio de comida y ba-
ños espléndidos con agua caliente 
y fina. Se habla Inglés. 
26302 5 no. 
EN SAN RAFAEL, 18, A DOS 
cuadras del Parque, habitaciones 
amuebladas, con luz eléctrica toda 
la noche, teléfono y limpieza, a do-
ce y quince pesos. Otras mayores 
con dos camas y demás comodida-
des a veinte pesos. Casa de abso-
luta moralidad. No se admiten ni-
ños ni animales. 
26307 5 no. 
E N $12 S E A L Q U I L A UNA H V 
bitación. O'Reilly, 88, altos. 
26343 5 n. 
EN CASA DE MORALIDAD: ¡Ü 
alquilan tres habitaciones, con co-
cina, a matrimonio sin niños o a 
dos señoras, se piden referencias 
y se dan. San Nicolás, 16 8, bajos, 
informan. 
26122 3 no. 
SE ALQUILAN SIN NIÑOS, HA-
bitaciones a 9 y 10 pesos en San 
Nicolás, 85-A, casa de moralidad. 
26085 2 nv 
CARCEL, 21-A. SE ALQUILA 
una espaciosa habitación con dos 
balcones: y otra en la azotea, entre 
Prado y San Lázaro, sin niños. 
26069 2 no. 
S E -ALQUILA UNA HABITA-
ción alta, propia para un matrimo-
nie. Informarán en Amistad 29, 
antiguo, o 27, moderno, altos. 
26109 6 n> 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
MILIAN Y VILLANUEVA 
S « L á z a r o y B e l a s c o a i n 
B E ALQUILAN PRECIOSOS DB-
partenrentos de tumi o dos 
bahitafiones con lavabo de 
agua corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio saultnrlo 
se baila instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, oon 
agua callente todo el año. 
Loa eléctrica 7 servicio do 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grande» 
comodidades, entre ellas 
comunicación genaral com 
todos los tranvías. Solo m 
personas da. extriota mora" 
Udad. 
A. 






S E ALQUILAN E N HABANA, 
136, entre Muralla y Teniente Rey, 
buenas habitaciones y departamen-
tos, a 9 y $10 y en Teniente Bey, 
54, una gran accesoria. 
26136 7 no. 
S E ALQUILAN LOS E N T R E S U E 
los del Teatro de Payret. Departa-
mentos y habitaciones con vista al 
Prado y al Teatro, desde 12 a 25 pe-
sos y en Salud 22, Id. con vista a 
la callo. Sin niños ni animales. 
26166 5 nv. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas a personas de morali-
dad y matrimonios sin niños, en^ 
Jesús María, número 49, y Manri-
que, número 65. 
26176 14 n. 
MURALLA 814 ANTIGUO, 13 
moderno, se alquilan dos departa-
mentos, con vista a la calle. Uno de 
3 habitaciones y otro de dos. $16 y 
$26, respectivamente. Informan en 
la misma. 
26156-. 7 nv. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
comida, luz y teléfono, para uno,» 
de 30 a $37, para dos, de-42 a $49 
por mes. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
26098 2 no 
AGUILA, 152 y 154, ESQUINA 
a Corrales, se alquila el departa-
mento del fondo, segundo piso, en 
27 pesos moneda oñcial. Informan 
en los bajos, bodega o en Aguila, 
125. Teléfono A-8 961. 
26101 2 no. 
E N L A LOMA D E L MAZO, Ví-
bora, calle O'Farrill, al fondo de 
las casas 42 y 44, se alquilan pre-
ciosas habitaciones, baratáis, con pa-
tio, cocina y servicio sanitario y al 
fondo del 49, se alquilan habitacio-
nes baratas. Informan en los mis-
mos y su dueño: Tejadillo, 68. 
25726 2 no. 
"CASA BIARRITZ": INDUS-
tria 124, esquina a San Rafael. E s -
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con magní-
ficas habitaciones, gran salón y 
buen baño. Casa moral. Precios 
módicos y trato esmerado. 
25178 17 nov. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle y habitaciones de 6 pesos 
en adelante, con todo servicio, en-
trada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 48 y Rayo, 
número 29, 
24335 8 no. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción con balcón a la calle y otra de 
^trás; ambas amplias y ventiladas. 
Casa moderno; dos magníficos ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla, 
segundo piso. 
: 26191 7 n. 
VEDADO: PALACIO D E LA Ca-
lle H, 46, entre Quinta y Calzada. 
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a $5 y a $8. J , número 11, a $5 
y a $11. 15 y 22, a $4, casitas a $12. 
25742 2 no. 
MAGNIFICAS HABITACIONES: 
Con vista a la calle e interiores, 
espléndidos baños, toda asistencia 
y teléfono. Precios módicos. San 
Miguel, 76, esquina a San Nicolás. 
25238 2 no. 
HABITACIONES MUY BARA-
tas. Se alquilan en Cuba, 71, esqui-
na a Muralla, con vista a la calle, 
familias de moralidad. 
25658 4 no. 
S E ALQUILA E N 8 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación. E n la misma se al-
quila un cuarto bajo en 5 pesos. Se 
da llavín. Sol, 72, antiguo. 
26070 2 no. 
SE ALQUILA 
un Gabinete Médico con dos 
buenas habitaciones mas la sala 
de espera en una elegante casa 
con todo lo necesario a la mo-
derna. Es propio para Gabinete 
Dental u Oficina; en Industria, 
13ü, a todas horas. 
26090 2 nv 
CASA D E FAMILIAS HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia a una cuadra de los teatros 
y parques, se exige referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono: A-7898. 
26086 ' 2 nv. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos cehtenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesx. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E Per-
severancia y Lealtad, se alquilan 
buenas habitaciones, para hombres 
solos o matrimonio sin niños, des-
de 6 pesos a 7.50. 
25887 4 no. 
HABANA, 156. ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. Teléfono A-2755. 
25877 4 no. 
EN MEROANDERES, NUMERO 
6 y Empedrado, número 2, se al-
quilan hermosos deoartamenta» 
25,>" n-
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
GALIANO, 118, ALTOS, S E A L -
quila, en la azotea, una amplia y 
fresca habitación, propia para hom 
bres solos, con luz y baño. Telé-
fono A-8361, 
25,349 7-Oc 
H A B I T A C I O N E S 
Higiénicas, con todo servicio, 
muy frosoas; vista a la calle, 
luz eléctrica toda la noche. Bue-
nos baños con agua caliente. 
Magnífica comida y agradable 
trato. Moralidad absoluta. Altos 
Botica Pinar, Virtudes y Ga 
liano. 
25906 16 nv. ¡ 
| 3y |4Ér ios 
ganan nuestros agentes 
vendiendo el MARAVI-
LLOSO LAPIZ BORRA-
TINTA. Envíense veinte 
centavos en sellos co-
lorados p a r a r e c i b i r 
muestra. NATIONAL IM-
PORTERS UNION. Box 
345, Havana. 
UNA HABITACION: S E ALQUI-
la en casa de familia respetable, a 
señoras u hombres solos de res-
peto. No hay inquilinos ni papel 
en la puerta. Monte, 52, altos. 
25880 . , 4 no. 
H A B I T A C I O N E S 
Higiénicas, con todo servicio; 
espléndida comida. Virtudes y Ga-
liano, altos, Farmacia Piaar. Mora-
lidad absoluta. 
24281 7 no. 
Cuartales, 4, esquina a Aguiar 
(Barrio del Angel.) Se alquila 
una gran sala alta, de esquina, cOn 
o sin muebles. Servicio de criado 
y teléfono; y una habitación para 
hombre solo, amueblada, y dos en 
la azotea, una en 7 pesos y otra 
en 9. Muy cómodas. 
25755- ' ' 
C A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
í c. 4689 In 16 Oc. 
26344 7 n. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, que sea formal, 
para cocinar a dos personas y ayu-
dar a la limpieza de la casa, ha 
de dormir en la colocación. Con-
cordia, 54, altos. 
2634.Q 5 no. • 
CUBA, 120, E N T R E L U Z Y Acos-
ta. Se alquilan habitaciones altas," 
muy ventiladas; y también dos sa-
las, con piso de 1 mármol, unidas,' 
con vista a la calle, propias para 
oficinas o familias. 
25878 4 no. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-32-40 10 mi. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquilan habitaciones, muy buenas, 
a hombres solos o matrimonio de 
moralidad, con o sin muebles, con 
asistencia o sin ella, precios eco-
nómicos, juntos o separados, mu-
cha tranquilidad. 
25835 3 no. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas .fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
23594 2 no. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
S E ALQUILAN HABITAOIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da luz, lavabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
número 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
25775 5 oc. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S -
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos^ • con 
balcón a la calle e Interiores. 
25866 4 no# 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
maleros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todA 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO* 
S E N E C E S I T A N 
MANEJADORA: BLANCA, CON 
referencias buenas, se necesita pa-
ra niño de cuatro años en J , esqui-
na a 15, Vedado. 
26266 5 no. 
COCINERA: S E SOLICITA E N 
Villegas, 100, altos, una cocinera, 
sueldo $11, si quiere puede dormir 
en la colocación. 
26222 5 no. 
S E SOLICITA P A R A CORTA 
familia, una criada que sepa de 
cocina; sueldo $16 oro oficial y una 
muchachita, para manejar un ni-
ño. Informan en Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
26287 5 no. 
S E N E C E S I T A N EBANISTAS 
en San Salvador, 19, Cerro. 
26346 5 n. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6, altos, uní criada que sepa y no 
haya que enseñarla, si no sabe que 
no se presente. Sueldo $16 mone-
da oficial. 
2629? 5 no. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que sea práctica en cuidar un 
niño y con buenas referencias. Ca-
lle I , entre Línea y. 13, Vedado 
26»18 5 no. 
S E N E C E S I T A N C I E N HOM' 
bres trabajadores para «1 campo, 
ganando $35 a l mes con viaje pa-
go sin. descontarlo y diez mucha-
chos recién llegados. Villegas, nú-
mero 92. 
C 4942 8d.,2. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que haga la limpieza de la casa en 
Refugio, 14, primer piso. 
26317 6 no. 
SE SOLICITAN DOS ORLADAS 
que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan referencias, una pa-
ra habitaciones -y .otra ..para; come-
dor. Cuatro centenes cada una. V i -
llegas, 97. -
g jg*; r Sd-2. 
MANEJADORA: BLANCA, QLE-
sepa su oficio, se solicita en el Ve- , 
dado. Calle 18, número 2, entre 
11 y 18. < • ti 'tu í- 'i 
Í 26294 . , ;, , 5 n0- r 
S E SOLCUTA UNA MUCHACHA 
peninsular, que sepa cortar y coser 
• por figurín -para casa particular. 
; Egido, 18, bajos. 
26348 5 n> 
E R A N CISCO FONTAO M A R T I -
nez, se desea saber el paradero de 
él, es para asuntos de familia, ha-
ce quince años que no se sabe de 
él y en esa fecha estaba en la Ha-
bana. Se suplica a quien sepa do 
él lo dirija a la casa de salud " L a 
Benéfica" a Miguel Balebona Mar-
tíner. 
26265 5 % ¡ * 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
ne o manejadora; tiene huen carác-
ter para los niños; sabe leer y es-
cribir; tiene buena Tecomendacióñ ' 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Joaquín, 48, Je-
sús del Monte. 
26205 , 4no. 
S E SOLICITA, P A R A OORTA 
familia, una sirvienta hlanca. me-
diana edad. Sueldo: quince pesos 
oficialas. Calle 23, número 260, en-
tre D y E . Vedado. 
26193 4 n 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
peninsular; que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en el aco-
modo. Calle 17, números 310 y ¿12, 
26192 4 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
en Amargura, 92, 2o. piso, que duer 
ma en la colocación, si es posible. 
. 26160 5 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, inteligente, y limpia, Suel-
'do $15 moneda oficial y ropa lim-
pia. Poclto, 28, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
26145 3 no. 
S E SOLICITA CRIADA, PENIN-
sular, de mediana edad, para cor-
ta familia, .que sepa de cocina, le 
gusten los niños y quiera Ir al carn-
eo. Sueldo en la Habana, 15 pesos 
y en el campo 20 pesos y ropa lim-
pia. Darán razón: Monserrate, nú-
mero 7, bajos. 
26146 3 no. 
S E SOLICITA BUENA COCINE-
ra para corta familia. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Vedado, calle 8, nú-
mero 46, entre 17 y 15. 
26174 3 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D B 
mano, que sepa su obligación y que 
sea de moralidad. Sueldo: $17 m.. 
o. Gertrudis, 31, Víbora. 
26187 3 n. 
s i : solic ta una crtaoa 
poninsuiar que sepa cumplir con 
su ob'iKac'ón y que entienda a?go 
do costura Progreso número 26, al 
tos. 
•23.85 ' n v. 
SE SOLICITA: UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, que lle-
ve tiempo en el país y que traiga 
buenas referencias. O'Reilly, 98, ba-
jos. 
26152 • 3 no. 
P A R A L A COCINA Y DEMAS 
quehaceres da una casa, se solicita 
un matrimonio. Poco trabajo. Suel-
do $20 m. o. Calle 6, esquina a 5a., 
Vedado. 
26113 3 no. 
S E SOLICITA UNA ORLADA pa-
r a habitacionas, que. sea formal y 
trabajadora; que sepa zurcir y que 
tenga referencias de la última ca-
sa donde haya estado. Sueldo $18 
moneda oficial. Villa Virginia, fren-
te al parque de la Loma del Ma-
zo. 
I 26128 3 no. 
S E N E C E S I T A 
Un socio, comanditario o geren-
te, que aporte $5,000 a $10,000; se 
Je reconocerá el 40 por ciento de 
participación en un negocio de re-
presentaciones exclusivas, america-
nas, importantísimas, ya en magní-
fica marcha. Dirigirse a E . B. B. 
San Ignacio, 67., Habana. 
25141 7 no. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 ,al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, £. U. 
26041 18 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, peninsular, que sea traba-
jadora-y tenga quien la recomien-
de. Sueldo $20 - moneda oficial y 
ropa limpia Calle A, 168, entre 17 
y 19, Vedado. 
26044 ' . 2 no. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O Iré: L A M A R I N A N O V I E M B R E 2 Dk. lifl0 
L A " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
cuenta con a u t o m ó v ü e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 cilindros, para e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n experto en el mecanismo y manejo de toda clase de a u t o m ó v i l e s moaemos y t e n d r á un porvenir asegurado. 
T e ó r i c o p r á c t i o o en F o r d , sistema Mr . Ke l ly , $10.00. E s t e curso e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfechos. „ 
9 ) 
I Curso 
C A R T I L L A S D E E X A M E N : A 5 0 C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
S E SOLICITA U S A OOCTNERA 
para tres pereonas, qiíe sepa coci-
nar a la criolla. Apodaca 71, tercer 
|ilBO. 
26103. 2 n-
I>E OCASION: SOIJOITO UPÍ 
hombre o dos, con algrin dinero, pa-
ra varios negocios que se le dirá, 
espero de Ud. que se presente aun-
que no haga negreció. Dan razón: 
M. Pérez. Bemaza, 44, café. 
26058 6 no-
S E SOLICITAN UNA OOCINE-
ra y una criadita en la calle 14, 
casi esquina a Línea, junto al nú-
mero 1, Vedado. SI no tienen bue-
nas referencias que no se presen-
ten. E s para familia de dos perso-
nas. Sueldo módico. 
C 4853 4d-30. 
ROSA L O P E Z : D E S E A S A B E R 
de sus hermanas José López y Ma-
nuel López, para un asunto impor-
tante. Diríjanse a Luz, 30, altos. 
26038 6 no-
S E SOLICITA E N L I N E A , 88, 
altos, Vedado, una manejadora, pe-
ninsular, joven y de buena presen-
cia y una criada para limpieza de 
habitaciones, que sepa de costura, 
sueldo tres centenes m. o. 
26064 2 n0-
A S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
imano para habitaciones, que sepa 
coser y tenga buenas referencias. 
Sueldo, 4 centones americanos. Otra 
para el campo, sueldo, tres cente-
nes y un muchacho recién llegado 
para una casa de comercio. Ville-
gas 92. 
26110 2 n-
r S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina, que sea aseada, para muy 
corta familia. Villegas, 73, altos, 
antiguo. 
26106. _ 
S E SOLICITA E N SALUD, 67, 
laltos, una criada de mano y una 
cocinera, para corta familia. Si no 
saben su obligación que no se pre-
senten. 
2G042 2 no. 
A G E N T E S Y DEPENDEENTAS: 
ge solicitan para vender ropa de 
última novedad, a precios de Nue-
va York, mande un sello de dos 
centavos para su contesta. L a Mo-
derna Americana. Galiano, 88. 
25485 3 no. 
> 
SOLICITO SOCIO, Q U E A P O R T E 
500 o 600 pesos para ampliar in-
dustria de leche establecida. Tengo 
vacas, una finqulta en el Cerro y 
buena clientela. Para pormenores, 
dirigirse a V. Pérez. Pedroso, 40, Ce-
rro. 
2565€ 2 no. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N " . S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D K 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
ÍL9. 
C.4831 8d.—29. 
E N CONSULADO, 47, BAJOS, 
Be solicita una criada de mano, que 
sepa servir y con referencias de 
las casas donde haya servido. 
26059 2 no. 
S E SOLICITA UNA OOCINL-
ira, peninsular, de mediana edad, 
que ayude a la limpieza y duerma 
en la colocación. Informan en J , 
182, moderno, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
25956-57 2 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa su oficio. 
Buen sueldo. Calle 18, número 2, 
entre 11 y 13, Vedado. 
25996 1 no. 
y 
TRABAJADORES DE CAMPO QUE 
SEPAN ARAR Y GUATAQUEAR CAÑA 
E n las fincas de F . Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan un 
gran número de trabajadores de 
campo. Se pagan $1-20 m. o. dia-
rio o por ajuste. 
k 24777 13 no. 
S A S T R E 
JE necesita uno capaz para dirigir 
un taller; hombre experto y muy 
conocedor del oficio. Sueldo $70 al 
mes; trabajo todo el año. Inútil 
presentarse si no puede dar refe-
rencias. Informan en la oficina de 
Administración de L A SOCIEDAD, 
de 6 a 7 p. m. Obispo, 65. 
^ 4 7 ^ In. 1 oc. 
S E SOLICITA UN B U E N c o -
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 in. 27 oct. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor Prieto Fernández, 
que residía en Fomento en el año 
1895, es natural de Asturias, es pa-
ra asuntos de familia. Diríjanse al 
Agente de este DIARIO en Pla-
cetas. 
C 4810 15d-27. 
Señor i ta francesa, desea colo-
cac ión de institutriz, sabe m ú -
sica, y tiene muy buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly 
79. Madame Laurent . 
26293 7 nv. 
a R A N AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y C*. . O'Rol-
|lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
¡da o esta-bleclmiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
[ dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán oon bue-
nas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, no admire tar-
jetas. San José, número 83, altos. 
26251 5 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa particular; co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos. 
26214 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para coser y lim-
piar algunas habitaciones o manejar 
algún niño, acostumbrada en el 
país y con buenas recomendacio-
nes, también sabe vestir, desea ca-
sa de moralidad. no le importa 
acompañar alguna señora; sale 
afuera y siendo casa de españoles 
mucho mejor. 
2Ó262 5 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, una de mane-
jadora y la otra de criada de ma-
no; tienen recomendaciones y quien 
responda por ellas; no admiten 
tarjetas, desean casa de moralidad. 
Informan: Morro, 22, altos 
2611'6 5 no. 
UN JLVTRIMONIO, E S P A S O L , 
desea colocarse, van al campo, 
aceptan cualquier trabajo; él fué 
mucho tiempo encargado de una 
dulcería; sabe andar con carro y 
carretón; tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Monte, 337. L . 
Dopico o Arango, 10. 
26220 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Sol, número 13. 
26221 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, recién llegada; 
sabe coser a la máquina y desea 
casa de moralidad. Figuras, núme-
ro 6, cuarto número 1. 
26245 5 no. 
UNA P R O F E S O R A : D E S E A en-
contrar una plaza de institutriz o 
dar lecciones a niños en sus casas 
por horas o todo el día, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Informan: Teniente Rey, 
102, entre Prado y Zulueta. 
26246 9 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Príncipe 
de Asturias, número 4, Jesús del 
Monte. í 
26225 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven y un joven, ambos peninsula-
res; ella para criada de cuartos, y 
él para cocinero. Informan en la vi-
driera del Hotel "La Estrella." Nep-
tuno y Consulado, y Príncipe de 
Asturias, 4, Jesús del Monte. 
26226 9 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano. Fué coci-
nera en la Argentina, duerme en 
la colocación. Informan en Cárde-
nas, 17, altos. Teléfono A-2323. 
26227 5 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa, iue no tenga pretensiones. 
Sueldo $16 m. o. y ropa limpia. 
Calle 13, entre K y L , número 136, 
bajos, Vedado. 
26228 5 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene ref arénelas. Informan: Zu-
lueta, 24, sastrería. 
26229 5 no. 
S E O F R E C E UNA BUENA CO-
cinera-repostera, peninsular. Para 
comercio o casa particular, cocina 
como exijan y es muy formal, no 
duerme en la colocación; en la 
misma un buen cocinero, sin pre-
tensiones. Amistad, 40, entre Con-
cordia y Neptuno. 
26231 5 no. 
C H A U F F E U R MECANICO, i s -
leño, recién llegado, desea encon-
trav una casa particular o de co-
mercio, tiene su título de España, 
con buenas referencias y es conoce-
dor del país. Aguila, número 25, 
barbería. 
26233 6 no. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o dependiente de café; tie-
ne quien lo recomiende. Informan 
en el Vedado, en la calle Séptima 
y Baños. Teléfono F-1629. 
26235 5 no. 
Di: SEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, de mediana edad, peninsu-
lar, de criada de mano o maneja-
dora. Corrales, número 4, antiguo. 
26237 5 no. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse para 
los cuartos y el repaso de la cos-
tura, puede salir .fuera de la Ha-
bana siempre. Cañengo, 13, Cerro. 
26242 2 no. 
E N MONTE, 77, BODEGA. S E 
desean colocar dos criadas de ma-
no o manejadoras, llevan tiempo 
en el país y dan referencias. 
26243 5 no. 
C R L \ D O FINO: PARA CABA-
lleroe o familia particular, desea 
colocarse; sabe sus obligaciones y 
trae buenas referencias. Angel Me-
jía. Calzada de Jesús del Monte, 
429, antiguo. 
26254 5 no. 
AGENCTA D E COLOCACIONES | 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37 
Esta acreditada Agcncii» facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A — E a el primer nom-
bre del directorio de teléfonos, 
I "LA CUBANA," GRAN A G E N -cia de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 9Z. Teléfono A-836 3. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando sil conducta y moralidad, 
C 4390 31d-lo. 
SEÑORA, PENINSULAR, S E 
ofrece para la cocina, cocina a la 
criolla y española, para comercio 
o casa particular. Para informes: 
San Nicolás, 224, bajos. 
26297 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano, o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 77. Hotel "Europa." 
26268 5 no. 
ESTABLO DE BURRAS 
A l o j D u e ñ o s d e S a s t r e r í a y 
a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la confección 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Avi-
so al teléfono A-6230. Carlos I I I , 
número 255, Habana. 
24142. 5-nov. 
UH J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle Santa Clara, nú-
mero 16, en la fonda "La Paloma." 
Teléfono A-7100. Tiene quien lo re-
comiende, 
y 26270 5 no. 
COCINERA: D E S E A COLO CAR-
se una cocinera, de color, en casa 
de corta familia o matrimonio so-
lo. Sueldo $15 m. o. Villegas, 75, 
altos. 
26295 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos; tiene buenas referencias. In-
forman: Aguila, 164, fonda. 
262«7 5 no. 
U NA J O V E N , P E N I NS1 T \ H. 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. 
Informan: Pan Carlos, esquina a Si-
tios. Teléfono A-4098. 
262&0 . . ¿ no. 
D E S E A COLOCARSE D E Co-
cinera, una señora, joven, en una 
casa de corta familia y que sea de-
cente, tiene quien la garantice. Te-
niente Rey, 89, fábrica de corti-
nas. 
26269 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, 16 años, para 
ayudar a los quehaceres de una ca-
sa o manejar un niño, es cariñosa 
con ellos, lleva 3 años en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Corrales, 78. 
26271 5 no. 
UNA J O V E N , INGLESA, Q U E 
habla algo el español, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informan: Lí-
nea, 19, entre M y N, Vedado. 
26272 5 no. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, A P L A -
tanado en el país, se ofrece como 
camarero de primera clase para ho-
tel o casa huéspedes o limpieza de 
oficinas; tiene buenas referencias. 
Informan: Prado, 99. Teléfono A-
4 615. Manuel Várela. 
26273 5 no. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R : 
muy práctico en automóviles, de-
sea encontrar a donde trabajar de 
ayudante de chauffeur o del caba-
llero; tiene recomendaciones de per-
sonas respetables de quien ha es-
tado de ayudante. Informan: Je-
sús del Monte, número 221. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, fi-
na, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser, tiene 
quien la recomiende, prefiere la 
Habana. Informan: Inquisidor, nú-
mero 29. 
26261 5 no. 
UNA C O S T U R E R A ESPAÑO-
la, desea encontrar una buena ca-
sa para coser ropa de señora y ni-
ñas; es fina y educada y ha traba-
jado en buenas casas. Tejadillo y 
Cuba, frutería. 
26355 5 n. 
S E DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, españolas, de criadas o ma-
nejadoras, están acostumbradas - a 
servir y tienen referencias de las 
casa que han servido; una sabe co-
ser a mano y a máquina son muy 
obedientes y trabajadoras y tienen 
quien garantice su conducta, no pa-
gan viajes. Vives, 109. Teléfono A-
5938. Son hermanas. 
26263 5 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , penin-
sular, muy limpio y cocinera, se 
ofrecen para dentro o fuera de la 
Habana, pagándoles viajes, no duer-
men en la colocación. Teléfono A-
8837 o Monte, 360. 
26283 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Gira-
da para cuartos y coser o para co-
cinar, para una corta familia. In-
forman: Belascoaín, número 3, 
cuarto 14. 
26284 5 no. 
CRIADO D E MANO: D E S E A co-
locarse con práctica e informes de 
las buenas casas que estuvo. San 
Leonardo, 17, puesto de frutas, Je-
sús del Monte o al Teléfono 1-2220. 
26285 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencia. Informan 
en Salud, número 39, entre Man-
rique y Campanario. 
2627S 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con referencias; sa-
be coser y de sirvienta. Estrella, 
27, altos. 
26277 5 no. 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do de España, solicita colocación en 
una casa de comercio, tiene quien 
lo garantice. Aguila, 110, tintorería 
" E l Arco Iris." 
26280 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, de color, modista, corta y co-
se por figurín. Sol, número 18, al-
tos, de ias 10 en adelante. > 
26303 5 no 
S E D E S E A COLOCAR DNA s i . . 
ñora, peninsular, de criandera, con 
mes y medio de parida, tiene buena 
y abundante leche y su niño que se 
puede ver. Informan: Vives, 101, 
antipuo.. No se admiten tarjetas. 
2«306 5 no> 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento, en la misma una cria-
da: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomien-
de. Informan: Aguila, 114-A. E l en-
cardado. 
2e'301 £ no. 
DECANO D E LOS D E fjík ISLA 
Amargura. Fd. Teléfono A-3540. 
6ÜOURSAIJDS 
Víbora > Corro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez. Tel. A-4S34. 
Vedado: Bafios y Once. 
Ganado todo del país y seloccio* 
rado. Precio» más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horaa. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos Mamau To al A-4864. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera. Informan en Monte, núme-
ro 3 a, bajos. 
26299 5 no. 
UN GRAN COCINERO Y COCI-
ñera, desea colocarse, tienen bue-
nas referencias. No admiten posta-
Jes. San Lázaro, número 315. 
2 6335 5 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 141, habitación 
32, entrada por Oquendo. E n la 
misma una cocinera de color. 
26ai4 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano o cocinera; sabe 
cumplir con su obligación. San Ig-
nacio, número 43. 
26311 5 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a la criolla y a la española, 
sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias de las casas en que 
ha servido. Informan: Aguiar. 16. 
26264 5 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y a máqui-
na. Tiene buenas referencias; si no 
es casa de moralidad que no se pre-
sente. Animas, 190. 
26345 5 n. 
COCINERA D E S E A COLOCAR-
se: cocina a la española y criolla y 
sabe de repostería. Informan en 
Aguila, 70, altos, antiguo. 
26:342 5 n. 
CORTADOR S A S T R E D E CON-
fección con patrones, práctico en 
el oficio, se ofrece. Curazao, 3. 
26 341 5 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de'dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, se pue-
de ver su niña. Darán razón: Calle 
13, número 5. Vedado. 
26350 5 n-
UN MATROIONIO SIN HIJOS 
desea colocarse de portero o jar-
dinero; hablo inglés; mi mujer sa-
be coser y zurcir y coser a la má-
quina, o criada de mano; somos 
peninsulares con buenas referen-
cias. Viven en la calle Sitios, núme-
ro 15 moderno. José Rodríguez. 
26349 9 n. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL: 
ella general cocinera; él portero o 
cualquier trabajo; estuvo de con-
ductor y entiende el movimiento de 
ingenio. Van al campo; Suspiro, 16, 
cuarto 53, en la Calzada del Mon-
te. 26351354 5 n. 
CRIADO D E MANO, S E COLO-
ca para el servicio de comedor en 
casa particular; es fino y no se co-
loca no siendo casa fina. Informes: 
Calzada, esquina a 10, en el pues-
to de frutas. Vedado. 
26206 4 n. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea encontrar una 
familia que embarque para España, 
en calidad de criada; está acos-
tumbrada a viajar; o para llevar 
un niño. Tiene buenas referencias. 
Informan: Campanario, 15, bode-
ga. Teléfono A-57 6 9. 
26204 4 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; es cariñosa con los niños y 
tiene referencias. Informan: San 
Ignacio, 48. 
26905 4 n. 
SOLICITA COLOCACION D E 
criada de mano una joven, penin-
sular; sabe cumplir bien con sus 
obligaciones y tiene buenas reco-
mendaciones. Calle Habana, 157, 
altos. 
26201 4 n. 
UKSEA C O L O C A R S E UNA S E -
ñorita peninsular, de criada de 
cuartos o manejadora; sabe coser 
un poco; tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 14. Teléfono A-8951. 
26200 4 n. 
COCINERA: UNA SEÑORA D E 
mediana edad, desea una casa de 
comercio o particular; sabe su ofi-
cio a la perfección y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado. Inquisidor, número 3, 
bajos. 
26198 4 n. 
UN B U E N OOCINERO-REPOS-
tero, peninsular, con inmejirables 
referencias, desea colocarse; pre-
fiere casa chica por ser de media-
na edad, aunque el sueldo sea pe-
queño. Informan: Crespo y Ani-
mas, café " E l Rosal". Tel. A-8692 
26196 4 n. 
MATRIMONIO S I N XIÑOS, 
desea colocarse: ella de cocinera o 
de criada, y él de portero o cria-
do; han servido en buenas casas. 
No tienen inconveniente en Ir al 
al campo; tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 33 
26210 4 n. 
UNA MUCHACHA, INGLESA, D E -
sea colocarse con una familia co-
mo criada de mano o manejadora. 
Dirigirse: Lily. Suárez, 133. 
26209 4 n. 
UNA SEÑORA D E CANARIAS, 
de 30 años, desea colocarse para 
manejadora o servir a matrimonio 
de corta familia, así como para 
acompañar a señora o señorita; sa-
be coser a mano y en máquina. Pa-
ra informes, en Aguila 276 
26108 2 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
Chadha, de criada de mano. Infor-
man a todas horas. San Ignacio, 
número 84. 
26096 2 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, tiene quien la recomienda. In -
forman en Virtudes, 173-B. Telé-
fono A-5386. 
26148 8 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla y tiene bue-
nas referencias de casas donde ha 
trabajado. Informan por Teléfono 
A-8111. 
26147 3 no. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
casa grande para almacén, situada 
entre Mercaderes, Compostela, Cha-
cón y Teniente Rey. Informes: V i -
llegas 14, altos. 
. . . . Snv. 
COCINERO, S E O F R E C E PARA 
casa de huéspedes, casa de comer-
cio o colegio. Sale al campo. Infor-
mes: Dragones número 3. Teléfono: 
A-1404. 
26163 3 nv. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian 
dera recien llegada de España con 
abundante leche de dos meses. Es -
cobar, IS'i. 
26?.53 3 nv. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, tiene reco-
mendaciones; vive en la Calzada 
del Cerro, número 582. 
26046 2 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Domicilio: Villegas, 105, para 
dormir en su casa. 
26037 2 no. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, S E OO-
loca para cocinar a matrimonio de 
corta familia. Va al Vedado, pa-
gándole los viajes; sabe su obliga-
ción. Luz, 48, altos, cuarto núme-
ro 4. 
26185 i - 3 n. 
TRADUCCIONES ESPAÑOL-IN-
glés, inglés-español, por un experto 
corresponsal taquígrafo. Tremble» 
Edificio Lonja 537. Tel. A-6509. De 
1 a 6 p. m. 
26184 8 n. 
P A R A CRIADO, S E O F R E C E 
un joven, peninsular, con muy bue-
nas recomendaciones y práctico en 
los servicios de mesa: también acep 
ta colocación en buenos hoteles. 
Razón: Aguacate, 45. Tel. A-1833, 
26211 5 no. 
UNA J O V E N , ASTURIANA D E -
sea trabajar en casa de moralidad 
para habitaciones; sabe de costura 
y también sabe servir a la mesa. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Patria, 16. 
26183 3 n. 
S E O F R E C E UNA COCINERA; 
sabe cumplir sus obligaciones; no 
gana menos de tres centenes en 
adelante moneda oficial; duerme 
fuera de la colocación. Informan: 
O'Reilly, 94. 
26180 3 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
peninsular, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, sabe algo de re-
postería, cocina a la española y a la 
criolla. Tiene referencias. Muralla, 
10% altos de la imprenta. 
2 6167 5 no. 
D E S E O COLOCACION D E UN 
comedor fino, educado y muy prác-
tico de primer criado, exigir las re-
comendaciones que usted desee y 
garantía. Sueldo oficial: $30. Telf. 
A-5982. 
26173 3 nv. 
COCINERA, MADRILEÑA D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio, no duerme en el aco-
modo, tiene referencias. Informan: 
Amistad, 64, bajos. 
26047 2 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
eea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Malo ja, 33. 
26067 2 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora, tiene recio-* 
mendaedones. Informan: Santa 
Clara, 18. 
2613-5 8 no. 
UN B U E N CRIADO, ESPAÑOL, 
desea trabajar en casa particular o 
para limpiar oficinas; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Lamparilla, 6. Teléfono A-6983. 
26081 2 n^. 
UNA SEÑORA, CON UNA Ni-
ña de dos años y medio, desea co-
locación, para ayudar a todos los 
quehaceres, exije poco sueldo. Tro-
cadero, número 40, habitación nú-
mero 3. 
26096 2 no 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano en casa de 
buena familia; sabe algo de coci-
na y desea dormir en su casa, está 
acostumbrada a servir. Informan: 
Vives, 109. Teléfono A-5938. 
26075 2 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para la 
cocina y ayudar a la limpieza. Suel-
do $18 y ropa limpia, puede dor-
mir en la colocación. Informan: 
San José, 127, antiguo, habitación 
número 11. 
26076 2 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Infornufh: Vir-
tudes, número 1, el portero. 
26077 2 no. 
D E S E A COLOCARSE UN cria-
do, sabiendo perfectamente su obli-
gación, con referencias de las bue-
nas casas donde ha trabajado, es de 
buena presencia y con grande 
práctica para el servicio de mesa. 
Informan: Egido, 39, vidriera de 
tabacos. Teléfono A-6539. 
26097 2 no. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, en-
tiende de cocina, no se coloca me-
nos de cuatro monedas; tiene quien 
la recomiende. Informan: Santa 
Clara, 14, altos. 
26072 2 no. 
S E D E S E A ENCONTRAR UNO 
o dos Jóvenes que deseen una o 
dos habitaciones, con o sia mue-
bles, en oasa particular, lo mismo 
que sean cubanos que extranjeros. 
Informan en Jesús María, 92, al-
tos. 
25022 2 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A 
desea colocarse en casa de comer-
cio o particular, tiene buenas refe-
rencias, desea ganar buen sueldo. 
Jesús deJ Monte, número 412. 
26074 3 no. 
UN COCINERO, ASIATICO, de-
sea colocarse en casa particular o 
comercio. Angeles, número 40. 
26079 2 no. 
MODISTA: S E O F R E C E E N CO-
lón, entre Consulado y Prado, se 
hacen toda clase de trabajos por 
difíciles que sean, especialidad en 
trajes de fantasía para las damas y 
vestidos de niña, se garantizan loa 
trabajos ,en la misma se cortan 
moldes por medidas. 
25900 4 no. 
CRIADO, S E O F R E C E MUY 
práctico, cumplidor y con magnífi-
cas referencias; también un hom-
bre con buenas recomendaciones 
para portero, oficina u otro traba-
jo. Razón: Obrapía, 6 3. Teléfo-
no A-1833. 
UNA MUCHACHA, D E S E A Co-
locarse con una familia, que no 
tenga muchachos chiquitos. Infor-
man: Sol, 59, antiguo. 
25892 2 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
14 años de práctica, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad por ho-
ras. Dirigirse a Carlos Gaset. Ga-
liano, 95, altos. 
25392 10 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E : Se 
dan $20,000 Cy., juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2 esquinas a 19, 
de 9 a 11. 
25799 5 no. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARXJUEZ. Cuba. 32, de 3 a 5. 
D I N E R O : D E S D E 7 P O R 100. 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre alquileres, con toda 
rapidez. Para el campo 10 por 100. 
Fefialver, 28, bajos. 
26136 3 no. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
25370 20 no. 
S E V E N D E N 120 PESOS A R -
gentinos. Industria, número 72, in-
terior, 10. 
26175 3 n. 
B . G A R C I A 
| I N E R O e n P a g a r é s en 
todas cantidades, c o n 
buenas g a r a n t í a s . - A b -
soluta re serva . - P r é s t a m o s 
e n h ipoteca y sobre alquile-
res. - N e g o c i o s en general . 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
$4,000 LOS DOAr E N H I P O T E C A 
con muy módico interés, pero la 
garantía debe ser sólida y de $7.000 
$8.000. Informarán: Colón núm. 1. 
Teléfono A-4504 J . Martínez. 
26168 5 nv. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
22768 15 no. 
8,000 PESOS A L 8 P O R C I E N -
to. Se toman con hipoteca de dos 
casas de alto y bajo, en lo más al-
to de la Víbora de reciente cons-
trucción y $18,000 de valor. Direc-
to. Rivero, Aguiar, 43; de 2 a 4. 
Teléfono 1-1212. 
26073 2 no. 
J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hl-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios eU general. 
23719 2 no-
$2.000 C Y . S E DAN E N HIPO-
teca, o menor cantidad; trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26036 12 n. 
DOY $6.000 OY. E N H I P O T E C A 
Junto o fraccionado, módico Inte-
rés. Trato directo. San Lázaro 85, 
altos, de 1 a 3, hora fija. 
26133 4 n. 
Compras 
S e c o m p r a 
un chalet en Jesús del Monte, en 
buena calle, cerca de la calzada, 
con garage y comodidades para fa-
milia de gusto y otra en el barrio 
de Colón, de 12 a 15 mil pesos, 
que tenga 8 o 9 metros de frente 
por 25 o 30 de fondo. Dirigirse por 
escrito al señor Polhamus. Casa 
Borbolla, Compostela, 56. 
25852 5 n. 
A T E N C I O N A E S T E A N r ^ 
Urge la compra de una buen» « • 
ca, que esté sembrada de caña n* 
la provincia de la Habana o s^v6* 
ce una hipoteca sobre ella s! 
sea tratar directamente con Z ,** 
teresado. Colón, número 1 a f %' 
so; de 9 a 11 y de 1 a K " •ñ'it0** 
25882 
•—- o 
U r g e c o m p r a r 
Compro casa, si es posible ' 
los lugares siguientes: de BfO* "* 
coaín a Infanta o Egido al M ^ T 
He. Convendría nueva; si está 
buen punt0 para reedífioar en 
blén la compro. Informan: Atmn, 
San Rafael, café Siglo X X I r.7 1 
corredores. Señor Gutiérrez 
fono A-7326 ' X61é-
25856 -
5 TL 
FOTOGRAFOS Y A F I C I O N A B A 
cámara 8x10 galería; dos Vest Pn* 
ket Kodack; una 3, A, postal vnl 
9x12 planchas, dos 5x7 prem¿ nú 
mero 9; un lote completo 5x7 » 
pln-pon; brochas de a»-e, galería., 
campaña, lentes y accesorios. *0n 
dos; del campo remitan dos seño»' 
compramos bien; taller de ampl ié 
clones y retoque de planchas. Por, 
venir, 5, altos. 
I m p o r t a n t e 
COMPRO 10.000 METROS D E T E -
rreno en la línea de los carros d» 
Zanja. De la Ciénaga a Puente* 
Grandes. D. Polhamus. Cristo 18 
bajos. Teléfono A-1262. ' * 
3 no. 
E N T A D E F I N C A 
y m x m i o s 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61 
a todas horas. 
2621» 16 no. 
Propiedades comisionadas para m 
venta al señor Polhamus, en Cris 
tp, 16, bajos, de 12 a 4, o en "Ca«¡ 
Borbolla,*' ^ 
Al 7% y « por 100 doy dinero en 
hipoteca con buenas garantías. Pron" 
titud en las órdenes. 
H A B A N A 
Aguila, entre Virtudes y Animas, 
9 por 32, renta 24 centenes, buena 
casa, precio, $14.500 oro español. 
Virtudes, cerca de Galiano, 6 por 
22, renta 20 centenes, precio 11 
mil 500 pesos. 
Malecón, en la parte más céntrl. 
ca, de sólida construcción y de gus-
to, renta 40 centenes; precio, 24.000 
pesos; deja un interés de 9.43 ñor ! 
100. P i 
Lealtad, bien situada, acera de la 
sombra, cantería, hierro y ladrillos, 
7.80 por 24.50, para familia de guŝ  
to y para renta, alquilada en 2« 
centenes; precio, $16.500 oro espai * 
ñol. | 
Obrapía, cerca de Compostela, só-
lida construcción, renta 20 cente-
nes; precio, $10.i500. 
Neptuno, cerca de Galiano, calis 
comercial y de gran porvenir, 7 
por 3'3, renta 24 centenes; precio, 
$17.000 oro español. 
Escobar, cerca de San Lázaro, só-
lida construcción y de gusto, 5.50 
por 2.3%; renta 18 centenes; pre-
cio, $1(3.000. i 
Industria, una planta, buena fa-
chada, 6 por 25, acabada de reedi* 
ficar; precio, $8.200 oro oficial. 
Mamlqae, una planta, 7 por 15; 
precio, $4.000 oro español. 
Manrique, cerca San Rafael, 5.50 
por 2 5, techos de cemento y hierro, 
bonita fachada, renta 17 centenes; 
precio, $11.000. 
Mairrlque, cerca Neptuno, 7.25 
por 18, sólida construcción, renta 18 
centenes; precio, $10.500 oro ofi-
cial. 
Jesús' María, cerca al Muelle, ca-
sa con dos plantas altas y dos ba-
jas, renta 30 centenes; precio. 2(» 
mil pesos oro español. 
V E D A D O 
dalle 25, esquina fraile, 16.72 poi 
50, de cemento, para familia di. 
gusto; precio, $14.000 oro oficial. 
Calle 23, esquina con solar, bu«^ 
na construcción y comodidades con 
fortable, precio, $20.500 oro espa-
ñol. 
Calle 8, esquina, gran chalet con, 
1.100 metros, buen negocio, pues 
sólo en terreno lo representa; pre-
cio. $17.000. 
Calle D, cerca lánoa, de 13.66 por 
por 50, gran casa a todo confort; 
precio, $17.000 oro español. 
Calle 6, entre dos líneas, 13.66 por 
50, fabricada a todo lujo, entre n 
y 23; precio, $18.000, 
Calle D, cerca de Innea, bonita 
casa, preparada para altos; precio, 
$10200 oro ^ í ' -^ i — 
J E S U S D E L M O N T E 
Santa Emilia. $3.000. Calle 4a., 
3 a $2.500 cada una; San Be"'=' 
no $4.000, $5.000, $6.000 y $7.000. 
San Bernardino, $5.000; Milagro^ 
$2.900; Remedios, cinco casitas, a 
$2.000; San José. $2.000; Mangos, 
$3.000; M. de la Torre, $2.800; en-
carnación, $3.000 y $5.000; San In-
dalecio, 2.150 y $2.800; R ^ f ^ . ' 
$1.550 y $1.7 50; Concepción, »°-ou"' 
Lawton, $3.800; Josefina, J 
$6.000; Reyes, $1.700 y $2.000 í 
muchas más. 
S O L A R E S 
E n todos los Repartos. Adminis-
tración de bienes con garantías j 
referencias. — 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E ui^ 
bodega sola, contrato 8 años, en * 
quina de mucho porvenir y. ce 
muchos años de establecida f P 
poco se reformó, se da muy bar -
ta y se deja la mitad del din®r0ge 
pagar en plazos sin interés. No 
admiten corredores. Informa 
amo en Sol, 2, barbería; de 7 a i • 
262 98 5 
NEGOCIO INDUSTRIAD 
fácil manejo y de necesidad en ** 
Habana, se traspasa por viaje, 
da a prueba, deja de 100 a 150 pe-
sos libres todos los meses. Con P * 
co capital se asegura su Porve"l,J 
Para informes en Aguila, 110. » f 
Arco Iris," tintorería. 
26281 5 no. 
NEGOCIO: S E V E N D E UNA ca-
sa. Calzada de Luyanó, de 7x33, 
en $3,000 contado y $2,000 recono-
cidos al 7 por ciento. E l portero 
de Cuba, 33, informa. 
26305 3 1104 . 
U 
1 S E V E ^ D E LíA CASA SAX C E -
festina, número 5, esquina a Ange-
les a una cuadra del paradero de 
^amá. Marlanao. con una superficie 
Je 2,000 varas planas, está, ren-
tando 80 pesos. Su dueño: San Lá-
taro, 13 3, antiguo. Habana. 
26238 9 lno- . 
S E V E V D E UNA V I D R I E R A 
wí(vacía) de tabacos y cigarros, es 
completa v nueva, se da barata por 
tener que dejar el local. Lamparl-
^a. 49, bajos, informan. 
26300 5 n0. 
S E V E N D E N 
dos casas modernas en la calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo, a dos cuadras del Pa-
radero de la Ha vana Central, en lo 
mejor de la Víbora y a la brisa, 
compuesta de portal, sala, comedor 
corrido y cuatro grandes cuartos y 
un gran cuarto de baño, con todos 
los adelantos modernos, cocina, pa-
tio y traspatio. Su dueño: Casiano 
Veiga. Misión, SI. 
26308 11 n0-
VEISTDO ftSO METROS OÜA-
drados esquina, dos cuadras Esta-
ción Terminal. Baquero, San Mi-
guel, 130-B. De 10 a 4. 
26352 7 n. 
ATENCION: S E V E N D E I N A 
Industria en muy poco dinero, para 
cualquier principiante que quiera 
ganarse de 4 a 5 pesos diarios. Si 
no tiene Lodo el dinero no importa; 
es negocio; véanlo. Informan: regi-
do y Corrales, de 6 a 11, café, can-
tinero. 
26202 4 
GANGA: S E V E N D E UN GRAN 
Milord francés con una pareja de 
caballos, tres troncos de arreos y 
una Umone.-a. Y además una Du-
quesa, un Coupé y un Faetón. To-
do casi regalado. Egido. 18 moder-
no 26197 4 -
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran bodega sola, 
en el punto mejor de la Habana; 
haoe un diario de sesenta pesos y 
de cantina pasa de veinte con un 
contrato de seis años, publico No 
se repara en precio por est%r en-
fermo el dueño. Informan: Oficios, 
número 76, casi esquina a Luz, ca-
fé, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26194 
'( ALZADA D E V I V E S . VENDO 
casa vieja para fabricar masmífico 
edificio, a $17 el metro: esta S^"" 
ero no la verá más. Trato a com-
píaíor. San Lázaro, 85, altos, hora 
fija: de 1 a 3. 
26134 ^ 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
me del país, vendo barata "fon-
da y café" en magnífico sitio 
m casa fabricada de cemento a 
prueba de Incendio 
Informes: Hospital y Zanja, car-
nicería. 
ogi27 8 no. 
E N $5,100 M. O. S E V E N D E N 
600 metros de extensión, con casa 
de mampostería, dos accesorias y 
doce hermosas habitaciones, todas 
alquiladas, situada en lo mejor del 
Cerro. Informan: A. de la Luz. E m -
pedrado, 5. Teléfono A-4794. 
26131 9 n(>-
G A N G A V E R D A D 
Se vende o se cambia una casa 
nueva, buen punto, planta baja, 
tres cuartos, comedor y sala; se da 
barata. E l frente es todo de cante-
ría; el resto ladrillo. También s© 
cambia por otra; no Importa que 
sea vieja; pero sí en la Habana. 
Informan: café Siglo X X I . Aguila 
y San Rafael, señor Gutiérrez. Sin 
corred oes. Teléfono A-7 326. 
26179 7 n. 
S E - V E N D E UNA BODEGA SO-
la en esquina, buen contrato. Poco 
alquiler. Se vende por enfermedad 
de su dueño, en Prado y Dragones, 
Café Continental, en la vidriera de 
Domínguez. So necesita un socio con 
600 pesos. 
26170 3 nv-
GRAN OPORTUNIDAD: S E O E -
de un buen negocio. Café sin canti-
na, marchantería propia y buen 
punto. Cuba, 5, café. 
26143 3 no. 
GANGA. SI D E S E A V I V I R CON 
comodidad e higiene en casa mo-
derna. Recarey las tiene en San 
Rafael esquina a Gervasio el segun-
do piso, con tres habitaciones, sala 
y saleta en 40 pesos. San Francis-
co, esquina a Jovellar con 4 habi-
taciones, sala y saleta, en $30, y 
Ensenada 16, frente a Santa Ana, J . 
del Monte con tres habitaciones, sa-
la y saleta, desde 12 pesos hasta 
20; en las mismas informan. 
26154 9 nv. 
LUZ, 2^ S E V E N D E E S T A ca-
sa en buenas proporciones, tenien-
do todos los servicios sanitarios úl-
timamente instalados, tiene cuatro 
cuartos y demás servicios. Para 
informes en Industria, 22, bajos y 
en Consulado, 6 9-C. 
26144 7 no. 
N e g o c i o P o s i t i v o 
Vendo una gran bodega, muy 
cantinera, sola en esquina, no paga 
alquilar y le quedan $35 libres. Se 
da barata por motivos que se le 
explicarán. Trato directo, no se 
quieren corre<lores. Informan: Café 
" E l Sol." Cristina y Vives; de 1 a 2 
p. m. 
26151 7 no. 
OJO, NEGOCIO V E R D A D : V E N -
do una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes y quincalla, en esqui-
na de tránsito y céntrico de la 
ciudad, pegada al Parque. Infor-
man: Antonio Beladrón. Maloja, 
número 26, altos. 
26052 2 ro. 
F A L G U E R A S , 8, E N T R E R i -
ñera y San Pedro. Se admiten pro-
posiciones de compra de la misma 
Tiene 4,600 metros y con varias ca-
sas fabricadas en el terreno. En la 
rnisma informan a todas horas. 
25897 11 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
Espejuelos y Lentes 
Oro en $ 5 - 0 0 
Sí Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 -on de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
No los confunda, el precio incluye los 
cristales linos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si ust»'d no quitre gastar en uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to-
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seai. buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard .̂ 
B A Y A - O P T I C O 
Sen Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
P r o p i e d a d e s e n v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e M i -
g u e l F . M á r q u e z . 
OUBA, 32. I>E 3 A 5 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza, 
con toda prontitud y reserva. 
SOLAR E N PASEO, E N T R E Sa 
y 5a., 13.66x50; a $6 metro. 
SOLAR E N 25, E N T R E 2 Y 4. 
Mide 21.50x22.66; a ?8.50 metro. 
SOLAR E N B, E N T R E 25 Y 27. 
13.66x50; a $8.50 metro. 
SOLARES E N L I N E A , E N T R G 
16 y 18. Miden 27.32x50; a $12 me-
tro. 
M E R C E D , A UNA CUADRA D E 
la Iglesia. Mide 8.70x23. Zaguán, 
recibidor, sala, comedor y cinoo 
cuartos; en $11,600. 
SAN R A F A E L , E N T R E G E R -
vasio y Belascoaín. 2 plantas, es-
plendida construcción; sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos en cada 
planta; en $6,000 y reconocer 
$7,500 al 8 por 100. 
INQUISIDOR, E N T R E LUZ Y 
Acosta. Mide 8.56 metros de frente 
por 38 de fondo; en $9,000 y reco-
nocer $4,000 en hipoteca. 
VEDADO, 1 PLANTA, C A L L E 
A, entre 21 y 23, espléndida cons-
trucción. Renta $60. Precio $4,500 
y reconocer $3,000 al 8 por 100. 
VEDADO, 1 PLANTA. OAIit/B 
15, entre A y Paseo y 17. Precio 
$5,500 y reconocer $3,500 al 8 por 
100 y un censo de $1,000. 
VEDADO, 1 PLANTA, C A L L E 
11, entre 8 y 10 completando 11 y 
13. Precio $5,250 y reconocer 
$4,750 al 8 por 100. Renta $63.60. 
SITIOS, E N T R E E S C O R A R Y 
División. Mide 6 y medio metros 
de frente por 24 y medio de fon-
do; en $4,000. 
CUBA, F R E N T E A L MAR. 400 
metros, agua redimida; en $21,000. 
ARAMBURU, E N T R E SAN JO-
sé y San Rafael. Sala, comedor, tres 
cuartos, servicios sanitarios; en 
$3,200. 
F R E N T E A L A T E R M I N A L . 640 
metros, con frente a 3 calles; a $50 
metro. 
SOLAR, E N L A C A L L E 2, E N -
tre 9 y 11. Mide 13.66x50; a $12 
metro. 
CALZADA D E L A VIBORA, 1 
cuadra después del Paradero, so-
lar de centro; a $10 metro. 
LOMA D E L MAZO, SOLAR E N 
Patrocinio, dominando la Haba-
na, con 500 metros; en $6,000. 
MALECON, S PLANTAS, LUJO-
sa construcción; en $18,000. Se 
admite parte en hipoteca. 
CON F R E N T E A ZANJA, SA-
lud, Soledad y CastillejOB. Se vende 
una manzana, con 3,000 metros. 
También se fracciona. 
EGIDO, F R E N T E A L A TERAH-
nal, con establecimiento; en 14,000 
pesos. 
VEDADO: ESQUINA A 11; OA-
sa con jardín, portal, sala, comedor, 
siete cuartos, sala y saleta. Mide 30 
por 40; en $17,000. Se admite par-
te en hipoteca. 
VEDADO, ESQUINA F,N 17, 2 
plantas, lujosa, sólida construcción. 
Precio $15,000 y reconocer 35,000 
al 8 por 100. 
3 no. 
S E V E N D E UN BAZAR B I E N 
acreditado, paga poco alquiler. In-
forman en Neptuno, número 184. 
F . Alvarez. 
25701 2 no. 
V E N T A D E UNA CASA D E E s -
quina, nueva, toda de azotea, y por-
tal, con establecimliento, se vende 
en $4000 en Prado y Dragones, ca-
fé Continental, en la vidriera. 
26169 8 nv. 
V E D A D O : V E N D E S E VARIOS 
solares de esquina y centro en 17, 
23, A, B, C, y D. parte alta. Pre-
cios de 6 a 15 metro. Su dueño: 
Manrique 31-F. Telf.: A-4310. 
26092 6 nv. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . P E R K Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los necoclos de esta casa son serlos 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
25369 16 no. 
OCASION: POR T E N E R SU due-
ño que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará 
el primer corte en la próxima za-
fra. Están en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y demás: Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila, Central 
"América," Orlente. 
C 4469 80d-7. 
E S T A B L E C I M I E N T O : V E D R I E -
ra con gran venta y muy acredi-
tada, se da muy barata, tabacos, 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
bio. Teniente Rey, 65; de 7 a 10 
de la noche. 
26016 5 no. 
A LOS COMPRADORES D E CA-
fé. Vendo un cafó en buenas condi-
ciones y en el mejor punto de la 
Habana, y de mucho porvenir. 
También vendo un lote de Acciones 
de Petróleo de la Nueva Bonanza 
(Pánuco S. A.) de Veracruz. Tomo 
dinero en hipoteca. Informan: L . 
Ruiz, café "Infante," Sol y San Ig-
nacio; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
25988 5 no. 
¡OJO! D E IMPORTANCIA pa-
ra el comercio e industriales, se 
vende un edificio de tres pisos de 
cemento y hierro, en una superficie 
de terreno de 747 metros, 89 milí-
metros planos, libre de gravámen, 
agua redimida, con un ojo de agua 
potable, a 3 cuadros del terminal, 
adaptable para todo, bien para ga-
rage, almacén de tabaco, azúcar, 
hierro o maquinarlas, alambique o 
refinería, los altos bien puede ser-
vir para cigarrería, tabaquería, con 
un frente de 25 metros en calle an-
cha, libre de tranvía, tiene cuatro 
grandes puertas, con apeadero pa-
ra carga y descarga. Informarán 
en Apodaca, 19, altos; de 11 a 1 
y después de las 6 de la tarde. 
2^800 3 no. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
de "San Juan," cerca a la bodega 
de los "Mameyes" a 100 metros de 
la Calznda en la calle de San Juan, 
entre Matanzas y Camagiiey, una 
casa compuesta de portal, sala, co-
medor y dos habitaciones, con ser-
vicio de agua. Su dueño: Tejadillo, 
número 5, Habana. 
25817 5 no. 
V E M ) E S K I', A R R I O MOXS Ié-
rrate casa esquina con estableci-
miento. Libre de gravámen. Agua 
redimida. Rentr 28 centenes. Su 
dueño Manrique 31. F . Telf. A-4310. 
26091 6 nv. 
SE TRASPASA UNA CASA D E 
vecindad de la calle O'Reilly. Infor-
marán: Compostela, 71; do 12 a 3. 
26040 2 no. 
NEGOCIO QUE C O N V I E N E : 
Vendo un puesto de frutas, por la 
mitad de su valor, local para ma-
trimonio, poco alquiler, su dueño 
está para tomar otro negocio y 1© 
precisa realizarlo. Dan razón: Ber-
naza, 44, café. M. Pérez. 
26057 2 nv. 
GANGA: S E V E N D E E L CIIA-
let Villa Margarita Pluma, esqui-
na a la linea de Galiano. En lo más 
pintoresco y saludable de María-
nao.' Ochocientos metros de terre-
no, con jardín y árbole's frutales, 
alto, seco, con aire puro por todos 
lados. E l tranvía pasa en la puerta. 
Pasaje 5 centavos. Sé da barato. 
E l terreno solo vale el dinero. In-
forma en el mismo su dueño. 
26082 8 no. 
POR T E N E R Q U E AUSENTAB-
se su dueño, se vende una casa en 
el Ceno, libre de todo gravamen. 
Rer.ta $36, y se da en $2.000. No so 
quísre trato con corredores. Infor-
man en la vidriera del cafó de 
Monte y Carmen. 
24946 14 n. 
GANGA: S E V E N D E UN SO-
lar en el mejor punto de Columbia, 
tiene seis cuartos fabricados y pro-
duce una buena mensualidad y ade-
más le quedan 8 metros de fren-
te por 2.0 de fondo para fabricar. 
E l dueño lo vende por tener que 
ausentarse. Informan: 12 y 23, ca-
fó " E l Ctaole," Vedado. Teléfono 
F-4064. Pregunten por Manuel. 
24467 10 no. 
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B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
muy barata una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en una 
de las mejores calles de la Ha-
bana; tiene largo contrato y paga 
poco alquiler. Informan de 7 a 9 
y de 12 a 2. Bernaza, 47, altos. S. 
Lizondo. 
2 5 597 ? oc. 
E N $2,500 M. O. A E X D O UNA 
casa de alto y bajo, situada en San 
Nicolás y Estrella, acabada de ree-
dificar. Trato directo. Informarán 
en Monte, 183, altos. 
25872 H no. 
$6,500. S E V E N D E L A CASA Ha-
bana, 32, entre Cuarteles y Peña Po-
bre. Para reedificar 6.50x29 metros. 
Acera de la brisa. Informan de 12 
a 3. San Lázaro, 246, bajos. Sin In-
tervención de corredores. 
25728 2 no. 
E N E L V E D A D O 
calle D. entre 23 y 17, un chalet 
en un solar de esquina, completo. 
$12,500. 
E N L A C A U i E BAÑOS, A UNA 
cuadra de 23, casa moderna, cie-
lo raso. $5,300. Se puede dejar la 
mitad en hipoteca. 
GRAN CASA MODERNA, GRAN-
des comodidades, 15 metros de fren-
te por 50 de fondo. Hall, dos baños, 
ocho habitaciones, garage y demás 
servicios; a media cuadra de paseo. 
$26.500, 
UN SOLAR D E BRISA, MUY BA-
rato; urge la venta. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100, bajos. Teléfono A-
3777; de 2 a 4. 
S E V E N D E UNA B U E N A VA-
quería, juntas o separadas; 2 ca-
rros para andar en la calle; una 
pareja de bueyes, y se alquila una 
finca o se vende la acción. Tam-
,bién se vende un buen reparto de 
leche. La finca está llena de hier-
ba del Paral. Más informes en 
Calzada de Ayestarán, número 20, 
(Ayestarán y Domínguez.) 
26066 6 no. 
A LOS COMPRADORES: S E 
vende una bodega en $1,500, tiene 
buen contrato y paga $10 de alqui-
ler. También cedo una esquina, 
propia para establecimiento sin re-
galía. Informan: café Marte y Be-
lona, el cantinero Méndez, 
25902 4 no. 
BE V E N P E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de Jesús del Monte, 
una casa recién fabricada, de mam-
postería y azotea, pisos de mosai-
co, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.600 mo-
neda oficial. Los títulos de propie-
dad perfectamente claros. Puede 
dejarse reconocidos en la misma, 
hasta $1.500 si se deseare. Infor-
ma su dueña, en Neptuno, número 
2-B, altos, a todas horas. 
25628 8 nv. 
VIBORA: R E P A R T O MENDO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se vende una moderna casa, 
cielo raso, con jardín, frente y cos-
tado, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, salón de comer, cuarto de cria-
do, traspatio, acera brisa, 800 me-
tros. Pronto tranvía. Trato directo 
con su dueño: Jesús del Monte, 
398, a todas horas. Teléfono 1-2630. 
Precio $5,200 m. o. 
25552 2 no. 
VENDO ACCION, B I E N SITUA-
da casa Huéspedes, con muebles y 
enseres, en el mejor punto dol Pro.-
do. Urge venta, por ausentarse 
dueño al cxtranjeío, asunto fami-
lia. Informa: Ricardo Rulz. Cuba, 
62. Teléfono A-4417; de 8 a 10 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
25689 2 no. 
V I D R I E R A DE TABACOS: BU 
café, fonda y billar; poco alquiler. 
Se cede en poco dinero. Informan: 
Monte y Zulueta, kiosco. 
25482 1 no. 
E N UNA IMPORTANTE PUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 8, Habana. 
2 8975 4 no-
PUESTO D E F R U T A S . VENDO 
uno bueno, para hombre solo; lo 
doy a prueba por diez días; sirve 
para matrimonio; le hago buen ne-
gocio, venga. V. Acosta, esquina a 
Inquisidor, 46. 
26031 1 n. 
S a n L á z a r o , 3 2 8 
Se vende en $13,500 Cy. cons-
trucción nueva, todo de hierro y ce-
mento, dos plantas, sótano, cuartos 
en la azotea, cuatro servicios, es 
ganga, trato directo. Informa el 
dueño en Dragones y Zulueta, Are-
na-Colón, café. Teléfono A-8743. 
25981 1 no. 
UAA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largó contrato y barato al-
quiler y hace una venta de cua-
renta a cincuenta pesos diarios. 
Trato directo con el comprador. Se 
vende por enfermedad del dueño. 
Informan en Oficios, 12 y 14, José 
Calle. 
25953 8 no. 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x2 5 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja. número 195; se 
vende a razón de $2 5 m. o. vara. 
Recibe ofertas e Informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Santos Suárez. 
25503 21 no. 
E n l o s C u a t r o C a m i n o s 
Se cede parte de un local, pro-
pio para peletería. Informan: An-
geles, 11. 
25Í22 4 no. 
VENDO L A ESPACIOSA CASA 
calle de Santa Ana, entre Ensena-
da y Ataréa, a una cuadra de los 
tranvías del Luyanó y Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos, precio 
$2,800. También se admiten propo-
siciones para un cambio con otra 
propiedad en la Habana. Informan: 
Tejadillo, número 5, su dueño. 
25816 5 no. 
V I D R I E R A : POR NO P O D E R -
la atender, se vende una de taba-
cos, quincalla y billetes, se da por 
menos de su valor, es hecha última 
moda. Reina, 82, esquina a San 
Nicolás. 
25861 4 no. 
VENDO: CASA MODERNA. Va-
le, $6,000, en $3,500 m. o. Puede dar 
$1.500 y reconocer hipoteca de 
$2,000, tiene portal, sala, saleta, 6 
cuartos, lavadero, servicio sanita-
rio, tres cocinas, buen patio y te-
rreno anexo a la misma para fa-
bricar. Informes de 8 a 11 a. m. en 
la vidriera del café "Albisu" y en 
Pérez, número 22, moderno. 
25382 5 no. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
S I E M P R E F R E S C A S 
C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
Plantas de Salón, Rosales, Arboles 
de Sombro y Frutales. = = = = = 
J a r d í n l a A z u c e n a , d e J o s é G o n z á l e z 
H e r m a n o ; M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
— C e r r o , H a b a n a ; T e l é f o n o A - 6 7 0 1 
26274 9-n 
RODEGAS E N VENTA P A R A 
principlantes de poco dinero, una 
1 500, otra 1.100. otra 800 y una vi-
driera de tabacos, etc.. etc. y un 
puesto de frutas, en 20 centenes. 
Darán razón en el café de Monte y 
Suárez; de S a 10 y de 1 a 4. J . 
González y Díaz. 
25S07 i no- -
V I . M K ) « ASAS V íSOI.AKliS EN 
todos los barrios de la Habana y 
doy y tomo dinero en hipoteca. I ul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
26099 2 n0- . 
VENDO DIRIX T \MF.XT1": Ave-
nida Presidente Gómez, 34. Su due-
ño en la misma. Pueden dejarse 
1.500 pesos en hipoteca. 240 me-
tros fabricados a la moderna, mu-
chas comodidades. Se da barata. 
Tiene traspatio. 
25793 10 n0- _ 
VEDADO: PARTE ALTA, E N 
6,500 pesos, se vende una casa con 
683 metros de terreno. Informan en 
el Teléfono A-3825. En el Reparto 
Hornos, Quemados de Marianao. se 
vende un solar de 912 metros, muy 
cerca de la Estación. Se da a razón 
de 1 peso el metro. Informan en el 
Teléfono A-3825. 
25565 2 no-
O C A S I O N : 
por tener su dueño que dedi-
carse a otro negocio, se vende 
una colonia de "doce caballe-
rías" de caña, a la cual se da-
rá el primer corte en la pró-
xinu zafra. Están en perfec-
ta condición y tienen con-
trato muy satisfactorio. Para 
informes y demás: Dirigirse 
al señor Teodoro B. Pila, Cen-
tral "América." Oriente. 
C 4734 15- 20 
S E V E N D E 
L a casa que ocupa el Casino de 
asiáticos en Maceo, 63. Informarán 
en Calzada de la Coloma, número 
20. Pinar del Río. R. Tolón. 
23999 5 no. 
SE V E N D E L A CASA V I R T U -
des. 143, en $12,600 moneda ofl-
clal. E l terreno vale más. Para má? 
informes: Soledad, 64, moderno. 
Trato directo. 
25340 4 no. 
A P R O V E C H E N GANGA: T R E S 
cuadras del Campo Marte que por 
tener que ausentarme vendo las 
dos casas de alto y bajo más bo-
nitas de la calle Aguila, juntas o 
separadas, rentan más del 10 por 
100. Informan: San Miguel, 14. No 
se admiten corredores. 
25991 9 nv. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O 
juego de cuarto, de caoba, con 
bronces, estilo Luis X V I , en Con-
sulado, 126, altos; de 12 a 4 p. ni. 
26259 9 no. 
OPORTUNIDAD: M L E B l . E S ba-
ratísimos, escaparates, ajuar mim-
bre blanco, sillas, aparador, me-
sa, camas hierro etc. Realfzanse en 
San Miguel, 56, entre Galiano y 
Aguila. 
26240 6 no. 
S E V E N D E N N U E V E D O C E -
nas de «illas de tijera, casi nue-
vas, en precio módico. Informan: 
Villegas, 14, altos. 
. . . 5 no. 
V I D R I E R A PARA L A V E N T A 
de billetes de la Lotería y sellos de 
Correo. Se vende o se alquila. In-
forman: vidriera, Monte, 69. 
26195 6 n. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEL F E K R E I R O 
Calzada del Monto, 9, llábana. 
Compra y venta de muebljea, 
prendas finas y ropa. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Abeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN OÜNGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a |5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
25189 18 no. 
OJO, OJO, Q U E E S GANGA: Ar-
matostes, vidrieras y mostradores, 
para cualquier giro, se venden en 
O'ReUly. 54, esquina a Habana. 
C 4821 6d-29. 
VENDO: E S P E J O , CONSOLA es-
maltada, blanca, grande, $10; otro 
medallón antiguo, $5; un pájaro 
adorno, sala, con instalación eléc-
trica, todo metal, $25. Violín y ar-
co. $8. Mandolina, $7. Trocadero, 
número 20. 
26117 3 no. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén do ^s señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Cu.., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 58, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
planos automáticos EUlngtoa, Ho-
ward. Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejore» profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquuan d>i uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
P A R A L E C H E R I A Y C A F E S E 
venden un mostrador, una nevera, 
tres vidrieras de pared y de mos-
trador, sillas, mesas redondas y 
cuadradas, una baja de caudales y 
una contadora, en Luz, 64. Angel 
Clemente. 
26186 7 n. 
J U E G O D E SALA: E N 30 OEN-
tenes, .se vende uno, propio para 
una familia de gusto o sociedad de 
recreo. San Lázaro, 69, altos. 
26063 - • 2 no. 
S E V E N D E N BARATOS, UN pei-
nador y una mesa de noche, una ur-
na de cedro y cristal para imagen, 
un juego de sala do majagua, un 
buzón para cartas y periódicos, dos 
liras de metal para gas, una lám-
para de cristal casi nueva, de des 
brazos, dos repisas de cedro, un 
grafófono con veinte discos, todos 
de poco uso. Informan: Galiano, 
60. altos, entrada por Neptuno. 
C 4855 8d-30. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obraxía. 
S E V E N D E N N U E V E DOCENAS 
de sillas de tijera, do muy poco uso, 
están nuevas, a $7.50 docena. In -
forman: Villegas, 14, altos. 
26053 2 no. 
UNA HERMOSA GUAGUA A u -
tomóvil, de 10 a 15 pasajeros, go-
mas y demás nuevas, sirve para 
carro de carga, tiene todas sus per-
tenencias, costó hace seis meses 
$1,000 y se da por no necesitarse 
en $397 a todas horas en J y mar. 
Palacio Carneado, Vedado. 
26315 7 no. 
SE VEtfDE I N OOOHE-DUQUE-
sa con tres caballos, en büen ilso, 
Informan: Virtudes, 173, de seis a 
ooho y de 1 a 4, marcado de es-
tablo. 
26336 6 no. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca Bulck. magneto Boch, cinco 
personas, cuatro cilindros, está, 
nuevo y se da muy barato, es una 
verdadera ganga. Su dueña es una 
señora y quiere deshacerse de ella. 
Puede verse a todas horas en el ga-
rage de Blanco. 8 y 10. Su dueña: 
Monserrate, 45, altos. Teléfono A-
8555. 
26279 6 no. 
GANGA: S E V E N D E O S E A L -
quila un Ford; se vende una caja de 
caudales y dos cajas contadoras, 
un loro hablador, una cotorra que 
habla algo y un solar en la altura 
de Arroyo Apolo. Todo barato. In-
forman: Plaza Polvorín, ferretería, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-5163. Manuel Pico. 
26248 9 no. 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
un automóvil, torpedo, dos asientos, 
cinco ruedas desmontables, equipa-
do con todas sus herramientas. 
Puede verse a cualquier hora. Por-
venir, entre Milagros y Santa Ca-
talina. Víbora. Pedir transferencia 
San Francisco. 
252Q2 \nA oc. 
S E V E N D E UNA YEGUA, de 3 ^ 
años, criada a mano, sin defectos 
para coche. Alejandro Ramlre* y 
Buenos Aires, agencia do mudadas 
de Vilaseca. Enrique. 
25700 2 no. 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
L W - M I L E S - P r a d o , ? 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden doa máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
" F i a t " L a n d o l e t 
D e g r a n l u j o . C a r r o c e r í a 
m o d e r n a . P o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e e l p r o p i e t a r i o s e 
v e n d e , e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s . " G a r a g e M o d e r -
n o " , O b r a p í a , 7 8 . 
26130 3 nv 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
barato, de 6 cilindros, 40 caballos, 
propio para particular. Informan: 
Blanco Núm. 8 y 10. Garage. 
26084 10 nv. 
G r a n G a r a g e 
con capacidad para 30 o #0 má-
quinas. Admitimos mñxiuiiic.s a es-
toraje a precios nunca vl^os. Zan-
ja y San Francisco. Teléfono A-
3310. 
24468 10 no. 
S E V E N D E : UN MAGNIFICO 
automóvil, de 7 pasajeros, en me-
nos de la quinta parte de su costo. 
Gomas completamente nuevas y re-
puestas. Linea, entre J y K, segun-
do piso. Vedado. 
25879 8 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Crruajes de lujo: entierro», bo-
da», bautizos, etc. Teléfonos a-1j»3 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
24791 14 no. 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s 
poco usados, proceden de N. York. 
Albolt Detroit. siete asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford $895. Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetro de ga-
llón $285. Herald House. Zulueta. 
número 34. 
25104 i : no. 
in immi in fü i jn in imi tn i i immni imrn i 
P E R R I T O S MALTES, B L A N -
COS, lanudos, no crecen (extraflnos) 
ejemplar perra Bulldog. francés, 
(cargada.) Trocadero, 20. 
26116 s no. 
Se venden seis gallos de pelea 
de pura raza, Ingleses, llegados en 
el vapor ''Montevideo". Para in-
formes, diríjanse a £ . Rodríguez. 
Amistad, número 84. altos, 
^5853 5 
S E DA A MITAD D E CRIA UNA 
yeguada, criolla, compuesta de 10/ 
o 12 cabezas ganado flno y de bue-
na alzada. E n las mismas condi-
ciones unas 23 o 30 rases vacunas, 
jóvenes y de buena clase. Se desea 
tratar con persona que tenga fin-
ca con agua corriente fértil y con 
buenos pastos. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey. número 19; de 
2 a 4 de la tarde. Pregunte por 
Arcadlo. 
C 4779 10d-24. 
HE V E N D E UN A MAQUI .VA 
"Meca" de un mes de uso. Infor-
man en Luz y Compostela, café, 
de 12 a 2, en donde se podrá ver 
la máquina. 
26249 6 no. 
MUY BARATO: S E V E N D E UN 
motor horizontal, marca Model. de 
seis caballos. Trabaja con alcohol; 
y dos ruedas de molino, para hari-
na, todo en buen estado. Informan: 
Zanja, 93, a todas horas. 
26138 7 no. 
MAQUINA DE IMPRENTA, NUEVA 
Se vende, baratísima; sirve pa-
ra toda clase de trabajos de Im-
prenta y para tirar periódico. Mar-
ca "Hoe." tamaño Marina, de doble 
revolución. Informan: Suárez, 129, 
bajos, Habana. 
25279 4 no. 
S E VEN DE UNA MAQUINA ale-
mana, nueva, modelo pequeño pa-
ra lavar botellas y una máquina de 
moler y prensar plña. J . Meriln y 
Cía. Aguacate, 124. 
24118 S no. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade mar MAG. Primera clase. 
De venta en ferreterías y almace-
nes de barro. Unico receptor; C. 
J . Glynn. Teléfono A-3551. Egldo. 
9. Habana. 
26253 31 no. 
P W Y BRáZfli ARTIFICIALES 
A M E D I D A ——wm 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en s i 
etirsnjero. 
A. D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
Máquinas de Escribir 
Flamantes, vendo: Remington 10, 
$60, letra grande. Underwood 5. 
$50. Remington 7, $20. Smith Pre-
mier, $20. Garantizadas por doa 
años. Cintas, todos colores 3 por 
$1. Docena $3. Interior franco de 
porte. Neptuno. 11, librería de 
Alvaro de Lorenzo. 
26083 8 no. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A P E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en a(ie!ante y se paga buen i n t e r é s por los d é p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
/ N O V I E M B R E 2 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
PROTESTA D E LOS SOCIALIS-
TAS BILBAINOS 
Bilbao, z. 
Los socialistas han publicado un 
inmanifiesto protestando del acto rea-
* lizado por el Congreso Socialista de 
v Madrid, al despedir a los comisiona-
/ dos bilbaínos. 
! Estos, que son los señores Pereza-
1 gua y Laiseca, llegaron hoy a esta 
1 ciudad, siendo aclamados en la es-
¿tación por sus correligionarios. 
E l señor Perezagua pronunció un 
' discurso diciendo que habían sido 
'despedidos del Congreso por haber 
< defendido la honradez del Ayunta-
' miento bilbaíno. 
INCENDIO E N BARCELONA 
Barcelona, i . 
Se ha declarado un violento incen-
dio en un taller de aserrar madera, 
establecido en la calle de la Marina.., 
E l edificio destinado a la maqui-
naria, donde íubía gran cantidad de 
madera, quedó ^destruido por el fue-
go. 
. Las llamas se ^propagaron a otras 
fábricas de camas,, artículos de caut-
chu y zapatos. 
Se quemaron zapatos por valor de 
veintisiete mil pesetas. Todos ellos 
estaban destinados a los ejércitos- es-
pañol y francés. 
Ninguno de los artículos quema-
dos estaba asegurada 
JAIMISTAS Y REPUBLICANOS 
UNA R E F R I E G A 
Castellón, i . 
En Villarreal se celebró un ban-
quete organizado por los jaimistas. 
También celebraron un mitin en 
el que hizo uso de la palabra el señor 
Polo y Peyrolón. 
E l orador recomendó a sus corre-
ligionarios que emprendan una acti-
va campaña contra los liberales, a 
los que culpó de ser los Causantes de 
la situación que en. la actualidad atra 
1 viesa España. 
"Los jaimistas—dijo— impediremos 
que se haga, como algunos preten-
den, una declaración a favor de los 
•aliados. Y" si es preciso sacrificare-
mos, para impedirlo, vidas y pro-
piedades". 
Terminado el mitin se dirigieron 
\ los jaimistas a la calle donde está 
\ el Círculo Republicano y allí pro-
rrumpieron .en una formidable silba. 
Los republicanos contestaron agre-
diendo a los jaimistas, originándose 
un fuerte tumulto, que fué dominado 
por la policía. 
. Durante la refriega se oyeron vi-
vas a don Jaime y a la república. . 
Se han realizado algunas deten-
ciones. 
les, el señor conde d© Esteban Co_ 
liantes. 
Fué muy aplaudido. 
E l acto terminó con vivas al Rey. 
CONGRESO SOCIALISTA 
SIMPATIA POR LOS ALIADOS 
Madrid, i . 
En la sesión celebrada hoy por el 
Congreso Socialista, se trató del con-
flicto europeo. 
El señor Iglesias pronuncié un dis-
curso en el que acusó a los socialis-
tas alemanes de no haber impedido 
la guerra. 
Terminó diciendo que cualquiera 
que sea la solución que se le dé al 
conflicto, continuará la esclavitud del 
obrero. 
Se acordó, por cuatro mil noven 
ta votos contra mil doscientos ochen 
ta, hacer constar la simpatía de los 
socialistas españoles por los aliados 
REFORMAS M I L I T A R E S 
Coruña, i . • 
Entre los proyectos de reformas 
militares que serán presentados en 
breve a las Cortes, figura el traslado 
de esta Maestranza a Lugo, con lo 
que aquella ciudad recobrará su an-
tigua importancia^ 
También figura entre dichos pro-
yectos la supresión de esta capitanía 
general. 
E l gobierno recompensará a la Co-
ruña concediéndole un puerto franco 
y dando protección a la industria de 
conservas de pescado. 
ES-INAUGURACION D E UNA 
C U E L A INDUSTRIAL 
Barcelona, X. 
En Tarrasa se ha inaugurado con 
gran solemnidad, el taller de la es-
cuela industrial. 
Ha bendecido el edificio el Arzo-
bispo de la Diócesis, 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Rector y oteas distinguidas perso-
nalidades. 
Al acto de la \ inauguración asistió 
el ex-ministro de ^Instrucción Públi-
ca señor Bergamín, quien hizo cons-
tar su protesta por haber cercenado 
su decreto sobre las > escuelas especia-
A G U A S u a n á l i s i s 
e s e l m e j o r 
a n u n c i o . VILLAZA 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
,SOL, 107.—HABANA. 
ESPAtfA NO INICIARA LAS 
GESTIONES PARA LA PAZ 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, i. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha desmentido la noticia, 
telegrafiada desde Roma, de que don 
Alfonso X I I I había propuesto a Be-
nedicto XV iniciar las gestiones pa-
ra la paz europea. 
"El Gobierno—añadió el señor Da-
to—considera que no es a España a 
quien corresponde iniciar esas ges-
tiones". 
FIRMA D E L R E Y 
LA SEGUNDA L E G I S L A T U R A 
Madrid, z. 
E l Rey ha firmado un decreto de-
clarando abierta la segunda legisla-
tura. 
También ha firmado otro decreto 
nombrando al señor Sánchez de To-
ra Presidente del Senado, con toda 
la oficina actual. 
e T ^ I z a m T a r a 
^ u j s i a c i o j l 
Las primeras rachas de invierno, 
sintiéndose desde anteayer, hacen 
pensar en la necesidad del calzado, 
propio para la estación. 
Y previsor, como siempre, el señor 
S. Benejam ofrece en su gran pele-
tería de San Rafael e Industria, el 
favorito Bazar Inglés, los modelos 
más nuevos, más finos y más elegan-
tes que han de usarse en la tempora-
da que se aproxima. 
Una visita al Bazar Inglés en estos 
momentos, es lo mejor para conven-
cerse de todo lo expuesto. 
C 4943 ld-2 lt-3. 
D e l a S e c r e t a 
POR E S T A F A 
E l detective Gregorio Suárez detu-
vo a Anselmo Saavedra Jiménez, ve-
cino de Cruz del Padre 58, por es-
tar reclamado en causa por estara. 
UN CIRCULADO 
A la cárcel fué remitido César Ca-
rrera Vlla, vecino de San Nicolás 38, 
que estaba requlsitorlado por la Sala 
primera de lo Criminal de la Audien-
cia, en causa por atentado y multa 
de cuarenta pesos. 
(Viene de la primera plana.) 
GRECIA Y BULGARIA 
Londres, L 
Las relaciones amistosas entre 
Grecia y Bulgaria continúan inalte 
rabies, a juzgar por el buen éxito 
alcanzado por la comisión griega que 
recientemente fué a Sofía para ne-
gociar la compra de trigo para Gre-
cia. 
Según un despacho de Bucharest 
al "Times", Bulgaria ha resuelto per-
mitir la exportación de trigo a Gre-
cia, vía Dedeaghatch, por el ferro-
carril de Salónica. 
BARCO TORPEDERO A CUBA 
Washington, lo. 
El barco "Montana", dedicado a 
instrucciones en el manejo de los 
torpedos, saldrá para Cuba el 20 de 
Noviembre, con el propósito de pa-
sar el invierno en esas aguas expe-
rimentando con una nueva clase de 
torpedo. 
Mr. Lansing y el "Hocking", final-
mente, pasó a la matrícula ameri-
cana. 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE E L 
"LUSITANIA". 
Washington, 1. 
Las negociaciones sobre el caso 
del "Lusitania" se reanudarán ma-
ñana. 
E l Conde Von Bernstorff y Mr. 
Lansing estudiarán el asunto de La 
Indemnización. 
E L REY JORGE ESTA MEJOR 
Londres, 1. 
El Rey Jorge V ka 
Londres. 
Su estado es satisfactorio. 
regresado 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
ALEMAN. 
New York, 1. 
Hermán Ridder, editor del antiguo 
periódico de la colonia alemana en 
New York, "Staates Zeitung", ha 
fallecido de repente. 
Ridder estuvo enfermo durante 
diez meses, pero no se esperaba este 
repentino desenlace de su enferme-
dad. 
E l finado desempeñó en un tiem-
po los cargos de tesorero del Comité 
Nacional Democrático y tesorero y 
director de la Prensa Asociada. 
Fué el que dirigió la campaña que 
redujo el precio del papel para pe-
riódicos. 
LOS ALEMANES TOMAN A KRA-
GUYEVATZ. 
Berlín, 1. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes han capturado a Kraguye-
vatz. 
Las tropas que capturaron a Mila-
novac, continuando en su avance, han 
tomado las alturas situadas al Sur 
de la ciudad. 
DOS CONSPIRADORES 
MAS ARRESTADOS 
New York, L 
Dos individuos más, apellidados 
Engelbert y Bronkorst, acusados de 
suministrar explosivos a Fay, han 
sido arrestados. 
OPTIMISMO EN LONDRES 
Londres, 1. 
Han disminuido de una manera no-
table las discusiones políticas y los 
ataques al Gobierno, recientemente. 
Va acentuándose el optimismo y 
la fe en el buen éxito del proyecto 
de Lord Derby para el reclutamien-
to. 
Hay gran expectación con motivo 
del discurso que pronunciará mañana 
en la Cámara de los Comunes el Jefe 
del Gobierno, Mr. Herbert Henry 
Asquith. 
E l discurso de Mr. Asquith deli-
neará la conducta de la Gran Breta-
ña en la guerra, y algunos periódicos 
dicen que el porvenir político de es-
te hombre de Estado está pendiente 
de las palabras que verterá mañana 
en el Parlamento. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, lo. 
E l vapor Inglés "Toward" ha sido 
echado a pique por un submarino. 
La tripulación so salvó. 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Londres, 1. 
Segiín un despacho de Retrogrado, 
la acometividad rasa está haciendo in-
sostenible la posición de los alemanes 
mandados por el General Launsteln, 
en Stolai. 
La defensa alemana se ha debilitado 
por la retirada de lia artillería para 
reforzar a los teutones en los Bal 
LAS TROPAS RUSAS 
E N VARSOVIA 
Bucharest, 1. 
Dicen aquí que las tropas rusas des-
embarcaron en Varna el viernes. 
EFECTOS DEL BOMBARDEO DE 
VARNA 
Londres, 1. 
Un despacho de Bucharest dice 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a ; D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r i f i a o l a s . 
C 4865 5d-2 
L E A U S T E D E S T E A N U N C I O 
Vale la pena que Vd. se entere de so contenido. 
¿Desea usted pronunciar un discurso, ya sea en ocasión de cele-
brar nuestra*, fiestas patrias, o con motivo de la fundación de algu-
na sociedad cooperativa, de obreros, clubs y comités, políticos y re-
creativos, etc., un brindis, etc., etc.? 
¿Desea uste<f>escribir una carta amorosa, una carta particular, un 
discurso, alfrún documento que por diversos motivos no pueda usted 
confeccionar? 
Nosotros estamos dispuestos a confeccionarle en un estilo claro, 
sencillo y correcto, cartas, poesías originales inéditas, discursos y 
documentos de todo género, a precios que con toda seguridad lo de-
jarán satisfecho y contento. ' 
Cuanto usted desee, en nosotros lo encontrará, y con reserva absol 
luta, pues usted solo necesita enviar su dirección y el importe del 
trabajo que nos encargue. 
P I D A N O S D E T A L L E S . D I G A N O S Q U E 
N E C E S I T A . N O S O T R O S P O D E M O S A Y U D A R 
A U S T E D . N O S O T R O S E S T A M O S A S U S O R -
D E N E S . E S C R I B A N O S H O Y M I S M O . 
Dirección postal: 
"AGENCIA LITERARIA-INFORMATIVA" 
Apdo. 2378. HABANA 
26286 
BOMBARDEANDO LOS FUERTES 
DE NISH. 
Berlín, 1. 
Un despacho de Sofía dice que los 
búlgaros han empezado el bombar-
deo de los fuertes exteriores de Nish. 
Oficialmente se anuncia que más 
de 60,000 prisioneros han sido cap-
turados en los frentes ruso y serbio 
en el mes de Octubre. 
E l avance alemán contra Riga se 
ha reanudado. Von Hindenburg va 
ganando terreno. 
Los rusos han fracasado en sus 
ataques en Dvinsk y sufrido grandes 
pérdidas. 
La artillería turca hundió al sub-
marino francés "Torquoise", cayendo 
prisioneros los tripulantes. 
PROSPERIDAD EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Washington, 1. 
Los negocios han mejorado mu-
cho en todos los Estados Unidos des-
de el mes de Septiembre. 
Los informes publicados por el 
Gobierno dicen que en muchos me-
ses no se ha visto una situación tan 
favorable. 
A R O M A S D E 




Un despacho de Atenas dice que 
los austro-alemanes están preparan-
do una nueva ofensiva contra Suez. 
Los ingleses están haciendo gigan-
tescos preparativos y han inundado 
el terreno. 
k P i d a a s u P e r f u m i s t a ] 
LOS POLVOS Y JABONES 
A R O M A S D E 
L A T I E R R U C I 
DE "LA ROSARIO" 
SANTANDER. ESPAÑA. 
Exija la marca con la típica 
aldeana de la Montaña 
PROMA¿> DC L> -nERRUCfl 
•s un PtrfMrM-Daltcad». Subyugador̂  
• Delicióse 
LOS POLVOS . < ¡ P ^ E L JABON 
SEADHItREN £ 0 ATENCIOPCLA 
vbumiquean ' f l cutis 
Representante en Cudai 
C. AVALA. APARTADO 176*. HABANA. 
que durante el bombardeo de Varna 
el Onb Militar, el Arsenal y una fá-
brica inglesa de algodón fueron des-
truidos. 
Ningún barco ruso fué echado a pi. 
que. _ 4 
Los torpederos turcos se abrieron 
paso por entre las minas. 
Las tropas turcas están defendien-
do y fortificando a Varna, 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 1. 
Se está efectuando el avance so-
bre Riga desde ambos lados del fe-
rrocarril! entre Riga y Tukum. Los 
alemanes han llegado a la linea de 
Kemimern. 
Un barco aéreo roso fué derribado 
cerca de Riga. 
MOTINES EN MONASTIR 
Berlín, 1. 
Según noticias privadas de Salónica 
han ocurrido terribles motines en Mo-
na&tir, donde la población se ha su-
blevado contra las autoridades ser-
bias. 
Los grupos de rebeldes maoedonios 
son dueños de la situación en otras 
ciudades. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
PANCHO V I L L A F R E N T E A 
AGUAPRIETA 
BARCO AMERICANO APRESADO 
Washington, 1. 
E l vapor americano "Llama" fué 
apresado ayer por los ingleses frente 
a Scoria. Dicho barco ha encallado. 
Ignórase la causa del apresamiento. 
BOMBARDEANDO A NTSH 
Sofía, 1. 
La artillería búlgara ha empezado 
el bombardeo de las fortalezas exte-
riores de Nish. 
SUBMARINO FRANCES HUNDIDO 
Constantinopla, L 
La artiillería turca ha echado a pi. 
que en Anaforta al submarino fran-
cés "La Turgoise". Dos oficiales y 
veinticuatro tripulantes fueron captu-
rados. 
E L '*K)ROiNPRINZ WILHELM" 
Washington, 1. 
E l gobierno ha consentido en que el 
crucero alemán "Kronprinz Wilhem" 
que estaba internado en Norfolk, se 
convierta ahora en un trasatlántico. 
2-n 
E L APRESAMIENTO DEL 
"HOCKING" 
New York, 1. 
E l Presidente de la Compañía 
Trasatlántica Americana, Mr. Wag-
ner, ha protestado ante Mr. Robert 
Lansing, Secretario de Estado, con-
tra el apresamiento por los ingleses 
del vapor "Hocking", que navegaba 
con rumbo a Norfolk para tomar car-
bón destinado a la Argentina. 
Dice Mr. Wagner que los oficiales 
y propietarios del "Hocking" son to-
dos americanos. 
Agrega Mr. Wagner que el "Hoc-
Ing" fué comprado en el mes de Ju-
nio a Albert Jensen, traficante en 
carbón de Copenhagen. Perteneció a 
una compañía inglesa y fué construí-
do en Inglaterra. Con dificultad pu-
do obtener para este barco la ma-
trícula americana, negándose las au-
toridades a concederla. Se apeló a 
Por los Juzgados 
de instrucción 
NIÑA. INTOXICABA 
Aurora Castañeda, de 13 meses y 
vecina de Marqués de la Torre 44, 
sufrió una intoxicación grave al in-
gerir un poco de bencina en un des-
cuido de sus familiares. Fué asisti-
da por el doctor García Domínguez, 
«n el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte. 
ESTAPA 
Manuel Conde, vecino de Belas-
coaín, denunció que convino Con Jo-
sé González Fraga en que éste le 
venderla en la suma de $1.200 un 
kiosco situado en San Lázaro 370; 
que le entregó a cuenta la suma de 
$600, quedando en entregarle en el 
mes de Diciembre del pasado año el 
resto y como no lo ha efectuado has-
ta el presente se considera estafa-
do. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a (JOTE PIANO M 
F . G. Co. Fal l River, Mass. U, S A.' 
elt 
LAS TROPAS FRANCESAS E N 
SERBIA 
Nueva York, 1. 
Un inalámbrico de Berlín dice que, 
según un despacho de Sofía, las tro-
pas francesas que han llegado a Ser-
bia proceden de Gallipoli, y se com-
ponen principalmente de '<Chassleur 
d' Afriqne" y soldados de la Legión 
Extran j era. 
Vapores llegados 
New York, 1. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Tlvives", de Santiago 
de Cuba; el "Nelson", de Matanzas; el 
"Nicolás Cuneo", de Baracoa; y el 
"Pastores", de la Habana. 
Wilson se c a s a en Di -
ciembre 
Washington, i. 
E l Presidente Mr. Woodrow Wil-
son, ha anunciado que sus segundas 
nupcias se celebrarán privadamente, 
a fines de Diciembre, en el domici-
lio de la novia. 
El m o i u r q u í s m o en 
China 
Washington, x. 
Según informes oficiales recibidos 
en esta capital, es casi seguro el 
triunfo de la idea monárquica en las 
elecciones chinas. 
Es posible que se anuncie el cam-
bio antes de que termine el año. 
En estos momentos se están veri-
ficando las elecciones en 1.800 con-
dados. 
Douglas, 1. 
Pancho Villa ha puesto sitio a 
Aguaprieta, aproximando sus fuer-
zas a dicha plaza 
. Los refuerzos enviados por Car-
rranza después de cruzar por terri-
torio americano, han llegado a Agua-
prieta, elevando a 7.000 hombres la 
guarnición de la plaza. 
Las tropas americanas están pre-
parando trincheras para usarlas en 
el caso de que fuese necesario de-
fender la frontera. 
HA EMPEZADO LA BATALLA DE 
AGUAPRIETA 
Douglas, 1. 
A las seis y medía de esta mañana 
iniciaron las fuerzas de Pancho Villa 
el ataque general contra Aguaprieta. 
E l fuego fué nutridísimo. Dos pro-
yectiles pasaron por encima de las 
tropas americanas cerca de la fronte-
ra, dirigidos, al parecer, contra las 
reservas de Villa. 
E l fuego de la metralla alcanzó a la 
Aduana americana, y se dice que un 
americano fué atravesado de parte a 
parte por un proyectil. 
Continúa el combate entre villástas 
y carranclstas para obtener posesión 
de la plaza. Los proyectiles de las 
fuerzas de Carranza pasan por enci-
ma de las cabezas de los soldados 
americanos y estallan en territorio de 
los Estados Unidos. 
Se ha advertido a los jefes de unas 
y otras fuerzas que desistan, y la si-
tuación va asumiendo un carácter muy 
grave. 
Muchos soldados villistas han estado 
mendigando agua, que no han proba-
do desde anoche. 
Empiezan a llegar refugiados a es-
te lado de la frontera. Han estado lle-
gando desde que empezó el tiroteo. 
Se advierte mucha actividad en los 
hospitales de sangre de Calles, y se 
ven moverse las camillas constante-
mente entre las trincheras. 
Las azoteas de las casas de Douglas 
y las calles están atestadas de curio-
sos, a pesar de las advertencias que 
se han dirigido al público. 
E l fuego cesó cuando los villistas 
llegaron a las redes de alambres, y 
empezaron a ver trincheras. 
Mientras tanto los carrancistas ba-
rrían las inmediaciones con sus rifles 
y ametralladoras guiándose por los 
reflectores eiéctrioos. 
E l americano herido se llama Louis 
Taylor. 
FUERZAS DE OBREGON 
DERROTABAS 
E l Paso, 1. 
3.000 soldados de Obregón fueron 
derrotados por una fuerza villlsta mu-
cho mayor en San Carlos, el domingo. 
Los carrancistas regresaron con 24 
carros llenos de heridos. 
LOS BIENES DE MADERO, CON. 
PISCADOS 
E l Paso, 1. 
Dicese que los bienes de la familia 
de Madero que radican en territorio 
carrancista han sido confiscados, ale-
gándose que la citada familia ayudó 
a Pancho Villa. 
LOS SECUESTROS EN MEJICO 
E l Paso, 1. 
Ernesto Aytton, súbdito inglés, re-
cientemente secuestrado por dos me-
j icanos en Durango, ha sido puesto en 
libertad. 
Se ignora la suerte del sacerdote 
que también fué secuestrado. 
Terremoto en Japón 
Londres, x. 
E l seismógrafo indica un fuerH 
terremoto en las inmediación©* del 
Japón. 
Del Consolado General 
de Anstria-Hnngrla 
INFORMES OFICIALES 
Habana, Octubre 30 de 1915 
ITALIA 
Los italianos renovaron sus ata-
ques sin éxito. 
Ayer, el isegnndo y tercer ejército 
renovaron constantemente sus ata-
ques despuég de preparación con la 
artillería, pero todos fueron Mohaza-
dos. 
La noche siguiente fuié quieta. 
Los atatques italianos contra Do. 
lomites y Coldizana fracasaron. 
Un aviador italiano dejó caer hora 
bas sobre el palacio de Mlramare. 
Habana, Octubre 31 de 1915. 
ITALIA 
Los ataques italianos continúan. 
El frente de Isonzo ha estado quie 
to ayer, so'araente en la cabeza de 
puente de Tolmein ¡hubo fuertes ata-
ques, que fueron rechazados. 
El fuego de artillería sobre Goe?i 
continuó durante la noche. 
Los ataques italianos contra Monto 
SaJbatino y posiciones al oeste de 
Pevma, fueron rechazados. 
En el tercer ejército italiano ya 
entraron en combate reservas, que 
hasta aihora no habían sido usadas 
contra las alturas de Doberdo, sin 
cambiar la situación. 
En el frente de los montes Dolo* 
miten los italianos tomaron con una 
fuerza dié2 veces superior, las posi-
ciones extremas de los austrohúnga-
ros en KoldLlena. 
Los ataques Italianos en el dlstrl. 
to Tonales fueron rechazados. 
Habana, Noviembre lo . de 1915. 
ITALIA 
Las tropas italianas repitieron 
ayer los ataques contra la cabeza dfl 
puente en Tolmein, Goerz, y contra 
las alturas de Doberdo en el distrito 
de Tirol, siendo rechazados en todas 
partes. 
Coldllana quieto; esta posición, y 
otras más de Impórtamela so mantie-
nen firmes en manos de los austro-
(húngaros. 
Hemos anuHado la tentativa do los 
rusos de cruzar el río Strypa. 
Estamos atacando al enemigo en 
el oeste de Czartorysk, avanzando 
paso a paso. 
iSBRBIA 
Nuestras tropas han tomado va-
rias posiciones en el noroeste de MI-
lanolaw, tomando allí cuatro cañones 
y tres vagones con moniciones. Al 
mismo tiempo las tropas alemanas 
avanzan desde el noroeste entrando 
en la ciudad. 
Las tropas austro-faúngaras ataca/-
ron Kracuyevac, ganando terreno. 
La altura de Strazonlca, en el su-
roeste de Lapovo, cayó en poder de 
los alemanes. 
Las tropas búlgaras avanzan per-
siguiendo .̂1 enemigo, en dlreoclón 
al oeste. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 1 
55 ,83181 . 
P R E S T A M O S DINERO 
Cobrando módico Interés, con ga-
rantía de alhajas, en la casa de em-
peños " L a Segunda Unión, Luz, nú-
mero 41, entre Habana y Compos-
tela. Teléfono A-6 939. 
25655 9 no. 
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